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Vigtigare rättelser till tabellerna.
Ä sid. 14, I afdelningen „Bägge könen“ är antalet af de är 1873 födda uppgifvet tili 1,155 ogifta 
och 9 gifta, skall vara 1,156 ogifta och 8 gifta, samt de är 1874 födda tili 1,070 ogifta ooh 3 gifta, skall 
vara 1,071 ogifta och 2 gifta, i följd hväraf summan ock skall vara 43,678 ogifta och 18,075 gifta, icke 
43,676 och 18,077.
I tab. IX för Tammerfors: innehällande befolkningens fördelning efter modersm&l och bildnings- 
grad, bör tili summan ä sid. 125 tilläggas, att af dem öfver 10 är, som hade finska tili modersmäl, 
41 mank. och 23 gvink., samt af dem, som hade svenska tili modersmäl, 3 mank. och 6 qvink. vqro af 
okänd bildningsgrad. *
A. sid. 173 stär för Uleäborgs stad i koi. för bägge könen 2,805, skall vara, säsom ock af adden- 
derna framgär, 4,805.
Inledning.
Ett lands eller en orts befolkning kan tili säväl antal som sammansättning 
vara nägot olika, beroende deraf, i hvilken betydelse begreppet befolkning tages, 
d. v. s. hvilken kategori. af personer dermed afses. I detta hänseende kan man 
nämligen göra skilnad emellan:
1) legal eller rättslig befolkning;
2) faktisk  eller verklig befolkning; och
3) ekonomisk eller inom omrädet bosatt befolkning.
Med ett lands eller en orts legala befolkning förstäs sammanfattningen af 
alla de personer, hvilka i rättsligt hänseende tillhöra landet eller orten. I Fin- 
land utgöres detta slags befolkning med afseende- ä heia landet af alla dem, som 
ätnjuta finsk medborgarrätt; och af dessa höra äter tili hvarje särskild orts legala 
befolkning alla de personer, som äro pä orten kyrlc- eller mantalsskrifna. Att 
vistas eller vara bosatt inom landet eller a orten utgör deremot icke nödvändigt- 
vis ett vilkor för inberäknande i det i fräga varande omrädets legala befolkning.
Ett lands eller en orts faktiska befolkning utgöres af samtliga personer, 
som vid en gifven tidpunkt verkligen befinna sig inom landets eller ortens gränser, 
oberoende deraf, huruvida de ätnjuta medborgarrätt i landet eller tillhöra ortens 
legala befolkning. Till den faktiska befolkningen räknäs säledes endast de indivi- 
der af landets eller ortens rättsliga befolkning, hvilka vid den gifna tidpunkten 
befinna sig inom det i fräga varande omrädet; men utom dessa räknas tili densamma 
äfven alla medlemmar af andra länders eller orters legala befolkning, hvilka—  
vare sig säsom inom omrädet fast eller temporärt bosatta eller ock blott säsom 
resande — vid tillfället befinna sig inom omrädets gränser.
Den ekonomiska befolkningen slutligen omfattar, utan afseende ä medbor­
garrätt eller legal tillhörighet, alla de personer, hvilka, säsom inom landet eller ä 
orten fa s t eller temporärt bosatta, heia eller st'örre delen a f  sin tid uppehälla sig 
derstädes samt tili följd deraf, säsom bäde producenter och konsumenter eller ock 
säsom blott och hart det senare, företrädesvis uppbära landets eller ortens indu- 
stri och handel, med ett ord dess ekonomiska betydelse.
Kännedomen om den legala befolkningens antal och sammansättning är af 
hufvudsaklig vikt för stats-, kommunala beskattnings- m. fl. ändamäl. Deremot 
Befolkningsstatistik för är 1890. 1
2är kunskapen om den faktiska och den ekonomiska befolkningen af särskildt in- 
tresse för bedömande af de omständigheter, under hvilka ett samhälle framlefver 
sitt ekonomiska, sociala och intellektuella lif.
Kännedomen om Finlands légala befolkning tili säväl antal som beskaffen- 
het med afseende ä kön, älder, civilständ, spräk, bildningsgrad, yrke m. m. er- 
bälles, säsom bekant, ä ena sidan och förnämligast ur de folkmängdstabeller, 
hvilka landets presterskap, numera hvart tionde är, församlingsvis uppgör med led- 
ning af kyrkoböckerna. Den légala befolkning, för hvilken sälunda redogöres, kal- 
las derför gemenligen den kyrkskrifna. Á andra sidan vinnes denna kännedom, 
ehuru endast delvis, ur de ärliga uppgifterna om den mantalsskrifna befolknin­
gen, hvilka härintills i diufvudsak jemväl grundat sig pä den kyrkliga bokföringen 
och i regeln nägot sä när öfverensstämt med de resultat, denna lemnat. Dock 
hafva, af orsaker, som redan tillförene i Statistiska Centralbyräns publikationer 
närmare berörts, i fräga om en del orter, synnerligast de större städerna, före- 
kommit rätt betydliga skiljaktigheter mellan presterskapets och mantalslängdernas 
uppgifter om befolkningen.
o För att vinna kännedom om den faktiska och den ekonomiska befolkningen
finnes intet annat medel, an att anställa en särskild, för sädant ändamäl lämpad 
folkräkniny, hvilken derutöfver jemväl medför nyttan af att i viss män utgöra en 
kontroll pä presterskapets och mantalslängdernas uppgifter. En faktisk folkräk- 
ning sker sälunda, att samtliga personer, som vid en bestämd tidpunkt befinna sig 
inom det i fräga varande omrädets gränser, nominativt antecknas med angifvande 
derjemte af vissa biografiska data om desamma. Yanligen insamlas i samman- 
hang med en dylik folkräkning jemväl detaljerade uppgifter om bostads- och sär- 
skilda andra förhällanden inom omrädet, hvilka äro egnade att belysa befolknin- 
gens existensvilkor. Man erhäller sälunda en bild af befolkningen och särskilda 
dess förhällanden vid den i fräga varande tidpunkten; och ju mera denna varit för 
räkningens anställande lämplig, d. v. s. en sädan, vid hvilken omrädets befolk- 
ningsförhällanden icke varit päverkade af tillfälliga omgestaltningar eller störin- 
gar (t. ex. pägäende marknad, bortavara af ä orten stationerad militär o. s. v.), 
utan närinat sig de vanliga eller nórmala, desto sannare och allmängiltigare blir 
bilden, och likasá de slutsatser, som af densamma i olika afseenden kunna 
dragas. — Genom för ändamälet lämpade anordningar vid de faktiska folkräknin- 
garne kan tillika kännedom vinnas jemväl om den ekonomiska befolkningen.
Trots de rätt betydliga kostnader, som med dylika folkräkningar äro för- 
bundna, anställas sädana likväl numera tid efter annan i de fiesta länder. I Fin- 
land har man härintills i allmänhet ätnöjt sig med uppgifter endast om den lé­
gala befolkningen. Faktiska folkräkningar hafva nämligen blifvit anstälda endast 
ä sädana orter, der befolkningens talrikhet och större rörlighet synnerligen för- 
svärat eller nästan omöjliggjort kyrkoböckernas och mantalslängdernas noggranna
3förande eller der synnerligen stora differenser visat sig mellan den kyrkskrifna 
och den mantalsskrifna: folkmängden, hvilken omständighet tydt derpä, att.dessa 
orters legala befolkningsregister värit mindre tillförlitliga. I Finland hafva folk- 
räkningar af nu ifrägavarande slag härintills anstälts i nedannämnda städer och 
ä följande tider:
Den 1 Mars 1870 i Helsingfors, Wiborg och Uleäborg;
» 15 „ „ i Abo;
„ 1 Oktober 1880 i Helsingfors, Äbo, Wiborg och Tammerfors; samt senast
„ 1 December 1890 i samtliga förenämnda städer, äfvensom i Björne­
borg, d. v. s. i alla de städer, hvilkas kyrkskrifna folkmängd enligt för tiden 
nyaste uppgifter uppgick tili minst 10-tusen personer.
Bifall tili anställandet af folkräkningen den 1 December 1890 meddelades 
af Kejserliga Senaten den 28 Maj samma är, efter det resp. stadsmyndigheter — 
likasom vid närmast föregäende faktiska folkräkning — pä Statistiska Centralby- 
räns förfrägan förklarat sig villiga att ombesörja och bekosta sjelfva räkningen 
samt att i proportion af den folkmängd, som för de särskilda städerna komme att 
genom folkräkningen utrönas, deltaga med en tredjedel i samtliga kostnader för 
anskaffandet af erforderliga frägeblanketter m. m., hvilka genom Centralbyräns 
försorg borde vederbörande tillhandahällas.
Planen för folkräkningen, formulären tili frägeblanketterna samt anvisnin- 
gen tili dessas ifyllande voro tili det mesta uppgjorda i nära anslutning tili de 
är .1880 följda. Säsom viktigare förändringar förtjenar likväl omnämnas, att bland 
de biografiska frägorna upptagits en ny, sä lydande: „Sedan när boende i staden 
(Äret för senaste inflyttning, äfven för i staden födda personer, hvilka icke oaf- 
brutet varit derstädes bofasta)“, samt att ur hushällslistan, jemte det denna er- 
hällit en förändrad, mera tabellarisk uppställning, ett par frägor bortlemnats, äf­
vensom att ät frägeformuläret angäende bostadsförhällandena m. fl. dermed i sam- 
manhang stäende omständigheter gifvits en nägot vidsträcktare omfattning och en, 
delvis deraf betingad, ny anordning.
Den redogörelse för folkräkningsresultaten, som .i föreliggande, första häfte 
lemnas, hänför sig blott och bart tili folkräkningens biografiska del. Den omfattar 
nämligen resultaten af bearbetningen utaf de afgifna svaren pä de flesta frägorna 
i det s. k. personalkortet. Emellertid aftryckas här nedan i ett sammanhang alla 
de frägeformulär m. m., som vid folkräkningen användes.
Den för folkräkningen faststälda planen var af följande lydelse:
4Plan för folkräkningen den 1 December 1890 i städerna Helsingfors, Äbo, 
Tammerfors, Wiborg, llleäborg och Björneborg.
§ 1. I enhvar af förenämnda stader tillsättes under ordförandeskap af länets guvernör 
eller den han i sitt stalle förordnar en centralkomite, bestäende, utom ordföranden, af minst tio, 
högst tjugufem ledamöter, af hvilka stadens kyrkoherde, politiebörgmästare och polismästare, 
äfvensom härads- och mantalsskrifvare äro sjelfskrifne samt de öfriga utses af stadsfullmäktige. 
§ 2. Centralkomiten äligger, att:
1) indela staden och det staden underlydande omrädet i bestämda räknedistrikt, 
tili lämpligt antal;
2) utse för hvarje distrikt en räkningsbyrä, bestäende af en medlem i central­
komiten säsom ordförande samt fyra inom distriktet bosatte fastighetsägare eller andra 
lämpliga personer säsom ledamöter;
3) genom kungörelse i kyrkorna samt i tidningarna upplysa allmänheten säväl 
om tiden och sättet för folkräkningen som om ändamälet med den samma, pä det fal- 
ska rykten och deraf alstrad misstro och afvoghet hos den obildade delen af befolknin- 
gen mätte i tid förebyggas;
4) med vädjan tili allmänhetens intresse uppmana dem, som önska medverka vid 
folkräkningen, att sä talrikt som möjligt anmäla sig samt af dem antaga tili räknare 
sä mänga, som befinnas lämpliga;
5) fördela dessa räknare pä de skilda distrikten sä att, sä vidt möjligt, högst 
ett qvarter ellor tio gärdar falla pä hvarje räknare;
6) med ledning af senaste mantalslängd samt med biträde af distriktskanslierna 
och deras räknare upprätta en liggare öfver samtliga gärdar och hushäll i staden, upp- 
tagande gärdarnes läge i stadsdel och qvarter samt vid gata, och, der antagligt är, att 
flyttning icke skett sedan mantalsskrifningen, jämväl hushällsföreständarnes namn och 
ständ;
7) läta för resp. distriktsomräden utskrifva och tili distriktskanslierna öfverlemna 
utdrag ur förenämnda liggare, utskrifna ä listan Litt. A., jämte behörigt antal räkne- 
bref med hushällslistor och personalkort samt fastighetsförteckningar, — senast sju 
dagar före folkräkningen;
8) nnderkasta gärds- och hushällslistorna äfvensom personalkorten och fastig- 
hetsförteckningarna, sä snart de efter verkstäld uppräkning i distriktskanslien, derifrän 
inkommit, en slutlig granskning, samt öfversända dem jämte summariska öfversigtsupp- 
gifter tili Statistiska Centralbyrän senast fyra veckor efter folkräkningen;
9) emot redovisningsskyldighet disponera öfver de medel, som af staden ansläs 
för folkräkningens verkställande, upphyra tjenliga lokaler för distriktskanslierna, tillse 
att ett tillräckligt antal räknebref, listor, kort och förteckningar ä finska, svenska och 
ryska spräken i tid anskaffas, fastställa aflöningen för de vid räkningen anstälda bi- 
trädena samt i öfrigt ombesörja de ekonomiska angelägenheter, som äro med folkräk­
ningen förbundna.
§ 3. Hvarje distriktskansli fördelar de tili distriktet hörande gärdarna, utom de i § 11 
omnämnda, emellan de antagna räknarene enligt förut angifven grund och sälunda, att afseende 
fästes ä det större eller mindre antal hushäll och personer, som bebo hvarje gärd, äfvensom ä 
befolkningens förmäga att sjelf ifylla listorna.
§ 4. Under dagarna närmast före folkräkningen utdelar räknaren tili hvarje hushälls-
5forestándare det för honom afsedda räknebrefvet med deri inneliggande hushällslista och perso­
nalkort, hvilka frägeblanketters antal ökas eller minskas enligt uppgifvet behof. Dä' räknebref- 
ven utdelas eller redan tidigare, om sä befinnes nödigt, gör sig räknaren noggrant underrättad 
om samtliga i gärden boende personer, jämför de sälunda erhällna uppgifterna med señaste man- 
talsförtecknings och införskaffar, hvar misstanke föreligger, att de af hushällct meddelade upp­
gifterna äro ofullständiga eller oriktiga, härom närmare upplysning; inför i förteckningen Litt. 
A. numrorna pä utdelade räknebref samt antalet utdelade hushällslistor och personalkort jämte 
anteckning, när de samma utdelats, och affordrar han tillika hushällsföreständarens qvittering 
pä emottagandet. Särskild uppmärksamhet bör räknaren fasta vid att i hushällslistan icke in- 
föras andra personer än de, som böra der antecknas, samt att personer hörande tili den lösa be- 
folkningen,' säsom arbetshjon, inhysingar, yrkeslöse kringstrykande man, qvinnor och barn, samt 
resande och främlingar icke vid räkningen bortglömmas. Tillika bör han hos vederbörahde hus- 
hällsföreständare underrätta sig, huruvida desse äro i ständ att sjelfve ifylla frägeblanketterna 
eller huruvida de önska räknarens biträde härför, i hvilket fall detta bör lemnas kostnadsfritt. 
Der sä pröfvas nödigt eller tillfredsställande uppgifter icke annorledes kunna erhällas, mä räk­
naren anlita polisens biträde.
§ 5. Yid utdelningen af frägeblanketterna jämte tili de samma hörande anvisning, in­
förskaffar räknaren sjelf de uppgifter, hvilka äskas i förteckningen öfver fastigheter och bygg- 
nader, Litt. E., samt inför dem i denna förteckning.
§ 6. Säsom allmän regel för folkräkningen gäller, att enhvar, som befinner sig i staden 
eller ä dess omräde natten emot den 1 December, skall vid folkräkningen upptagas, oberoende 
om han är i staden skatt- eller kyrkskrifven eller icke och oafsedt om han är der bofast eller 
blott för tillfället vistande. Folkräkningen bör följaktligen omfatta utan undantag alia personer, 
som vid den bestämda tiden befinna sig inom stadens rämärken. Enhvar bör uppskrifvas der, 
hvarest han under nämda natt har sin bostad; den äter, hvilken saknar nägon egen bostad och 
under nattens lopp befinner sig pä flere Ställen, bör uppskrifvas ä det Ställe, der han eller hon 
närmast mot morgonen uppehällit sig. Gärdsägare och hushällsföreständare äro skyldige att 
tillse, de förre att icke nägot i gärden boende hushäll, de señare att icke nägon tili hushället 
hörande eller der inlogerad person ur räkningen utelemnas samt att i öfrigt de meddelade upp­
gifterna äro fullständiga och riktiga.
§ 7. Inträffa förändringar under det dygn, dä folkräkningen försiggär, den 1 December, 
ifyllas listorna och personalkorten i enlighet med förhällandet vid dygnets ingäng eller kl. 12 
pä natten emellan den 30 November och den 1 December, sä att personer, hvilka före detta 
klockslag aflidit eller frän orten bortrest, äfvensom de, hvilka efter denna tidpunkt tili staden 
anländt, likasom äfven efterät födda barn, icke inbegripas i räkningen.
§ 8. Hushällsföreständare skall den 1 eller senast den 2 December tili distriktskansliet 
äterställa räknebrefvet jämte alia dertill hörande personalkort och hushällslista, behörigen ifylda. 
Yid räknebrefvets emottagande efterses omedelbart, att samtliga utdelade personalkort jämte 
hushällslistan äterlemnas samt att uppgifterna i dessa sinsemellan öfverensstämma i afseende ä 
hushällsmedlemmarnes antal m. m., hvarefter ä listan Litt. A. antecknas dagen, dä räknebrefvet 
äterstälts. Skulle vid denna första granskning felaktigheter iakttagas, bör upplysning och rät- 
telse omedelbart af hushällsföreständaren äskas.
§ 9. Distriktskanslierna hällas öppna för allmänheten den 1 och 2 December frän kl. 
9 f. m. tili 8 e. m. samt ä bestämda timmar sä mänga dagar förut och efterät som centralko- 
mitén kan finna nödigt. . Härom bör allmänheten i tid underrättas genom kungörelse i kyrkorna 
och i de i stádén utkommande tidningarna.
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§ 10. Hushállsfdrestándare, som efterát finner sig behofva flere fr&geblanketter an han 
for raknaren uppgifvit, erháller sádana á distriktskansliet, hvarest i ófrigt beredvilligt lemnas 
alia upplysningar om hvad i sarskilda fall kan vara att iakttaga.
§ 11. Den i kaserner inqvarterade finska och ryska militaren upptecknas enligt samma 
grunder, som den ofriga befolkningen. Dock verkstalles rákningen derstádes icke genom di- 
striktskanslien, utan pá det satt Guvernóren i samr&d med vederbórande militarbefál kan finna 
lámpligt. I sjukhus, hospital, fattig- och arbetshus samt fangelse forráttas rákningen af inrátt- 
ningens forestándare, som jamval inom fóreskrifven tid bór inlemna sina uppgifter till kansliet i 
det distrikt, inom hvilket anstalten ár belagen. Harvid bbr iakttagas att for den vid anstalten 
anstálda personalen (sjukskptare, vaktknektar, uppsyningsman m. fl.) raknebref och hushállslistor 
i vanlig ordning anvándas.
Formuláret till forteckningen Litt. A. ofver utdelade raknebref m. m. hade 
foljande lydelse:
Litt. A.
Forteckning ofver utdelade raknebref med inneliggande hushállslistor och personalkort 
vid folkrákningen i_________  den 1 December 1890.
Distriktskansliet N:o-------  FOrteckning N:o-------  Ráknare_________
Stadsdel.
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Ráknebrefven, som forutom hushálls- och bostadslista samt nodigt antal 
personalkort áfven innehollo en anvisning till listornas och kortens ifyllande, buro 
efterfoljande blankettryck:
7Räknebref N:o— _ _
Folkräkningen 1890 i (stadens namn).
Till Hush&llsföreständaren------------------------------ ------------------ ----------------- ------------
i garden N:o -------- vid -------------------------gatan.
I n n e h ä l l e r :  Hushällslista N:o-------- sam t-------- stycken personalkort och 1 anvisning
vid listornas och kortens ifyllande.
Äro inneliggande hushällslista och personalkort otillräckliga att upptaga samtliga i hus- 
hället varande personer, mä hushällsföreständaren derom anmäla ä Distriktskansliet, der det 
bristande beloppet genast erhälles.
Enhvar, som icke är i ständ att sjelf ifylla inneliggande blanketter, fär vända sig tili 
räknaren, hvars biträde erhälles kostnadsfritt.
Detta räknebref skall jämte inneliggande blanketter, hvilka böra vara ordentligen ifylda, 
äterlemnas den 1 eller senast den 2 December till Distriktskansliet N:o--------
Formularen tili hushälls- & bostadslistan och tili personalkortet samt an- 
visningen tili listornas och kortens ifyllande voro af följande lydelse:
Litt. C.
Hushällslista.
Löpande num
m
er ä 
personalkortet D.
Tillnamn. Förnamn.
Släktskap eller annan 
ställning tili hushälls­
föreständaren.
I  (stadens namn)
bosatt och 
närvarande.
ickejbosatt, 
men^tillfäl- 
ligtvis när­
varande.
bosatt, men 
tillfälligtvis 
frän orten 
bortrest.
Mank. Qvink. Mank. Qvink. Mank. Qvink.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obs.! Om hushällets rum gemensamt bebos jämväl af annat hushäll, huru mänga med- 
lemmar har detta? --------
Bostadslista.
1. Är Ni ägare af det hus, der Ni bor? --------
2. Har ni hyrt bostaden 1) direkte af husets ägare eller disponent?------------------------
2) i andra hand af annan hyresgäst?---------------- !--------------
3. Öfver huru mänga rum förfogar Edert hushäll? ---------------- Har Ni dessutom kök?
---------------- Begagnas denna lokal ensamt af Edert hushäll eller derjämte gemensamt af annat
hushäll, eller till en del blott af annat hushäll? ---------------- Användas nägra rum uteslutande
tili annat än bostad af Edert hushäll eller af annat hushäll?
■Q
8Svaren ant eckna s  i nedanstaende tablä.
Kök Antal rum förutom kök
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4. I livilken väning ligga rummen?------- --------
5. Huru mänga fönster hafva rummen ät gata?------------; ät gärd?-------------
6. Sakna nägra rum eidstad? Huru m änga?----------------
7. Huru stör är Eder ärshyra för heia lokalen?
(Husägare och innehafvare af tjensteväning angifva sin hyra enligt uppskattning.)
8. Huru mycket betala i hyra per mänad tillsammans de personer, som äro Edra hy-
resgäster? ----------------
9. Sedan när bebor Ni lokalen? ----------------
10. Huru mänga personer af annat hushäll bo i samma rum gemensamt med Edert hus- 
häll?  
Litt. D.
Personalkort N:o--------, horande till raknebrefvet N:o-------- , for garden N:o--------vid
--------------------------------gatan.
1. For- och tillnamn —---------------------------------------------------------------------------------------------
2. E o n _________________________________________________________________________
3. FBdelsedr--------------------------------------------------------- :---------------------------------------- ------
4. Fodelseort------------------------—: -------------------------------------------- —:----------------------------
5. Civilstdnd: (ogift, gift, enkling, enka, fr&nskild) — -------------------------------------- :-----------
6. Stallning i hushallet: (husfader, hustru, son, dotter, fader, moder, tjenare, tjenarinna, in-
ackorderad, resande o. s. v.) ------- ----------------------------------------------------------------------- -
7. Sedan när boende i staden (Äret för senaste inflyttning, äfven för i staden födda personer,
hvilka icke oafbrutet varit derstädes bofasta)----------------------------------------------------------
8. Religionsbekännelse______________ :------------------------------------------------------------- :------------
9. Ständ, befattning eller yrke _______________________:—'---------------------------------------------
ställning i yrket —:------:-------------------------------------------------------- ---------------------
10. Modersmäl -
911. Las- och skrifkunnighet --------- -—:—-—:-------------- —---------------
12. Boningsort (upptages blott för dem, som ej äro i staden bofasta)
13. Statsanhörighet (antecknas blott för dem, som icke äro finske undersätar)
14. Sinnessjukdom eller svärare kroppslyte
Litt. B.
Anvisning tili listornas och kortens ifyllande.
1. Hvarje hushäll erhäller ett särskildt räknebref med inneliggande hushällslista (Litt. 
C.) samt visst antal personalkort (Litt. D.).
2. Hushällslistorna ocb personalkorten ifyllas pä morgonen den 1 December enligt för- 
hällandet yid dygnets ingäng eller kl. 12 pä natten, i följd hvaraf personer, som före detta klock­
slag aflidit eller frän orten afrest, äfvensom de, hvilka efter denna tidpunkt tili staden ankom- 
mit, samt efterät födda barn icke inbegripas i räkningen.
Dock uppgifvas i hushällslistan (ej i personalkorten) de personer, hvilka väl äro i sta­
den bosatta, men vid folkräkningen tillfälligtvis fränvarande.
3. För hvarje hushäll ifylles dess särskilda lista. Om flere hushäll gemensaint bebo 
samma rum, räknas dock hvarje hushäll för sig, hvarvid den person, i hvars namn lokalen är 
upphyrd, ansvarar för riktigheten af uppgifterna rörande samtliga i lokalen boende hushäll. Med 
hushäll likställas sädana ensamma personer, som innehafva egen, särskild bostad samt egen hus- 
hällning. Andra ensamma personer deremot upptagas i det hushälls lista, hos hvilket de innebo, 
äfven om de icke der spisa.
4. Säsom allmän regel för folkräkningen gäller, att en hvar skall uppskrifvas der, 
hvarest han har sin bostad natten emot den 1 December oberoende deraf, om han är i staden 
skatt- eller kyrkoskrifven eller icke och om han är der stadigt bofast eller blott tillfälligtvis be- 
finner sig ä orten. Folkräkningen bör följaktligen omfatta utan undantag alla personer, som vid 
den bestämda tiden befinna sig pä stadens omräde. Gärdsägare och hushällsföreständare äro 
skyldige att tillse, de förre att icke nägot i gärden boende hushäll, de senare att icke nägon 
tili hushället hörande eller der tillfälligtvis vistande person ur räkningen utelemnas, äfvensom 
att uppgifterna i öfrigt äro sanningsenliga.
5. Hushällslistan (Litt. C.) uppgöres i följande ordning: Forst upptecknas med tili- och 
förnamn alla tili hushället hörande personer: husfadren, hans hustru, barn, anhöriga och tjenste- 
folk, sedan med ett. strecks mellanrum i hushället inackorderade eller der inneboende personer 
samt resande frän annan ort. I fjerde kolumnen angifves en hvars ställning i hushället medels 
orden: husfader, hustru, son, dotter, tjenare, inackorderad, inneboende, resande o. s. v. I ko- 
lumnerna 5—10 angifves, huruvida en hvar i hushällslistan upptagen person är: l:o) i staden 
bosatt och vid folkräkningen närvarande eller 2:o) i staden icke bosatt, men vid räkningen till­
fälligtvis i staden närvarande eller slutligen 3:o) i staden bosatt, men tillfälligtvis vid räkningen 
frän staden bortrest. Detta sker genom att en etta (1) tecknas i den kolumn och ä den rad, 
som tillkommer resp. personer.
I kolumn 1 antecknas i fortlöpande följd en nummer för hvarje i staden varande person: 
1, 2, 3, 4 o. s. v. Samma nummer införes ä motsvarande persons personalkort (Litt. D.).
6. För hvarje i staden varande person, bofast eller främling, ifylles ett särskildt perso-
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nalkort, hvari under 14 skilda rubriker angifves personens namn och kön, födelseär och -ort, ci-' 
vilständ, religion, modersmäl, bildningsgrad, yrke m. m. Härvid bör iakttagäs, att:
1) för- och tillnamnet utskrifvas fullständigt;
2) könet betecknas antingen med ordet mankön, qvinkön, eller förkortadt med m., q.;
3) kan födelseäret icke uppgifvas, bör möjligast noggrann uppgift ges om äldern;
4) födelseorten, ¡fall denna är i Finland, angifves endast med stads- eller landskommu- 
nens namn, men annars utsättes bredvid ortsnamnet äfven landets namn (t. ex. Jönköping, Sve- 
rige; Wilna, Eyssland);
5) beträffande civilständet bör ihägkommas, att tili fränskilda räknas endast .de, hvilka 
genom laga dom blifvit skilda för lifstiden;
6) ställning i hushället betecknas med nägot af orden: husfader, hustru, son, dotier, fa­
der, svärmoder, syster, tjenare, inackorderad, resande o. s. v.;
7) frägan, sedan när boende i staden, besvaras med äret för senaste inflyttning;
8) religionsbekännelsen betecknas med nägot af orden: lutheran, grekisk ortodox, ro- 
mersk katolsk, reformert, baptist, metodist, grekisk dissident, israelit, muhammedan o. s. v.
9) vid angifvande af ständ, befattning, yrke eller näring iakttages, att endast det em- 
bete, den tjenst eller det yrke, hvaraf personen har sin egentliga utkomst, antecknas. Detta gäl- 
ler alltid hushällsföreständaren, men bör sädan anteckning jämväl göras för öfriga i hushälls- 
listan upptagna personer, hvilka hafva inkomst af eget arbete. Sä för hustru, som drifver bi- 
näring t. ex. modehandel, tvätt o. s. v.; för söner, söm t. ex. äro lärgossar eller gesäller i nägot 
yrke; för döttrar, hvilka arbeta säsom sömmerskor; för inneboende personer 0. s. v. Med ställ­
ning i yrket afses, huruvida nägon är: sjelfständig arbetsgifvare, arbetsledare, arbetare, lärling, 
kontorist o. s. v. För dem, hvilka ätnjuta skol- eller annan utbildning, bör sädant angifvas med 
orden: Student, skolelev o. s. v. Till titeln för personer, hvilka utträdt ur tjenst (ss. embets- 
män, militärer m. fl.), böra tilläggas orden f. d. eller pensionerad. Atnjuter personen understöd 
af fattigvärd, antecknas sädant här;
10) med modersmäl förstäs det spräk, som utgör den i fräga varande personens bild- 
nings-, skriftskole- eller dagliga samtalsspräk; i tvifvelaktiga fall bör kristendomsundervisnings- 
spräket vara bestämmande;
11) las- och skrifkunnigheten angifves i enlighet med’förhällandet med orden: las- och 
skrifkunnig, eller endast läskunnig eller icke läskunnig;
12) boningsorten utsättes endast för de personer, som icke äro fast bosatta i staden; 
för utländingar angifves jämte kommunens namn jämväl landets;
13) endast för icke finske undersätar antecknas namnet pä den stat, tili hvilken de liöra ;
14) i händelse personen lider af sinnessjukdom, blindhet, döfstumhet, lamhet eller fäl- 
landesot, uppgifves detta under denna rubrik.
7. Späda, odöpta barn anses hafva samma religion, som deras föräldrar eller, i fall 
dessa äro af olika religion, fadren, äfvensom det modersmäl, som utgör familjens samtalsspräk.
8. Beträffande uppgifterna i bostadslistan iakttages:
att svaret pä de i punkt 3) framstälda frägorna angifves med den riktiga siffran i den 
kolumn, hvarest svaret bör ingä. Sä t. ex. bör för ett hushäll, som har gemensamt kök med 
annat hushäll samt fyra egna rum, införas en 1 i kolumnen b och en 4 i kolumnen d; för ett 
hushäll, som upphyrt en lokal pä 4 rum och kök, men deraf borthyrt koket och 2 rum, anteck­
nas en 1 i kolumnen c, en 2 i kolumnen d och en 2 i kolumnen i o. s. v. De kolumner, i 
hvilka intet Annes att anteckna, förses med ett streck pä tvären (—). Till rum räknas endast 
sädana, hvilka hafva ätminstone ett fönster, genom hvillcet luft och ljus erhälles; alltsä icke 
korridorer, badrum, skrubber o. s. v.
Il
■Räknebrefven, lmshâllslistorna ocli personalkorten skola, behörtgen ifylda, af hushâlls- 
fürestândaren inlemnas till.distriktskansliet
den 1 eller senast den 2 December.
Râkningèn af fastigheterna, byggnaderna och rummen skedde enligt efter- 
följande formular :
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Ändamälet, hvarför fastig- 
heten användes.
Fastighetsägarens namn 
och ständ.
Gärdens adressnummer. 1
Gata.' . ;
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Äfven Vid denna folkräkning gaf erfarenheten vid handen, att de i formu­
laren förekommande frägorna stundom tili nägon del missuppfattats, sä att svaren 
delvis afgifvits otillfredsställande. Om ocksä feiet härtill i nägon män kan vara 
att söka hos de vid räkningen använda formulären, sä torde likväl af lätt insedda 
orsaker sädana brister hos materialet knappast kunna heit och hället undvikas.
Personalkortet, hvars samtliga frägor, sä när som. pä den 9:nde, 12:te och 
13:de, i föreliggande häfte behandlas, har öfverhufyudtaget blifvit ganska tillfreds- 
ställande ifyldt. Endast beträffande det riktiga besvarandet af frägorna 7 och 9 
synes nägon större osäkerhet hafva rädty hvilken äfven framkallat vissa ofullstän- 
digheter eller oegentligheter i svaren. Sarskildt har frägan 7, rörande inflyttnings- 
äret, besvarats efter mycket olika uppfattning, allt beroende derpä, huru uttrycket 
„bosatt i 'staden“ förstätts. Sä t. ex. angäfvo stüderande och skolungdom frän 
andra orter tidpunkten för sin inflyttning tili staden än efter sista, än efter första 
inskrifningsdagen vid läroanstalten. Äfven hvad tidpunktens precisa angifvande 
beträffar, lemna svaren pä denna frága i mänga fall ej sä litet öfrigt att önska. 
Erfarenheten vid sjelfva folkräkningen gaf ocksá vid handen att i en mängd fall 
inflyttningsäret af de räknade sjelfve künde angifvas blott ungefärligt. Af ett ej 
ringa antal har denna fräga, likasom frägan 9, lemnats obesvarad.
Resnltatet af folkräkningen.
Folkräkningsomrädena. Säsom ofvan framhällits, afser en egentlig folk­
räkning att vinna kännedom icke om den kyrkskrifna eller den mantalsskrifna be- 
folkningen, utan om den befolkning, som vid en gifven tidpunkt faktiskt uppbär 
och karakteriserar det ekonomiska och sociala lifvet ä en viss ort eller ett visst 
omräde. Vid anordnandet af en dylik folkräkning t. ex. i en stad bör derför nö- 
dig hänsyn tagas tili heia den befolkning, hvilken säsom en samhörig, begränsad 
komplex uppbär ifrägavarande stadssamhälles lif, äfven der denna komplex med 
afseende ä sin bosättning tili nägon del sträcker sig utöfver stadens rä; hvarvid 
dock sjelffallet bör tillses, att folkräkningsresültaten för det icke afhysta omrädet 
kunna noggrant särskiljas frän det egentliga stadsgebitets.
Denna synpunkt har emellertid icke konseqvent beaktats eller pä ett en- 
hetligt sätt t'illämpats vid alla de lokäla fölkräkningar, som i värt land ägt rum. 
En redogörelse för de olika omräden, hvilka folkräkningarna i olika städer om- 
fattat, är derför sä mycket mera behöflig.
Helsingfors. Vid 1870 och 1880 ärs fölkräkningar utgjordes räkneomrädet 
af stadens afhysta omräde, incl. Arabia, Anneberg och »Gammelstaden, hvilka vid 
1880 ärs folkräkning hade en folkmängd af 299 personer.
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Vid ' senaste folkräkning medräknades emellertid icke dessa dela'r af 
stadens afhysta omräde. Äfven förstäderna Hermanstad och Majstad ä Gum- 
täckts säteris mark, hvilka under slutet af 1880-talet vuxit upp säsom en ome- 
delbar fortsättning af Sörnäs och vid utgängen af är 1890 beräknades hysa en be- 
folkning af c. 600 personer, uteslötos ur folkräkningen; likasä Sörnäs fängelse.
Sveaborg har icke vid nägon folkräkning tagits med 1).
Abo. Yid folkräkningarna i Äbo hafva, synes det, följdriktigt medräknats 
äfven utanför det egentliga stadsgebitet belägna omräden, hvilkas inbyggare i eko- 
nomiskt afseende omedelbart tillhöra stadens befolkning. Sä hafva Raunistula by 
i S:t Marie och Nummisbacken i S:t Karins socken medräknats hvarje äf ären 
18702), 1880 och 1890. Vid den senaste folkräkningen medtogos dessutom Kä- 
häri, Kastu och Hirvisalo ö, hvilken utvidgning väl motiverats af den ökade bygnads- 
verksamhet med ätföljande bosättning, som sedan 1880-talets början der fortgätt 
utanför stadens rä.
Wiborg. I denna stad har vid olika folkräkningar i här berördt afseende 
ett olika förfarande följts. Efter det Beckbruket och Pauloffski, hvilka tvenne för- 
städer äro belägna ä Monrepos’ mark i Wiborgs socken i omedelbar fortsättning 
tili stadens afhysta omräde, är 1870 medräknats med en folkmängd af 856 perso­
ner, uteslötos de vid 1880 ärs folkräkning. Är 1890 deremot utsträcktes räk- 
ningsomrädet icke blott tili dessa tvenne förstäder, utan äfven tili följande öfriga: 
Sorvalinsaari, Likolampi, Saunalahti, Talikkala och Kolikonmäki, hvilka alla del- 
vis bebos af i staden mantalsskrifna personer. Äfven Hiekka stadsdel, som tili 
en del ligger inom Monrepos’ ägor, medräknades 1890 fullständigt, men osäkert 
är huruvida dess utanför staden belägna del ingick äfven i 1880 ärs folkräk­
ning, ehuru detta synes sannolikt. Alla ofvan nämnda förstäder äro belägna i 
Wiborgs socken.
Tammerfors. I denna stad synes folkräkningen hvartdera af ären 1880 
och 1890 omfattat endast stadens afhysta mark, och särskilda skäl att utsträcka 
folkräkningen längre synas heller icke förefunnits.
Uleäborg. Sävidt af tillgängliga uppgifter kan bedömas, har 1890 ärs folk­
räkning i Uleäborg omfattat samma stadsdelar samt staden underlydande, mark, 
som vid 1870 ärs. En icke ringa del af den befolkning, som faktiskt deltager i 
stadens ekonomiska lif, var emellertid är 1890 hosatt vid elfvens norra Strand ä 
Laanila och Tuira hemmans mark. Der bodde isynnerhet en betydlig mängd ar- 
betare, hvilka jämte familjer torde kunnat uppgä tili väl ett tusental personer.
Björneborg. Dä i denna stad är 1890 för första gängen folkräkning an- *)
*) 1880 ärs folkräkning utsträcktes äfven tili de 459 finska undersätar, som voro bo- 
satta ä Sveaborg, men uteslötos de samma äter ur redogörelsen för folkräkningen.
J) För 1870 ärs folkräkning äro dock uppgifterna härom icke füllt säkra.
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stäldes, begränsades räkningen tili endäst det egentliga afhysta stadsomrädet- 
Heia den tätt bebodda förstaden pä andra sidan om elfven, „Aittaluoto-markerna“, 
som sedermera af kronan öfverlätits tili staden, uteslötos. Befolkningen ä de 
samma beräknades vid tiden för folkräkningen tili ätminstone 1,200 personer, 
hvilka tili en stör del voro i staden kyrk- och mantalsskrifna.
Säsom ur det anförda framgär, har inom olika städer vid folkräkningarna 
ett olika förfarande följts och derför äfven olika resultat vunnits. Sälunda har 
t. ex. är 1890 folkmängden i Helsingfors, Uleäborg och Björneborg angifvits min- 
dre, än fallet hade blifvit, derest räkneomrädet, — säsom riktigare hade värit,— 
skulle bestämts enligt de synpunkter, som värit gällande i Äbo och Wiborg.
Men jämväl inom en och samma stad har, säsom synes, förfarandet vid 
olika folkräkningar icke värit konseqvent likformigt. Den brist pä full jämförbar- 
het emellan uppgifterna för olika är, som häraf mäste blifva en följd för Helsing­
fors och Viborg, är dock icke större än att siffrorna, med beaktande af denna 
omständighet, kunna läggas tili grund för en beräkning af befolkningens tillväxt.
Folkmängd. Säsom af tabellerna framgär, utgjorde den faktislca .befolk­
ningen natten emot den 1 December 1890: :
' i Helsingfors : . . . . 65,535 personer,
» Ä b o ................................31,671i) 8
„ Tammerfors . . . .  20,489 „
„ Wiborg . . . . . .  20,348* 2) K ■
„ U l e ä b o r g ......................  10,589 „
„B jörn eb org ......................  9,077 „
I dessa summor ingär äfven den i städerna förlagda militären, hvilken ut­
gjorde:
säväl finsk som rysk:
i Helsingfors . . . . omkr. 2,800,
„ Äbo . . . . . . „ 1,040,
„ Wiborg . . . . . „ 2,600,
men endast .finsk:
i Uleäborg. . . . . . „ 600.
■ I Tammerfors och Björneborg var vid räkningstillfället ingen militärtrupp 
förlagd.
*) Deraf i förstäderna 3,195 personer (incl. Hirvisalo).
2) „ „ „ 3,313 „ (incl. hela Hiekka).
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Folktillväxt. Vid föregäende folkräkningar utgjorde den faktiska befolk-'
1880. . 1870.
Helsingfors . . 43,142 32,113.
Abo . . . . 22,967 19,793.
Tammerfors . . 13,750 —
Wiborg . . . 15,384 13,466.
Uleäborg., . — 7,288.
De här ofvan för Helsingfors, Abo och Wiborg för de olika räkningafna 
angifna folkmängderna äro, säsom ofvan framhällits, icke füllt jämförliga med 
hvarandra, af anledning att räkneomrädena icke faststälts pä likformigt satt hvarje 
af áren 1870, 1880 och 1890.
Med tili- eller fränräknande af de differerande räknedistrikten kunna emel- 
lertid resultaten af de olika folkräkningarna bringas hvarandra sá nära, att en 
jamförelse dem emellan blir füllt tillfvllesgörande. Vid jämförelse emellan áren 
1880 och 1890 böra sälunda för Helsingfors frán 1880 árs folkmängdssiffra afdra- 
gas de 299 personer, som voro bosatta i Arabia, Anneberg och Gammelstaden. 
Vid enahanda jämförelse för Wiborg bör deremot tili 1880 árs befolkning till- 
läggas 716 personer, medeltalet för de folkmängder, som 1870 och 1890 räknades 
i förstäderna Beckbruket och Pauloffski.
Att nya omräden för Abo och Wiborg tillkommit vid 1890 árs folkräkning 
stör icke siffrornas jämförbarhet af orsak att de nya omrádena faktiskt beteckna 
en utvidgning af resp. städers bosättningsgebit. .
Jämföres, efter dessa korrigeringar, den vid señaste räkning konstaterade 
folkmängden med: den vid föregäende räkningar erhällna, sä finner man att folk- 
tillväxten, uttryckt i procent af folkmängden vid periodens början, utgjort:
i Helsingfors . 
„ Abo . . . 
„ Tammerfors 
„ Wiborg .
1880—1890. 
52.9 7 °/0 
37.90 „
49.01 „
32.2 7 „
1870—1880. 
34.34 °/0.
. 16.04 „
14.24 „ sam t
i Uleäborg
1870—1890. 
45.2 9 %•
Dessa procentsiffror afgifva ett ojäfaktigt vittnésbord om den utomordent- 
ligt snabba utveckling vära största stadskömmuner genomgätt under senate tid 
och särskildt under 1880-talet, som i detta afseende betydligt öfverträffar före­
gäende decennium. Främst stär ' härvid Helsingfors, hvars tillväxtsiffra för áren 
1881—1890 vore. ännu högre, derest förstäderna Hermanstad och .Majstad, som
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just kort före 1890 vuxit upp vid stadens rä, inbegripits i fölkräkningen. En ovan- 
lig tillväxt kan äfven Tamraerfors uppvisa för nyssnämnda period, framkallad i 
främsta rammet af en stegrad industriel verksamhet samt nyöppnade jernvägsför- 
bindelser. Äfven i Äbo och Wiborg har folkmängden tillvuxit med en betydlig 
snabbhet; i hvardera af dessa stader har under 1880-talet tillkommit inhemsk 
militär.
För Uleäborg ter sig folkmängdens ökning under tjuguärs-perioden 1870— 
1890 endast obetydligt större än i samtliga städer i medeltal. I verkligheten har 
folktillväxten varit starkare, ehuru den genom räkneomrädets begränsning tili sta­
dens afhysta omräde endast ofullständigt framträder i 1890 ärs folkräknings- 
resultat.
Beträffande slutligen Björneborg mäste en jämförelse emellan folkmängden 
1890 och tidigare är byggas pä uppgifterna om den legala folkmängden. En sädan 
jämförelse ger vid handen en relativt ganska svag ökning af folkmängden. Den 
kyrkskrifna folkmängden 1890 öfversköt nämligen 1880 ärs kyrkskrifna folkmängd 
med blott 14.8 2 %.
Jämförelse emellan den rättsliga och den faktiska folkmängden. Den kyrk­
skrifna och den mantalsskrifna folkmängden var den 31 December 1890 och den 
faktiska den 1 December samma är följande:
Den 31 Dec. 1890. Den 1 Dec. 1890.
Kyrkskrifven Mantalsskrifven Faktisk
folkmängd. folkmängd. folkmängd.
i Helsingfors . . 61,220 58,799 65,535.
„ Äbo . . . . 30,096 28,792 31,671.
„ Tammerfors. . 20,132 20,858 20,489.
„ Wiborg . . . 20,763 17,183 20,348.!
„ Uleäborg . 12,665 10,887 10,589.
„ Björneborg . . 10,010 9,758 9,077.
De anförda siifrorna, hvilka förete päfallande olikheter de olika städerna 
emellan, päkalla en närmare granskning.
Den faktiska folkmängden öfversteg bäde den kyrkskrifna och den man­
talsskrifna folkmängden i Helsingfors och Äbo. I Uleäborg och Björneborg der- 
emot var förhällandet alldeles motsatt. I Tammerfors och Wiborg äter föll den 
faktiska folkmängdens siffra emellan den kyrkskrifna och den mantalsskrifna folk­
mängdens, sälunda att i Tammerfors den kyrkskrifna folkmängden var mindre 
och den mantalsskrifna större än den faktiska och i Wiborg tvärtom den kyrk­
skrifna större och den mantalsskrifna betydligt mindre.
Att i Helsingfors fölkräkningen uppvisade en faktisk folkmängd, som med 
4,315 personer öfversteg den kyrkskrifna och med 6,736 personer den mantals-
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skrifna folkmängden, är ett resultat, som väl sammangär med hvad man künde 
förutse, i betraktande af den mängd militär, bade rysk och finsk, universjtets- och 
skolungdom, resande och pä arbetspass vistande personer m. fl., hvilka härstädes 
uppehälla sig utan att i kyrkoböckerna eller mantalslängderna upptagas. Den 
diiferens äter pä 2,421 personer, hvilken förefinnes emellan kyrkoböckernas och 
mantalslängdernas uppgifter, torde rättelig;en böra tolkas sälunda, att en god del 
af de personer, som i kyrkoböckerna qvarstä, faktiskt sedan längre.tid tillbaka 
lemnat församlingen eller t. o. m. aflidit.
Enahanda förklaring torde i hufvudsak äga tillämpning pä siffrorna för Äbo 
stad, hvarvid dock är att märka att i den faktiska folkmängden inräknats ett par 
tusen personer, hvilka legalt tillhöra angränsande landsbygd.
I Tammerfors sammangä de tre särskilda folkmängdskategorierna tämme- 
ligen nära. Att den mantalsskrifna befolkningen med 726 personer öfverskjuter 
den kyrkskrifna, torde väl — emot vanligheten — hafva sin orsak deri, att man- 
talsskrifningen utsträckts äfven tili en arbetarebefolkning, som ännu qvarstätt i 
kyrkoböckerna ä resp. hemorter.
I Wiborg har af gammalt den kyrkskrifna befolkningen i anmärkningsvärd 
grad öfverstigit den mantalsskrifna, liksom äfven i nägon män den vid folkräk- 
ningarna konstaterade faktiska folkmängden. Anledningen härtill är att söka deri, 
att en ovanligt stör mängd af stadens kyrkskrifna befolkning för längre eller kor- 
tare tid, mest pä passbiljett, söker sin utkomst i Ryssland, särskildt i S:t Peters­
burg och Kronstadt. Differensen emellan den faktiska och den mantalsskrifna 
folkmängden äter vällas af i staden bosatta icke-finska undersätar, främst rysk 
militär.
Uleäborgs relativt betydliga skilnad af 1,778 personer emellan den kyrk­
skrifna och den mantalsskrifna folkmängden torde enligt erhällna uppgifter vara 
att i hufvudsak förklara genom fränvaron af personer, som vistas i utlandet eller 
ä okänd ort, förrymda sjömän m. fl., hvilka personers antal vid 1890 ärs folkräk- 
ning uppgafs tili 1,361.
Vidkommande slutligen Björneborg gaf, säsom nämndt, folkräkningen vid 
handen ett relativt betydande öfverskott för den legala folkmängden utöfver den 
faktiska, utgörande för den kyrkskrifna folkmängden 983 och för den mantals­
skrifna 681 personer. Äfven i Björneborg torde den faktiska folkmängdens un- 
derlägsenhet tili en del hafva sin förklaring deri att kyrkoböckerna upptogo ett 
icke ringa antal fränvarande personer. Äfven har stadens magistrat uttalat den 
äsigt, att folkräkningen derstädes ej blifvit füllt exakt genomförd.
I fräga om nyss päpekade olikheter emellan den faktiska och den legala 
folkmängden i Uleäborg och Björneborg, bör slutligen tilläggas, att dessa differen- 
ser — detta gäller särskildt Björneborg — väsendtligen torde hafva sin förklaring 
deri, att personer bosatta i de af folkräkningen icke omfattade förstäderna pä 
Befolkningsstatistik för är 1890. 3
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norra stranden af Uleä och Kümo elf (se sid. 13 o. 14) voro mantals- och delvis 
äfven kyrkskrifna i resp. städer.
Besamte och frän  staden fränvarande. Uti uppgifterna om den faktiska 
folkmängderi ingär, säsom redan framhällits, antalet af i staden tillfälligtvis vi- 
stande resande. Deremot ingä i de antydda summorna icke de i staden bosatta 
personer, hvilka vid räkningen befunno sig ä andra orter, d. v. s. voro frän sta­
den bortresta. De inrestes äfvensom de bortrestes antal utgjorde:
; ' Till staden inreste. Frän staden bortreste.
Mk. Qk. Summa. Mk. Qk. Summa.
Helsingfors . . . 741 645 1,386 467 322 789.
Ä bo. . . . . . 301 228 529 467 286 753.
Tammerfors . . . 200 147 347 !) 240 117 357.
Wiborg . . . . 245 158 403 186 135 321.
Uleäborg . . . . 76 75 151 240 124^ 364.
Björneborg . . . 49 52 101 170 65 235.
Säsom synes, hade i allmänhet mankönet inom hvardera kategorin öfver- 
vikten. De tili staden inrestes antal var i Helsingfors och Wiborg större, an an­
talet bortreste; i de öfriga städerna var förhällandet motsatt. Helsingfors’- relar 
tivt stora mängd af inresta personer torde fä tolkas som ett vittnesbörd om dess 
förmäga att, säsom landets förnämsta stad, företrädesvis draga tili sig utländingar 
och resande frän andra orter i landet. I procent af den faktiska folkmängden 
var de inrestes och de bortrestes antal följande:
Inreste. Bortreste. Flere inreste (-)-) an bortreste (—).
Helsingfors . . . • • 2 ,1 1 % 1,2 0 % - f  0,91 0/0.
Ibo - ...................... • • 1,67 „ 2,38 „ -  0,71 „
Tammerfors . . . • ■ 1,72 „ 1,74 , 1 o o bO a
Wiborg . . . . • • 1,98 * 1,58 „ +  ° ,40 „
Uleäborg . . . . . . 1,43 „ 3,34 „ — 1,91 *
Björneborg . . . . . 1,11 „ 2,59 „ — I,4« »
Genom att tili antalet af de vid räkningstillfället närvarande af ortens bo­
satta befolkning lägga antalet fränvarande af samma befolkning, erhälles siffran 
för heia den s. k. ekonomiska eller & orten bosatta befolkningen. Denna utgjorde:
*) Dessutom 6 personer resande cirkussällskap, för hvilka alia uppgifter saknas.
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Ekonomisk
befolkning.
i Helsingfors . . 64,938
B Abo . . . . 31,895
„ Tammerfors . 20,493
s Wiborg . . . 20,266
„ Uleäborg . 10,802
„ Björneborg . • 9,211
Den faktiska folkmängden 
öfversköt (-}-) eller under- 
steg (—) den ekonom. med
+  597.
— 224.
—  10.
-j— 82.
— 213.
— 134.
Dessa absoluta tal motsvara sista kolumnen af foregáeride procenttal. 
Differenserna emellan den faktiska och den ekonomiska folkmangden voro 
sálunda relativt mycket obetydliga. De ádagalagga dermed, att den señaste folk- 
rákningen ágde rum á, lámplig tidpunkt. 1
Inflyttningarna. Af de tvenne faktorer, hvilka betinga folktillväxten i hvarje 
samhälle, nämligen de föddas öfverskott öfver de döda och de inflyttades öfver- 
skott öfver de utflyttade, utöfvar den señare faktorn, säsom kändt, i allmänhet ett 
större inflytande pä stadsbefolkningens tillväxt, an den förra. Sä är äfven för- 
hällandet i de finska städerna. I de sex stader, i hvilka señaste folkräkning ägde 
rum, hade de nämnda öfverskotten, enligt prästerskapets uppgifter, under decen-
niet 1881 — 1890 utgjort:
Öfverskott af födda 
öfver döda.
Öfverskott af in- 
flyttade öfver 
utflyttade.
i Helsingfors *) . . . 4,546 17,162.
„ Abo . . . . . . 1,360 5,661.
„ Tammerfors . . . . 2,021 4,281.
„ Wiborg . . . . . 1,276 3,402.
„ Uleäborg . . . . . 1,254 1,754.
„Björneborg . . . .  568 1,486.
I följd deraf att folktillväxten i städerna sälunda i öfvervägande grad är 
betingad af inflyttningar, särskiljer sig deras befolkning frän landsbygdens pä ett 
mycket markeradt sätt i flera befolkningsstatistiskt viktiga afseenden. Detta gäller 
främst befolkningens fördelning efter kön, älder och civilständ, födelseort m. m.
Födelseort. Med afseende ä födelseorten framgär af tabellerna III, att en­
dast en mindre del af befolkningen var född i resp. städer; större delen deremot 
härstammade frän annan ort. Af heia den faktiska folkmängden utgjorde nämli­
gen de i staden födda endast följande procent:
J) Sveaborg icke inberäknadt.
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i H els in g fo rs .................... .....  30.99 °/0
„ Äbo.........................   38.44 „
„ Tammerfors . . . . . . . . .  37.19 „
„ Wiborg . . . . . . . . . .  31.71 „
„ Uleäborg . . ....................................... 45.38 „
„ Björneborg ............................................  49.4 2 „
Naturligt är, att den närmaste trakten omkring staden, näst staden sjelf, 
lemnar den största kontingenten till dess folkmängd. Stadens attraktionskraft är 
der störst. Fjermare belägna trakter af landet och främmande länder afgifva, 
der icke särskilda omständigheter tillkomma, säsom t. ex. beträffande rysk militär, 
mindre tillskott till dess folkmängd. En öfverblick, i hvilken män olika orter 
bidragit tili sammansättningen af städernas befolkning, erbjuda efterföljande tabläer, 
i hvilka äfven siffrorna frän 1870 och 1880 ärs folkräkningar intagits:
Befolkningen i Helsingfors fôrdelad efter fôdelseort.
Les habitants selon le lieu de naissance. Rapport à 1,000.
Mankön. Qvinkön. Begge könen.
1880 1890 1880 1890 1870 1880 1890
Staden .............................. 148,49 146,88 166,86 163,04 302,30 315,35 309,92
Nylands Iän- ■ • • 99,83 96,69 124,02 119,17 265,28 223,85 215,86
Öfriga „ . . . . 173,61 185,29 154,31 195,90 283,32 327,92 381,19
Deraf:
Âbo och Björneborgs Iän 39,20 33,42 31,72 31,65 75,8 5 70,92 65,07
Tavastehus » 45,92 53,54 44,43 55,37 74,9 5 90,3 5 108,91
Wiborgs » 13,14 15,53 11,54 15,92 27,65 24,68 31,45
S:t Michels » 11,87 16,52 11,72 18,74 l 8 ,59 23,59 35,26
Kuopio » 14,67 17,44 9,79 17.13 16,72 24,46 34,57
Wasa . J1 40,84 39,15 33,29 41,62 58,01 74,13 80,77
Uleâborgs >1 7,97 9,69 11,82 15,47 11,55 19,79 25,16
Ouppgifven ort i Finland 3,87 3,36 4,15 3,22 1,81 8,02 6,58
Främmande länder- . .4 94,53 58,33 29,69 27,9 7 147,26 124,22 86,30
Deraf :
Ryssland och Polen 78,79 45,72 15,72 14,22 121,76 94,51 59,94
Sverige och Norge. 9,64 7,99 10,45 10,18 16,50 20,09 18,17
Öfriga länder. . . 6,10 4,62 3,52 3,57 9,00 9,62 8,19
Ouppgifven ort • • 0,32 0,13 0,32 0,02 0,03 0,64 0,15
Summa 520,65 490,68 479,35 509,32 1,000 1,000 1,000
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Befolkningen i Abo fördelad efter födelseort.
Les habitants selon le Neu de naissance. Rapport ä 1,000.
Mankön. Qvinkön. Begge könen.
1880 1890 1880- 1890 1870 1880 1890
Staden • 173,64 171,32 228,73 213,03 399,38 402,37 384,35
Äbo och Björneborgs län 162,58 200,22 198,55 228,41 375,23 361,13 428,63
Öfriga „ 77,34 65,37 78,72 67,14 125,65 156,06 132,51
Deraf:
Nylands län . . . . 20,46 17,15 22,73 18,34 38,14 43,19 35,49
Tavastehiis „ . . . . 21,28 19,70 21,94 19,02 29,81 43,22 38,72
Wiborgs „ .............. 4,04 3,41 2,96 2,65 7,73 7,00 6,06
S :t Michels „ . . . . 2,31 2,22 2,22 2,03 2,68 4,53 4,25
Kuopio „ . . . . 3,oo 3,25 1,74 1,62 2,83 4 J * 4,87
Wasa „ . . . . .22,16 16,23 20,29 18,40 37,89 42,45 34,6 3
Uleäborgs „ . . . . 4,09 3,41 6j84 5,08 6,57 10,93 8,49
Ouppgifven ort i Finland 2,31 2,46 2,31 2,40 1,06 4,62 4,86
Främmande lä n d e r . ■. • 36,79 ' 33,46 19,49 16,16 98,07 56,28 49,62
Deraf:
Ryssland och Polen . . 15,72 21,75 4,52 3,79 73,21 20,24 25,54
Sverige och Norge. . . 16,19 9,06 13,06 10,92 21,02 29,25 19,98
Öfriga länder. . . . . 4,88 2,65 1,91 1,45 3,84 6,79 . 4,10
Ouppsrifven ort •' • • • 18,41 — 1,13 0,03 0,61 19,54 0,03
Summa 471,07 .472,83 528,93 527,17 1,000 1,000 1,000
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Befolkningen i Tammerfors fördelad efter födelseort.
Les habitants selon le Heu de naissance. Rapport ä 1,000.
{ Mankön. Qvinkön. Begge könen.
1880 1890 1880 1890 1880 1890
S ta d e n ....................... 164,36 181,80 174,8 3 189,24 339,19 . 371,04
Tavastehus Iän • • • 174,33 147,44 256,7 3 226,57 431,06 374,01
Öfriga „ • • • 92,9 6 105,47 116,58 128,16 209,54 233,63
Deraf:
Nylands Iän . . . . 10,92 12,30 10,62 12,74 21,54 25,04
Abo och Björneborgs 46,10 46,72 70,84 68,74 116,94 115,46
Wiborgs n • ■ 3,3 5 3,90 2,47 3,27 5,82 7,17
S:t Michels » • • • 3,93 4,54 1,96 3,32 .5,89 7,86
Kuopio » 3,42 4,83 3,35 3,37 6,77 8,20
Wasa n • • • • 23,35 30,25 26,25 33,20 49,60 63,45
Uleäborgs M • • 1,89 2,93 1)09 3,52 2,98 . 6,45
Ouppgifven ort i Fi nl and. . . . 2,02 4,05 2,54 3,27 4,56 7,32
Främmande länder • 8,00 7,22 6,71 6,78 14,71 14,00
Deraf:
Ryssland och Polen. 2,54 2,78 1,97 2,54 4,51 5,32
Sverige och Norge . 2,99 2,44 2,99 3,17 5,98- 5,61
Öfriga länder . . . . 2,47 2,00 1,75 1,07 '4 ,2 2 3,07
Ouppgifven ort • • • 0,43 — 0,51 — 0,94 ■ __
Summa 442,10 445,9 8. 557,90 5 5 4 ,0 2 ' 1,000 1,000
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Befolkningen i Wiborg fördelad efter födelseört.
Les habitants selon le Heu de naissance. Rapport ä 1,000.
Manlcön. Qvinkön. Begge könen.
1880 1890 1880 1890 1870 1880 1890
Staden . . . . 131,31 148,96 162,87 168,07 313,46 294,18 317,03
Wiborgs Iän • * • 77,72 105,37 91,42 94,16 189,98 169,14 199,53
Öfriga „ • 130,7 8 123,56 151,74 155,95 292,97 282,52 279,51
Deraf:
Nylands Iän 25,97 20,79 29,11 25,26 61,86 55,08 ,. 46,05
Äbo och Björneborgs • 39 11,66 8,26 11,32 9,09 29,85 22,98 17,35
Tavastehus » 9,33 8,36 9,40 8,26 - 22,87 18,73 16,62
S:t Michels n 25,70 26,44 32,04 36,37 . 61,94 57,74 62,81
Kuopio » 33,37 37,84 43,56 52,09 58,67 76,93. 89,93
Wasa n 16,57 13,76 16,29 13,66 46,34 32,86 . 27,42
Uleäborgs n '8,18 8,11 10,02 11,22 11,44 18,20 .19,33
Ouppgifven ort i Finland ,1,43 3,59 1,84 2,95 3,27 .3,27 6,54
Främmande länder • 215,08 160,55 35,41 36,65 192,45 250,49 197,20
Deraf: <
Ryssland och Polen 206,98 155,24 29,79 32,38 184,58 236,77 .187,62
Sverige och Norge . 2,86 2,02 2,59 2,06 7,87 5,45 4,08
Öfriga länder. • • • • 5,24 3,29 3,03 2,21 — '8,27 ^ 5 , 5 0
Ouppsrifven ort 0,27 0,19 0,13 — 7,87 0,40 . 0,19
Summa 556,59 542,22 443,41 457,7 8 1,000 1,000 1,000
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Befolkningen i Uleâborg fördelad efter födelseort.
Les habitants selon le lieu de naissance. Rapport à 1,000.
Mankön. Qvinkön. Begge könen.
1890 1890 1870 1890
'
199,54 254,23 494,23 453,77
Uleâborgs Iän . . . . . . . . . . . . . 193,31 243,37 411,91 436,68
Öfriga „.................................. ...................... 55,52 38, OG 73,84 93,58
Deraf :
Nylands Iän . . . . . . . 7(37- 6,71 7,55 14,08
Abo och Björneborgs „ ................................ 5.19 3,78 15,37 8,97
Tavastehus . . . . . . . . . . 6,23 3,40 3,02 9,63
Wiborgs . . . . . . . . . 2,83 . 1,70 2,61 4,53
S:t Michels . . . 1,98 : 0,66 1,10 2,64
Kuopio „ ....................... ;. . 9,16 5,76 13,45 14,92
Wasa „ .................. ....  . 22,7 6 16,05 30,74 38,81
Ouppgifven ort i Finland . . . . . . . . . 0,57 1,10 0,57
Främmande länder . . .  • • • ■ • • • 5,86 9,07 18,51 14,93
Deraf:
Ryssland och P o le n ................................ ....  . 2,27 1,89 6,17 4,16
Sverige och Norge . . . . . . . . . . 2,55 5,76 9,06 8,31
Öfriga länder ..............................................  . 1,04 1,42 3,28 2,46
Oupperifven ort • • • • ............................ \ ■ — 0,47 0,41 0,47
■ ■ , Summa 454,80 545,20 1,000 1,000
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Molkningen i Björneborg fördelad efter födelseort.
Les habitants selon le Neu de naissance. Rapport á 1,000.
Mankön. Qvinkön. Beggekönen.
1890 1890 1890
S ta d en .........................................................................  • • 224,75 269,47 494,22
Abo oeh Björneborgs län • ............................................ 180,48 218,02 398,'50
Ö fr ig a ............................................................................... 42,84 46,05 88,89
Deraf:
Nylands l ä n .................. .... ...................... .... 7,38 7,17 14,55
Tavastehus ,................................................................... 7,71 6,95 14,66
Wiborgs „ ............................................................ 1,65 1,54 3,19
S:t Michels „ ....................... .... ................................ 1,87' 1,32 3,19
Kuopio „ ............................................................ 0,99 1,42 2,41
Wasa „ ............................................................ 21,92 25,23 47,15
üleäborgs „ ................................ .... ...................... 1,32 2,42 3,74
Ouppgifven ort i Finland.................................................. 0,99 1,32 2,31
Främmande länder ............................................................. 7,92 8,16 16,08
Deraf:
Ryssland och P o len ....................................................... 0,77 0,77 1,54
Sverlge och N o rg e ....................... ................................ 5,39 6,84 12,23
Öfriga lä n d e r .................. ............................................. 1,76 0,55 2,31
Summa . 456,98 543,02 1,000
Ofvan meddelade tabläer päkalla nägra ord.
Anmärkningsvärdt är det forhállande, att ju högre utveckling en stads 
näringslif ernátt, ja mer dominerande den gestaltar sig inom sitt land eller sin 
landsdel, med desto större styrka framträder hos den samma tendeasen att draga 
tili sig inbyggare frln andra orter, desto mera rörliga, främmande element ingá i 
■ dess befolkning. Denna iakttagelse bekräftas äfven, i stört sedt, vid en jämförelse 
emellan de olika städer, hvilka deltogo i 1890 ärs folkräkning. Den lägsta pro- 
centen ä orten födda personer inneslöt hufvudstaden, den högsta procenten Uleä- 
borg och Björneborg. Att äfven geografiskt läge med fiera omständigheter härvid 
hafva inflytande, är uppenbart. Ett annat förhällande, som tilldrager sig.uppmärk- 
samhet, är den allt mera ökade öfvervikt det inhemska elemente! vunnit i vära 
Befolkningsslatistik für är 1890. 4
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största städers befolkning. D e i utlandet födda personernas antal har i prom ille
af befolkningen värit följande:
1890.; 1880. 1870.
-  i H elsin gfors. . . ... . . 86.30 124.2 2 147.2 6
„ Ä b o ............................... 56.28 98.07„ Tammerfors . . . 14.oo 14.71 —
„ W ib o r g ......................... . . 197.20 250.4 9 192.45
„ U leäborg . ! . . . . 14.93 — 18.51
Minskningen a f den, rvska
(
m ilitären har i nägon män medverkat tili nyss
berörda, förändringar.
Hvad proportionen, emellan Tcönen beträffar, sä är i Finland, likasom öfver- 
hufvud i Europa, det qvinliga könet tili antal det öfvervägande. Enligt senaste 
uppgifter, gällande den kyrkskrifna folkmängden 1890, kommo pä 1,000 man:
i heia landet . . . . . . . . . . .  1,032 qvinnor;
inom landsbefolkningen . . . . . . . .  1,022 „
„ stadsbeifolkningen...................... ..... 1,124 „
I de stader, der faktiska folkräkningar anstälts, utgjorde antalet qvinnor 
pä 1,000 m än:
1890. 1880. 1870.
Helsingfors . . .  . . . . 1,038 921 946
Ä b o ............................ . . . 1.115 1,123 1,065
Tammerfors . . . . . . 1,242 1,262 —
W ib o r g ...................... . . .  844 814 831
Uleäborg . . . . . . . 1,199 — • 1,362
Björneborg . . . . . . . 1,188 — —
Qvinkönets relativa antal hade säledes^sedan 1880 minskats nägot i Tammer­
fors och Äbo samt sedän 1870 betydligt i Uleäborg; men deremot ökats i Hel­
singfors och Wiborg. Inom Finlands stadsbefolkning i allmänhet har, ätminstone 
under de sehäste fyrä ärtiondena, qvinkönet ökats i förhällände tili mankönet, 
medän för hela landet ett mötsatt förhällände gjort sig gällande.
Den olika proportionen emellan könen pä olika orter är lätt förklarlig. 
Pä detta förhällände inverkar nämligen ä ena sidan i väsendtlig grad den stör re 
eller mindre användning det qvinliga arbetet finner i ortens fabriks- och närings- 
lif, i tjenstebefattningar m. m. Ä;f denna orsak, äfvensom af fränvaron af militär, 
beror tydligen qvinkönets starka öfvervikt i Tammerfors. Denna qvinkönets öfver- 
vikt inom den faktiska folkmängden kan ä andra sidan vara framkallad derigenom,
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att ett större antal af ortens mänliga befolkning befinner sig ä andra-offer, t. ex. 
säsom sjömän, emigranter, arbetare o. s. v. Sädant tofde förhäiländet hafva värit 
vid folkräkningen i Uleäborg och tili nägon del i Björneborg.
Der i motsats härtill mankönet är talrikt, säsom i Helsingfors och Wiborg, 
torde förklaringen närmast vara att söka i mängden af derstädes stationerad 
militär, och, vidkommande specielt Helsingfors, i det Stora antal studerände och 
skolungdom, som der är samlad.
Fördelning efter civilst&nd. Med civilständ förstäs, säsom. bekant, huruvida 
en person är ogift, gift, enkling eller enkä eller ock fränskild.
Liksom i fräga om könens relativa styrka, företer stadsbefolkningen äfven 
vidkommande fördelningen efter civilständ bl. a. den olikhet. gentemot lands- 
befolkningen, att den rnnesluter ett relativt större antal ogifta personer. Medan 
inom den kyrkskrifna befolkningen är 1890 pä 1,000 personer i allmänhet funnos 
i hela ländet 607 och pä landsbygden endast 603 ogifta personer, var motsvarande 
antal för städerna i genomsnitt 643.
Yid 1890 ärs folkräkning konstaterades i detta afseende betydande olikheter 
emellan de resp. städernas faktiska befolkning, hvilka olikheter tili icke ringa del 
äro att tillskrifva den; i nägra af dessa förlagdä militären, som ju tili största 
delen bestär af ogift manskap. Pä 1,000 invänare kom följande antal ogifta personer:
i Helsingfors . . ...................... 666
„ I b o ...................... . . . . .  629
„ Tammerfors . . ......................630
„ Wiborg . . . ......................642
,  Uleäborg . . . . ' . . . .  660
„ Björneborg . . ...................... 597
Det relativt Stora antalet ogifta i Helsingfors har sin förklaring, utom af
den derstädes förlagda militären, äfven af de i staden förefintliga talrika skolorna 
och bildningsanstalterna.
Antalet gifta pä 1,000 personer utgjorde:
i Helsingfors . . . ,. . . .  276
„ Äbo . .  ^ . . . . . .  302
„ Tammerfors . . . . . . .  309
„ W i b o r g ...................... . . .  299
v Uleäborg . . . . . . . . 276
„ Björneborg . . . .
COCO
För hela landets kyrkskrifna befolkning var 18Ö0 förhäiländet 337 gilta pä 
1,000 personer; säledes en relativt betydligt högre siffra än för den faktiska
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befolkningen i nämnda städer. Och likväl ingäs i städerna i förhällande flere 
äktenskap, än pä landsbygden. Det mindre antalet af gifta personer i städerna 
beror säledes väsendtligen pä den starka tillströmningen tili de samma af ogifta.
Gruppen af enklingar, enkor och fränskilda var i städerna i allmänhet 
nägot talrikare, än i heia landet, för hvilket medeltalet inom den kyrkskrifna 
befolkningen 1890 var 56 %„. Denna grupp utgjorde nämligen:
i I le ls iD g fo rs...................... 57 personer pä 1,000 invänare.
Äb o . . . . . . . 65 „ » 71 71
Tammerfors . . . . . 56 „ 7? 71 55
Wiborg . . .  . . 56 „ 77 71 71
Uleäborg . . . . • 64 „ 57 55 55
Björneborg . . . . 7 1  „ 7? 71 11
Till belysande af befolkningens fördelning efter kön och civilstând i de 
olika städerna meddelas nedanstäende öfversigt.
Befolkningens fordelning efter kôn och. civilstând.
Les sexes et les états civils. Rapport à 1,000 d’habitants.
1 Helsingfors. 
„ Âbo
„ Tammerfors 
„ Wiborg . . . 
„ [Jleâborg . . 
„ Björneborg .
Mankön.
Sexe masculin. •
Qvinkön.
Sexe féminin. Sum
m
a.
Total.g
1 €  
?  s ’ 
s  ■«■»
G
ifte.
M
ariés.
Enkling-ar och 
' 
frânskilde.
1 Séparés et veufs.
ÏTH 9.
2- » a S*
S .r 's . f t
t p' I !
' 1 * ?s S
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
j 
M
ariées.
Enkor och frân- 
skilda.
Séparées et 
veuves.
C
ivilstând icke 
! 
angifvet.
V
ètat civ. non 
indiqué.
336.13 143.9 4 9.92 O.70 330.32 131.90 47.09 1,000
305.93 152.60 11.05 ■ 3.23 322.7 6 149.40 54.31 0.72 1,000
151.89 8; 8 7 ., .3.42. 348.24 156.7 7 47.26 1.78 1,000
372.81 158.20 9.28 1.92 269.31 141.29 46.64 0.55 1,000
307.39 136.65 10.76 — 352.84 139.57 52.7 9 —  . 1,000
283.68 161.40 11.13 0.77 313.32 169.33 60.15 0.22 1,000
Inom Helsingfors’ och Wiborgs befolkning fanns säledes ett relativt större 
antal ogifte man, än ogifta qvinnor. I hvardera äf dessä städer, äfvensom i Äbo, 
var äfven de gifte männens antal relativt större, än de gifta qvinnornas. Der- 
emot var enklingarnes och de fr&nskilde männens antal i samtliga sex städer, 
säsom vanligt, synnerligt litet i förhällande tili antalet enkor och fränskilda qvinnor.
Fördelning efter älder. Viktigare än Proportionen mellan könen och civil- 
ständen är dock för ett samhälle befolkningens sammansättning efter olika älders- 
grupper. Ty Jiäraf är i väsendtjig man betingad dess förmäga att utföra ett
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större eller mindre mätt af produktivt arbete. Befolkningen kan, specielt med 
hänsyn tili sin produktionsförmäga, lämpligen indelas i följande tre grupper: 
0— 15 är, 15—55 är, öfver 55 är. De tili den första gruppen hörande personerna 
hafva ännu hvarken hunnit eller kunnat bidraga tili egét ellér andras uppehälle, 
eller frambringa eget intellektuelt arbete. Hos den sista gruppen äter är arbets- 
förmägan i regeln redan mer eller mindre försvagad eller brüten. De i egentlig 
mening produktiva samhällsmedlemmarne tillhöra säledes den andra gruppen och 
ju större denna är i förhällande tili de bäda andra, en desto fördelaktigare 
gestaltning mäste samhället i allmänhet anses liafva. Detta dock icke obetingadt. 
Ty i denna grupp ingär äfven militären, en stör del af den studerande ungdomen 
m. fl., hvilkas arbete i allmänhet icke kan sägas vara produktivt. Betydelsen af 
befolkningens indelning i nämnda tre grupper mäste, när fräga är om smärre om- 
räden, betydligt modifieras. Sä t. ex. är vidkommande de i 1890 ärs folkräkning 
deltagande städerna att märkä, det särskildt i Helsingfors och Wiborg den andra 
äldersgruppen äfven omfattar ett icke obetydligt antal icke producerande personer. 
Med detta förbehäll anföres här befolkningens fördelning i äldersgrupper i de olika
städerna. Af 10,000 in van are befunno sig
Under 15
nedanstäende antal i äldern:
„ .. Obekant 
ar. 15—55 är. Öfver 55 är. jy,}er
i Helsingfors . . . . . 2,583 6,664 724 29
„ Ä b o ...................... . . 2,881 6,028 1,024 67
„ Tammerfors . . . . 3,283 5,909 743 65
„ Wiborg . . . . . . 2,547 6,705 711 37
„ Ul eäborg. . . . . . 3,098 5,851 1,044 7
„ Björneborg . . . . . 3,293 5,611 1,072 24
Utsträckes den produktiva äldern ända tili 60:e äldersäret, sä erhällas för 
äldersgrupperna 15—60 är och öfver 60 är följande tal:
15—6Ó ár. Öfver 60 är.
i Helsingfors . . . . . . 6,914 474
„ A b o ........................... . . . 6,350' 702
„ Tammerfors . . . . . . 6,171 481
„ Wiborg...................... . . . 6,946 470
„ Uleäborg . . . . . . . 6,182 713
„ Björneborg . . . . . . 5,950 733
I efterföljande tabell meddelas uppgifter derom, i hvilket förhällande de 
skilda könen ingá i de olika 5-ärs äldersgrupperna. För jämförelses skull äro 
motsvarande siffror för Finlands heia kyrkskrifpa befolkning är 1890 angifna.
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Pâ 1,000. mankôn kommo* fôljandei antal qvinkôn. 
Nombre relatif des femmes en °/00 du nombre des hommes.
Aider.
L'âge. Helsingfors. Abo.
Tammerfors. Wiborg: Uleâborg. Björneborg.
0 - 5  â r ............ 946 986 938 l',045 954' 1,030’
5 - 1 0  ,  . : . . 1,030 990 1,038 1,000 1,050 991
10— 15 * . . . . 1,041 983 1,038 1,017 1,156 929
1 5 -2 0  „ . . . . 1,084 1,103 1,300 1,002 1,071 1,069
20—25 666 726 1,457 308 646 1,171
25—30 „ . . . . 938 1,141 1,232 797 1,330 1,152
30—35 „ . . . . 1,097 1,133 1,202 1,030 1,271 1,224
3 5 -4 0  „ . . . . 1,061 1,184. 1,340. 1,090 1,657 1,037
40—45 „ . . . . 1,178 1,247 1,300 1,040 1,530 1,236
4 5 -5 0 1,334’ 1,251’ 1,470 1,180 1‘572 1;488
50—55 „ . . . . 1,363 1,368 1,561 1,237 2,007 1,982
55—60 „ . . . . 1,540 1,633 1,533 1,333 1,823 1,425
6 0 -6 5  „ . . • . ' 2,035 2,082 2,245 1,571 1,808 2,084
65—70 „ . . . . 2,000 2,076 . 2,082 2,193 2,453 2,311
70—75 * . . . '. 3,088 2,944 2,841 2,036 3,625 2,295
75—80 „ . . . . 3,441 4,364 3,471 4,615 2,083 3,857
Öfver 80 âr . . . 4,147 4,941 6,250 2,077 3,125 28,000
Ouppg. âlder . . 730 590 740 481 1,667 833
I medeltal 1,038 1,115 1,242 844 1,199 1,188
Att de produktiva äldersklasserna i städerna, särskildt i Helsingfors och 
Wiborg, äro sä stärkt representerade och mycket talrikare än samma älders- 
grupper inom landsbefolkningen, har sin örsak i de betydliga befolkningstillskott 
städerna fä emottaga genom inflyttning, hvilken inflyttning hufvudsakligen omfattar 
just personer i den produktiva äldem.
Detta förhällande har ett tydligt uttryck i uppgifterna öfver fördelningen 
pä olika äldersgrupper af den befolkning, som var född utom den stad, der den 
vid folkräkningen bodde eller vistades. Denna infiyttade befolkning fördelade sig 
nämligen i procent pä följande sätt pä olika äldersgrupper.
I  ä l d e r n :
0—15 âr. 15—55 âr. Öfver 55 âr. Okänd âlder.
i Helsingfors . ,. . 9.4 5 80.85 9.30 0.4 0
„ Abo . . . . . . 12.88 73.66 12.54 0.92
„ Tammerfors. . . . 12.67 1 75.21 11.09 1.0 3
„ Wiborg . . . . 10.81 78.09 10.5 2 0.58
„ Uleâborg . . . . 11.62 75.83 12.43 0.12
„ Björneborg . . . 15.00 70.28 14.28 0.44
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Man jamfore ofvan anforda procentsiffror med motsvarande tal for resp. 
stáders hela folkmangd eller ánnu hellre med samma tal for den uti ifrágavarande 
stader fodda befolkningen och de produktiva áldersklasseruas dominerande ofver- 
vikt inom den inflyttade befolkningen framtráder páfallande starkt.
Yill man ytterligare utstrácka denna undersokning till de sárskilda femárs- 
grupperna, framstár tydligt hurusom just de arbetskraítigaste ársklasserna emellan 
15 och 40 ár utgora den storsta kontingenten af den faktiska folkmangden i vára 
storsta stader. En ofversigt af denna áldersfordelning erbjuder efterfoljande tablá.
Af de frân annan ort till nedannàmda stâder inflyttade tillhôrde 
fôljande procent nedanstâende aider.
Les habitants, nés hors de la ville, répartis par âge. Pourcents.
Âlder.
L’âge. Helsingfors. Âbo. Tammerfors. Wiborg. Dleâborg. Bjôrneborg.
0 —5 âr. . . 1.81 2.6 7 3.30 1.84 1.92 3.33
5 - 1 0  „ ... . 3.14 3.94 3.94 2.82 2.9 9 5.27
1 0 - 1 5  „ . . . 4.50 » 6.27 5.43 4.55 6.71 6.40
15— 20 „ . . . 8.96 8.99 10.12 8.47 11.01 9.91
20—25 „ . . . 18.33 14.07 11.12 26.28 17.72 9.41
25—30 „ . . . 14.88 11.75 11.89 11.95 12.27 11.68
30—35 „ . . . 11.85 10.37 11.18 8.88 9.72 10.65
35—40 „ . . . 9.42 8.95 9.97 7.62 7.30 9.89
40—45 „ . . . 7.11 7.61 8.23 7.00 6.85 7.4 3
4 5 - 5 0  „ . . . 5.88 6.86 7.29 6.4 5 5.79 6.36
50— 55 „ . . . 4.42 5.06 5.41 4.69 5.17 4.95
55—60 „ . . ., 3.22 4.14 3.97 3.07 4.15 4.62
60—65 „ . . . 2.33 3.48 3.28 2.60 3.22 3.60
65— 70 „ , . . 1.79 2.5 6 1.88 1.54 2.20 2.83
70— 75 „ ,  . . 1.10 1.33 1.21 1.00 1.45 2.39
75—80 „ . , . 0.52 0.66 0.5 2 0.5 0 1.0 0 0.5 2
Ôfver 80 âr . 0.34 " 0.37 0.2 3 0.24 0.41 0.3 2
Ouppg. âlder. 0.4 0 0.92 1.03 0.5 0 0.12 0.44
• Summa -100 100 100 100 100 100
Den erinran bor hàr finna plats, att den i resp. stader forlagda militaren 
sjelffallet i ganska vàsendtlig mân hojer procentsiffrorna for den inflyttade befolk­
ningen af 20—25 ârs âlder.
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For tiderna, dá den i resp. stader icke fodda befolkningen. inflyttat till 
de sanaraá, redogores i tabellerna VI. Det ligger i sakens natur, att denna befolk-: 
ning i genomsnitt vistats i resp. stader kortare tid án den befolkning, hvilken ár 
derstádes fodd. Qch just emedan forst namda befolkningskategori, raer an den 
señare, representerar ett rorligt befolkningselement, ár det jámvál látt forklarligt, 
att den i alldeles ofvervágande grad visar sig hafva inflyttat under áren nármast 
fore folkrákningen 1890. I procent af hela den inflyttade befolkningen var sálunda 
antalet af de personer, som inflyttat under áren 1876—1890, foljande:
1886—1890. 1881—1885. 1876—1880. Summa.
Helsingfors . . . . 47:29 15.5 6 9.75 72.60
Ábo . . . . . . 45.04 . 14.2 2: 8.95 68.21
Tammerfors . . . 40.27 13.11 11.54 64.9 2.
Wiborg . . . . . 54.52 12.38 8.22 75.12
Uleäborg .. . . . . 50.47 13.09 9.54 73.10
Björneborg . . . . 40.9 9 16.90 9.76 67.65
Ofvan meddelade procentserier förete, säsom synes, med undantag blott för 
Wiborg med dess relativt stora militärstyrka, en anmärkningsvärd öfverensstäm- 
melse sig emellan.
Det torde knappast behöfva framhällas, att dessa uppgifter ingalunda äskäd- 
liggöra storleken af den inflyttning, som faktiskt ägt rum under de olika femärs- 
perioderna. En mängd personer, hvilka under berörda tid inflyttat i resp. stader, 
hade ju innan 1890 ärs folkräkning äter. lemnat de samma eller aflidit och har 
derför icke qvarlemnat nägra spär i resultaten af denna folkräkning.
Tvenne synpunkter förtjena mähända ännu framhällas beträffande den i resp. 
städer icke födda befolkningen. Äfven inom denna befolkningskategori är i samt- 
liga städer, med undantag blott för Wiborg, qvinkönet talrikare än mankönet. Af 
den utom resp. städer födda befolkningen voro nämligen:
■ Man. Qvinnor.
Helsingfors . . . . .  22,532 22,691
Ábo . . . . . . . 9,550 9,949
Tammerfors . . . . .  5,411 7,472
Wiborg . . . . . .  8,002 5,894
Uleäborg . . . . . .  2,703 3,081
Björneborg . . . . .  2,108 2,483
Anmärkningsvärdt är förhällandet, att bland de inflyttade personerna man­
könet i genomsnitt vistats i resp. städer längt kortare tid än qvinkönet. Enligt
Befolkningsstatistik för är 1890. 5
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hvad tab'ellema VI gifva vid handen voro námligen, i procent af den i resp.
stáder icke fôdda bèfolkningen, mankôn och qvinkon til! foljande antal inAyttade
under qvinqvenniet 1886— 1890:
Mankôn. Qvinkon.
i Helsingfors . . . . . 53.37 % 41.25 o/0
„ Abo . . . . . . . 51.45 „ 38.8 9 n
v Tammerfors . . . . 44.93 „ 36.91 „
„ W ib o r g ...................... . 64.57 „ 40.8 9 „
„ Uleáborg . . . . . 58.68 „ 43.27 B
„ Bjorneborg . . . . . 43.60 „ 38.78 „
I Helsingfors, Àbo och isynnerhet i Wiborg har detta fôrhâllande tydligen 
i vasendtlig grad sin forklaring deri, att den i dessa stàder stâende militaren 
vistats derstàdes endast nâgot eller nâgra âr fore folkràkningen. Men uttom- 
mande àr denna forklaring icke. Detta framgâr redan af den omstándigheten, att 
mankônet inom berôrda befolkningskategori ar ôfvervâgande áfven i de stáder, der 
militar icke varit forlagd,
Modersmál. Med ordet „modersmál“ har vid de i várt land anstálda fak- 
tiska folkrákningarna afsetts det hufvudsprák, hvilket resp. personer vanligast 
och ledigast anvánda i det dagliga lifvet. Â den anvisning, som âtfôljde personal- 
korten, var derfôr modersmâlet definieradt sásom „bildniiigs-, skriftskole- eller 
dagligt samtalssprâk“ och ytterligare var, i ôfverensstâmmélse med det for pràster- 
skapets decenniitabeller foreskrifna forinülaret, det tillagg gjordt, att „i tvifvel- 
aktiga fall kristendomsundervisningssprâket bor vara bestámmande“.
Trots frâgans tydliga affattning har dock ett antal personer besvarat den 
samma med uppgifvande af tvá, tre eller annu Aere sprák. Deras antal ar dock 
sá ringa (i Helsingfors 184 man och 146 qvinnor, i de ofriga stáderna samman- 
lagdt blott nâgra tiotal personer), att de icke pâ nâgot námnvárdt satt stort 
bearbetningen af det statistiska materialet, hvarvid det forfarande foljts, att, dá 
Aere sprák sásom modersmál uppgifvits, det sprák betraktats sásom hufvudsprák, 
hvilket anforts frámst.
Betrâffande de olika sprâkgruppernas storlek har folkràkningen gifvit fól- 
jande résultat.
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Omsatta i procenter af resp. städers hela faktiska folkmängd, framträda de 
olika spräkgrupperna med följande relativa siffror.
La population répartie selon la langue parlée en 1890.
Mankön.
Sexe masculin.
Qvinkön. 
Sexe fém inin.
Begge könen. 
Les deux sexes.
Svenska.
í
Finska.
Ryska.
Tyska.
Ö
friga sprâk.
Svenska.
Finska.
Ryska.
Tyska.
¡öfriga sprâk.
Svenska.
Finska.
Ryska.
. Tyska.
Ö
friga sprâk.
I  Helsingfors. . . 41.7 46.1 7.9 1.3 3.0 49.3 44.9 3.3 1.2 1.3 45.6 45.5 5.6 1.2 2.1
„ Á b o ................. 30.4 64.0 3.8 0.6 1.2 36.8 61.8 0.6 0.3 0.5 33.8 62.7 2.1 0.5 0.9
„ Tammerfors . . 6.7 92.2 0.4 0.5 0.2 7.0 92.5 0.2 0.2 O.i 6.8 92.4 0.3 0.3 0.2
„ W iborg ........... 10.8 54.9 23.8 2.2 8.3 14.5 69.2 12.4 2.9 1.0 12.5 61.5 18.6 2.5 4 .9
„ Uleäborg . . . . 12.6 87.0 0.2 0.2 . — 14.3 85.3 O.i 0.2 O.i 13.5 86.1 0.2 0.2 —
„ Björneborg . . . 14.9 84.4 0.2 0.4 0.1 17.8 81.9 0.1 0.2 — 16.5 83.0 0.2 0.3 —
Summa 27.5 61.0 7.6 1.1 2.8 32.4 62.9 2.9 1.0 0.8 30.1 62.0 5.2 1.0 1.7
Den finska talande befolkningen har sälunda inom vära största städer med 
62 % en afgjord öfvervikt öfver öfriga spräkgrupper, som sammanlagdt utgöra 
blott 38 %) deraf svenska talande 30.i % och ryska talande 5.2 %. Endast Hel­
singfors gör genom en nägot .talrikare qvinlig svenskspräkig befolkning ett undan- 
tag, i ty att inom denna stad de svenska talande med en tiondedels procent 
öfverskjuter de finskspräkigas antal, nämligen med 45.6 emot 45.5 %. Starkast 
är den finskspräkiga befolkningen representerad i Tammerfors, 92.4 %, samt i 
Uleäborg, 86. i %. Den talrikaste svenskspräkiga befolkningen har, näst Helsing­
fors, Äbo med 33.8 °/0 och vidkommande ryska talande innevänare stär längt 
framom öfriga städer Wiborg med icke mindre än 18.6 %.
Jämföras ofvan stäende procentsilfror med resultaten frän föregäende folk- 
räkningar, finner man att den finska spräkgruppen ökats med synnerlig snabbhet, 
längt hastigare' än befolkningen i sin helhet. Följden häraf har värit en bety- 
dande relativ minskning för öfriga spräkgrupper, en minskning, som delvis mot- 
svaras t. o. m. af en faktisk tillbakagäng i resp. spräkgrupps persontal. Liksom 
i fräga om födelseort visar sig sälunda äfven med afseende ä modersmalet, att de 
inhemska befolkningselementen inom vära största städer under 1880-talet vunnit 
en allt större öfvervikt. Närmare belyses de olika sprákgruppernas relativa 
styrka af nedan meddelade tablä.
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La population répartie selon la langue parlée.
Svenska. Finska. Ryska. Tyska. Ôfriga sprâk.
Le suédois. Le finnois. Le russe. L’allemand. Autres langues.
1870 1880 1890 1870| 1880 1890 1870 1880 1890 1870 1880 1890 187o|l 880 1890
Helsingfors.............. 57.0 52.1 45.6 25.9 33.9 45.8 12.1 9.6 5.6 1.8 1.7 1.2 3.2 2.7 2.1
Â b o ......................... 43.2 41.4 33.8 48.5 52.9 62.7 6.5 3.9 2.1 0.4 0.5 0.5 1.4 1.3 0.9
Tammerfors.............. — 7.4 6.8 — 91.3 92.4 — 0.2 0.3 — 0.5 0.3 — .0 .6 0.2
W ib o rg ................... 16.8 15.3 12.5 50.8 50.7 61.5 24.2 26.5 18.6 4.5 3.5 2.5 3.7 4.0 4.9
ü lé â b o rg ........... .. . 17.5 — 13.5 81.4 — 86.1 0.6 — ô  2 0.3 — 0.2 0.2 — —
Bjôrneborg . . . . . . — — 16.5 ' — — 83.0 — 0.2 — — 0.3 — — —
For 1870 ârs folkräkning saknas specialuppgifter rörande sprâkfôrdelningen 
inom hvartdera könet särskildt. För att möjliggöra en jämförelse äfven i detta 
afseende emellan resultaten af 1890 och 1880 ârs folkräkningar torde efterföljande 
procentsiffror för sistnämnda folkräkning förtjena här meddelas.
La population répartie selon la langue parlée en 1880.
Svenska. 
Le suédois.
Finska.
Le finnois.
Ryska. 
Le russe.
Tyska.
L'allemand.
Ôfriga sprâk. 
Autres langues.
xna>Xo 3  
B g » w ô 2!C p.
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Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
M
ankon. 
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asculin.
Q
vinkon* 
Sexe fém
inin.
M
ankon. 
| 
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asculin, j
Q
vinkon. 
Sexe fém
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M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon.
Sexe fém
inin.
Helsingfors . . . . 46.7 58.3 34.0 34.0 14.2 4.7 1.8 1.6 3.3 1.4
Âbo\ .................... 38.2 44.2 52.2 53.7 7.2 0.9 0.5 0.4 1.9 0.8
Tammerfors . . . . 7.7 7.2 90.9 91.9 0.2 O.i 0.7 0.4 0.5 0.4'
W iborg................ 12.7 18.5 42.1 61.5 36.0 14.5 3.0 4,3 6.2 1.2
Yidkommande särskildt den svenska och den finska sprâkgruppen, visar sig 
deras tillväxt under tiden emellan 1880 och 1890 ârs folkräkningar, uttryckt i 
procent af 1880 ârs folkräknings siffror, hafva värit följande.
L’augmentation de la population suédoise et finnoise entre les recensements
des années 1880 et 1890.
I Helsingfors. ..............
„ Â b o ................... ’ . . ,
„ Tammerfors..............
,, W iborg......................
„ Uleâborg (sedan 1870)
Svenska talande. 
Le suédois.
Finska talande. 
Le finnois.
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.
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. 
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2 8 3 6 32 9 4 113 103
10 1 4 12 7 0 5 8 6 4
3 2 4 2 3 8 5 2 4 9 5 0
15 12 14 7 6 61 6 8
__ — 12 — — 5 4
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Bildningsgrad. En detaljerad belysning af befolkningens bildningsgrad 
tilllta de vid folkrakningen insamlade uppgifterna icke, af orsak att de hanforde 
sig ensamt till Mgorna om las- och skrifkunnighet. Men afven i denna sin 
knappa affattning utgora dessa uppgifter i sin m&n ett bevis p& den allmanna 
bildningsniv&ns markbara stigning under decenniet 1881— 1890. Det m&ngsidiga 
folkbildningsarbete, som under senare tider i vlrt land utforts, har synbarligen 
kronts med framg&ng. Hvad sarskildt v&ra stadskommuner vidkommer har har- 
till icke minst bidragit den obligatoriska folkskoleundervisning, som for dem 
finnes stadgad.
Antalet icke-laskunnige personer, hvilkas &lder ofversteg 10 §,r, hade s&- 
lunda vid 1890 &rs folkrakning nedg&tt till en forsvinnande ringa procent af bela 
den befolkning, som uppn&tt namnda Mder. I de olika staderna voro dessa perso-
ners procenttal foljande:
Mankôn. Qvinkün. Begge könen,
i Helsingfors . . . .  3.14 1.31 2.20
„ Â b o . . . . 0.88 1.54
„ Tammerfors . . . . . 0.25 0.39 0.3 3
1 „ Wiborg. . . . . . 9.00 3.18 6.39
„ Uleâborg . . . . . . 0.9 4 0.3 0 0.5 9
Björneborg . . . . .  0.58 0.82 0.71
En nàrmare granskning af primârsiffrorna for tabellerna IX och X ger vid 
handen, att ifrâgavarande analfabeter utgjordes fôrnàmligast af rysk militai*, som hojt, 
berôrda procentsiffra isynnerhet i Wiborg, samt bland lutheranerna af personer, 
hvilka sâsom lidande af sjâlslyten icke voro i stând att inhemta ifrâgavarande 
kpnskapsmâtt.
De snabba framsteg las- och skrifkunnigheten gjort inom vâra stôrre stâder 
under perioden 1870— 1890 belysas af foljande procentsiffror.
Population répartie selon les degrés de l’instruction.
Las- och skrif- 
kunnige. 
Sachants lire et 
écrire.
Lâskunnige.
Sachants lire  
seulement.
Icke läskunnige.
Ne sachants n i lire 
n i écrire.
Ouppgifven bild­
ningsgrad. 
Dégre de l ’instruc­
tion inconnu. .
1870 1880 1890 1870 1880 1890 1870 1880 1890 1870 1880 1890
I Helsingfors.............. 49.42 56.78 66.42 31.26 26.50 17.57 19.32 16.68 15.97 0.04 0.04
„ Â b o ......................... 44.04 48.81 58.74 38.03 34.83 24.94 17.93 14.45 15.98 — 1.91 0.34
„ Tam m erfors........... — 38.12 52.0 5 — 42.94 29.48 — 18.94 18.11 — — 0.36
„ Wiborg ' ) ................. 38.14 51.94 62.63 35.07 24.82 18.87 26.79 22.46 18.41 — 0.78 0.09
„ U leâborg.................• .39.43 — 61.09 47.26 — 22.29 13.31 — 16.62 — — —
„ Björneborg .............. — — 50.53 — — 31.64 — — 17.83 —  .
*) Den ryska militären är här icke inberäknad af anledning att uppgifter om dess för- 
delning efter sprâk saknas. '
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Bildningsförhällandena äro väsendtligen olika inom de särskilda spräk- 
grupperna. Högst stär den svenska talande gruppen, som ju inom sig räknar en 
betydlig del af den bildade klassen. Lägst stä „öfriga“ spräk talande samt den 
ryska spräkgruppen. För den sistnämnda saknas emellertid exakta uppgifter, 
hvarför en säker belysning af dess bildningsförhällanden icke är möjlig. Det torde 
särskildt böra päpekas, att procentsiifran för läs- och skrifkunnige bland ryska 
talande pätagligen är för hög.
Inom de olika spräkgrupperna fördelade sig den af mer än tio ärs älder 
varande befolkningen efter bildningsgrad pä följande sätt.
La population (âgée de 10 ans et au-dessus) répartie selon les degrés de
l’instruction en 1890.
Läs- och skrifkunnige.
Sachants lir e  et écrire.
Läskunnige.
Sachants lire  seule­
ment.
Icke läskunnige.
N i  sachants n i  lire  
' n i  écrire.
Ouppgifven bild­
ningsgrad. 1 
D egré de l ’instruc­
tion  inconnu.
Svenska.
Finska.
w
en
P
w
O s .
£
crq
P
C/3
►ô
»-!ja«.
K ,
Svenska. -
Finska.
Ryska. *) 
.
öfriga sprâk.
Svenska.
Finska.
Ryska.
!Ö
friga sprâk.
Svenska. .
■
Finska. 
' 
'.
Ryska.
Ö
friga sprâk.
I  Helsingfors . . .
"
83.84 70.85 84.93 75.51 15.60 28.37 4.56 0.56 0.78 15.07
'i i
19.93
„ Äbo................... 85.7 9 58.7 9 79.48 79.67 13.32 39.73 — 3.90 0.43 1.09 20.20 16.43 0.46 0.39 0.32 —
„ Tammerfors . . . 88.51 60.7 9 87.50 93.88 .10.60 38.43 12.50 5.10 0.16 0.34 — 1.02 0.73 0.44 — —
„ Wiborg 2) . . . . 92.57 64.59 80. oo 86.57 7.06 33.63 5.56 5.15 0.23 1.68 14.30 8.28 0.14 O.io 0.15 —
„ Uleäborg........... 96.95 68.82 86.67 lOO.oo 3.05 30.50 13.33 — — 0.68 — — — — — —
„ Björneborg . . . 85.30 55.49 63.64 91.66 14.46 43.79 — 4.17 0.24 0.72 36.36 4.17 — — — —
Icke mindre anmärkningsvärda äro de olikheter i bildningsgrad, hvilka üt- 
märka olika grupper af trosbekännare. De evangelisk-lutherske trosbekännarne 
visa sig i detta afseende afgjordt intaga främsta rummet. Resultaten af 1890 
ärs folkräkning öfverensstämma häruti fullkomligt med hvad tidigare folkräkningar 
gifvit vid handen.
Inom de olika grupperna af trosbekännare fördelade sig den befolkning, 
som öfverskridit tio ärs älder, efter bildningsgrad pä följande sätt.
') I de inkomna uppgifternä ang&ende den ryska militärens bildningsgrad är icke 
bestämd ätskilnad gjord emellan endast läskunnige samt läs- och skrifkunnige, hvarför dessa 
kategorier för Helsingfors och Äho i tabellen sammanförts. .
2) Den ryska militaren är här icke inheräknad af anledning att uppgifter oni dess 
fördelning efter spräk saknas. .
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La population (âgée de 10 ans et au-dessus) répartie selon les degrés de l’instruction.
Läs- och skrifkunnige. 
Sachants lire et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seulement.
Icke läskunnige.
Ne sachants ni lire 
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I Helsingfors. . 77.62 85.58 56.89 .64.83 21,70 7.65 4.70 0.68 14.42 35.46 30.47
„ A b o .............. 68.69 80.52 67.01 62.61 30.05 — 4.12 10.43 0.85 19.17 28.87 26.96 0.41 0.31 — —
„ Tammerfors . 68.09 90.32 76.92 33.33 36.12 9.68 23.08 66.67 0.32 — — — 0.47 — — —
„ Wiborg * 2) . . ., 70.95 77.06 63.64 65.27 27.98 7.16 16.08 25.26 0.98 15.64 20.28 9.47 0.09 0.14 — —
„ Uleâborg . . . 72.87 88.24 lOO.oo — 26.54 11.76 — — 0.59 — — — — — —
.. vßjprneborg . ., 60.84 72.73 50. oo — 38.52 9.09 — — 0.64 18.18 50. oo — — — — —
Trosiekdnnelse. Det ligger i sakens natur, att stadsbefolkningen sarskildt 
i de storre staderna icke foreter en s&dan homogenitet med afseende 3, trosbekan- 
nelsen som ar utm&rkande for v&rt lands befolkning ofverhufvud. 1890 ars folk- 
rakning bar ock gifvit detta tydligt nog vid handen. Medan prasterskapets 
decenniitabeller utvisa, att af landets hela kyrkskrifna befolkning vid utgangen af 
ar 1890 voro:
lutheraner. . .
grekisk-ortodoxe 
romersk-katolske
98.07 °/0 och i städerna 97.60 %  
» »  »  » .  2 . 2 0  „
fördelade sig den faktiska folkmängden i vâra sex största städer vid folkräkningen 
den 1 December 1890, sâlunda:
lutheraner ...................... 146,331 personer eller 92.7 9
andre protestanter . . 113 „ 0.08
grekisk-ortodoxe . . . 8,696 » » 5.51
romersk-katolske . . . 1,397 „ 0.8 8
israeliter........................... 1,095 » » O-69
öfrige och ouppgifne 71 D „ 0.05
0 I de inkomna uppgifterna angäende den ryska niilitärens bildningsgrad är icke' 
bestämd ätskilnad gjord emellan endast läskunnige samt las- och skrifkunnige, hvarför dessa 
kategorier för Helsingfors och Äbo i tabeilen sämmanförts.
2) Den ryska militären är här icke inberäknad af anledhing att uppgifter om dess' 
fördelning efter spräk saknas.
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Närmare belyses befolkningens fördelning efter trosbekännelse inom dessa 
städer af detaljuppgifterna i tabellerna X, resp. XI, samt af efterföljande öfver- 
sigtstablä.
La population répartie selon les cultes.
Lutheraner.
Luthériens.
Grekisk-orto-
doxe.
Grecs-orthodoxes.
Itomersk- . 
katolske. 
Catholigues- 
romains.
lsraeliter.
lsraelites.
Ofrige tros- ' 
bekânnare 
och icke upp- 
gifne.
Autres et in­
connus.1I 
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egge könen. 
Les deux sexes.
M
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Q
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egge könen. 
Les deux sexes.
1
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Q
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M
ankön. 
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Q
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egge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
i 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
egge könen. 
Les deux sexes.
Helsingfors . . 88.89 94.87 91.94 8.13 3.7 5 5.90 1.65 0.39 1.01 1.16 0.81 0.98 0.17 0.18 0.17
Â b o .............. 94.7 8 98.80 96.9 0 3.92 0.71 2.23 0.60 0.07 0.3 2 0.62 0.35 0.48 0.08 0.07 0.07
Tammerfors . . 99.37 99.64 99.52 0.48 0.28 0.37 O.09 0.04 0.06 0.01 — O.01 0.0 5 0.04 0.04
Wiborg . . . . 67.27 85.73 75.71 25.23 13.03 19.64 5.19 0.45 3.02 2.14 0.7 0 1.48 0.17 0.09 0.15
Uleâborg . . . 99.63 99.84 99.74 0.31 0.12 0.21 0.06 0.02 0.04 — — — — 0.02 0.01
Björneborg . . 99.69 99.5 5 99.61 0.29 0.33 0.31 0.02 0.02 0.02 — — — — , 0 .10 0.06
Kropps- och, själslyten. Vid folkräkningen insamlades äfven uppgifter angä- 
ende personer, lidande af själs- eller svárare kroppslyte. De inkomna uppgifterna 
företedde en brokig mängfald af oafsigtliga misstag och äfven afsigtliga oriktigheter. 
Det statistiska materialet har visserligen vid bearbetningen sävidt möjligt soffrats 
och korrigerats. Men icke förty maste det betecknas säsom mindre pälitligt. 
Efterföljande tablä kan derför icke heller göra ansprák pá att gälla säsom exakt.
Sourds-muets, aveugles, aliénés etc.
Döfstumme.
Sourds-muets.
Blinde.
Aveugles.
Med andra svârare 
kroppslyten be- 
häftade.
Autres vices constitu­
tionnels graves.
Svagsinte och 
vansinnige. 
Aliénés.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
egge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
egge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
! 
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
egge könen.
! Les deux sexes.
1
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
egge könen. 
Les deux sexes.,
I Helsingfors . . . . 19 13 32 20 40 60 202 128 330 55 51 106
» À b o ................... 75 60 135 13 21 34 117 85 202 41 54 95
„ Tammerfors . . . 10 8 18 5 13 18 109 60 169 27 29 56
„ W iborg.............. 5 3 8 11 16 27 66 51 117 22 31 53
„ Uleâborg ........... 2 7 9 3 14 17 23 17 40 26 26 52
„ Björneborg . . . . 2 3 5 3 11 14 27 29 56 23 25 48 1
Befolkningsstatistik för &r 1890. _ 6
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' Det torde förtjena päpekas, att döfstumsskolan i Äbo, därvärdsinrättningen 
och blindskolan i Helsingfors, sjukhus o. s. v. en hvar ä sin ort pä ett känbart 
satt päverkat siffrorna för resp. kategorier af ifrägavarande personer. Att resp. 
siffror icke desto mindre delvis äro päfallande läga (t. ex. svagsinte och vansinnige 
i Helsingfors 1890 106, men vid 1880^1’S folkräkning 156), antyder äfven i sin 
män, att ifrägavarande uppgifter icke kan tillmätas önskvärd pälitlighet.
Kostnaderna for 1890 ârs folkràkning hafva for de olika stâderna (se sid. 3) 
stigit till fôljande belopp.
Dépenses des villes pour le recensement de l’année 1890.
Bidrag till ,tryckning Godtgorelse ât râk-
af blanketter, frâge- narne, utgifter för Summa.
formulâr m. m. räknekaDslier m. m.
3nif. ~fii. Srnf yti. 3?nf Jli.
Helsingfors . . . 483: 30 7,068: 67 7,551: 97
Âbo . . . . . 230: 14 4,181: 80 4,411: 94
Tammerfors . . 149: 61 2,557: 80 2,707: 41.
Wiborg . . . . 149: 59 2,611: 32 2,760: 91
Uleâborg . . . 80: 55 935: 45 1,016: 00
Björneborg . . . 57: 54 863: 91 921: 45
Summa 1,150: 73 18,218: 95 19,369: 68
Helsingfors, af Statistiska Centralbyrân, i Februari 1893.
A. B o x s t r ö m .
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H elsingfors, 2
T a l* . I .  Ekonomisk och faktisk folkmängd i Helsingfors den 1 December 1890.
£ & )  S i  e t, z s a .  m  a  n  d  r  »  g .
Population domiciliée et population de fait.
a) A b r é g é .
S t  a d s d e ].
1 1 2 1 3 
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1 4 1 n 
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6 7 1 8 1 9
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10 | I l  | 12
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Population domi­
ciliée.
13 1 14- 1 15
Summa faktisk be­
folkning.
Population de fait.
g 
Faktisk befolkning den 1 O
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tober 1S80. 
f 
Population de fait eiî 1880.
Af stations cgna 
innevänare. 
De la  population 
domiciliée.
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Voyageurs.
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M
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Les deux sexes.
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B
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Les deux sexes.i
M
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asculin.-
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
Forst.a stadsdelen . . . . 3,4,03 3,951 7,354 84 118 202 53 42 95 3,456 3,993 7;44,9 3,487 4,069 7,556 5,785
Andra ,, . . . . 2,581 3,193 5,774 132 103 235 .88 53 14,1 2,669 3,246 5,915 2,713 3,296 6,009 4,28 4
Tredje ,, . . . . 1,890 2,049 3,939 29 37 66 42 26 68 1,932 2,075 4,007 1,919 2,086 4,005 3,755
Fjerde „ . . . . 7,4,73 7,565 15,038 94 133 227 90 78 168 7,563 7,643 .15,206 7,567 7,698 15,265 9,520
Femte .. . . . . 2,4.34 2,894 5,328 33 61 94 44 32 76 2,478 2,926 5,404 2,467 2,955 5,422 4,275
Sjette „ . . . . 2,951 3,014 5,965 35 29 64 31 10 41 2,982 3,024 6,006 2,986 3,043 0,029 2,678
S.junde .. ■ . . . 2,224. 2,643 4,867 . 34. 57 91 49 29 78 2,273 2,672 4,945 2,258 2,700 4,958 2,897
Att.onde „ . . . . 777 262 1,039 6 14 20 5 O0 8 782 265 1,047 783 276 1,059 1,091
Nionde ,. . . . . 377 528 905 O 14 17 16 9 25 393 537 930 380 542 922 680
Broliolmsvillorna............ 4.26 477 903 9 6 15 1.1 5 16 ' 4.37 482 919 435 483 918
Sornas: Omrádet mellan
jernvügslinien och ostra 3,989
chausséen ..................... 3,871 3.307 7,238 43 21 64. 22 16 38 3,893 3,383 7,276 3,914 3,38S 7,302
Sornas: Omrádet üsterom
ostra chausséen . . . . 561 557 1,118 6 7 13 2 1 3 5GB 558 1,121 567 564 1,131
Tolo: Omrádet vester om
yest.ra chausséen . . . 1,863 .1,730 3,593 41 27 68 14 12 26 1,877 1,742 3,619 1,904. 1,757 3,661
Tolo: Omrádet, mellan 2,833
jernvagslinien o. vestra
chausséen ..................... 470 405 875 2 3 5 — 6 6 470 411 881 472 4.08 880
Holmar och ham nar. . . 116 97 213 190 15 205 — — — 116 97 213 306 1.12 41.8 1,355
Sumiría 31,417 32,732 04,149 741 645 1,386 467 322 789 31.SS4 38,054 64,938 32,158 33,377 65,535 43,142
3 H elsingfors
T a l ï .  S. Ekonomisk och faktisk folkmàngd i ïïelsingfors den 1 Becember 1890.
' t » )  3 p e c i â . I x . a t i o i i  c f t c r  q - v a r t e r .
’ Population domiciliée et population de fait.
b )  D a n s  c h a q u e  q u a r t i e r  d e  l a  v i l le .
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Quartier.
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A b s e n t s ,
1 0  | 1 1  | 1 2
S u m m a  i  s ta d e n  
b o s a t t  b e f o lk n in g .  
P o p u la t io n  d o m i­
c i l i é e .
1 3  1 1 *  1 1 5
S u m m a  f a k t i s k  b e ­
f o lk n in g  d o n  1 D e ­
c e m b e r  1800. 
P o p u la t io n  d e  f a i t  
e n  lSyO.
A f  s t a d e n s  c g n a  
i n n e v a n a r e .
D e  la  p o p u la t io n  
d o m ic i l i é e .
K e s a n d e .
V o y a g e u r s .
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I:sta stadsdelen.
i Kejserliga Senaten............ 1 2 1 4 2 6 — — — — — — 1 2 1 4 2 6 1 2 1 4 2 6
2 Gräfsvinet........................... 9 2 1 1 6 2 0 8 i 6 7 2 3 5 9 4 1 1 9 2 1 3 9 3 1 2 2 2 1 5
3 Servalen.......................... ■. 63 1 0 0 163 — 4 4 I 1 2 64 1 0 1 165 63 104 167
4 Elefanten ........................ ... 166 221 387 1 2 7 19 3 4 7 169 225 394 178 228 ■ 406
5 Leoparden........................... 94 144 238 3 6 .9 1 4 5 95 148 243 97 150 247
6 Högvakten. : ............... . . 7 — 7 — - — — — ~ 7 — 7 7 — 7
7 P a n te rn .............................. 196 255 451 5 9 14 2 1 3 198 256 454 2 0 1 264 465
8 B ä lta n ................................. 95 150 245 3 3 6 2 — 2 97 150 247 98 153 251
9 U tte rn ................................. 44 60 104 i 3 4 3 1 4 47 61 108 45 63 108
1 0 H erm elinen........................ 64 79 143 2 2 4 i — 1 65 79 1.44 66 81 147
11 Lodjuret.............................. 38 44 82 — i 1 i — 1 39 44 83 38 45 S3
12 B ä fv e rn ..................... ... 4 9 13 — — — — — — 4 9 13 4 9 13
13 Mullvaden........................... 133 161 294 3 4 . . 7 2 1 3 135 162 297 136 165 301
14 Igelkotten........................... 69 45 114 1 1 2 — — — 69 4 5 .114 70 4.6 116
15 Büffeln................................. 130 186 316 1 4 5 3 5 8 133 191 324 131. 190 321
16 M a n ie n .....................v . . 57 136 193 — 13 13 1 2 3 58 138 196 57 149 206
17 V ildsvinct........................... 248 394 642 1 5 6 8 6 14 256 400 656 249 399 648
18 Björnen .............................. 102 139 241/ — 5 5 5 — 5 107 ISO 246 102 144 246
19 Ken e n ................................. 51 80 131 — 2 2 2 1 3 53 81 134 51 82 133
20 Hjorten .............................. 485 S 493 — — — 4 — 4 489 8 497 485 8 493
21 R ädjuret.............................. 85 84 169 2 2 4 — 1 1. 85 85 170 87 86 173
22 Bocken . . . ........................ 304 371 675 7 8 15 1 6 7 305 377 682 311 379 690
23 F ä re t.................................... 216 256 472 i 4 5 1 — i 217 256 473 217 260 477
24 Stengeten .......................... 62 98 160 3 3 6 :i 1 2 63 99 162 65 1 0 1 166
Transport 2,817 3,150 5,967 46 92 138 44 37 81 2,861 3,187 6,048 2,863 3,242 6,105
/
Helsingfors, 4
Stadsdel och qvarter. 
Q uartier.
1 | 2 | 3 
Närvavande. —
! 4 1 5 
Présents.
6 7 1 8 1 9
Frâuvarande 
a f stadens 
innevânare. 
Absents.
10 1 11 [ 12
Summa i staden 
bosatt befolkning. 
Population  domi­
ciliée.
13 1 14 1 15
Summa faktisk  bo- 
folkning den 1 De­
cem ber 1890. 
Population de fait 
en 1890-
Af stadens egna 
innevanare.
De la  population 
domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
M
ankÖ
n. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
c»
CD
S f
f-Ü
a c 
B
B
agge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
1 
Q
vinkön. 
j Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
1 
M
ankön.
J Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
Transport 2,817 3,150 5,967 46 92 138 44 37 81 2,861 3,187 6,048 2,863 3,242 6,105
25 V äduren............................. 33 52 85 1 — 1 — 1 1 33 53 86 34 52 . 86
26 O xen................................... 28 .27 55 - — - — — — 28 27 55 28 27 55
29 N ikolaikyrkan .................. 17 27 44 — — — i — 1 18 27 45 17 27 44
30 L e jo n e t ............................. 58 72 130 31 17 48 — — — 58 72 130 89 89 178
31 R hinoceros ............................... 56 81 137 2 5 7 5 5 61 81 142 58 86 144
43 Pinlands B a n k .......................
\  9 9 18 — - - -- ' — __ _ 9 9 18 9 9 1843 Gamla ryska kyrkan . . . S
44 G e te n ........................................... 135 172 307 — - — — 1 1 135 173 308 135 172 307
45 H asten ........................................... 196 268 464 3 4 7 3 2 5 199 270 469 199 272 471
131 Tigern ........................................... 46 83 129 1 — 1 — 1 1 46 84 130 47 83 130
132a T vättin rättn iugen ............ 2 3 5 — - — — — — 2 3 5 2 3 5
193 Eiddarkuset........................ 6 7 13 — - — — — — 6 7 13 6 7 13
Summa 3,403 3,951 7,354 84 118 202 53 42 95 3,456 3,993 7,449 3,487 4,069 7,556
ll:dra stadsdelen.
27 G iraffen ............................. 19 17 36 — — — — — 19 17 36 19 17 36
28 Zebran ................................ 10 8 18 — — — — — - 10 8 18 10 8 .18
32 D rom edarien .................... 128 155 283 1 3 4 2 1 3 130 156 286 129 158 287
33 E nhörn ingen .................... 173 221 394 3 2 5 9 7 .16 182 228 410 176 223 399
34 Antilopen ........................... 206 277 483 48 19 67 6 4 10 212 281 493 254 296 550
35 H am ste rn .......................... 70 102 172 16 9 25 1 — I 71 102 173 86 111 . 197
36 A s n a n ................................ 55 122 177 1 4 5 1 3 4 56 125 181 56 126 182
37 Eigen ................................ 189 260 449 2 5 7 8 4 12 197 264 461 191 265 456
38 Kam elen............................. 423 531 954 20 25 45 18 7 25 441 538 979 443 556 999
39 A pan ................................... 51 94 145 10 4 14 3 4 7 54 98 152 61 98 159
40 E k o rre n ............................. 96 192 288 3 7 10 10 7 17 106 199 305 99 199 298
41 K aninen............................. 30 53 83 — — — 3 1 4 33 54 87 30 53 83
42 R äfven................................ 153 23 .176 — — — — — — 153 23 176 153 23 176
95 Gasellen............................. 349 416 765 7 9 16 9 2 11 358 418 776 356 425 781
96 Z obeln ................................ 175 236 411 — 3 3 7 7 14 182 243 425 175 239 414
97 H a r e n ................................. 90 134 224 2 4 6 6 2 8 96 136 232 92 138 230
99 H illern................................. 295 297 592 19 8 27 4 0 7 299 300 599 314 305 619
Transport j 2,512, 3,138j 5,6501 1321102, 2341 87| 52| 139] 2,599 3,190 5,789 2,644 3,240 5,884
5 Helsingfors.
1 1 2 1 3 I 4 1 5 
Narvavande. — Présents.
6 7 1 8 1 9
Frânvarande 
af stadens 
inuevfmare. 
Absents.
10 1 11 1 12
Summa i staden 
bosatt befolkning. 
Population domi­
ciliée.
13 1 14 1 15
Summa faktisk be­
folkning den 1 Dc-
i\"
Stadsdel och qvarter. 
Quartier.
Af stadens egoa 
itm evanare.
De la  population 
domiciliée.
ïtesande.
Voyageurs.
cember 1890. 
Population de fait 
en 1890.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge keinen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
1 
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
1 
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
■ 
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vin kön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
Transport 2,512 3,138 5,650 132 102 234 87 52 139 2,599 3,190 5,789 2,644 3,240 5,884
103 Gasverket ...........................
Kajsaniemi ocli Botaniska
6 5 11 — — — 1 1 2 7 6 13 6 5 11
Trädgärden ..................... 18 19 37 — 1 1 - — — 18 19 37 18 20 38
Bangärden........................... - 45 31 76 — — — — — — 45 31 76 45 31 76
Summa
lll:dje stadsdelcn.
2,581 3,193 5,774 132 103 235 88 53 141 2,669 3,246 5,915 2,713 3,296 6,009
46 Hvalfisken........................... 83 117 200 — 1 1 6 1 7 89 118 207 83 118 201
47 Sköldpaddan..................... 144 160 304 2 3 5 2 3 5 146 163 309 146 163 309
48 T um laren ........................... 74 123 197 i 7 8 6 2 8 80 125 205 75 130 205
49 L a x e n ................................ 71 103 174 — — — 5 i 6 76 104 180 71 103 174
50. G ä d d a n .............................. 147 218 365 3 5 8 2 5 7 149 223 372 150 223 373
51 Svärdfisken................. 154 216 370 — 3 3 3 3 6 157 219 376 154 219 373
52 S tö re n ................................. 179 271 450 2 6 8 5 i 6 184 272 456 181 277 458
53 A horren .............................. 75 102 177 2 2 4 1 2 3 76 104 180 77 1.04: 181
55 Braxen................................. 79 138 217 16 1 17 4 3 7 83 141 224 95 139 234:
56 T o rsk en ............................. 131 208 339 — 2 2 2 o 4 133 . 210 343 131 210 341
57 Gardets kasern .................. 538 116 654 — — — — — — 538 116 654 53S 116 654
58 R u d a n ................................. 151 170 321 3 7 10 5 2 ■ 7 156 172 328 154 177 331
59 G irsen ................................. 51 78 129 — — — — 1 1 51 79 130 51 78 129
195 N orm allyceum ....................... 3 5 8 — — — — — — 3 5 8 3 5 8
196 Tyska k y r k a n ........................ 4 7 11 — — — — - - 4 7 11 4 7 11
Nya T e a te rn ........................... 4 16 20 — — - - — — — 4 16 20 4 16 20
K o k h u se t ................................... 2 1 3 — — — 1 — 1 3 1 .4. 2 1 3
Summa
IV:de stadsdelen.
1,890 2,049 3,939 29 37 66 42 26 68 1,932 2,075 4,007 1,919 2,086 4,005
62 Pâfâgeln ....................................... 66 108 174 — 2 2 2 1 3 68 109 177 66 110 176
63 Hjerpen ....................................... 178 220 398 5 9 14 1 2 3 179 222 401 183 229 412
64 Tuppen ............................ 294 3 3 3 627 6 20 26 5 8 13 299 341 640 300 353 653
66 Paradisfägeln ........................... 82 109 191 1 5 6 2 — 2 84 109 193 83 114 197
Transport 620 770 1,390 12 36 48 10 11 21 630 781 1,411 632 806 1,438
Helsingfors, 6
X
Stadsdel och qvarter. 
Quartier.
l  1 2 1 3 
Närvarande. —
1 4 J 5 
^resents.
6 7 1 8 1 9
Franvaraude 
a f stadens 
innevânare. 
Absents.
10 1 11 1 12
Summa i staden 
bosatt befolkning. 
Population domi­
ciliée.
■ 13 1 14 1 15
Summa faktisk be­
folkning den 1 De­
cem ber 1890. 
Population  de fait
en 1890.
Af stadons egna 
innevänare.
De la  population 
domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
M
ankon.
J Sexe m
asculin.
, 
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen 
|Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
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M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.,
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.!
Transport; 620 ' 770 1,390 12 36 48 10 n 21 630 781 1,411 632 806 1,438
67 S v alan ................................ 158 171 329 3 5 8 2 2 ■ 4 160 173 333 161 176 337
es Tjä d e r n ............................. 107 135 242 2 — 2 4 4 8 111 139 250 109 135 24:4
69 Lärkau................................ 207 240 447 1 1 2 4 5 9 211 245 456 208 24:1 4:49
69a G-ulnäbben.......................... 230 243 473 4 9 13 — 3 3 230 246 476 234 252 4S6
70 JPapegojau........................... 195 244 439 5 7 12 4 11 15 199 255 454 200 251 '451
7.1 K atkonen ........................... .104 139 243 2 4 6 1 1 2 105 140 245 106 143 249
72 Storkcn ............................. 175 234 409 n 1 12 5 3 8 180 237 417 186 235 4.21
73 G ö k en ....................... . 193 237 430 2 6 ' 8 3 — 3 196 237 433 195 243 438
74 Trasten . . .  ................. 155 214 369 2 — 2 1 2 O 156 216 372 157 214 371
75 Staren . . . ........................ 145 138 283 — 2 2 4 1 5 149 139 288 14:5 140 285
76 Näktergalen. . ................... 282 342 624 5 5 10 8 6 14 290 348 638 287 34:7 634
77 Tranan ................................ 168 250 418 3 3 6 4 1 5 172 251 423 171 253 4:24
78 Garnisonssjukkuset . . . . 48 17 65 - — — — — 48 17 65 4:8 17 65
79 D ulvan................................ 136 122 258 1 — 1 — 1 1 136 123 259 .137 122 259
80 R apphonan ........................ 140 122 262 — — — 2 2 4 14:2 124. 266 1.4:0 122 262
81 Sparfven............................. 175 212 3S7 4 3 7 1 1 2 176 213 389 179 215 394
82 Ankan ................................ n o 154 264 — 1 1 3 1 4 113 155 268 110 155 265
153 K nipan................................ 179 209 3S8 2 5 7 1 — 1 ISO 209 389 181 214: 395
154 A llan .................................... 315 363 678 2 6 8 1 2 O 316 365 681 317 369 6S6
155 SvUrtan ............................. .121 108 229 3 7 10 2 1 3 123 109 232 124. 115 239
156 Doppingen........................... 311 376 6S7 5 6 11 2 2 4 313 378 691 316 3S2 698
157 E ödstjä rten ........................ 223 229 : 452 1 — 1 3 2 5 226 231 4.57 224 229 453
158 Sommargyllingen............... 241 211 452 — 3 3 3 1 4 24.4 212 4:56 241 214 455
162 Talgmesen.......................... 286 345 631 1 4 5 7 2 9 293 347 640 287 349 636
166 Sädesärlan ........................ 419 479 898 7 9 16 3 7 10 422 4S6 908 426 488 914
167 Kanarief'ägeln..................... 312 295 607 1 2 3 5 2 7 317 297 61.4: 313 297 610
168 M orkullan........................... 230 234 4.64 — 2 2 — — — 230 234 464 230 236 466
169 N ö tsk rik au .............. 120 125 245 1 — i. 2 1 3 122 1.26 248 121 125 24.6
170 Kommunala sjukhuset. ■. . 19 2S 47 — — — — — — 19 28 47 19 28 47
173 S p ilk rä k a n ........................ n LO 21 .1 — 1 — — - 11 10 21 12 10 22
174 Snöspariven........................ 3 3 6 — - — — - — * 3 3 6 3 3 6
175 Y a k te in ............................. 5 9 14 — — — 1 — 1 6 9 15 5 9 14
194 Ryska kasern ..................... SI 6 55 871 — — — — — — 816 55 871 816 55 871
Transport 6,959 7,06314,022 81 127 208 86 75 161 7,045 7,ISS 14,183 7,040 7,190 14,230
7 Helsingfors,
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Stadsdel’ och qvarter. 
Quartier.
1 | 2 | 3 
NÜrvarande. —
[ 4 1 5 
Présents.
1 « 7
Fri0
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nvarande
stadens
evânare.
bsents.
10 1 11 1 12
Summa i staden 
bosatt befolkning. 
Population domi­
ciliée.
13 1 1 4 |  15
Summa faktisk be­
folkning den 1 D e­
cember 1890. 
Population de fait 
en 1890.
Af stadens egna 
innevanare.
De la  population 
dom iciliée.
Besande.
Voyageurs.
af
ini
A
M
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Q
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n. 
Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes
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Q
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M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fem
inin.
B
agge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fem
inin, i
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
Transport 6,959 7,063 14,022 81 127 208 86 75 161 7,045 7,138 14,183 7,04.0 7,190 14,230
Kampvillorna..................... 260 228 488 12 3 15 3 i 4 263 229 492 272 231 503
Villan A lkärr.................... 147 152 299 1 3 4 — i 1 147 153 300 148 155 303
Öfriga hostäder vid begraf-
ningsplatserna................. 15 22 3 Y — — — 1 i 2 16 23 39 15 22 37
Lappviks s.jukhus............ 92 100 192 — — — — — - 92 100 192 92 ■100 192
Summa 7,473 7,565 15,038 94 133 227 90 78 168 7,563 7,643 15,206 7,567 7,698 15,265
V:te stadsdelen.
61 Ö rn e n ................................ 64 109 173 1 1 2 2 3 5 66 112 178 65 110 175
S3 G ä s e n ................................ 221 195 416 2 2 4 2 i 3 223 196 419 223 197 420
84: Strutscn ............................. 74 ■ 95 169 — 2 2 3 — 3 .77 95 172 74 97 171
85 F alken ................................ 168 214 382 2 4 6 8 8 16 176 222 398 170 218 388
86 Gladan...................... . . . 47 59 106 2 2 4 1 2 3 48 61 109 49 61 110
87 Garnen................................ 135 162 297 1 4 5 — 1 1 135 163 298 186 166 302
88 298 37S 676 4 7 n 6 7 13 304 385 689 302 385 687
89 Ugglan................................ 410 74:0 4 10 14 4- 5 9 334 415 749 334 420 754
90 P elikanen ........................... 192 250 442 4 5 9 11 3 14 203 253 456 196 255 451
91 H ö k en ................................ 102 112 214 2 5 7 — i 1 102 113 215 104 117 221
92 ICräkan................................ 127 141 268 1 2 3 — — — 127 141 268 128 143 271
93 Korpen.............. ................. 207 237 444 5 7 12 O i 4 210 238 448 212 244 456
94 S katan ................................ 240 303 543 5 8 13 1 — 1 24.1 303 54:4 245 311 556
113 Trappen ............................. 221 210 431 — 2 2 3 — 3 224 210 434 221 212 433
Gamla h ad h u se t............... 8 19 27 — S 19 27 8 19 27
Summa 2,434 2,894 5,328 3 3 61 94 4:4 32 76 2,478 2,926 5,404 2,467 _ 2,955 5,422
Vl:te stadsdelen.
111 H ackspiken................. 166 192 358 3 1 4. 2 — 2 168 192 360 169 193 362
112 G rönsiskan........................ 304 385 689 4 4 8 7 1 8 311 386 697 308 389 697
114 Snöripan............................. 417 459 876 1 1 2 2 2 4 419 461 880 41S 460 878
115 Bofinken............................. 392 387 779 3 6 9 — 1 1 392 388 780 395 393 788
116 S teg litsen .......................... 269 265 534 3 3 6 2 — 2 271 265 536 272 268 540
Transport| 1,548 1,688 3,236 14 15 29 13 4 17 1,561 1,692 3,253| 1,562 1,703 3,265]
Helsingfors, 8
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Stadsdel och qvarter.
Quartier.
Transport
Ejdern . . .  ........................
P ra ck a n ..............................
S tensqvättan .....................
Hämplingen........................
Snäppan .............................
Lommon.............................
Svanen .................................
Sidensvansen .....................
Skcppsdockan.....................
M nnkbolm en.....................
F abriksparken ..................
Summa
Vll:de stadsdelen.
I d e n ...................................
A le n ....................................
V im b a n ..............................
H a je n .................................
M örten.................................
Guldfisken...........................
M akrü len ...........................
Sillen....................................
Ström m ingen.....................
Norsen.................................
Simpan.................................
F o re llen ..............................
Muikan.................................
K a ja n .................................
L ö ja n .................................
M a sen .................................
Hägern ...............................
Laken • • ............... ..  ■ • ■
Transport
N ärvarande. — Présents.
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innevanare.
De la  population 
domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
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Absents.
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Population domi­
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folkning den 1 De­
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Population de fait 
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1 
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¡L
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x sexes.
M
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. 
S
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lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
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in
.
B
ä
gge k
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en
. 
L
es 
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x- sexes.
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S
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.
Q
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. 
S
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. 
L
es 
d
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x sexes.
1 ,5 48 1 ,6 88 3 ,2 3 6 14 15 29 13 4 17 1,561 1 ,6 9 2 3 ,2 53 1 ,5 62 1 ,7 03 3 ,2 6 5
77 8 0 157 — — — 3 2 5 8 0 ■ 8 2 ' 1 62 77 8 0 1 57
55 71 126 1 2 3 1 — 1 56 71 127 5 6 73 1 2 9
2 2 5 2 2 2 4 47 5. 4 9 4 1 5 '  2 2 9 2 23 4 5 2 2 3 0 2 2 6 4 5 6
1 06 97 2 03 — 1 1 1 — 1 107 97 2 0 4 1 06 9 8 2 0 4
2 4 11 35 1 — 1 — — — 24 11 35 25 11 3 6
173 173 3 46 3 — 3 2 1 3 175 174 3 49 176 173 3 4 9
. 491 4 43 9 3 4 8 4 12 6 2 8 4 9 7 4 4 5 9 42 4 9 9 4 47 9 4 6
2 3 8 2 04 4 42 3 3 6 1 — 1 2 39 2 0 4 4 43 241 2 07 4 4 8
2 10 12 — — — — — — 2 10 12 2 10 12
8 10 18 — — — — — — 8 10 18 8 10 18
4 5 9 — — — — — — 4 5 9 4 5 9
2,951 3 ,0 1 4 5 ,9 6 5 35 29 6 4 31 10 41 2 ,9 8 2 3 ,0 2 4 6 ,0 0 6 2 ,9 8 6 3 ,0 43 6 ,0 2 9
8 10 18 8 10 18 8 10 18
43 72 115 — 1 1 1 — 1 4 4 7 2 116 43 7 3 1 1 6
107 181 2 8 8 1 6 7 9 3 12 1 16 1 84 3 00 108 187 2 9 5
37 51 8 8 2 1 3 1 — 1 38 51 8 9 39 52 91
34 49 83 2 — 2 1 — 1 35 4 9 8 4 36 49 8 5
•293 355 6 48 8 10 18 5 6 11 2 9 8 361 6 59 301 3 65 6 6 6
363 4 7 2 8 35 8 9 17 4 4 8 367 4 7 6 843 371 481 8 5 2
8 5 89 174 3 1 4 4 1 5 8 9 90 179 8 8 90 1 78
134 117 251 1 3 4 — 1 1 1 34 118 2 52 1 35 1 20 2 5 5
8 16 24 — — — — — — 8 16 2 4 8 16 2 4
3 96 37 2 7 6 8 2 6 8 4 4 8 4 0 0 376 7 7 6 39 8 3 78 7 7 6
2 5 0 2 0 3 5 13 2 3 5 7 3 10 2 5 7 2 6 6 523 25 2 2 6 6 5 1 8
4 0 86 76 — 1 1 — — — 4 0 36 7 6 4 0 37 7 7
12 44 56 — — — 1 1 2 13 45 58 12 4 4 56
91 88 179 1 3 4 2 1 3 93 89 182 92 91 183
66 92 158 3 5 8 4 1 O 70 93 163 6 9 97 1 66
10 52 62 — 3 3 1 — 1 11 52 63 10 55 65
79 113 192 __ 2 2 4 2 6 83 115 19 8 7 9 11 5 19 4
2 ,0 5 6 2 ,4 7 2 4 ,5 2 8 33 54 87 4 8 27 75 2 ,1 0 4 2 ,4 9 9  4 ,6 03 2 ,0 8 9 2 ,5 2 6 4 ,6 1 5
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Stadsdel och qvarter. 
Quartier.
i  | 2 | 3 
N arvarande. —
| 4 ¡ 5 
Présents.
6 7 1 8 1 9,
Frânvarande 
a f stadens 
innevânare. 
Absents.
10 | I l | 12
Summa î staden 
bosatt befolkning. 
Population domi­
ciliée.
13 I 14 j 13
Summa faktisk be­
folkning den 1 D e­
cember 1890. 
Population de fait 
en 1890.
Af stadens egna 
innevánare. 
De la  population 
domiciliée.
liesande.
Voyageurs.
M
ankön. 
>Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
o K»  p:
& B
* 7T 
m o: o 5* o o sM
Transport 2,056 2,472 4,528 33 54 87 48 27 75 2,104 2,499 4,603 2,089 2,526 4,615
136 Bläckfisken ........................ • 38 43 81 i — 1 1 1 2 39 44 83 39 43 82
197 Kirurgiska sjukhuset . . . 111 108 219 — 3 3 — 1 1 111 109 220 111 111 222
Astronomiska Observato-
rium ocb Dahlströms
lia d s tu g a ........................ 10 12 22 10 : 12 22 10 12 22
H eilan ................................. 9 8 ' 17 — — — - — — 9 8 17 9 8 17
Summa 2,224 2,643 4,867 34 57 91 49 29 78 2,273 2,672 4,945 2,258 2,700 4,958
Viihde stadsdelen. ■
139 E nen .................................... 64 110 174 2 4 6 4 2 6 68 112 180 66 114 180
M yntverket........................ 3 1 4 — — ' — — — - 3 1 4 3 1 4
Kronomagasin................................... 3 1 4 — — — — — — 3 1 4 3 1 4
Diakonissanstalten............ 7 42 49 4 10 14 — 1 1 7 43 50 11 52 63
Länsfängelset..................... 97 39 136 — — — 1 — 1 . 98 39 137 97 39 136
Lotsverket och kasern . . 589 51 640 — — — — — — 589 51 640 589 51 640
Öfriga bostäder ä Skat-
udden . . .  ..................... 14 18 32 14 18 32 14 18 32
Summa 777 262 1,039 6 14 20 5 3 8 782 265 1,047 783 276 1,059
IX:de stadsdelen.
199 Blaklinten.......................... . 153 207 360 3 10 13 5 5 10 158 212 370 156 217 373
200 Konvaljen.......................... 27 42 69 — — — i — 1 28 42 70 27 42 69
201 Smörblomman..................... 60 78 138 — 1 1 4 3 7 64 81 145 60 79 139
202 Prästkragen .............................. 17 41 58 — — ■ — 1 — i 18 41 59 17 41 58
203 Näckrosen ............................................. 2 4 6 — * — — — — — 2 4 6 2 4 6
204 L i l j a n ...................................................... 38 50 88 — — — 3 — 3 41 50 91 38 ' 50 88
Vestra omrädet.............................. 80 106 186 — 3 3 2 I 3 82 107 189 80 109 189
Summa 377 528 905 3 14 17 16 9 25 393 537 930 380 542 922
Broholmsvillorna......................... 426 477 903 9 6 15 11 5 16 437 482 919 435 483 918
Befolkningsstatistik för är 1890. 2
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Stadsdel och qvarter. 
Q u a rtie r .
Af stadens egna 
innevanave.
De la  population 
domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
af stadens 
innevânare. 
Absents.
bosatt befolkning. 
Population domi­
ciliée.
eember 1S90. 
Population de fait 
en 1890.
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Sexe fém
inin.
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agge könen. 
Les deux sexes
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Q
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inin. 1
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Les deux sexes.
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Q
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M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
Sörnäs: Omrädet mellan 
. jernvägslinien ooh Östra 
chausséen..................  . . 3,871 3,367 7,238 43 21 64 22 16 38 3,893 3,383 7,276 3,914 3,388 7,302
Sörnäs: Omrädet Öster om 
Östra chausséen............ 561 557 1,118 6 7 13 2 1 3 563 558 1,121 567 564 1,131
Tölö: Omrädet Tester om- 
vestra chausséen............ 1,863 1,730 3,593 41 27 68 14 12 26 1,877 1,742 3,619 1,904 1,757 3,661
Tölö: Omrädet mellan jern- 
vägslinien och vestra 
chausséen....................... 470 405 875 2 3 5 6 6 470 411 881 472 408 880
Holmar och hamnar......... 116 97 213 190 15 205 116 97 213 306 112 418
Summa 31,417(32,732 64,149|741 645>,386 467 322 789 31,884 33,054 64,938 32,158 38,377 65,535
11 Helsingfors.
TTiiï*. I I .  Befolkningen fôrdelad efter fôdelseâr, kôn och civilstând
den 1 December 1890.
Population par âge, par sexe et par état civil,
et.) M a j a l K Ô i i .  (Sexe masculin).
1
F ô d e lse â r . 
Année de la  naissance.
Sum
m
a personer.
«
T
otal des personnes.
1
O
gifte.
C
élibataires.
G
ifte. 
M
ariés. '
E
nklingar och frân- 
us 
skilde.
Séparés 
et veufs.
î
F ô d e lse â r . 
Année de la  naissance.
Sum
m
a personer.
(N
. 
T
otal des personnes.
- 
O
gifte.
«0
C
élibataires.
G
ifte.
M
ariés.
E
nklingar och frân- 
x-i 
skilde.
Séparés et veufs.
1890 ............................ 751 751 T ra n s p o r t 20,701 19,010 1,668 23
1889 ............................ 655 655 — — 1 8 6 1 ............................ 675 357 314 4
1888 ............................ 699 699 — . — ' 1860 ............................ 677 307 362 8
1887 ............................ 655 655 — — 1859 ............................ 626 267 349 10
1 .................. 629 629 . __ __ 1858 . . ....................... 605 239 356 10
1885 ............................ 539 539 —  ■ — 1857 .....................  . . 537 195 334 8
1884 ............................. 532 532 — — 1856 ............................ 466 144 316 6
1883 ............................ 505 505 — — 1855 ............................ 543 165 366 12
1882 ............................... : 528 528 — — 1854 ............................ 450 132 308 10
1 8 8 1 ............................... 495 495 — — 1853 ............................... 442 96 333 13
1880 ......................... / 482 482 — — 1852 ............................ 448 106 324 18
1879 ............................ 481 481 —  . — 1 8 5 1 ............................ 362 86 266 10
1878 . . . ! .............. 527 527 — — 1850 ..................... ...  • 414 102 305 7
1877 ............................ 509 509 ■ — — 1849 ............................... 313 57 241 15
1876 ............................ 478 478 — — 1848 ............................ 322 63 241 18
1875 ............................... 500 500 — — 1847 .............. ... 338 58 262 18
1874 ............................ 513 513 — — 1846 ............................ 281 54 211 16
1873 ............................ 561 561 — — 1845 ............................. 289 62 216 11
1872 ............................. 653 653 — — 1844 ............................ 320 50 249 21
1 8 7 1 ............................ 712 709 OO — 1843 ......................... ... 238 40 188 10
1870 . . . . . . . . . 901 895 6 — 1842 ............................ 250 43 188 19
1869 ..................... 854 833 20 1 1 8 4 1 ............................ 210 29 169 12
1868 . . ' .................. 1,362 1,203 158 1 1840 ............................ 247 33 182 32
1867 ............................ 1,387 1,203 182 2 1839 ............................. 192 28 152 12
1866 ............................ 1,408 1,185 220 3 1838 ............................ 174 24 138 12
1 8 6 5 '............................ 917 710 203 4 1837 ............................ 202 25 153 24
1864 ............................ 918 647 267 4 1836 ............................ 150 19 U 9 12
1863 .............. ... 797 513 279 5 142 23 109 10
1862 ............................ 753 420 330 3 1834 ............................ 147 22 114 11
T ra n s p o r t 20,701 19,010 1,668 23 T ra n s p o r t 30,761 21,836 8,533 392
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Transport 30,761 2 1 ,8 3 6 8 ,5 3 3 3 9 2 'Transport 3 1 ,9 7 7 2 1 ,9 7 6 9 ,3 7 8 6 2 3
]-833 .................... 147 17 114 16 1 8 1 4 ................................ 12 1 6 5
1R 39  .................... 115 11 96 8 1 8 1 3 ........................ .... . 11 1 8 2
i r s i  .................... 94 17 6 4 13 1 8 1 2 ................................ 7 3 4
1 8 3 0  . . . . 119 16 83 2 0 1 8 1 1 ................................ 6 2 2 2
1R9Q . . . 63 - 5 4 5 13 1 8 1 0 ................................ 5 1 3 1
1R9R . . . . 67 7 4 3 17 180 9  ................................ • 7 2 4 1
1R97 ................ 7 0 55 8 1 8 0 8  ................................ 4 1 1 2
TR 96  ................ 76 4 5 6 16 1807 ................................. 2 9
1 8 9 5 89 12 6 2 15 180 6  ................................ 5 3 2
1 8 2 4  . ........................ 7 0 11 5 0 9 180 5  ................................. 2 2
1R93 8 27 2 0 1 8 0 4  .................... .... 2 1 1
1R 9 9  ........................ 38 4 2 6 8 1 8 0 3  ................................ 1 1
1R91 . . . . 6 36 11 180 2  ................................ 3 2 1
1 R9.0 .................... 51 4 3 0 17 1 8 0 1 ................................ 1 1
l R l Q I R 2 U 5 1 8 0 0  .................................
1 R l R . . . . 27 3 12 12 1799 ........................
1 RI 7 23 4 14 5 1798 ........................ 2 1 1
181 0 18 8 10 1797 ........................
1815 . . .  ............... 23 2 13 . • 8 Okând aider . . . . * 111 45 17 2
Transport 31,977 21,976 9,378 628 Summa * 32,158 22,030 9,431 650
*)' Deraf 47 personer af ouppgifvet civilständ.
t > )  Q v i i i l i ö u .  ( S e x e  f é m in in ) .
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S
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1890 691 691 Transport 2,600 2,600
1889 . . .................. 642 642 — — . 1886 ........................ 607 607 — —
1888 . . .’ ............... 637 637 — — 1885 ........................ 569 569 —
1887 . . . ............... 630 . 630 — — 1884 ............... 559 559 — —
Transport 2,600 2,600 — — Transport 4,335 4,335 — —
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Année de la  naissance.
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Transport 4 ,3 3 5 4 ,3 3 5 Transport 2 6 ,7 2 0 1 9 ,9 8 8 6 ,1 4 4 5 88
188 3  .! ............................ 511 511 1 8 4 6  ................................ ! 3 4 4 108 17 7 59
1 8 8 2  ......................... . 54 0 5 4 0 — — 1 8 4 5  ................................ 4 2 6 128 2 1 9 79
1 8 8 1 ................................ 4 9 9 4 9 9 — — 1 8 4 4  ................................ 4 1 0 115 2 0 8 8 7
1 8 8 0  ................................ 4 9 5 4 9 5 — — 1 8 4 3  ................................ 325 93 1 6 5 6 7
1 8 7 9  ................................ 5 0 6 5 0 6 — — 1 8 4 2  ................................ 3 03 8 2 1 42 7 9
1 8 7 8  ................................ 5 4 4 5 4 4 — — 1 8 4 1 ................................ 2 7 9 58 1 52 69
1 8 7 7  ................................ 5 2 4 5 2 4 — 1 8 4 0  ................................ 3 32 91 1 58 83
1 8 7 6  ................................ 5 0 9 5 0 8 î — 1 8 3 9  ................................ 2 5 0 62 1 10 78
1 8 7 5  .................... . . . 5 5 4 5 5 4 — — 1 8 3 8  ................................ 2 1 4 52 10 3 59
1 8 7 4 ................................ 5 5 8 2 1 8 3 7  ................................ 2 77 65 11 2 100
187 3  ............................ 6 03 5 9 5 8 — 1 8 3 6  .................... . . . 2 4 2 61 97 8 4
1 8 7 2  ................................ 6 9 5 15 1 2 33 52 101 8 0
1 8 7 1 ................................ 7 5 4 73 3 21 1 8 3 4  ................................ 2 25 54 9 7 74
1 8 7 0  ................................ 901 83 5 66 — 1 8 3 3  ................................ 2 12 47 79 86
1 8 6 9  ................................ 841 751 88 2 1 8 3 2  ............................ .. 169 36 5 6 77
1 8 6 8 , ............................ ... 6 2 9 521 106 2 1 8 3 1 ................................ 154 37 5 4 63
1 8 6 7  ................................ 7 5 4 6 1 0 1 40 4 1 8 3 0  ................................ 185 39 58 88
1 8 6 6  ................................ 8 0 7 57 7 2 25 5 1 8 2 9  ................................ 146 19 4 7 8 0
1 8 6 5  ................................ 7 9 2 551 231 10 1 8 2 8  ................................ 158 43 52 63
1 8 6 4  . . ........................ 8 4 9 5 55 2 83 . 11 1 8 2 7  ................................ 1 59 34 4 8 77
1 8 6 3  ................................ 7 6 7 4 5 0 3 04 13 1 8 2 6  ................................ 156 35 4 0 81
1 8 6 2  ................................ 7 43 4 0 8 327 8 1 8 2 5  ................................ 134 27 2 4 83
1 8 6 1 ................................ 3 4 4 2 9 4 18 1 8 2 4 ................................... 1 32 30 37 65
I8 6 0  ................................ 7 2 2 3 46 3 5 5 21 1 8 2 3  ................................ 119 25 19 75
1 8 5 9  ................................ 7 06 3 27 3 49 30 1 8 2 2  ................................ 141 31 3 0 8 0
185 8  ................................ 5 7 8 25 3 3 0 8 17 1 8 2 1 ................................ 8 4 15 15 5 4
185 7  ................................ 6 6 0 2 8 2 34 7 31 1 8 2 0  .................... ... 98 23 14 61
1 8 5 6  ................................ 5 2 8 2 1 9 2 85 24 1 8 1 9 ................................ 68 19 11 38
1 8 5 5  ................................ 5 7 4 2 1 4 32 9 31 1 8 1 8 ................................ 9 9 14 17 68
1 8 5 4  ................................ 5 1 4 1 6 4 3 06 44-, 1 8 1 7 ................................ . 7 8 : 13 11 5 4
185 3  ............................ ■ 5 26 16 0 323 43 1816 . . ........................ 8 0 17 9 5 4
185 2  . . . . .................... 5 08 184 2 8 5 1 8 1 5 ................................ 56 12 3 41
1 8 5 1 ................................ 3 9 4 14 2 2 2 3 29 1 8 1 4 ................................ 41 9 2 3 0
1 8 5 0  ................................ 4 7 8 168 25 2 58 1 8 1 3 ................................ 37 8 5 2 4
1 8 4 9  ................................ 371 102 221 48 1 8 1 2 ................................ 41 8 5 2 8
1 8 4 8  ................................ 381 1 14 2 16 51 1 8 1 1 ........................ .... . 28 7 : 1 2 0
1 8 4 7  ................................ 3 92 1 14 2 3 0 4 8 1 8 1 0  . . . . . . . . . 39 7 4 28
Transport 2 6 .7 2 0 1 9 ,9 8 8 6 ,1 4 4 58 8 Transport 33,194 2 1 ,5 6 4 8 ,6 2 6 3 ,0 0 4
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F ô d e lse â r . 
Année d e là  naissance.
S
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T ra n s p o r t 33,194 21,564 8,626 3,004 T ra n s p o r t 33,293 21,587 . 8,633 3,073
1809 ............................ 16 '  5 1 10 1798 ............................ — — — —
1808 ............................ 16 5 1 10 1797 ............................ - — — —
1807 ............................ 13 3 1 9 1796 ............................ — — — —
1806 ......................... 12 2 2 8 1795 ............................ 2 1 1
1805 ............................ 13 3 1 9 1794 ............................ 1 — 1
1804 ............................ 8 1 — 7 1793 ............................ — — — —
1803 . . . . . 6 1 1792 . . ..................... _
1802 ............................. 5 1 --- ' 4 1 7 9 1 ............................ — — -- . —
1801 5 1 4 1790 ............................
1800 ............................ 3 1 1 1 O kànd  â ld e r . . . . ‘81 60 11 10
1799 ............................ 2 __ — 2 Sum m a 33.377 21,648 8.644 3,085
T ra n s p o r t 33,293 21,587 8,633 3,073
o )  S a g g e  3 s . c 5 a a . o n c  ( L e s  d e u x  s e x e s ) .
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i
F ô d e lse â r .
Année de la  naissance.
Sum
m
a personer.
M
Total des personnes.
3
Oc.
S o
E f
ç5 ,
G
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M
ariés.
Enklingar, enkor ocli 
frânskilda.
W3
V
eufs, veuves et sé­
parés.
1890 ............................. 1,442 1,442 T ra n s p o r t 15,941 •15,941
1889 ............................. 1,297 1,297 1876 ............................ 987 986 1
1888 ............................. 1875 ............................ 1,054 1,054
1887 ............................ 1,285 1,285 1874 ............................ 1,073 1,070
j 886 ..................... ... 1 236 1873 . . .  ; ..............‘ 1,164 1,155 9
1885 ......................... 1 108 1,108 1872 ............................ 1,368 1,348 19 1
1884 ............................. 1,091 1,091 1871 . ' . ..................... 1.466 ' 1,442 24
1883 ............................ 1 016 1,016 1870 ............................ 1.802 1,730 72
1882 . . - ..................... 1 068 1,068 1869 ............................ 1,695 1,584 108 3
1 8 8 1 ......................... 994 994 1868 ..................... ... • 1.991 1.724 264 3
1880 . . ..................... 977 977 1867 ............................ 2,141 1,813 322 6
3879 ............................ 987 987 1866 ............................ 2,215 1,762 445 8
1878 ............................. 1 071 1,071 1865 ............................ 1.709 1,261 434 14
1877 ............................. L033 1,033 . __ _ _ 1864 ............................ 1,767 1,202 .. 550 15
T ra n s p o r t 15,941 15,941 -r- — . T ra n s p o r t 36,373 34,072 2,251 50
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T r a n s p o r t 36,373 34,072 2,251 50 T ra n s p o r t 62,970 43,137 17,311 2,522
1863 ...................... 1 564 963 583 1S 1827 ............................ 229 41 103 85
1 496 828 657 11 1826 ............................ 232 39 96 97
1 331 701 608 22 1825 ............................ 223 39 86 98
1860 1 399 653 717 29 1824 . ......................... 202 '4 1 87 74
1859 ......................... 1 332 594 698 40 1823 ............................ 174 33 46 95
1858 1 183 492 664 27 1822 ......................... 179 35 56 88
1857 1 197 477 681 39 1821 . . .  .................. 137 21 51 65
1856 994 363 601 30 1820 ............................ 149 27 44 78
1 ;117 379 695 43 1 8 1 9 ............................ 86 21 22 . 43
1854 964 296 614 1 8 1 8 ............................ 126 17 29 80
1853 968 256 656 56 1 8 1 7 ............................ 101 17 25 59
1859 956 990 609 57 1816 , . . .................. 98 17 17 64
1851 998 489 39 1 8 1 5 ............................ 79 14 16 49
1850 S92 970 557 1 8 1 4 ............................ 53 10 8 35
1849 . . 684 159 462 63 1 8 1 3 ............................ 48 9 13 26
1848 703 177 457 69 1 8 1 2 ............................ 48 8 8 32
1847 ......................... 730 179 492 66 1 8 1 1 ............................ 34 9 3 22
1846 ..................... 625 169 388 1 8 1 0 ............................ 44 8 7 29
1845 715 190 435 90 1809 ............................ 23 7 5 11
1844 .................. 730 165 457 108 1808 ............................ 20 6 2 12
1843 563 1 133 353 77 1807 ............................ 15 3 3 9
1842 ■ 553 195 330 98 1806 ............................ 17 2 5 10
1841 489 87 321 81 1805 ............................ 15 3 1 11
1840 . . . 194 340 11 5 1804 ............................ 10 2 1 7
1839 ..................... 442 90 262 90 1803 . . ...................... 7 1 6
1838 . . 388 76 241 71 1802 ............................ 8 1 2 5
479 90 265 194 1 8 0 1 ............................ 6 1 5
399 80 216 96 1800 ............................ 3 1 1 1
75 210 90 1799 ............................ 2 2
1834 • 372 76 211 85 1798 ............................. 2 1 1
1833 ......................... 359 64 193 102 1797 ............................
1832 ......................... 284 47 152 85 1796 ............................
248 54 118 76 1795 . . . .  .............. 2 1 1
1830 . . . 304 141 108 1794 . ' ......................... 1 1
1829 ......................... ... 209 24 92 93 Ouppgifven âlder. . * 1 9 2 105 28 12
1828 ............................ 225 50 95 80 Summa *65,535 43,676 18,077 3,735
Transport 62,970 43,137 17,311 2,522
*) Deraf 47 personer af ouppgifvet civilstând.
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1 H elsingfors .............................................. 986 1,120 804 900 490 619 2,201 2,601 774 874 1,089 1,149
2 Andra orter i Nylands län. . 853 1,000 482 780 356 510 1,318 1,672 518 719 511 663
3 Abo och Björneborgs län. . . 297 309 183 240 236 163 427 .447 194 195 158 : 174
4 Tavastehus lä n ..................................... 370 397 286 334 217 196 930 920 236 316 302 278
5 Wiborgs ,.......................................... 172 166 113 148 95 95 181 202 101 111 70 61
6 S:t Michels ............................ 106 221 92 131 62 S I 233 275 97 115 91 73
7 Kuopio ............................ 107 160 105 134 94 82 277 291 108 116 128 90
S Wasa ................ ... 185 265 165 245 163 134 404 515 198 246 448 382
9 Uleäborgs ............................ 86 114 68 141 45 46 118 207 72 104. 47 83
I Finland utan närmare lokal-
10 u p p g if t ................................ 7 4 13 5 i 7 107 114 7 10 8 16
11 Ryska Östersjöprovinserna . . 21 32 36 23 16 18 50 48 18 12 11 1
12 P e te rs b u rg ............................. 46 53 39 33 15 26 58 70 12 21 31 12
13 Andra ryska guvernement . . 112 74 172 33 58 24 961 132 30 21 35 11
14 P olen......................................... 4 1 11 — — 1 166 25 4 — 7 6
15 Sverige...................................... 70 97 85 115 40 64 77 141 54 6.1 35 41
16 N o rg e ...................................... 4 2 2 — 2 — 4 3 3 1 1 —
17 Danmark................................... 5 6 9 1 1 2 8 7 4 5 3 1
18 Tyskland................................... 29 25 35 20 23 12 35 16 30 20 7 2
19 Sclnveits................................ 1 4 2 3 2 9 — 3 — 3 — —
20 Frankrike . . '.......................... 4 5 — ' 5 1 i - 2 — — — —
21 S p a n ie n ................................... 2 — 1 — — — — - . — — — —
22 H o lla n d ....................................................... — — — — 1 — 2 _ — — _ —
23 Stor-Britannien .................................... 1 8 2 _ — 2 —  , 2 3 3 i —
24 Ö ste rr ik e .................................................. 4 3 1 1 1 — 2 — 2 —- _ _ —
25 I ta l ie n ............................................................ 1 — 1 — — — — — 2 — 2 —
26 Ungarn ............................................................ 8 2 — — — — — — — — —
27 T u r k ie t ....................................................... — — 1 — — _ _ 4 — — — — -
28 B ulgarien ......................................... — — — — — — — 2 — — — —
29 Asiatiska R y ss la n d .................. ..... — — 2 2 — — — - ■ — 2 — —
30 Atlantiska Ocean................................ — — — — — — — — — - - —
31 S ib ir ie n ....................................................... — — — i — — — — — — —
32 A m erika................................... 1 — — i _ 1 3 _ _ — — — —
33 A frik a ................................... — _ _ — — — — 1 3 — ' --- 1 —
34 Utan närmare lokaluppgift. . 5 1 3 — — — — — — . . . — —
35 Summa 3,487 4,069 2,713 3,296 1,919 2,086 7,567 7,698 2,467 2,955 2,986 3,043
17 Helsingfors
fördelad efter födelseort.
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767 865 66 67 113 147 167 174 1,141 1 ,098 176 193 624 685 180 156 48 38 9,626 10,686 20 ,312 1
501 654 45 73 68 140 71 114 750 74 0 136 133 449 454 138 118 142 40 6 ,338 7,810 14,148 2
258 164 14 21 31 48 15 28 173 157 26 19 96 84 22 19 60 5 2 ,190 2,073 4,263 3
148 313 15 21 32 48 67 43 592 44 4 6 4 64 182 206 52 39 16 10 3,509 3,629 7 ,138 4
63 67 9 15 19 25 14 13 111 82 24 24 31 27 5 . 5 10 2 1,018 1,043 2,061 F,
81 85 5 8 11 12 15 20 228 143 14 14 41 43 4 5 2 2 1,082 1,228 2 ,310 (5
91 102 9 5 10 5 10 11 150 90 17 12 30 20 6 5 1 1 1,143 1,124 2,267 7
180 215 11 13 30 40 24 34 533 44 0 43 48 150 122 22 23 10 ■ 5 2 ,566 2 ,727 5,293 8
35 98 1 12 15 13 9 14 106 124 9 13 20 33 1 10 3 2 635 1,014 1,649 9
6 10 31 10 ___ — — 2 15 10 1 2 23 21 1 _ ___ __ 22 0 211 431 10
9 16 11 13 5 . 8 2 2 13 6 3 4 8 5 1 — 6 — 210 188 398 11
19 23 5 6 9 10 4 3 20 16 6 6 22 15 2 1 2 — 290 295 585 12
42 31 48 4 6 15 16 24 16 33 10 20 8 154 18 25 9 3 — 2,168 409 2,577 13
3 1 70 — 1 - 4 1 5 — 1 — 52 4 — — — — 328 39 367 14
32 37 2 2 11 8 6 8 40 24 23 18 13 17 6 7 3 7 497 647 1,144 15
2 — 2 2 2 5 — — 2 2 3 5 _ _ — — — — — 27 20 47 16
2 1 — 1 - 1 — _ _ 1 — 1 1 1 _ — — — — 35 26 61 17
7 8 1 — 4 5 3 — 1 2 — 6 2 7 11 — — 188 123 311 18
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2 ,258 2 ,700 783 276 380 542 435 483 3 ,914 3 ,388 567} 564 1,904 1,757 472 408 306 112 32 ,158 33 ,377 65 ,535 35
Befolkningsstatistik för är 1890. 3
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Talb. I V . Befolkningen fördelad
Population, repartie par âge et par
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1 1886—1890 ........... 3,389 523 618 1,449 4,545 2,125 1,027 649 366 274
2 1881—1885 ............ — 2,057 237 253 372 817 619 367 206 127
3 1876—1880 . . . . . — — 1,588 137 117 270 504 409 214 116
4 1871—1875 ............ — — — 1,003 62 108 217 348 312 161
5 1866—1870 ............ — — — — 656 68 91 139 228 168
0 1861—1865 ............ — — — — — 476 26 40 68 182
7 1856—1860 ............ — — — — — — 260 18 50 81
s 1851—1855 ............ — — — — — — - 146 10 19
9 1846—1850 ............ — — — — — — — — 115 6
10 1841—1845 ............ — — — — — — - — — 108
11 1836—1840 ............ — — — — — — — — —
12 1831—1835 ............ — - — ' — — - — — — —
13 1826—1830 ............ — — — — — — — — — —
14 1821—1825 ............ — — — — — ' — — — — —
'5 1816—1820 ............ — — — — — — — — — —
16 1811—1 8 1 5 ............
Ouppgifvet (non in-
— — — —
“ "
17 d i q u é ) ..................... — 19 34 97 160 196 167 129 99 65
18 Summa (T o ta l)  
I procent (En po u r-
3,389 2,599 2,477 . 2,939 5,912 4,060 2,911 2,245 1,668 1,307
19 cent) . . .................. 10 ,54 8 ,08 7 ,70 9 ,1 4 18,38 12,63 9 ,05 6 ,98 0 ,1 9 4 ,0 6
19 Helsingfors,
efter fodelse- och inflyttningsär.
l’année de rentrée dans la ville.
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176 98 48 37 16 7 3 2 1 '
t
52 15,405 47,90 1
78 41 23 15 11 1 — 1 — — 4 5,229 16,26 2
63 32 18 11 6 1 2 — — — — 3,488 10,85 3
73 39 22 11 2 1 3 — — — — 2,362 / ,3 5 4
108 54 34 18 7 7 — — — — 1 1,579 4,91 5
125 74 28 17 6 2 — 1 1 — — 1,046 3,25 0
136 98 45 27 8 6 1 — — — 1 731 2,27 7
45 73 49 24 5 2 2 — — — — 375 1,17 8
17 36 44 37 8 1 — 2 — — — 266 0,83. 9
9 10 20 25 14 5 — — — — — 191 0,59 10
63 9 6 21 15 3 3 2 — ■ ~ — 122 0,38 11
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3,oo 2,oi 1,23 0,95 0,4-3 0,18 0,07 0,03 0,oi — 0,34 100,oo — 19
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1 1886—1890 ............. 3,207 551 690 1,628 2,183 1,593 904 531 373 284
2 1881— 1885 ............. — 2,104 261 270 470 938 674 379 226 159
3 1876—1880 ............. — . — 1,575 127 160 376 618 462 228 149
4 1871— 1875 ............. % — — 1,052 101 104 285 438 317 165
5 1866—1870 ............. — __ — — 854 80 98 197 313 266
G 1861— 1865 ............. — — — — 570 58 52 116 258
7 1856— 1860 ............. — — — — — — 410 47 . 49 110
8 1851— 1855 ............. __ — ■ — — — — — 277 14 33
9 1846—1850 . . . . . — — — — — — — — ' 215 19
10 1841— 1845 ............. — — — — — — — • — 197
11 1836— 1840 ............. — . — — — — — — — — —
12 1831— 1835 ............. - — — — — ' — — — — —
13 1826— 1830 ............. — — — — — — — — — —
14 1821— 1825................ — — — — — — — — — —
l.n 1816—1820 ............. — — — — — — — - — —
1G 1811—1 8 1 5 ............. — — — — — — — — — —
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3,207 2,678 2,578 3,186 3,932 3,807 3,194 2,516 1,966 1,743
22 c e n t ) ....................... 9,61 8,02 7,7 2 9,55 11,78 11,41 9,57 7,5 + 5,89 5,22
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198 .154 93 87 62 32 11 3 21 12,605 37,77 1
105 77 49 38 . 28 17 3 1 — — 5 5,804 17,39 2
87 57 34 . 28 23 9 2 1 1 1 4 3,942 11,81 3
93 58 38 19 . 13 7 2 — — — 1 2,693 . 8,07 4
147 68 62 27 25 6 3 3 — — 3 2,152 6,45 5
150 93 52 31 14 6 2 2 — — 1 1,405 4,21 6
189 130 80 41 15 5 2 2 — — — 1,080 3,23 7
72 102 76 45 17 6 1 1 — — — 644 1,93 S
32 59 8 8 . 76 35 12 6 — — — ' — 542 1 ,6 2 9
14 13 48 67 26 1 1 4 — — . — — 380 1,14 10
160 14 16 39 59 21 12 — — — — 321 0,96 1.1
— 107 8 13 20 19 6 1 — — — 174 0,52 12
— — 97 8 8 10 14 5 1 — — 143 0,43 13
— — — 57 4 3 2 2 — — — 68 0,20 14
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68 61 63 34 27 20 10 4 1 2 46 1,328 3,98 20
1,315 993 804 610 423 203 96 37 5 3 81 83,877 100,00 21
3,94 2,97 2,41 1,83 1,27 0,61 0,29 0,li 0,oi 0,oi 0,24 100,oo — 22
Helsingfors. 22
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1 1886—1890 ........... , 6,596 1,074 1,308 3,077 6,728 3,718 1,931 1,180 739 558
2 1881—1885 ........... — 4,161 498 ■ 523 842 1,755 1,293 746 432 286
3 1876—1880 ............ — — 3,163 264 277 646 1,122 871 442 265
4 1871—1875 ........... — — — 2,055 163 212 502 786 629 326
5 1866—1870 ............ —  ■ — — 1,510 148 189 336 541 434
6 1861—1865 .............. — — __ — 1,046 84 92 184 440
7 1856—1860 ........... --- ' — — — — 670 65 99 191 .
8 1851—1855 ............ — — — — — — — 423 24 52
9 1846—1850 ........... — — — — — — — - — 330 25
1.0 1841—1845 . . . . . — — — — — — — — — 305
11 1836—1.840 ; . . . . — —  ■ — — — — — — — —
12 1831—1835 .............. — — — — — — — — — . —
13 1826—1830 .............. — — — — — — — — — —
1 4 1821—1825 ........... — — — — — — — — — —
1 5 1816—1820 ........... — . — — — — — — — —
16 1811—1 8 1 5 ........... — — — — — — — — — —
17 1806—1810 ........... — — — ■ — — — ■- — — —
18 1801—1805 . . . . . _ — — — — — — • — —
19 1796—1800 . . . . .  
Ouppgii'vet (n o n  in -
— — — '-- — — — — — —
20 d i g u é ) ................. — 42 86 206 324 342 314 262 214 168
21 Summa ( T o ta l )  
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6,596 5,277 5,055 6,125 9,844 7,867 6,105 4,761 3,634 3,050
| 22 c e n t ) ......................... 10,07 8,05 7,71 9,3 5 15,02 12,oo 9,32 7,27 5,55 4,65
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3 7 4 2 5 2 141 1 24 78 39 14 5 1 73 2 8 ,0 1 0 42 ,7  4 1
18 3 11 8 72 53 39 18 3 2 — — 9 1 1 ,0 3 3 16 ,8 4 2
1 5 0 89 52 39 29 10 4 1 1 1 4 7 ,4 3 0 1 1 ,34 3
16 6 97 6 0 3 0 15 8 5 — — — 1 5 ,0 5 5 7,71 4
2 5 5 12 2 96 4 5 32 13 3 3 — — 4 3 ,731 5 ,0 9 5
2 7 5 167 8 0 4 8 2 0 8 2 3 1 — 1 2 ,451 3 ,7 4 6
32 5 2 2 8 125 68 23 11 3 2 — — 1 1 ,811 2 ,76 7
117 1 75 125 6 9 2 2 8 3 1 — — — 1 ,0 1 9 1,56 8
4 9 95 132 113 43 13 6 2 — — — 8 0 8 1,23 9
23 23 68 92 4 0 16 4 — ■ — — — 571 0,87 10
2 23 23 2 2 6 0 7 4 2 4 15 2 — — — 4 43 0,68 11
— 1 46 10 16 2 4 . 2 4 10 2 — — — 2 3 2 0 ,35 12
— — 117 13 12 15 15 5 1 — — 1 78 0 ,27 13
— — 75 5 4 2 2 — — — 8 8 0 ,1 4 14
— — —  ■ — 6 0 2 1 2 — — — 65 0 ,1 0 15
— — — — — 21 1 1 1 — 2 4 0,04 16
— — — — — — 14 — — — — 14 0 ,0 2 17
— — — — — ’ --- — 9
1
— . . --- 9
1
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19
1 4 0 103 9 9 7 0 44 28 14 4 1 2 9 9 2 ,5 6 2 3 ,91 20
2 ,2 8 0 1 ,6 3 8 1 ,1 99 9 15 5 6 0 2 6 2 119 4 6 7 3 192 6 5 ,5 3 5 1 0 0 ,0 0 21
3 ,4 8  ’ 2 ,5 0 1,83 1,40 0 ,85 0 ,4 0 0 ,1 8 0 ,07 0 ,o i — 0,29 100,oo — 22
Helsingfors 24
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La popuiatation par âge et par an de rentrée
i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 « 1 7 8 ] 9 10 | 11 1 
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1 1 8 8 6 - 1 8 9 0  . . . . 2 ,9 7 8 5 4 57 4 6 7 4 6 4 36 2 4 13 13
2 1 8 8 1 — 1 8 8 5  ................ — 1 ,8 52 12 19 11 21 12 10 7 5
3 1 8 7 6 — 1 8 8 0  ........... — ■ — 1 ,4 55 13 3 8 4 9 13 2
4- 1 8 7 1 — 1 8 7 5  ........... — — — 9 3 2 1 6 3 5 7 2
5 1 8 6 6 — 1 8 7 0  ................ — — — — 59 3 1 4 3 6 7
6 1 8 6 1 — 1 8 6 5  ................ • — — — — — 441 — — 4 2
7 1 8 5 6 — 1 8 6 0  ................ — — — — — — 2 3 4 — 1 1
K 1 8 5 1 — 1 8 5 5  ................ — — — — — — 137 2 1
9 1 8 4 6 — 1 8 5 0  ................ — — — — — — — — 105 —
10 1 8 4 1 — 1 8 4 5  ................ — — — — — — — — — 1 04
11 1 8 3 6 — 1 8 4 0  . . . . . — — — — — _ — — —
12 1 8 3 1 — 1 8 3 5  ................ — — — — — — — — - — -
13 1 8 2 6 — 1 8 3 0  ........... — — — — — — _ — — —
14 1 8 2 1 — 1 8 2 5  ........... — — — — — — — — — -
5 1 8 1 6 — 1 8 2 0  ........... — — — __ — — --. — - __ ’ —
1 6 1 8 1 1 — 1 8 1 5 ........... — ' _ — ■ — — — — — —
Ouppgifvet (non in- -... . _ _
17 diqué) ................ — — — — — — — — — •— ■
18 Siimma (Total) 2 ,9 78 1 ,9 06 1 ,5 2 4 1 ,0 1 0 6 8 2 541 293 1 8 8 1 58 137
I procent (En pour-
9 cen t) ................... 30,9  4- 19 ,80 15,83 10 ,49 7 ,09 5,62 3 ,04 1,95 1 ,6 4 1 ,42
25 Helsingfors
fördelad efter födelse- ooh inflyttningsär.
dans la ville. Nés dans  la vil le.
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11 3 3 2 i 3,379 35,10 1
3 5 1 1 i — — - ■ — — — 1,960 20,36 2
2 1 1 — — — — —- — — — 1,511 15,70 3
— 1 — — — — — — — — — 957 9,94 4
3 1 3 — i — — — — — 622 6,46 5
7 — 2 1 — — — — — — — 457 4,7 5 6
2 1 2 — — i — — - — — 242 2,5 2 7
1 1 1 1 — — — — — — — 144 1,50 8
. l ' 1 — 1 — — — — — - — 108 1,12 9
1 1 — 1 - — — — — — — 107 1,11 10
57 —- — — — — — — — — — 57 0,5 9 11
— 32 — — — — — ■ — — — — 32 0,3 3 12
— — 15 — i . — — — — — — 16 0,17 13
— — . — 18 - — — — — - — 18 0,19 14
— — — — 9 — — — - - — — 9 0,09 15
— — — — — 4 — — — — — ' 4 0,04 16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 0,03 -T7
88 4 7 : ■ 28 25 12 G — — ■ — — 3 9,626 100,00 18
0,92 0,49 0,29 0,26 0,13 0,06 — — — — 0,03 100,oo — 19
BefolkningsstatisUk för âr 1890.
Helsingfors, 26
To) Q vinltör»..
i 2 3 * » 7 8 1 0  | 11 | 
Födelseär. —
Inflyttningsär.
Annde de rentrde 
dans la ville.
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p
S
00
TCO
p .
1—*
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ct>
1
CO
p
00
<1
T
<3
en
h-1
CO
05
C5
1
<]
O
CO05
T05
- p
1—»
CO
Oi
05
05
O
00
en
T
en
en
CO
05
1
en
o
h-»
CD
T
p
1 1886—1890 ........... 2,798 48 50 70 66 54 36 28 22 27
2 1881—1885 ........... — 1,904 16 •18 13 16 14 13 14 7
3 1876—1880 . . . . . . — — 1,432 10 10 12 6 11 6 8
4 1871—1875 ........... — — — 967 6 6 11 8 9 6
5 1866—1870 ........... — — — — 77S 4 5 4 5 8
G 1861—1865 ........... — — — — — 507 2 — 2 4
7 1856—1860 ........... — — —  . — — — 379 1 3 4
8 1851—1855 . .......... — — — — — — — 249 — 1
9 1846—1850 ........... — — — — — — — — 200 2
10 1841—1845 ........... — — — — — — — — — 186
11 1836-1840 ........... — — — — — — — — —
32 1831—1835 ........... — — — — — - — — — — —
13 1826—1830 ........... — — — — — — — — — —
14 1821—1825 ........... — — — — — — — — — —
15 1816—1820 ........... — — — — — — — — —
1G 1811—1 8 1 5 ........... — — — — — — — —  ■ __ —
17 1806—1810 ........... ' — —  ■ — — — — — — __ —
18 1801—1805 ........... — — — — — — — — — —
19 1796—1800 ...........
Ouppgifvet ( non in-
— — — —
“ “
20 diqud)................ —  ' . — — — — — — — — ~
23' > Summa ( Tntal)  
T procent (En pour-
2,79S 1,952 1,498 1,065 873 599 453 314 261 253
22 cent . . .............. 2 6 ,1 8 1 8 ,2 7 1 4 ,0 2 9 ,9 7 8 ,1 7 5.oo 4 ,2 4 2 ,9 4 2 ,4 4 2 ,3 7
S e x e  f é m in in .
1 12 1 13 1 - 14
Année de la naissance.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
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CO . oo
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1
8
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6
—
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1
8
2
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—
2
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.
1
8
1
6
—
2
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1
8
1
1
—
1
5
. •0
1
—
9
0
8
1
1
8
0
1
—
0
5
.
1
7
9
6
—
1
8
0
0
.
17-91—
9
5
.
O
uppgifven
aider.
A
ge n
o
n
 in
­
diqué.
S
um
m
a.
T
otal.
’ I procent. 
E
n
 pourcent.
19 9 8 7 1 1 1 3 ,2 45 30 ,37 1
8 8 2 2 — — - —  ■ — — 2 ,0 3 5 19 ,04 2
4 1 6 2 ■ — 1 — — — — . — 1 ,5 09 14 ,12 3
5 7 3 1 — — — — — — — 1 ,0 29 9 ,63 4
5 3 5 2 1 — — — — _ _ — 8 2 0 7,67 5
5 3 1 1 1 — — — — — — 5 26 4 ,9 2 6
3 3 1 1 — — — — — — — 395 3 ,70 7
3 1 2 2 1 — — — — — — 2 59 2 ,4 2 8
2 1 1 1 — 1 — — — — — 2 0 8 .1,95 9
1 — — — 1 — — — — — — 188 1,76 10
138 2 . — 2 2 — — — — — — 144 1,35 U
— 9 9 . — — — —  ' — • — — — — 99 0 ,93 12
—  ■ —  ' 8 8 1 — — — — — — — 8 9 0 ,83 13
—  ; — — : 5 6 — — — — — — — 56 0 ,5  2 14
— — — — 43 — — — — — — 43 0 ,46 15
— — — — — 16 — — — — . — 16 0,15 16
— — — — — — 10 — — — — 10 0 ,09 17
— — — — — — — 7 — — — 7 0,07 18
— — — — — — ■ --- — 1 — — 1 0 ,01 19
__ — ___ — — — . --- — T~ — 7 7 0,07 20
.193 .137 117 7 8 50 19 11 7 1 7 .10,686 100 ,00 21
1,80 1,28 1,00 0 ,7 3 0 ,47 0,18 0 , i o 0 ,07 0,01 — 0,07- 1 0 0 ,oo — 22
Helsingfors, 28
o) 33äsgc Itönoii.
2 3 4 5 6 7 8 » 1 0  | 1 1  | 
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâr. 
Année de rentrée 
dans la ville.
1—1
00
CO
05
1
ZD
O
. CO
CO
X .CO
P 1
CO
«•3C5
CD
O
k—*
GOT
p
CO
05
05
1VI
O
CO
05r
05
Qt
CO
en
05
1
05
O
CO
CnT
Cn
p t
CO
05
1
en
P
00 
X .
I 1886—1890 ........... 5,776 102 107 116 140 118 72 52 35 40
2 1881—1885 ........... — 3,756 28 37 24 37 26 23 21 12
3 1876—1880 . . . . . — — 2,887 23 13 20 10 20 ■ 19 10
4 1871—1875 ........... — — — 1,899 7 12 14 13 16 8
,5 1866—1870 ........... — — — — 1,371 5 9 7 11 15
fi 1861—1865 ........... — — — — — 948 2 — 6 6
7 1856—1860 ........... — — — — _ 613 1 4 5
8 1851—1855 ........... — — — — — _ — 386 2 2
0 1846—1850 '........... — — — — — — — — 305 2
10 1841—1845 ........... — — — — — — — — — 290
11 1836—1840 ........... — — — — — — — — — —
12 1831—1835 ........... — — — — ' — ' — — — — —
13 1826—1830 . . . . . — — — — — — — — ' — —
14 1821—1825 ........... — — — — — — — — —1 —
15 1816—1820 ........... — — — — — — — — • — —
16 1811—1 8 1 5 ........... — — — — — — — — —
17 1806—1810 ........... — — — — — — — — — . __
18 1801—1805 ........... — — — _ — — — — — —
19 1796—1800 . . . . .  
Ouppgifvet (non in-
' -- — — — — — — — — -- '
20 diqué)................ — — — —  . ' — — — — — --
21 Summa (Total) 
1 procent (En pour-
5,776 3,858 3,022 2,075 1,555 1,140 746 502 419 390
22 cent) . . . . . . . . 28,44 18,99 14,88 10,21 7,66 5,61 3,68 2,47 2,06 1,92
29 Helsingfors*
L e s  d e u x  s e x e s .
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Année de la naissance.
H-*CO
00 
Ci
1
P
1831—
35.
1826—
30.
1821—
25.
1816—
20.
1811—
15.
1806—
10.
1801—
05.
1796—
1800.
1791—
95.
O
uppgifven
aider.
A
ge non in­
diqué.
Summa.
T
otal.
I pvocent. 
E
n pourcent.
30 12 11 9 1 2 1 6,624 32,61 1
11 13 3 3 1 — — — — — — 3,995 19,66 2
6 2' 7 2 — 1. — — — — — 3,020 14,86 3
5 8 3 1 — — _ — — — — 1,986 9,7 8 4
8 4 8 2 2 — — — — — — . 1,442 7,10 5
12 3 3 2 1 —  , — — — — 983 4,8 4 G
5 4 3 1 — 1 — — — — — 637 3,14 7
4 2 3 3 1 — — — — — — 403 1,98 8
3 2 1 2 — 1 — — — — 316 1,55 0
2 1 — 1 1 — — — _ — — 295 1,45 10
195 2 — 2 2 — — — — — — 201 0,99 11
— 131 — — — — — — — — — 131 0,6 4 12
— — 103 1 1 — — — — _ — 105 0,51 13
— — — 74 — — — — — — — 74 0,36 14
— — — — 52 _ — — __ — — 52 0,25 15
— — ■ — — — 20 — — — — — 20 0,10 16
— — — ' — — — 10 — ' — — 10 0,0 5 17
— — — — — — — 7
1
— — 7
1
0,03 18
19
10 10 0 ,10 20
281 184 145 103 62 25 11 '7 1. — . 10 20,312 100,0 0 21
1,38 0,91 0,71 0,51 0,31 0,12 0,0 6 0,03 — — 0,05 100,oo — 22
v
Helsingfors 30
T ali. V I . ïïelsingfors stads utom stadens omrâde fôdda
La population par âge e t par année de ren trée
'i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 1 i l  !
F ô d e ls e â r . —
In fly ttn in g sâ r .
A nnée d e  rentrée  
da n s la  v ille .
CD . CD 
Ci
CD
©
1—»
GOCD
rCDO*
œ
Ci
1CD
O
CO
1-ap<
CD
Ci
Ci
1<1
O  '
CDa
T
Cip<
CDo\
Ci
1
CiO
COOI
Tai Pl
CO
Ci
1en
p
CO
Ta*.o<
1 1 8 8 6 — 1890  ............... 411 469 561 1,403 4,471 2,061 991 625 353 261
2 1881— 1885  ............... — 205 225 234 361 . 796 607 357 199 122
3 1 8 7 6 — 1 8 8 0  ................ --- * — 133 124 114 262 500 400 201 114
4 18 7 1 — 1875  ............... —  . — 71 61 102 214 343 305 159
5 1866— 1 8 7 0  ............... — — — — 63 67 87 136 22 2 161
6 1 8 6 1 — 1865  ............... — — — — — 35 26 40 64 180
7 1 8 5 6 — 18 6 0  ................ — — — — — — 26 18 49 80
8 1 8 5 1 — 1855 ............... — — — — — — — 9 8 18
9 1846— 1 8 5 0  ................ — — — — — — — — 10 6
10 1 8 4 1 — 1 8 4 5  ............... — — — — — — — — — • 4
11 1 8 3 6 — 18 4 0  ............... — — — — — — — — —
12 18 3 1 — 183 5  ............... — — — — — — — — — —
13 1 8 2 6 — 1 8 3 0  ............... — — — — — — — — — —
14 18 2 1 — 18 2 5  ............... — — — — — — — — — —
15 18 1 6 — 18 2 0  ............... — — — — — - — — — —
16 18 1 1 — 1 8 1 5 ................
O u p p g ifv e t  (non in -
. -- — — — — — — — — —
17 d iq u é) ............... ...  . — 19 34 97 ' 160 196 ■ 167 129 99 05
18 Summa {T o ta l)  
I  p r o c e n t  (Un p o u r-
411 693 953 1,929 5 ,230 3 ,519 2 ,6 1 8 2 ,057 1,510 1,170
19 cen t) ........................... 1,82 3,08 4,23 8,56 23,21 15,62' 11,02 9,13 6,7 0 5,19
/
31 Helsingfors
befolkning, fördelad efter födelse- och inflyttningsär.
dans la ville. Nés hors de la ville.
( S e x e  m a s c u l in ) .
| 12 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 i 24
Année de  la  naissance.
PI
CO CO CO CO co • CO CO CO. O -Joo lO LO O O c? Z D H £ tr-l
f X T
a
i T
o>
T T £ § § • « .  f f l . 3  H. H i 3  Bj5 2 S¡r o Z O
O O« O o« LOO OI O Oül COO. Z Do\ g- 2
P Ô hl
P
165 95 45 35 16 6 3 2 1 52 12 ,026 53,37 1
75 36 22 14 10 1 — . i — — 4 3,269 14,51 2
61 31 17 11 6 1 2 — — —  r. — 1,977 8,77 Ÿ
73 38 22 11 2 1 3 — — — — 1,405 6,24 4
105 53 31 18 6 7 — — — — 1 957 4,25 r,
118 74 26 16 6 2 — i 1 — — 589 . 2 ,61 G
134 97 4:3 27 8 5 1 — — ~ 1 489 2,17 7
44 72 48 23 " 5 2 2 — — — — 231 1 ,03 S
16 35 44 36 8 1 — 2 — — — . 158 0,7 0 9
8  ' 9 ’ 20 24 14: 5 — — — — — CO 0,37 10
6 9 6 21 15 3 O 2 — — — 65 0 ,29 11
— 7 2 3 4 5 4 1 — — — 26 0,12 12
— — 5 5 3 5 1 — — — ■ — 19 0,08 33
— — — — 1 1 — — — — — 2 0,01 14=
_ : . _ _ 4 — : — — — — 4 0 ,02 1 r.IG
72 42 36 36 17 ■ S 4 50 1.231 5,46 17
877 59S 8G7 28 0 125 58 . 23 9 2 — 108 22 ,532 100,00 1S
3,89 2,66 1,63 1,24 0,55 0 ,24 0 ,io 0 ,04 0,01 — 0,48 1 0 0 ,On ___ 19
Helsingfars. 32
■fc>) Q v i n b . ô x i .
i 2 3 * 5 6 7 » » 10 | I l  | 
F ô d e ls e â r . —
In fly ttn in g sâ r .
Année cle rentrée 
dans la ville.
CDCO
Ci
iCD
P
M
CO00
TCO
p
»—* 
CO 
•^1
Ci
1CO
P
CO<1
T
<1Cn .
CO
Ci
Ci
i•O
P
CD
Ci
T
Ci
P
COCna
. 1
Ci
©
1
COen
TenP
00
Ci
1en
P
00
T
p
1 1 8 8 6 - 1 8 9 0  . . . . 409 503 640 1,558 2,117 1,539 868 503 351 257
2 1881— 18 8 5  ............... — 200 245 252 457 922 660 366 21 2 152
3 .1876— 1880  ................ — — 143 117 150 364 612 451 222 141
4- 1871— 1875  ............... _ — — 85 95 98 274 430 30 8 159
5 1866— 187 0  ................ ■ — — — — 76 76 93 193 308 258
G 1861— 1865  ................ — — —  . — — 63 56 52 114 254
7 1856— 186 0  ............... —  * — — — ■ — — 31 46 46 106
8 1851 —  1855  ................ — — — — ■ — — — 28 14 32
9 1846— 1 8 5 0  ................ — — — — — — — — 15 17
10 1841 - 1 8 4 5  ................ — — — — — — — — — 11
11 1 8 3 6 — 184 0  ................ — — — — — — — — — ' —
12 183 1 — 1835  ................ — — — — — — — — — —
13 182 6 — 1 8 3 0  . . . . . . — — — — — — — — — —
14 1821— 182 5  . . . . . - — — — — — — — ' — —
15 18 1 6 — 182 0  ............... — — — — — — — — —
10 1811— 1 8 1 5 ................ — — — — — — — — — —
17 1806— 181 0  ................ — — — — — — — — —  ■ —
18 1801— 1805  . . . . . — — — — — — — — — —
19 1796— 180 0  ................ - — — — — — — — — —
O uppgifvet, (non in-
20 diqué)................ __ 23 52 109 164 146 147 133 115 103
21 (S im m a  Total) 409 726 1,080 2 ,1 2 1 3,059 3 ,208 2,741 2 ,202 1,705 1,490
I procenf. (En pour-
22 cent)..................... 1 ,8 0 3 ,2 0 4,7 0 9,3.7 13,18 14,14 1 2 ,0 8 9,71 7. s i 6 ,5 7
33 Helsingfors,
( S e x e  fé m in in ) .
| 12 | l'3 1 14 
Année de la naissance.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CO CO CO • CO œ 00 00 oo <1CD <1
>  o
_ o:
fiÖ H
00 
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1
OO
• r
to
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1
tor C ii h-*1 0C i1 Or C i■ l CD & ®I I P - umnurotai -o ’Ô2 OS «
P
CO
P
CO
P LOp LOO p P OP COOP
CD . p ¡5' ct>7 s
s  B 
ö t
179 145 . 85 80 61 31 10 3 21 9 ,360 41,25 1
97 69 . 47 36 28 17 3 1 — — 5 3,769 16,61 2
83 56 28 26 23 8 2 1 1 1 4 2 ,433 10,72 3
88 51 35 18 13 7 '2 — — — 1 1,664 7.33 4
142 65 . 57 25 24 6 3 3 — — 3 1,332 5,87 5
145 90 51 30 13 6 2 2 — . — 1 879 3,87 6
ISO 127 79 4 0 15 ’ 5 2 2 — — 685 3,02 . 7
69 101 74 43 16 6 i i — — 385 ■ 1,70 8
30 58 87 75 ,35 11 6 — — — — 334 1,47 9
13 18 4 8 - 67 25 11 . 4 — — — ' TT- 192 0,85 10
22 12 16 37 57 21 12 — — — — 177 0,78 11
— 8 8 13 20 19 6 ■ i — — __ 75 0,33 12
— — 9 7 8 . 10 14 5 1 — — 54 0,24 13
— — — 1 4 3 2 2 — — -- 12 0,05 U
— — ' — — 4 ' 2 i 2 — — — 9 0,04 15
— — — — — 1 i 1 1 — — 4 0,02 16
— — — — — — 4 — — — • — 4 0,02 L7
— — — — — — — 2 — — — 2 0 ,01 18
— — — — — — — — — _ — — — 19
68 61 63 34 27 ‘  2 0 10 4 1 2 39 1,321 5,82 20
1,122 856 687 532 373 CD 85 30 4 3 74 22,691 100,00 21
4,95 3,7 7 3,03 2,34 1,64 0,81 0 ,37 0,13 0 ,02 0 , o i . 0,33 100 , oo 22
Befolkningsstatistik för &r 1390. 5
Helsingfors, 34
o) Bägge ls.önon.
1 2 3 4 5 6 1 8 9 ’ 10 .'1 11 1 
F ô d e ls e â r . —
Inflyttningsär. 
Année de rentrée 
dans la ville.
000005
1COP
COCO
T00p
CO -4 . 
05
100
p
CO-4
T-4wl
œ0505
■ i^4
O
S05
T
05
P
CDOi05
105
O
00o\
cL
P
0045-05
1 • OI P
W
004^
T
P
1 1 8 8 6 — 1890  ................ 820 972 1,201 2,961 6 ,588 3 ,600 1 ,859 1,128 704 518
2 1 8 8 1 — 1885 ................ — 405 . 47 0 486 818 1 ,718 1 ,267 723 411 27 4
3 1 8 7 6 — 1880 . . . . . . — — 276 241 ' 264 626 1 ,112 851 423 255
4 1 8 7 1 — 1875 ................ — — — 156 156 20 0 48 8 773 613 318
5 .1866— 1870 ............... — — — — 139 143 180 329 530 419
6 18 6 1 — 1865 ............... — — — — — •9 8 82 92 178 ■ 434
7 1 8 5 6 — 1860  ............... — ■ — — — — 57 64 95 186
8 1 8 5 1 — 1855 ............... — — — ■ — — — — 37 22 50
9 18 4 6 — 18 5 0  ............... — — — — — — . — — 25 23
10 1 8 4 1 — 1845 ................ — — — — — — — — — 15
11 1 8 3 6 — 1840  . . . . . — — — — — — — — —
12 1 8 3 1 — 183 5  ............... — — - — — - — — — —
13 1 8 2 6 — 1830  ............... — — — — — — — — ' — —
14 1 8 2 1 - 1 8 2 5  ............... — — — — —  ■ — — — — —
15 18 1 6 — 1820  ................ — — — — — — — —  ' — —
16 1 8 1 1 — 1 8 1 5 ............... — — — — — — — — — —
17 1 8 0 6 — 181 0  ................ — — — — — — — — — —  '
18 1801— 1805 ................ — — — — — — — — — —
19 1 7 9 6 — 1800  . . . . .  
Ö u p p g ifv e t  (non in-
— — — — — — — — — —
£0 diquée).............  . — 42 86 20 6 324 342 314 262 214 168
21 S u m in a  {Total) 
I p r o c e n t  {En pour-
82 0 1,419 2 ,033 4 ,050 8 ,289 6 ,727 5 ,359 4 ,259 3,215 2 ,6 6 0
22 cent) . •. .•........... . 1,81 3;1* 4,50 8,96 18,33 14,88 11,85 9,42 7,11 5,88
35 Helsingfors,
( L e s  d e u x  s e x e s ) .
1 2  ! 1 3  1 1 4  1 
Année de la naissance.
1 5  | 16  | 1 7 .  | 1 8  | 19 20 2 1 2 2 2 3 2 4
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O
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CD
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a  2. b  r-
344 24 0 130 115 77 37 13 5 1 73 21 ,386 47,2 9 1
172 105 69 50 38 18 3 2 — - 9 7,038 15.56 2
144 87 45 37 29 9 4 1 1 l 4 4 ,410 9.7 5 S
161 89 57 29 15 8 5 — — — 1 3,069 6,7 9 4
.2 4 7 118 88 43 30 13 3 3 — — 4 2 ,289 5,06 5
263 164 77 46 19 8 2 3 1 — 1 1,468 3 ,2 5 6
320 2 24 122 67 23 10 3 2 — — 1 1 ,174 2,60 7
113 173 122 66 21 8 3 1 — — — 616 1,36 8
46 93 131 111 43 12 6 2 — — — 49 2 1,09 9
21 22 68 91 39 16 4 — — — 276 0,61 10
28 21 22 58 72 24 15 2 — — — 242 0 ,54 11
— 15 10 16 2 4 24 10 2 — — — 101 0 ,2 2 12
- — — 14 12 11 15 15 5 1 — — 73 0,16 13
— — — 1 5 4 2 2 — — — 14 0 ,03 14
— — — — 8 2 1 2 — — — 13 0 ,0 3 15
, — — — — — 1 1 1 1 — — 4 0 ,0 1 16
— — — — — - 4 — — — — 4 0 ,0 1 17
— — — — — — — 2 — — — 2 - 18
— — — — — — — — — — — — 19
140 103 99 70 44 28 . 14 4 1 2 89 2 ,552 5,64 20
1,999 1 ,454 1,054 812 49 8 237 108 39 6 3 182 . 45 ,223 100,oo 21
4 ,42 3,22 2,33 1,79 1 ,1 0 0 ,5 2 0,24 0 ,0  9 0 ,01 — 0 ,4 0 100,oo - 22 1
Helsingfors 36
T a l i .  V H .  Helsingfors stads folkmängd
Population repartie
i
S t a d s d e l .  
Section de ville.
Svenska.
(N
Suédoise.
Finska.
n
Finnoise.
R
yska.
R
usse.
5
>
5 Î
§ ïï6 •?
R 
Polska, R
ithauiska, L
ettiska 
g1® 
oeh Tschecliiska.
B 
Polonaise, L
ithauanienne, etc.
JËstniska.
i—
E
stonien.
1 Fôrsta stadsdelen................................. 4,221 2,678 413 151 36 2
2 Andra „ ........... ...................... 3,253 2,258 253 159 28 8
3 Tredje ,, ................ ................ 2,159 1,579 145 91 6 5
* Fjerde „ - . . . . ...................... 5,805 7,262 1,282 152 208 14
5 Feinte „ . , ............................ 2,776 2,379 120 74 7 —
6 Sjette „ ............. 3,031 2,827 103 22 4 2
7 Sjunde „ ................................. 2,390 2,355 140 51 6 —
8 Attonde 1 „ ................................. 237 155 , 505 19 97 5
9 Nionde •„ ...........................  . . 526 289 43 31 3 —
10 Broholmsyillorna.................................
Sôrnâs: omrâdet mellan jernvâgslinien
351 444 86 7 5 10
11 och ôstra chausséen......................
Sôrnâs: omrâdet ôster om ôstra chaus-
2,360 4,793 120 9 8 4
12 s é e n ..................................................
Tôlô: omrâdet vester om vestra chaus-
477 594 43 4 — —
13 s é e n .................................................
Tôlô: omrâdet mellan jernvâgslinien
1,556 1,689 339 26 39 6
14- och vestra chaussén ...................... 394 410 54 21 — 1
15 Holmar och hamnar ............................ 324 75 10 1 — 8
16 Summa (Total) 29,860 29,787 3,656 818 447 65
17 I  procent (Tin pourcent)...................... 45,5 6 45,45 5,58 1,25 0,68 0,io
18 Summa âr 1880 ............................ .. 22,549 14,672 4,169 726 407 62 j
lö i I  procent (Tn pourcent)...................... 52,27 34,oi 9,66 1,68 0 ,9 4 0,14 1
37 Helsingfors,
den 1 December 1890 fôrdelad efter modersmâl,
selon la langue parlée.
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U
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O
friga
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u
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16
f
P
■ s7
cw O 
Ö c
<5 13 
?  <2.
f f  ft 
&
' ’S
S
u
m
m
a.
t-^ 
T
o
ta
l.
i l 8 12 1 3 4 10 6 7 ,5 5 6 1
13 11 — 7 7 2 3 7 — 6 ,0 0 9 2
3 3 — 6 — . — — 8 — 4 ,0 0 5 3
19 4 — 3 4 6 5 2 22 8 19 1 5 ,2 6 5 4
11 11 — 3 3 0 2 9 — — 5 ,4 2 2 5
5 1 — — 32 2 — — — 6 ,0 2 9 6
3 3 1 1 — 8 — ■ — 4 ,9 5 8 7
3 — — 2 2 9 7 — — 1 ,0 59 8
11 8 — 4 — . — — 7 92 2 9
— — — — 15 — — — — 9 1 8 10
4 — — — 2 - 2 — — 7 ,3 0 2 i l
13 — — — — - — — 1 ,131 12
1 — — 3 2 — — — — 3 ,6 61 13
— — — — — — — -- ' -- ' 880 14-
— — — — — — — — — 4 1 8  ’ 15
9 7 .49 1 41 5 8 3 19 47 40 25 6 5 ,5 3 5 16
0 ,1 5 0 ,08 — 0 ,0 6 0 ,8 9 0 ,0 3 . 0 ,07 0 ,0 6 0 ,0 4 1 0 0 ,o o 17
88 3 5 4 4 2 3 6 0 7 17 .— 4 4 3 ,1 4 2 18
0 ,2 0 0,08 0 ,o i 0 , i o 0 ,8 4 0 ,0 2 0 ,0 4 — 0 , o i 1 0 0 ,oo 19
Helsingfors. 38
T a b .  V I I I .  Befolkningen
Population repartie selon
1 2 ■s 4 1 5 1 6
Under 10 âr.
7 1 S 1 9 1 10 1 U
— Enfants au-dessous de 10 ans.
12 13
Stadsdel.
Section de ville.
Las- och skrif- 
kunnige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige.
Sachants lire 
seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
1 
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
tr _C6 w en ?s:
en erçO O
S pr
w °:0 5
1 ?
' 
M
ankön. ‘ 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1 Första stadsdelen . . . . . 92 91 183 19 17 36 411 386 797 522 ’) 494 ‘) 1,016
2 Andra „ ........... 105 87 192 18 19 37 337 309 646 460 415 875
3 Tredje „ ........... 39 43 82 14 5 19 162 187 349 215 235 450
4 Fjerde „ ........... 226 294 520 ■ 48 63 111 1,051 1,028 2,079 1,325 1,385 2,710
5 Femte „ ........... 77 89 166 17 19 36 352 286 638 446 394 840
6 Sjette „ . . . . . 86 83 169 34 35 69 580 554 1,134 700 672 1,372
7 Sjunde „ . . . . . . 77 73 150 22 23 45 339 357 696 . 438 453 891
8 Âttonde „ ............ 6 4 10 4 6 . 10 27 25 52 37 35 72
9 Nionde „ ........... 14 7 21 3 3 6 67 66 133 84 76 .160
10 Broholmsvillorna.............. 8 20 28 4 4 8 75 74 149 87 . 98 185
11 Sörnäs: omrâdet mellan 
jernvägslinien och ostra 
chansséen ................... 122 139 261 68 45. 113 809 757 1,566 999 941 1,940
12 Sörnäs: omrâdet Öster om 
vestra chausséen . . . . 19 18 37 12 13 25 106 108 214 137 139 276
13 Tölö: omrâdet vester om 
vestra chausséen . . . . 66 65 131 41 25 66 299 324 ' 623 406 414 820
14 Tölö : omrâdet mellan jern- 
vägslinien och vestra 
chausséen ................... 15 17 32 3 5 8 82 86 168 . 100 108 208
15 Holmar och hamnar . . . 3 5 8 4 — 4 25 20 45 32 25 57
16 Summa 955 1,035 1,990 311 282 593 4,722 4,567 9,289 5,988 6)5,884 e)ll,872
Dessutom ’) 1 qvinkön hvarom närmare uppgifter sàknas.
2) 5 mankon „ ,.! 1 1
» 3) 3 „ 1 1 »
1 4) 16 qvinkön „ ,1. 1 1
» 5) 19 personer „ ,i il n
1 6) 1 qvinkön „ ,i i: n
1 7) de ofvanför nämnda 8 mankön, ") 16 qvinkön 9) Summa 24 personer.
39
fördelad efter bildningsgrad.
le degré de l’instruction.
14 15 16 17 18 19 : 20 1 21 | 22 1 23 1 24 1 25
Ö fv er  10 âr. — Agés de 10 ans et au-dessus.
L ä s -  o c h  sk r ifk u n n ig e .
Sachants lire et écrire.
L ä s k u n n ig e .
Sachants lire seulement.
H v a r k e n  la s -  e l le r  
s k r ifk u n n ig e .
'Ne sachants ni lire 
ni écrire.
S u m m a.
Total.
M
ankön. 
' 
S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
(0w js:• CR a
2 »
E ** .
co 2:
8 sCh Ty .
m»
S g
S P
1 & o  c: e ö
; 
Q
vinkon.
1 
S
exe fém
inin.
1
B
agge keinen. 
L
es deux sexes.
M
ankön.
1 S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
a ce «„ CR & 0? ce »
g *■
1 1  tt r
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
2 ,682 2 ,923 5 ,605 256 683 889 22 18 40 2)  2 ,9 6 0 3 ,5 7 4
I /
2)  6 ,534 1
2 ,1 0 3 2 ,446 4 ,549 115 41 8 533 35 17 52 2 ,253 2 ,881 5 ,134 2
1 ,525 1,567 3 ,092 173 267 440 6 17 23 1 ,704 1,851 3 ,555 3
5 ,0 6 0 4,671 9,731 786 1,494 2 ,2 8 0 393 132 525 3) 6 ,239 4)6 ,2 9 7 s)  12,586 4
1 ,769 1,977 . 3 ,746 237 562 799 15 22 37 2,021 2,561 4 ,582 5
1,739 1,502 3,241 514 828 • 1,342 33 41 74 2 ,286 2,371 '4 ,657 6
1,561 1 ,660 3,221 243 564 807 16 23 39 1 ,820 2 ,247 4 ,067 7
511 195 706 89 42 131 146 4 150 746 241 987 S
255 396 651 39 69 108 2 1 3 296 466 762 9
■274 258 532 66 120 186 8 7 15 34 8 385 733  • 1 0
1,981 1,333 3 ,314 901 1,079 1 ,980 33 35 68 2 ,915 2 ,447 5 ,362 11
331 281 612 90 138 22 8 ,9 6 15 43 0 42 5 8 55 1 2
1,014 790 1,804 391 523 914 93 30 123 1,498 1,343 2,841 13
. 25 8 183 441 105 111 21 6 9 6 15 372 3 0 0 672 14
23 3 59 292 39 27 66 2 1 3 27 4 87 361 15
21 ,296 _ 20,241 4 1 ,537  1 4 ,0 4 4 6,875' 10 ,919  1 ' 822 360 00 to 7) 2 6 ,1 6 2  1 8)  2 7 ,4 7 6 9)  5 3 ,6 3 8 1 6
rHelsingfors. 40
T a i ) .  I X .  Befolkningen efter
Sam m anclrag.
Population repartie selon la langue parlée
1
Modersmäl. 
Langue parlée.
2- 1 ■ 3 1 4 1 5 1 6
Under 10 âr.
7 1 S 1 9 1 10 1 11 1 
— Enfants au-dessous de 10 ans.
1.2 1 13
Las- och skrif- 
kunnige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire 
seulement.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankÖ
n. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin..
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
F -(D CB_P** ® 
*
m o: o b * 2 o b
ÎD
- ® S
s  b
1 g-
1  p
b
Q
vinkön.
1 Sexe fém
inin.
1 B
ägge konen. 
Les deux sexes.
1 Svenska................... 470 520 990 131 114 245 2,150 2,081 4,231 2,751 2,715 5,466
2 Finska........... .................. 409 429 838 157 151 308 2,294 2,175 4,469 2,860 2,755 5,615
3 R y sk a .............................. 51 61 112 11 11 22 183 194 377 245 266 511
4 T y sk a .............................. 7 11 18 6 2 8 23 25 48 36 38 74
5 Öfriga sp rä k ................... 18 14 32 6 4 10 72 92 164 96 ■ 110 206
6 Sumina 1 955 1,035 1,990 311 282 5931 4,722 4,567 9,289 1 5,988 05,884 4)11,872
‘)
2)
3)
4)
Dessutom 1 qvinkön, modersmälet ej uppgifvet. 
„ 8 mankön, „
„ 16 qvinkön, „ „
„ 24 personer „ „ ,,
i
I
41 Helsingfors,
modersmäl och bildningsgrad.
(Abrégé).
et selon te degré de l’instruction.
1 4 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10  â r  o c h  d erö fv er . —  Âgés de 10 ans et au-dessus.''
L a s -  o ch  sk r ifk
Sachants lire et
u n n ig e .
écrire.
L ä sk u n n ig e .
Sachants lire seulement.
H v a rk en  la s -  e l le r  
s k r ifk u n n ig e .
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
' S u m m a. 
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon 
Sexe fém
inin.
« 0:
* crç" a  eraQ (6
x x
vi 2: CD 5
« s
•M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge konen. 
Les deux sexes.
1 
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon.
J Sexe fém
inin.
B
ägge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
9 ,429 11,023 20 ,452 1,188 2 ,618 3 ,806 53 83 136 10 ,670 13,724 2 4 ,394 1
9 ,196 7 ,930 17,126 2 ,680 4 ,1 7 8 6 ,858 73 115 188 11,949 12,223 2 4 ,172 2
1,795 709 2 ,504 113 54 167 388 86 474 2,296 849 3 ,145 3
358 355 7 )3 4 7 11 18 2 20 38 0 364 74 4 4
518 224 742 59 18 77 290 74 364 867 316 1,183 5
21 ,296 20,241 41 ,537 4 ,044 6,875 10,919 822 360 1,182 -) 26 ,162 3) 27 ,476 4)  5 3 ,6 3 8 6
*
Befolkningsstatistik för är 1800. 6
Helsingfors, 42
s í )  S v e u s ]ls .a  t a l a n d o . —
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
Under 10 âr. — Enfants au-dessous de 10 ans.
S t a d s d e l .
Section de ville.
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire 
seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
\ Mankön. 
Sexe m
ascul
Q
vinkön.
Sexe fém
in;
o  CC
V- p: -  CT5 
X  05 ' 
§ °X pr
V  £:o -
M
ankön. 
Sexe m
ascul
Q
vinkön. 
Sexe fém
in:
CD Ww p:
& os
s ® 
X X" c:
M
ankön. 
Sexe m
ascul
Q
vinkön 
Sexe féinini
£&' CCV-. p:
a- cri 
§ « X ?r en o: O B
M
ankön. 
Sexe m
ascul
m
a
S Ä 
Si aB “
2:
» p: _ CK! 5* CT5 2 a 
X JT
a  5*
a o a  à B B 1 ? B B «j B B b g §
1 Första stadsdelen........... 54 55 109 8 5 13 239 238 477 301 . 298 599
2 Andra- „ ........... 63 55 118 14 16 30 188 178 366 265 449 514
3 Tred.je „ 27 25 52 8 3 11 95 114 209 130 142 272
4 Fjerde „ ........... 89 124 213 19 - 25 44 388 378 766 496 527 1,023
5 Feinte „ ........... 44 57 101 7 7 14 173 148 321 224 212 436
6 Sjette „ ........... 46 49 95 16 16 32 303 281 584 365 346 711
7 Sjunde „ ........... 42 32 74 iO 10 20 160 174 334 212 216 428
8 Attonde „ ........... . 2 3 5 3 2 5 11 9 20 16 14 30
9 Nionde „ ........... 9 5 14 — 2 2 39 31 70 48 38 86
10 Broholtnsvillorna.............. 3 9 12 1 2 3 30 32 62 34 43 77
Sörnäs: Omrâdet mellan
11
jernvägslinien och Östra
43 55 98 19 15 34 292 236 528 354 306 660
Sörnäs : Omrâdet Öster om
12 9 6 15 6 2 8 39 51 90 ■54 59 113
Tölö: Omrâdet vester om
1 3 vestra chausséen . . . . 34 32 66 14 7 21 129 151 280 177 190 367
Tölö : Omrâdet mellan jern- «
vägslinien och vestra
1 4 4 9 13 2 2 4 41 43 84 47 54 101
1 5 Holmar och hamnar . . . . 1 4 5 4 4 23 17 40 28 21 49
1 6 Summa 470 520 990 131 114 245 2,150 2,081 4,231 2,751 2,715 5,466
43 Helsingfors,
Population  suédoise.
1 4 15 . 1 6 18 1 9 2 0 21 22 23 2 4 2 5
10 âr o ck  d eröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
L a s -  oc li sk r ifk u n n ig e .  
Sachants lire et écrire.
L ä sk u n n ig e .'  
Sachants lire seule­
ment.
H v a rk en  la s -  e ller  
sk r ifk u n n ig e .
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Su m m a.
Total.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
iigge 
kölien. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
iigge 
könen. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
iigge konen. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
iigge 
könen. 
L
es deux sexes.
1,595 1,689 3 ,2 8 4 .7 7 25 6 3 33 3 2 5 1,675 1,947 3 ,622 1
1,070 1,474 2 ,544 32 160 192 — , 3 3 1,102 1,637 2 ,7 3 9 2
735 1 ,004 1,739 SI 108 139 — 9 9 766 1,121 1,887 3
1,789 2 ,277 4 ,066 171 520 691 5 20 25 1,965 2,817 4 ,7 8 2 4-
87 0 1,170 2 ,040 73 218 291 4 5 9 947 1,393 2 ,3 4 0 5
83 0 83 2 1,662 213 40 4 617 2 0 ■ 21 41 1,063 1,257 2 ,3 2 0 6
729 89 7 1,626 87 239 326 3 7 10 81 9 1,143 1 ,962 7
72 100 172 15 20 35 — — ■ — 87 120 207 8
141 243 384 22 33 55 , i — 1 164 276 4 4 0 9
96 117 213 12 48 60 1 — 1 109 165 27 4 1 0
636 542 1,178 200 303 503 a 8 19 84 7 853 1 ,7 0 0 1 1
150 • 146 296 26 40 66 2 — 2 178 186 36 4 12
4 10 4 12 822 156 201 357 3 7 10 56 9 620 1,189 1 3
123 7 8 201 43 49 92 166 127 293 14.
183 42 225 30 19 49 — 1 1 213 62 275 15
9 ,429 11,023 20 ,452 1,188 2 ,618 3 ,806 53 83 136 10 ,670 13,724 2 4 ,3 9 4 1 6
Helsingfors 44
f c ) (  F i u s k . a  t a l a n d o .  -
1 2 5 .4 5 1 8 7 8 9 10 ■ » 12 13
Under 10 âr. — Enfants au-dessous de 10 ans.
S t  a d s d e 1.
Section de ville.
Las- och skrif- 
kunnige. 
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seule­
ment.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire- 
ni écrire.
Summa
Total. -
Xfl
CS CO O B COCS CO CS Cv coCS a CS tv
CO
CS CO o Ci
® g CS <£' crçCL en? XCS ■ -g g ? CT? & CPî O !> g ® S' S' es g _ crçCw CP
1 %■ o c: S. 3 5. c:3 B .. c:9 S ’ a o: a s 1 1 S ?
* ç;
* O
1 1  
I 2: a"Z.
* ^ ' !  1.es s* 3. c:
cX ?? « o: cs B
P S O S3 s S o a ? B i  ? 3 ? CS B  •
1 Första stadsdelen . . . . . 22 23 45 6 9 15 133 115 248 161 147 308
• 2 Andra „ ............ 34 26 .60 2 2 4 139 118 257 175 146 321
3 Tredje „ ............ .10 14 24 5 2 7 .56 66 122 71 82 153
4 Fjerde „ ............ 110 139 249 23 32 55 548 507 1,055 681 678 1,359
ó Femte „ ............ 30 27 57 8 11 19 165 125 290 203 163 366
6 Sjette „ ............ 38 30 68 15 19 34 264 261 525 317 310 627
7 Sjunde ,, ............ 30 36 66 12 13 25 171 170 341 213 219 432
8 Attonde „ ............ — — — — — — 9 5 14 9 5 14
9 Nionde „ ............ 5 1 6 2 — 2 24 26 50 31 27 58
10 Broholmsvillorna ............
Sörnäs: Omrädet mellan
4 8 12 3 2 5 37 31 68 44 41 85
11
jernvägslinien och Östra 
chausséen .................... 76 79 155 48 30 78 500 507 1,007 624 616 1,240
Sörnäs : Omrädet Öster om
12 Östra chausséen............ 9 11 20 6 11 17 60 53 113 75 75 150
Tölö:' Omrädet vester om
13 vestra chausséen . . . . 31 29 60 26 17 43 149 153 302 206 199 405
Tölö: Omrädet mellan jern-
vägslinien och vestra
9 6 15
1
1 3 4 37 36 73 47
3
45
2
92
51 5 Holmar och hamnar . . . . i 2 2 4
16 Summa 409 429 838 157 151 308 2,294 2,175 4,469 2,860 2,755 5,615
45 rs
P opulation  finnoise.
l i  1 15 1 16 1 17 18 19 1 20 21 22 23 1 24 25
10 âr och deröfver. — A gés de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrifkunnige. 
Sachants lir e  et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lir e  seulem ent.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
N e sachants n i lire  
n i écrire.
Summa.
Total.
M
an k on. 
Sexe m
asculin. ;
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ànkôn. 
Sexe m
asculin.
Q
vînkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankÜ
n. 
Sexe m
asculin.
1
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
os p :
Gu Cf? O O
g PT-  c: 
S Q
CD ?
M
aukön. 
Sexe m
asculin.
CO
CDX <© •o <
S* r 
S*
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
835 987 1,822 175 366 541 2 5 7 1,012 1,358 2,370 1
745 844 1,589 79 257 336 1 n 12 825 1,112 1,937 2
655 467 1,122 141 157 298 3 3 6 799 627 1,426 3
2,310 2,060 4,370 559 951 1,510 9 14 23 2,878 3,025 5,903 4
7S6 710 ■1,496 157 338 495 9 13 22 952 1,061 2,013 5
842 637 1,479 287 414 701 6 14 20 1,135 1,065 2,200 6
748 689 1,437 151 320 471 6 9 15 905 1,018 1,923 7
42 50 92 25 21 46 1 2 3 68 73 141 S
79 101 180 16 34 50 — 1 1 95 136 ■ 231 9
127 105 232 53 72 125 1 1 2 181 178 359 10
1,296 759 2,055 689 769 1,458 16 24 40 2,001 1,552 3,553 11
164 120 284 57 98 155 2 . 3 5 223 221 444 12
423 300 723 222 312 534 12 15 27 657 627 1,284 13
109 85 194 60 61 121 3 H 172 146 318 14
. 35 16 51 9 8 17 2 — 2 46 24 70 15
9,196 7,930 17,126 1 2,680 4,178 6,858 73 115 188 11,949 12,223 24,172 16
Helsingfors 46
o )  R y s b . a  t í a l a n d o .  —
1 2 s 4 1 5 1 6
Under 10 âr.
7 1 8 1 9 1 10
— Enfants au-dessous de 10
»
ans.
12 13
S t a d s d e l .  
Section de ville.
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
Écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire 
seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankÖ
n. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge 
könen. 
Les deux sexes.
M
ankÖ
n. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
ßägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankÖ
n.
. Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankÖ
n. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1 Första stad sd elen ............ 14 10 24 3 3 6 33 21 54 50 34 84
2 Andra „ ............ 6 4 10 1 — 1 6 6 12 13 10 23
3 Tredje „ ............ 2 2 4 — — — 9 6 15 11 8 19
4 Fjerde „ ............ 14 20 34 3 3 6 59 78 137 76 101 177
5 Femte „ ............ 1 2 3 1 — 1 5 8 13 7 10 17 .
6 Sjette „ . . . . . — 3 3 1 — 1 9 8 17 10 11 21
7 Sjunde „ . . . . . 3 4 7 — — — 6 6 12 9 10 19
8 Attonde „ ............ 4 1 5 1 4 5 7 11 18 12 16 28
9 Monde „ ............ — — — — — — 2 6 8 O 6 8
10 Broholmsvillorna...............
Sörnäs : Omrädet mellan 
jernvägslinien och Östra
3 3 5 5 10 5 8 13
11 chausséen.......................
Sörnäs : Omrädet Öster om
3 5 8 1 — . 1 15 11 26 19 16 ..35
12 Östra chausséen............
'Tölö: Omrädet vester om
1 1 2 — — — 6 2 8 7 3 10
13 restra chausséen . . . .  
Tölö : Omrädet mellan jern- 
rägslinien och yestra
1 4 5 1 1 20 20 40 21 25 46
14- chausséen .................... 1 1 2 — — — 1 5 6 2 6 8
15 Holmar och hamnar . . . . 1 1 2 — — — 1 1 1 2 3
16 Summa 51 61 112 11 11 22 183 194 377 245 266 511
47 Helsingfors,
P opulation  russe.
14 15 16 1 i l ! 18 1 I» 1 20 1 21 [ 22 1 23 1 ' 24 1 25
10 â r  och  derö fver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
L a s- ooh sk r ifk u n n ig e . 
Sachants lire  et écrire.
L äsk u n n ig e . 
Sachants lir e  seule­
m ent.
H v a rk e n  lä s -  e lle r 
sk r ifk u n n ig e .
N e sachants n i  lire  
n i écrire.
Sum m a.
Total.
coCDX ^° s  
3 l
' t  E
mCD
2 £> CD «s
& e
CD CO» js:
5r CR} g CD
X £
CO©
g g
s »
g &
CO
©
® 2.
P Cd05 ps:
6  S g ©
S
ce © *X
® 3
3 %
%
CO
©X JT) » % 
©1 Ö,
© K
& s
3 ° X *•
U1©X© g
s »
g &
CO©
x £> ® < 
St 5’B X"
r 1 _ ® fcim ¡y.
& S
B °x w-
s b 3* ? © 3 3  B 5 ' P © - B 3 B* © 3 3 B' b’ S* • © S
?
5 © S3K P B © 3 S 3 » P B B © s
163 133 296 2 7 9 14 10 24 179 150 329 1
154 51 205 2 î 3 19 3 22 175 55 230 2
74 43 117 — 2 2 2 5 7 76 50 126 3
652 171 823 28 16 44 203 35 238 883 222 1,105 4
43 49 92 4 4 8 1 2 3 48 55 103 5
31 26 57 12 5 17 6 2 8 49 33 82 6
59 45 104 4 3 7 4 6 10 67 54 121 7
340 32 372 37 — ' 37 67 1 6 8 444 3 3 477 8
15 17 32 1 1 2 1 — 1 17 18 35 9
36 31 67 ----. — — 3 3 6 39 34 73 10
39 27 6 6 7 5 12 5 2 7 51 34 85 11
13 5 18 7 — 7 5 3 8 25 8 33 1 2
149 65 . 214 8 10 18 53 8 61 210 83 293 13
21 13 34 1 1 5 6 11 27 19 46 1 4
6 1 7 - — — — — — 6 1 7 15
1,795 709 2,504 113 54 167 388 86 474 1 2,296 849 3,145 16
Helsingfors 48
cl) Tyslia talaucie. —
1 2 3 * 3 » 7 8 9 10. i l 12 13
U n d e r  1 0  â r . — Enfants au-dessous de 10 ans.
S t a d s d e l .
Section de ville.
L a s -  o c h  s k r i f k u n -  
n ig e .
Sachants lire et 
écrire.
L ä s k u n n ig e .  
Sachants lire seu­
lement. .
H v a r k e n  la s -  e l l e r  
s k r i f k u n n ig e .
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
S u m m a .
Total.
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an
k
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exe m
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l
Q
vin
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. S
exe fém
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S
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l
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vin
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S
exe fém
in
F  wa  SC01 p :
- era«a 05 
® O C
**
m O:
M
an
k
p
n
. 
S
exe m
ascu
l
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
;
B
a
gge kon
e 
L
es 
d
eu
x se:
a a '6 3 & s a p a s 1 ? â 0 §  P
1 F ö r s t a  s t a d s d e l e n ................ 2 2 4 2 2 4 7 n . 8 9 17
2 A n d r a  „ . . . . . 2 2 4 i i 2 1 3 4 4 6 10
3 T r e d j e  „  ................. — 2 2 i — 1 2 1 8 3 3 6
4 F j e r d e  „  ................ — 1 1 — - — 6 4 10 6 5 11
5 F e m t e  „  . . . . — 1 1 i i 2 3 1 4 4 3 7
6 S j e t t e  „  ................ - 1 1 — — — — 1 1 — 2 2
7 S ju n d e  „  ................ 2 1 3 — — — 2 5 7 4 6 10
8 A t t o n d e  „  ................ — — — — — ~ — — — — — —
9 N io n d e  „  . . . . .
10 B r o h o l m s v i l l o r n a ....................
S ö r n ä s  : O m r ä d e t  m e l la n
— — — — — — — — _ ~
je r n v ä g s l i n i e n  o c h  Ö s tra
11 c h a u s s é e n ..................................... — — — — — — 1 1 2 1 1 2
S ö r n ä s  : O m r ä d e t  Ö s te r  o m
12 Ö s tra  c h a u s s é e n ................... — — — — — ' — — — — — _ —
T ö l ö :  O m r ä d e t  v e s t e r  o m
13 v e s t r a  c h a u s s é e n  . . . . — — — i — 1 1 — 1 2 — 2
T ö l ö  : O m r ä d e t  m e l la n  j e r n -
v ä g s l in i e n  o c h  v e s t r a
14 1 1 2 _ _ 3 2 5 4 3 7
15 H o lm a r  o c h  h a m n a r . . . . — — —
16 S u m m a 7 11 18 6 2 8 23 25 4 8 36 3 8 7 4
49 Helsingfors
P opulation  allem ande.
14 15 1 16 1 I’ 1 18 I 16 | 20 1 21 22 23 24 25
10 ä r  ocli deröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
H v a rk e n  läs- e lle r
L a s -  ocli sk r ifk u n n ig e . ■Laskunnige. sk r ifk u n n ig e . Sum m a.
Sachants lire et écrire. Sachants lire seule- Ne sachants ni lire Total.ment. ni écrire.
cc CO
O rt> cc UIo cn f  ^o K zn zn CD w zn zn WM
ankön. 
e m
asculi
Q
vinkon. 
xe fém
ini
a  CP?o o
X x- en -o: 
O  3  X »
M
ankÖn. 
te m
asculi
Q
vinkon. 
:xe fém
ini
a- en? g o
X xzn O: 
(5 3
M
ankön. 
xe m
ascul
Q
vinkon. 
¡xe fém
ini
_  0?  a  05 
CD O
x x*
m O: 
CD 3
M
ankön. 
xe m
ascul
2 <©CD <  ■
>-*» S*
1' *5. 2:
_ <£?' a  05 
2
x X*
en O: 
CD 3
3 3 » ö 3 3 S 3 3 3 O  3 F 3 CD 3
49 81 130 _ 4 4 49 85 134 1
91 58 149 — — — — — — 91 58 149 2
43 42 85 — — — — — — 43 42 85 3
63 61 124 2 1 3 14 — 14 79 62 141 4
37 30 67 — ■ — — — -i- 37 30 67 5
17 2 19 — — — — 1 1 17 3 20 6
17 24 41 — — — — — — 17 24 41 7
8 9 17 — —  . 1 1 2 9 10 19 8
10 21 31 — — — — — — 10 21 31 9
4 3 7
“
— — - - — — 4 . 3 7 10
2 3 5 i 1 2 — — — 3 4 7 11
— 4 4 — — — — — — 4 4 12
ii 10 21 i — 1 2 — 2 14 10 24 13
5 7 12 __ 1 1 r i 6 8 14 14
1 — 1 — — — — — — 1 __ 1 15
358 355 713 4 7 11 18 2 20 380 364 744 16
Befollcningsstatistik för &r 1890.
Helsingfors 50
©) eifrig«, spráli t;«3.«GCí.cA©. —
1
S t ad  s d e 1.
2 3 4 1 5 1 6
Under 10 âr.
7 1 8 1 9 1 10
— Enfants au-dessous de 10
il
ans.
12 13
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seu­
lement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
J B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1 Första stadsdelen . . . . . . i i 2 5 7 2 6 8
2 Andra „ ........... — — — — — — 3 4 7 3 4 7
3 Tredje „ . . . . .
4 Fjerde „ ........... ■13 10 23 3 3 6 50 61 111 66 74 140
5 Femte „ ........... 2 2 4 — — ■ — 6 4 10 8 6 14
6 Sjette „ ........... 2 — 2 2 — 2 4 3 7 8 3 11
7 Sjunde. „ ........... — — — — — — — 2 2 — 2 2
8 Attonde „ ........... — — — — — — - — . _ — — — —
9 Monde „ . . . ' . . — 1 1 1 1 2 2 3 5 3 5 8
10 Broholms villorna........... 1 — 1 — — — 3 6 9 4 6 10
Sörnäs: Omrâdet mellan
jernvägslinien och ostra
11 chausséen ................... — — — — — — 1 2 3 1 2 3
Sörnäs : Omrâdet Öster om
12 Östra chausséen........... — — — — — — 1 2 3 1 2 3
Tölö: Omrâdet vester om
13 vestra chausséen . . . . — — — — — — — — — — — —
Tölö : omrâdet mellan jern-
vägslinien och vestra
14 chausséen ................... — — — — — — — — — — — —
15 Holmar och hamnar. . . . — —
16 Summa | 18 14 32 1 6 4 10 72 92 164 96 110 206
51 Helsingfors,
A u t r e  l a n g u e  p a r l a n t s .
. 14 15 16 17 l'8 19 20 21 22 23 21 25
10 âr och deröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrifkunnige. 
Sachants lire et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seule­
ment.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge keinen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
enni
® g 3 g% & • 
o o:
E ?
?
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
40 38 73 2 2 3 ■î 4 45 34 79 . 1
43 19 62 2 — 2 15 — 15 60 19 , 79 2
18 11 29 1 — 1 1 — 1 20 11 31 3
246 102 348 26 6 32 162 63 225 434 171 605 4
33 18' 51 3 2 5 1 2 3 37 22 59 5
19 5 24 2 5 7 1 3 4 22 13 35 6
8 5 13 1 2 3 3 1 4 12 8 20 7
49 4 53 12 1 13 77 — 77 138 5 143 8
10 14 24 — 1 1 — — — 10 15 25 9
11 2 13 1 — 1 3 3 6 15 5 20 10
8 2 10 4 1 5 1 1 2 13 4 17 11
4 6 10 — — — — — — 4 6 10 12
21 3 24 4 — 4 23 — 23 48 3 51 13
1 1 1 _ 1 14
8 — 8 — — — . — — 8 — 8 15
518 224 742 59 18 77 290 74 364 867 316 1,183 16
Helsingfors 52
Folkmängden den 1 December 1890,
Population repartie
1
S t a d s d e l .
2 1 ’ 8 1 4
Lutheraner.
Luthériens.
5 | 6 | 7
Reformerte, Angli­
kaner o. a. prote- 
stantiske trosbe- 
kännäre.
Autres protestants.
8 1 9 1 10
Grekisk-orthodoxe.
Grec’s-orthodoxes.
Section de ville. M
ankÖ
n. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fem
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
j 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1 Första stadsdelen................................. 3,185 3,824 7,009 8 9 17 249 209 458
2 Andra ,. ................................. 2,462 3,187 5,649 2 4 6 200 90 290
3 Tredje „ ................................. 1,803 1,988 3,791 1 3 4 ' 96 82 178
4 Fjerde 6,083 7,086 13,169 6 5 11 989 350 1,339
5 Femte „ .................................... 2,360 2,846 5,206 4 9 13 63 81 144
6 Sjette „ ...........................  . • 2 ,888 2,964 5,852 — — — 61 49 110
7 Sjunde „ ................................. 2,161 2,610 4,771 1 2 3 83 80 163
8 Ättonde „ ................................. 196 221 417 — — — 460 51 511
i) Nionde „ ................................. 360 511 871 1 2 , 3 16 23 39
10 Brobolmsvillorna.................................
Sörnäs: omrädet mellan jernvägslinien
373 431 804 1 — 1 46 43 89
11 och östra Chausseen..............
„ omrädet öster om östra chau-
3,818 3,322 7,140 — — — 80 56 136
12 se e n .........................................
Tölö: omrädet vester om vestra chau-
534 551 1,085 — — — 33 13 46
13 seen............................................ ..
„ omrädet mellan jernvägslinien
1,629 1,633 3,262 1 — 1 202 94 296
14 och vestra chauseen . . . . . . . . 438 383 821 - — — 31 25 56
15 Holmar och h a m n a r........................... 296 108 404 — — — 7 4 11
16 Summa 28,586 31,665 60,251 25 34 59 2,616 1,250 3,866
*) dessutom 5 m k.'för_hvilka trosbekännelsen ej är uppgifven. 
2) » 1 ivk. „ hvilket „ „ „
8) i „ 6 personer för hvilka „ „ „ »
4) „ 3 mk. trosbek. ej uppgifven.
5) n fb qvk. „ „ ,,
6) „ 19 personer trosbek. ej uppgifven.
7) „ de ofvanför nämda 8 mk.
' 8)  »  »  I 7 1vk -
9) » » „ n 25 personer.
53 Helsingfors.
fördelad efter religionsbekännelse.
selon les cultes.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Grekiske dissi- 
denter.
Grec’ s-dissidents.
Romersk-katolske. 
Catholiques-rom ains.
lsraeliter.
lsraelites.
Moliamedaner.
Mahometans.
Summa.
Total.
UI © '
S g- 
E S
Pw ©: 2 Ö-
S*
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge konen. 
Les deux sexes.
M
ankÖ
n. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
] 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
|Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
1 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.1
-
40 23 63 3 3 ' V) 3,482 2) 4,068 3) 7,550 1
— — — 38 12 50 10 3 13 1 - ■ 1 2.713 3,296 6,009 2
l — 1 14 8 22 4 5 9 . — — — 1,919 2,086 4,005 3
— — — 205 21 226 273 220 493 8 — 8 4) 7,564 5) 7,682 6) 15,246 4
— ■ — — 17 3 20 18 6 . 24 5 10 15 2,467 2,955 5,422 5
— — — 10 5 15 27 . 25 52 — — — 2,986 3,043 6,029 G
— — ■ — 12 8 20 ■ 1 — 1 — — 2,258 2,700 4,958 7
— — — 97 4 101 29 — 29 1 — 1 783 276 1,059 8
— — — 3 6 9 — — — ' — — — 380 542 Ü22 0
— — — 7 2 9 8 7 15 — — — 435 483 ‘918 10
— — - 13 9 22 — 1 1 3 — 3 3,914 3,388 7,302 11
— . — — — — — — — — — — — 567 564 1,131 12
— — — 70 30 100 2 — 2 — — — 1,904 1,757 3,661 13
—■ — — 3 — 3 — — — — _ 472 408 880 14
— — — O — 3 — — — — __ _ 306 112 418 15
l —■ 1 532 131 663 372 270 642 18 10 28 7) 32,150 8) 33,360 °) 65,510 16
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Befolkningen fördelad efter tros-
Population selon les cultes
1 2 3 i 5 6 7 8 « 1 0 n 1 2 1 3
Under 10 âr. — Au-dessous de 10 ans.
Las- och skrif- Läskunnige. Hvarken las eller
kunnige. • skrif kumge. Summa.
Sachants lire et seulement. Ne sachants ni lire, Total.
écrire. ni écrire.
u i
CD U lCD
e  M
CD CS UICD U lCD
&
® w
U l
CD U lCD
F
® w U lCD U ) g* H
CD tsd
B S '
*  <© ® <
g  ®-
CD ga P 3 CS
m ® CD
g  i 1
Q, crç 
CD <2
B °
CD g  
«  5 O
o, ff?
S '
g  ®
tr> ** 3 % X 9? »  x r 3 g w pi" B g-. * P b  g : . «  ^c Ö "s! ? S g i  p s* p CD B  «  CD 1 P' B. ? S  BX  CD s  B 5 ' p ~ «  ■ gK £Cl B 1 ? ? 3 B r CD B B B CD
1 L utheraner...................... 881 955 1,836 292 266 558 4,441 4,268 8,709 5,614 5,489 11,103
Reformerte, anglikaner
oeli andra protestanti-
2 ske trosbekännare . . . 1 — 1 — — — 1 — 1 2 — O
3 Grekisk-ortodoxe........... 56 66 122 14 12 26 194 196 390 264 274 538,
4 „ dissidenter . . . . — — . — — — — — — — — — —
5 Romersk-katolske........... 2 3 5 — 1 1 17 25 42 19 29 48
Ö Is ra e lite r ................ ..  . . 15 11 26 5 3 8 69 76 145 89 90 179
7 M ohamedaner................. — — — __ — _ — 2 2 — .2 2
8 Summa 955 1,035 1,990 311 • 282 593 4,722 4,567 9,289 5,988 \)5,884 *) 11,872
“) Dessutom 1 qvk. trosbekännelsen ej uppgifven. 
-) „ 8 mk. „ „ „
3) „ 16 qvk. „ „ „ '
4) „ 24 personer „
55 Helsingfors
bekännelse och bildningsgrad.
et le degré de l’instruction.
U  I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 | 25 | 24 | 25
10 ar och deröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrifkunnige.
Sachants lire et écrire.
Läskunnige.
Sachants lire seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
J 
B
ägge konen. 
jijes deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
18,947 19,189 38,136 3,882 6,795 10,677 143 192 335 22,972 26,176 49,148
23 34 57 _ 23 34 57
1,850 827 2,677 110 62 172 392 87 479 2,352 976 3,828
264 86 350 40 7 47 209 9 218 513 102 615
200 98 298 10 10 20 73 72 145 283 180 463
12 7 19 2 1 3 4 — 4 18 8 26
21,296 20,241 41,537 4,044 6,875 10,919 822 360 1,182 2) 26,162 3) 27,476 4) 53,638
1
2
3
4
5 
G
7
8
Helsingfors 56
Antalet dôfstumma, blinda, sinnessjuka m. m. i ïïelsingfors den
1 December 1890.
Sourds-m uets, aveugles, aliénés etc.
1
F ô d e l s e â r .
A n n ée  de  la  
na issance .
2 1 3 1 4
Dôfstum m a.
‘ Sourds-muets.
5 1 G 1 7
B lin d a .
A veu g le s .
8 1 9 1 10
Svagsin ta  ocli van- 
s inn iga . 
A lién és .
I l  |, 12 | 13 
M ed  andra  s vâ ra re  
k rop p s ly ten  be- 
h îiftade.
A u tres v ic e s  cons ti­
tu tion n e ls  g raves .
14 1 15
Summa
T o ta l.
16
1I 
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ôn
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
ôn
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ôn
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
ôn
. 
S
exe 
m
ascu
lin
.
Ui 
CD ■
a 9
1  s
3 B
5’
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
i¡ 
M
an
k
ôn
. 
S
exe 
m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ôn
. 
S
ex
e fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1
M
an
k
ôn
. 
S
exe m
ascu
lin
.
S
exe fém
in
in
.
Q
vin
k
ôn
.
B
a
gge 
k
ôn
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
1 8 9 0  .
1 8 8 9  . i i 2 i i 2
1 8 8 8  . — i i — — — i — i i — 1 2 i 3
1 8 8 7  . — — — i — i — — — — i 1 1 i 2
1 8 8 6  . 2 i 3 2 i 3
1 8 8 5  . — — ' — — i i — 1 i i i 2 1 3 4
1 8 8 4  . — — — — — — i 1 2 3 2 5 4 3 7
1 8 8 3  . i — i — — . — i 2 3 3 1 4 5 3 8
1 8 8 2  . — — — — i i i . --- 1 2 3 5 3 4 7
1 8 8 1  . — — — — — — 3 4 7 2 — 2 5 4 9
1 8 8 0  . — — :— i i 2 3 . 1 4 — 2 2 4 4 8
1 8 7 9  . — — — i i 2 2 — 2 4 2 6 7 3 10
1 8 7 8  . — — — — 3 3 5 1 6 3 5 8 8 9 17
1 8 7 7  . i — i 3 1 4 1 1 2 1 4 5 6 6 12
1 8 7 6  . — — — — 2 2 2 — 2 2 2 4 4 4 8
1 8 7 5  . — — — 1 2 3 2 1 3 7 4 11 10 7 17
1 8 7 4  . — — — — 2 ■ 2 — — — 2 2 4 2 4 6
1 8 7 3  . i — i — — — 2 1 3 4 — 4 7 1 8
1 8 7 2  . i — i 1 1 2 3 — 3 1 4 5 6 5 11
1 8 7 1  . — — — 1 — 1 — 2 2 2 2 4 3 4 7
1 8 7 0  . — i i 1 — 1 2 1 3 2 2 4 5 4 9
1 8 6 9  . 3 — 3 — , 2 2 — 1 1 5 1 6 8 4 12
1 8 6 8  . — i 1 2 — 2 1 1 2 1 2 3 4 4 8
1 8 6 7  . — i l — — — 1 1 2 9 1 10 10 3 13
1 8 6 6  . — 2 1 3 ■ 2 1 3
1 8 6 5  . — • — — — 3 3 — — — 6 1 7 6 4 10
1 8 6 4  . 2 — 2 — — — 2 — 2 4 — 4 8 8
1 8 6 3  . 1 — i ------ . 1 1 1 — 1 3 — 3 5 1 6
1 8 6 2  . 1 — i — — — 2 1 3 4 — 4 7 1 8
18 6 1  . — i i — — — — — . ------ 3 2 5 3 3 6
1 8 6 0  . — — — — — — — 1 1 5 1 6 5 2 7
1 8 5 9  . — - 2 2 • ------ 2 2 — — ------  . 5 1 6 5 5 10
1 8 5 8  . — — — — 1 1 3 1 4 2 — 2 5 2 7
1 8 5 7  . 1 — 1 — — — 1 — 1 . — — — 2 — 2
1 8 5 6  . . ------ — — 1 — 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10
1 8 5 5  . — ' ------ — — — 2 2 4 3 1 4 5 3 8
1 8 5 4  . — — — — — — — 2 2 4 2 6 4 4 8
1 8 5 3  . 1 — 1 — 1 1 — 1 1 5 3 8 6 5 11
1 8 5 2  . — — — — — — 1 1 2 7 2 9 8 3 11
1 8 5 1  . 1 — 1 — — — — — — 5 2 7 6- 2 8
1 8 5 0  . 1 — 1 — 1 1 1 — 1 5 4 9 7 5 12
1 8 4 9  . — — — — — — 2 1 3 3 — 3 5 1 6
1 8 4 8  . — 1 1 — — — 1 2 3 5 1 6 6 4 10
1 8 4 7  . 1 2 3 — — — 1 — 1 4 2 6 6 4 10
1 8 4 6  . 1 — 1 — — — — 1 1 2 2 4 3 3 6
1 8 4 5  . — — — — — — — 1 1 3 2 5 3 3 6
57 Helsingfors,
1
F ö d e l s e ä r .
2 1 3 1 4
Döfstum m a.
Sourds-muets.
5 1 6 1 7
B lin da .
A veu g le s .
8 1 9 1 10
S vagsin ta  och van ­
s inn iga . 
A lién é s .
I l  1 12 1 13 
M ed  andra  svârare 
k ropp s ly ten  be. 
häftade.
A u tres  v ic e s  consti­
tu tion ne ls  graves.
14 1 15
Summa
T o ta l.
16
A n n ée  de  la  
na issance . Ma
n
k
ön
. 
1 
S
ex
e m
ascu
lin
.
02
O
g  f  
3 g
g ?
3*
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
ön
. 
S
ex
e m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
i .1 
M
an
k
ön
.
1 S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe 
fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
1 8 4 4 1 1 î 1 2 3 2 5 4 4 8
18 4 3 1 1 2 — — — — 1 1 7 3 10 8 5 13
1 8 4 2 1 3 4 l 3 4
184 1 — — — — — — — 3 3 3 2 5 3 5 8
1 8 4 0 — ___ ___ ___ — . — — 2 2 3 2 5 3 4 7
1 8 3 9 — — — — 2 2 - - — — 4 2 6 4 4 8
1 8 3 8 — — — 1 1 2 — — — 3 4 7 4 5 9
1 8 3 7 ................ 1 — 1 — 1 1 2 1 3 1 2 3 4 4 8
18 3 6 ___ — __ — 1 1 — 1 1 2 2 4 2 ■,4 6
18 3 5 — 3 1 4 3 1 4
1 8 3 4 __ ___ ___ — — — — — ' --- 2 3 5 2 3 5
183 3 ___ ___ __ __ — — 1 — 1 5 1 6 6 1 7
1 8 3 2 — — — 1 — 1 — — — 2 2 4 3 2 5
1831 ___ ___ __ ___' 1 1 — — — 2 — 2 2 1 3
1 8 3 0 2 2 4 2 2 4
1 S 2 9 — __ — 2 — 2 — 1 1 1 2 3 3 3 6
1 8 2 8 ___ — __ ___ 1 1 — 1 1 — — — — 2 2
1 8 2 7 ___ __ ___ — __ — — — — 3 4 7 3 4 7
1 8 2 6 — — __ — 1 1 — — — 2 1 3 2 2 4
1 8 2 5 ___ __ ___ ___ ___ — — 2 2 1 — 1 1 2 3
1 8 2 4 - — 1 3 4 1 3 4
1 8 2 3 __ — __ — ___ — — — — 2 1 3 2 1 3
1 8 2 2 __ — __ 1 ___ 1 — — — — 1 1 1 1 2
1821 — — — 2 — 2 — — — ---  • 1 1 2 1 3
1 8 2 0 ....... ___ ___ __ — __ — 1 — 1 2 — 2 3 — 3
1 8 1 9 ___ _ — — — — — — — 1 3 4 1 3 4
1 8 1 8 . . . ___ ___ — — 3 3 --- - ---  • — 2 — 2 2 3 5
181 7 ' ___ 1 1 — __ — — 1 1 1 1 2 1 3 4
1 8 1 6 ___ ___ _ _ ___ — — l 1 — 3 3 — 4 4
181 5 ___ __ ___ __ — __ ___ __ ___ ___ __ ___ — —
1 8 1 4 ___ ___ __ __ 1 1 — 1 1 — — ___ — 2 2
4 8 1 3 ___ ___ __ — ___ — — ___ — 1 __ ■ 1 1 — 1
1 8 1 2 2 2 — 2 2
1811 ___ __ ___ — 1 1 — — — — 1 1 — 2 2
1 8 1 0 . — — — — ' --- — --- ’ — — 1 ' --- 1 1 — 1
1 8 0 9 ___ ___ ___ . --- . 1 1 ___ — — — ' ___ — ___ 1 1
1 8 0 7  ................
O u p n g i i v e t
1 1 — 1 1
(n on  in d iq u ée ) — — — — — — — 1 1 ~ — — — 1 1
S u m m a  (T o ta l) 19 13 32 2 0  ' 4 0 6 0 55 51 1 ) 106 202 128 3 3 0 296 2 3 2 5 2 8
i )  H ä r a f  h a f v a  u p p g i f v i t s  s ä s o m  „ i d i o t e r “  m a n k ö n  2 , q v in k ö n  6 ;  „ m in d r e  v e t a n d e “  m a n k ö n  
2 ;  „ v a n s in n i g a “  m a n k ö n  1, q v in k ö n  3 ;  „ s v ä g s in t a “  m a n k ö n  17 , q v in k ö n  4 ;  „ a n d e s v a g a “  m a n k ö n  9 , q v in ­
k ö n  2 ;  „ s in n e s s v a g a “  m a n k ö n  1 7 , q v in k ö n  2 0 ;  „ s in n e s s ju k a “  m a n k ö n  5 , q v in k ö n  1 5 ;  „ p e r i o d i s k t  s in n e s -  
s j u k “  m a n k ö n  2 , q v in k ö n  1.
B e fo lk n in g s s ta t i s t ik  fö r  ä r  1890. 8
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T a b .  I .  Ekonomisk ocli faktisk
Population domiciliée
1
Stadsdel. 
Section de ville.
2 1 3 | 4 I 5 | 6 
Narvarande. — Presents.
1 i
Af stadens egna invänare. 
De la population domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
CBO
g §
|  & 5. o:
B. P B' '.
Bägge keinen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
1 . Första stadsdelen................................. 2,993 2,521 5,514 26 39 65
2 Andra „ .............................. .. 718 1,091 1,809 8 20 28.
3 Tredje „ ...................... .. 1,400 1,950 3,350 18 27 45
4 Fjerde „ ................................. 341 376 717 10 8 18
5 Femte „ ................................. 269 282 551 9 — 9
6 Sjette . „ med Norra qvarteret 1,608 1,941 3,549 36 29 65
7 Sjunde „ ................................. 2,642 3,693 6,335 63 66 129
8 Attonde „ ........................... '. . 984 1,136 2,120 25 11 36
9 Nionde „ ................................. 482 476 958 8 4 12
10 Kähäri ................................................. 437 452 • 889 — 2 2
11 Stadens södra u tm a rk ......................... 323 340 663 — 2 2
12 „ östra „ ......................... 52 52 104 8 — 8
13 „ norra „ ......................... 103 116 219 — — —
14 Nummis backen ................................... 673 750 1,423 2 2 4
15 Beckholmen . ......................................... 50 70 120 — — —
16 Runsala och Bockholmarna................. 67 92 159 — 1 1
17 H irv isalo ............................................... 64 75 139 — — —
18 Raunistula och Kastn ......................... 925 1,020 1,945 2 5 7
19 Kanalbanken......................................... 11 15 26 86 12 98
20 Länsfängelset ä, K a k o la ........... .. 84 20 104. — — —
21 Tukthuset ......................................  . . 448 — 448 ■ — — —
22 Summa 14,674 16,468 31,142 301 228 529
59 Abo
folkmàngd 1 Abo den 1 December 1890.
et population de fait.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
F râ n v a ra n d e  a f  s ta - S u m m a i s ta d e n  b o s a t t S u m m a fa k t isk  b e fo lk n in g
l-h
. es
d en s  in n evân are. b e fo lk n in g . d en  Y ,. 1890. ® œ
S- w
Absents. Population domiciliée. Population de fait en 1890. s  cres cr>
S. g
Ol®
S g
GQ F  Hœ wGO ÇM
SCO
g S
aia>« JQ
F© caW jû;
3. S
ai(D
B s
ai©
g
F
« W
r
- ^  Bg
1 1  o o:a a
Si a*
g. gD 3
it> Oa« ** 
3 ?
S y g F 
8 2:
Si 3 a f  2. o:B 3
g ® 
* *•to o: a O
3 g 
g *
t J
Si 5*
g s
3 ?
g "H Xm ©:ffl a
880.
7«S0.
a S 1 P ? 5 1 P a , S g P
53 43 96 3 ,046 2 ,5 6 4 5 ,6 1 0 3 ,019 2 ,560 5 ,5 7 9 1
29 16 45 747 1,107 1 ,854 '7 2 6 1,111 1,837 JS"CD 2
67 36 103 1,467 1,986 3 ,453 1,418 1,977 3 ,395
Cl'A 3
18 7 25 359 383 742 351 384 73 5 CD 4
2 3 5 2 7 1 . 285 556 278 282 560 Oa 5
51 42 93 1,659 1 ,983 3 ,642 1,644 1 ,970 3 ,6 1 4 6
135 76 211 2 ,777 3 ,769 6 ,546 2 ,7 0 5 3 ,759 6 ,4 6 4 < 7
56 20 .7 6 1 ,040 1,156 2 ,196 1,009 1,147 2 ,156
>-tp>-*ï 8
15 3 18 497 479 97 6 49 0 480 97 0 o 9
6 4 10 44 3 45 6 89 9 437 454 891 CD 10O
9 . 29 38 332 369 701 323 342 665 3 11
— — — 52 52 104 60 52 112 »7" 12
— — — 103 116 219 103 116 219
O: 
. B 13
8 3 11 681 753 1,434 675 752 1,427
OO 14
4 2 6 54 72 126 50 70 120 15
_ _ _ 67 92 159 67 93 160 16
CD
3 1 4 67 76 143 64 75 139 3 7
11 1 12 936 1,021 1 ,957 927 1,025 1,952 5* 18
pr
— — — 11 15 2 6 97 27 124 ©:P 19
— — — 84 20 104 84 20 104 20
— — — 44 8 — 4 4 8 4 4 8 — 448- 21
467 286 753 15,141 .1 6 ,7 5 4 3 1 ,8 9 5 14 ,975 16,696 31,671 22 ,967 22
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folkmängd i Abo den 1 December 1890.
et population de fait.
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
F râ n v a ra n d e  a f  s ta - S um m a i s ta d e n  b ö sa tt S um m a f a k tis k  b e fo lk n in g
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Absents. P o p u la tion  dom iciliée. P opula tion  de f a i t  en 1890. 3 crä CD
o
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sa GO Cl wcd B GOCD OC f 1CD CD COCD CO f  _g £ - ** 5 '
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1 1  o ©: P s
Q
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cr;O* CP? Ci CD PX #
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M
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M
ankön. 
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x ¿0CD ^
c£ 5*
g gi 
3 P
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2 2: CD 3
s
b-4. CD Oo CO Oc O O
a b » r S* ts CD S CO 5" a » P
53 43 96 3,046 2,564 5,610 3,019 2,560 5,579 1
29 16 45 747 1,107 1,854 726 1,111 1,837 toO 2
67 36 . 103 1,467 1,986 3,453 1,418 1,977 3,395 3
18 7 25 359 383 742 351 384 735
►Oa> 4
2 3 5 271 _ 285 556 278 282 560 OB 5
51 42 '9 3 1,659 1,983 3,642 1,644 1,970 3,614 6
135 76 211 2,777 3,769 6,546 2,705 3,759 6,464
t r
<5 7
56 20 76 1,040 1,156 2,196 1,009 1,147 2,156
*-<P 8
15 3 18 497 479 976 490 480 970 O 9
6 4 10 443 456 899 437 454 891 OO . 10
9- 29 38 332 369 701 323 342 665 g 11
_ — — 52 52 104 60 52 112 s 12
— — — 103 116 219 103 116 219
O: 
. B 13
8 3 I l 681 753 1,434 675 752 1,427
OCDt r 14
4 2 6 54 72 126 50 70 120 15
— — — 67 92 159 67 93 160 16
3 1 4 67 76 143 64 75 139 1 7
11 1 12 936 1,021 1,957 927 1,025 1,952 S* 18pr
— — — 11 15 26 97 27 124 O:B 19
— — — 84 20 104 84 20 104 20
— — — 448 — 448 448 — •448' 21
467 286 753 15,141 . 16,754 31,895 14,975 16,696 31,671 22,967 22
Alto 60
T a b . IS . Befolkningen fôrdelad efter fôdelseâr, kôn och civilstând
den 1 Becember 1890.
Population par âge, par sexe et par état civil.
a ) TMEaxx.3s .cSxx. (Sexe masculin).
1
F ô d e ls e â r .  
A n n ée  d e  la  na issance.
S
u
m
m
a p
erson
er.
(N
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
O
gifte.
CO
C
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a
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ires.
G
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M
ariés.
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E
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r och
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S
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1
F ô d e ls e â r .
A n n ée  d e là  na issance.
S
u
m
m
a 
p
erson
er.
<N
T
o
ta
l des p
erson
n
es.
g 
O
gifte.
1 CO
1 
C
élib
a
ta
ires.
G
rifte.
M
a
riés.
E
n
k
lin
ga
r och
 frân
- 
sk
ild
e.
S
ép
arés 
et veu
fs.
1 8 9 0  ................................ 3 67 3 67
• -
T r a n s p o r t 9 ,3 0 0 8 ,5 4 4 7 4 3 13
1 8 8 9  ................................ 3 5 4 3 5 4 — — 1 8 6 1 ................................ 2 53 108 143 2
1 8 8 8  ............................ . 3 0 5 3 0 5 — — 1 8 6 0  ................................ 2 7 4 103 169 2
1 8 8 7  ................................ 3 3 8 3 3 8 — — 1 8 5 9  ................................ 2 8 0 8 6 187 7
1 8 8 6  . ............................. 2 9 8 2 9 8 — — 1 8 5 8  ................................ 241 73 16 4 4
1 8 8 5  ................................ 2 9 8 2 9 8 — — 1 8 5 7  ................................ 2 3 2 . 6 4 164 4
1 8 8 4  . ............................ 2 99 2 9 9 — . — 1 8 5 6  ................................ 1 89 . 47 136 6
1 8 8 3  ................................ 311 311 _ . . — 1 8 5 5  ................................ 2 36 6 9 161 6
1 8 8 2  ................................ 2 72 2 7 2 — — 1 8 5 4  ................................ 193 51 1 36 6
1 8 8 1 ................................ 251 251 — , — 18 5 3  ................................ 200 47 1 49 4
1 8 8 0  . . . .  ................ 3 0 0 3 0 0 — — 1 8 5 2  ................................ 196 4 8 143 5
1 8 7 9  . . , .................... 292 292 1 8 5 1 ........................... 173 38 1 RI 4
1 8 7 8  . . .  .................... 3 07 30 7 — — 1 8 5 0  ................................ 176 35 136 5
1 8 7 7  .................... ... . 316 31 6 — — 18 4 9  ................................ 187 22 157 ■ 8
1 8 7 6  ................................ 2 8 7 2 87 — ■ — 1 8 4 8  . . . ' .................... 132 19 1 04 9
1 8 7 5  ................................ 2 8 9 2 89 — — 18 4 7  ................................ 155 2 7 122 6
1 8 7 4  ................................ 2 7 8 2 78 — — 18 4 6  ................................ 135 13 115 7
1 8 7 3  ................................ 2 7 0 2 7 0 _ — 184 5  ................................ 167 22 1 34 H
1 8 7 2  ................................ 2 8 7 2 87 — — .1844 ................................ 160 21 134 5
1 8 7 1 ................................ 2 9 8 2 96 2 — 184 3  ................................ 141 16 117 8
1 8 7 0  ................................ 3 03 3 03 — — 18 4 2  ................................ 127 16 105 6
1 8 6 9  ................................ 2 5 8 2 4 0 18 — 1 8 4 1 ................................ 118 12 9 6 10
1 8 6 8  ................................ 56 8 5 0 5 6 2 1 18 4 0  . . . . . . . . . . 139 13 120 6
1 8 6 7  ................................ 4 8 4 4 1 7 6 6 1 1 8 3 9  ................................ 109 5 9 6 8
1 8 6 6  ................................ 4 9 3 3 95 96 2 18 8 8  ................ ... 8 4 12 67 5
1 8 6 5  ................................ 301 2 05 9 4 2 1 8 3 7  . ............................ 111 14 8 3 14
1 8 6 4  ................................ 2 9 5 1 70 123 2 1 8 3 6  ................................ 9 0 11 7 0 9
1 8 6 3  ................................ 3 1 2 1 68 141 3 1 8 3 5  . ............................ 77 4 6 3 1 0
1 8 6 2  ................................ 2 6 9 126 141 2 1 8 3 4  ................................ 93 10 77 6
Transport 9 ,3 0 0 8 ,5 4 4 '7 4 3 13 Transport j 1 3 ,968 9 .5 5 0 4 ,2 2 2 19 6
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Abo-
1
F ô d e lse â r . 
Année d e là  naissance.
Sum
m
a personer.
CS
Total des personnes.
O
gifte.
«
C
élibataires.
G
ifte.
M
ariés.
5
m
&  g
►2 a«et? t» fftâ
S® &o ® O < tf a SS9 go
1
F ô d e lse â r . 
Année d e là  naissance.
Sum
m
a personer.
CS
Total des personnes.
O
gifte.
CO
C
élibataires.
4
g  0g M.
œ, ®
5
Hco »Cv. “*3 0  £ 3r- zr 0?
m' ¿ g
® £L O a o < • S*ae j?S? il 0
4
T ra n s p o r t 13,968 9,550 4,222 196 T ra n s p o r t 14,791 9,664 4,802 325
1833 ............................. 86 9 67 10 1815 . . . . 6 3 3
1832 ............................. 58 7 47 4 1814 . . . . 9 2 3 4
1 8 3 1 ............................. 73 9 55 9 1 8 1 3 ......................... 7 2 2 3
1830 ............................ 67 8 49 10 1 8 1 2 ..................... 4 3
1829 ............................ 63 7 47 9 1811 . . . 4 2 2
1828 ............................. 50 7 38 1 8 1 0 ................... 3 2 1
1827 . . . .  .............. 65 6 50 9 1809 . . . 2 1 1
1826 ............................. 47 13 31 3 1808 ............................. 3 3
1825 .............. ... 70 7 49 14 1807 ............................. 2 1 1
1824 ............................. 49 35 9 1806 ......................... 1 1
1823 ............................. 38 8 23 1805 .................. 1 1
1822 ......................... 35 8 20 7 1804 ..................  . 2 1 1
1 8 2 1 ............................ 32 9 11 12 1803 .....................  .
1820 . . . . - .............. 20 3 14 3 1802 .....................
1 8 1 9 ..................... 23 3 15 5 1 8 0 1 ............................ 2 — 2 —
1818 . . . ' .................. 21 2 9 10 1800 .........................
1 8 1 7 ............................. 15 1 12 2 1799 ............................. 1 — 1
1816 , ..................... ... 11 2 8 1 Ouppgifvet........... 1 CO r—tÇ' 19 11 1
Transport | 14,791 9,664 1 4,802 325 Summa |*)14,975 9,689 4,833 350
*) Deraf 103 af ouppgifvet civilstând.
T o )  Q T i n l i ö i x .  ( S e x e  f é m in in ) .
1
Fôdelseâr. 
Année de lanaissance.
Sum
m
a personer.
CS
T
otal des personnes.
O
gifta.
CO
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
E
nkor och frânskilda.
ifî
Séparées et veuves.
1
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
Sum
m
a 
personer.
CS
T
otal des personnes.
O
gifta.
CO
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
1
E
nkor och frânskilda.
lO
Séparées et veuves.
1890 ............................ 356 356 Transport 1,638 1,638
1889 ............................. 327 327 — — 1885 ............................. 337 337 —  ■ —
1888 ..................... ; . . 337 337 — — GO 00 * 287 287 — —
1887 ............................ 326 326 — — 1883 ............................. 254 254 — —
1886 . . . . . . . . . 292 292 — — 1882 ............................. 300 300 — —
Transport 1,638 1,638 — — Transport 2,816 2,816 _ —
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1
F ö d e ls e ä r .
Année d e l à  naissance.
Sum
m
a personer. 
in
Total des personnes.
R 
O
gifta.
H eo
1 
C
élibataires.
G-ifta.
M
ariées.
Enkor ock frânskilda. 
Séparées et veuves.
l
F ö d e lseär.
Année de la naissance.
Sum
m
a personer.
<N
Total des personnes.
O
gifta.
eo
C
élibataires.
Grifta.
M
ariées.
Enkor ocb frânskilda. 
Séparées et veuves.
T ra n s p o r t 2,816 2,816 T ra n s p o r t 12,798 9,320 3,154 324
1 8 8 1 ............................ 238 238 — — 1845 ............................ 194 44 120 30
1880 .............. ... 269 269 — — Ï8 4 4  ............................ 200 43 120 37
1879 ............................ 306 306 — — 1843 ............................ 184 37 114 33
1878 . . ..................... 296 296 — — 1842 ............................. 185 41 107 37
1877 ............................ 316 316 — — ' 1841 ............................ 129 34 72 23
1876 ............................ 289 289 — — 1840 ............................ 170 42 85 43
1875 ............................ 328 328 — — 1839 ............................ 152 33 84 35
1874 ............................ 300 298 2 — 1838 ............................ 116 29 60 ‘ 27
1873 ............................ 306 303 3 — 1837 ............................ 142 31 76 35
1872 ............................ 333 -■ 324 8 1 1836 ............................ 149 34 69 46
1 8 7 1 .........................• . 301 294 7 — 1835 . . . .................. 144 30 71 43
1870 . . .  .................. 355 325 28 2 1834 ............................ 120 28 59 33
1869 ............................ 348 296 52 — 1833 ............................ 120 27 47 46
1868 ............................ 235 195 40 _ 1832 ............................ 125 30 50 45
1867 ............................ - 278 208 65 5 1 8 3 1 ............................ 123 26 50 47
1866 .................. ... 314 223 87 4 1830 ............................ 157 34 56 67
1865 ............................ 321 209 111 1 1829 ............................ 119 26 46 47
1864 ............................ 359 219 138 2 1828 ............................ 93 15 41 37
1868 ............................ 339 171 162 6 1827 . . . .  .............. 129 30 40 59
1862 ............................ 329 152 170 7 1826 ............................ 110 29 33 48
1 8 6 1 ............................ 283 133 146 4 1825 ............................ 81 20 18 43
1860 ............................ 278 121 148 9 1824 ............................ 116 34 29 53
1859 ............................ 339 132 194 13 1823 ............................ 95 21 18 56
1858 ............................ 286 113 156 17 1822 ............................ 110 29 26 55
1857 ............................ 254 94 143 17 1 8 2 1 .............. ... 63 13 11 39
1856 ............................ 221 77 135 9 1820 . . ..................... 63 10 11 42
1855 ............................ 218 64 142 12 1 8 1 9 ............................ 38 10 5 23
1854 ............................ 239 75 144 20 1 8 1 8 ............................ 64 13 12 39
1853 ............................ 242 82 142 18 1 8 1 7 ............................ 47 11 5 31
1852 .................. ... 268 73 171 24 1 8 1 6 ............................ 53 13 7 33
1 8 5 1 ............................. 215 56 133 26 1815 . ' ......................... 34 7 5 22
1850 ............................ 244 59 156 29 1 8 1 4 ............................ 29 6 2 21
1849 ............................ 186 46 114 26 1 8 1 3 ............................ 30 9 3 18
1848 ............................. 169 42 102 25 1 8 1 2 ............................ 26 4 1 21
1847 . . .  .................. 196 39 135 22 1 8 1 1 ............................ 25 ' 7 — 18
1846 ............................ 184 39 120 25 1810 ......................... 18 3 1 14
T ra n s p o r t 12,798 9,320 3,154 324 T ra n s p o r t 16,551 10,173 4,708 1,670
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Année delà naissance.
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Transport 16 ,551 1 0 ,173 4 ,7 0 8 1 ,6 70 Transport 1 6 ,607 1 0 ,1 8 7 4 ,7 1 2 1 ,7 0 8
1 8 0 9  ................................ 10 1 — 9 1 8 0 2  ................................ 6 1 2 3
1 8 0 8  ................................. 11 2 2 7 1 8 0 1 ................................ 2 _ 2
1 8 0 7  ................................. 7 2 1 8 0 0  ................................ 2 2
1 8 0 6  ................................. 9 2 1 6 1 7 9 9  ................................ — —
1 8 0 5  ............................ 8 1 7 1 7 9 8  ............................ .... __ _ _ _
1 8 0 4 ................................. 9 5 __ 4 Ouppgifvet ................ * 7 9 34 17 5
1 8 0 3  . . ' ........................ 2 1 1 — Summa *  1 6 ,696 1 0 ,2 2 2 4 ,7 3 1 1 ,7 2 0
Transport 1 6 ,6 0 7 10 ,1 8 7 4 ,7 1 2 1 ,7 0 8
*) Deraf 23 af ouppgifvet civilstând.
o )  B ü g g e  l i ô i ^ - O ï i n  ( L e s  d e u x  s e x e s ) .
v
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Fôdelseâr. 
Année dé lanaissance.
S 
Sum
m
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!NB 
T
otal des personnes.
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gifta.
R wE 
C
élibataires.
S 
G
ifta.
1 ^I 
M
ariés.
g 
E
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g U5
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V
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rés.
1
Fôdelseâr.
Année de la naissance.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
B 
O
gifta. 
g co
g 
C
élibataires.
s 
G
ifta. 
gB 
M
ariés.
i 
E
nklingar, enkor och 
g 
frânskilda. 
g 10
B 
V
eufs, veuves et sépa- 
1 
rés.
1890 ...................... 723 723 Transport 7,917 7,917 _ _
1899 «81 «81 1877 ...................... 632 632 _ _ ■
1888 ...................... «4-9, 642 1876 ................ . . 576 576 _
1 8 8 7 ...................... ««4. ««4 1875 ...................... 617 617 _
18 8 « ...................... 590 590 1874 ...................... 578 576 2 __
1885 ................. «35 «35 1873 ...................... 576 573 3 _
■ 1884- . . 58« 58« • 1872 ...................... 620 611 8 1
1883 . . 5« 5 5«5 18 7 1 ...................... 599 590 9
1882 579 579 1870 ...................... 658 628 28 2
18 8 1 ...................... 4.89 489 1869 ........... .. 606 536 70 _
1880 ...................... 569 569 _ _ 1868 ...................... 803 700 102 1
1879 . . 598 598 1867 ...................... 7è2 625 131 6
1878 ...................... 603 603 _ _ 1866 ...................... 807 618 183 6
Transport 7,917 7,917 — . Transport 15,751 15,199 536 16
Alto 64
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T r a n s p o r t 15 ,751 1 5 ,199 5 36 16 T r a n s p o r t 2 9 ,0 4 0 1 9 ,3 6 9 8 ,6 2 4 1 ,0 47
1 $ 6 5 ................................ 6 2 2 4 1 4 2 0 5 3 183 1  . . . .................... 196 3 5 10 5 5 6
1 8 6 4 .................... .... 6 5 4 3 8 9 261 4 1 8 3 0  ................................ 2 2 4 4 2 105 7 7
................................ 651 3 39 3 03 9 1 8 2 9  . ............................ 182 3 3 93 5 6
1 8 6 2  . . . . . . . . . 5 9 8 2 7 8 311 9 1 8 2 8  ................................ 143 2 2 7 9 4 2
1 8 6 1 ................ .... 5 3 6 241 2 8 9 6 1 8 2 7  ............................ .... 194 3 6 9 0 6 8
1 8 6 0  ................................ 5 5 2 2 2 4 31 7 11 1 8 2 6  ................................ 15 7 4 2 6 4 51
1 8 5 9  ................................ 6 19 2 1 8 381 2 0 1 8 2 5  ................................ 151 27 67 5 7
1 8 5 8  . ............................ 5 2 7 186 3 2 0 21 1 8 2 4  ................................ 165 39 6 4 6 2
1 8 5 7  ................................ 4 8 6 1 58 30 7 21 1 8 2 3  ................................ 133 2 9 41 6 3
1 8 5 6  ................................ 4 1 0 1 24 2 71 15 1 8 2 2  . . . .  ................ 145 37 4 6 62
1 8 5 5  ................................ 4 5 4 133 3 0 3 18 1 8 2 1 ................................ 9 5 2 2 2 2 51
1 8 5 4 ................................ 4 3 2 1 26 2 8 0 2 6 1 8 2 0  ................................ 8 3 13 25 4 5
1 8 5 3  ................................ 4 4 2 129 291 2 2 1 8 1 9 ................................ 61 13 2 0 2 8
1 8 5 2  ................................ 4 6 4 121 3 1 4 2 9 1 8 1 8 ................................ 8 5 15 21 4 9
1851 ............................ 3 8 8 9 4 2 6 4 3 0 1 8 1 7 ................................ 6 2 12 17 33
1 8 5 0  ............................ ... 4 2 0 9 4 2 9 2 34 1 8 1 6  . . .  .................... 6 4 15 15 3 4
1 fU 9  ............................ 3 73 6 8 271 3 4 1 8 1 5 ................................ 4 0 7 8 25
1 8 4 8  . . ........................ 301 61 2 0 6 3 4 1 8 1 4 ................................ 3 8 8 5 25
1 8 4 7  ................................ 351 66 25 7 2 8 1 8 1 3 ........................ 37 11 5 21
1 8 4 6  ............................ 3 1 9 52 2 3 5 3 2 1 8 1 2 ................................ 33 4 5 2 4
1 8 4 5 ................................ 361 66 2 5 4 41 1 8 1 1 ................................ 29 7 2 2 0
1 8 4 4  ................................ 3 6 0 6 4 2 5 4 4 2 1 8 1 0 ................................ 21 5 1 15
1 8 4 3  ................................ 3 2 5 53 231 41 1 8 0 9  ................................ 12 1 1 10
1 8 4 2  ................................ 3 12 57 2 1 2 4 3 1 8 0 8  ................................ 14 2 2 10
1 8 4 1 ................................ 2 4 7 4 6 1 6 8 3 3 1 8 0 7  ................................ 9 2 1 6
1 8 4 0  . ' ............................ 3 0 9 5 5 2 0 5 4 9 1 8 0 6  ................................ 10 2 2 6
1 8 3 9  ................................ 26 1 3 8 180 4 3 1 8 0 5  ................................ 9 1 — 8
1 8 3 8  ................................ 2 0 0 41 127 3 2 1 8 0 4  ................................ 11 5 1 5
1 8 3 7  ................................ 2 53 4 5 159 4 9 1 8 0 3  .................... . . . 2 1 1
1 8 3 6  ................................ 2 3 9 4 5 139 5 5 1 8 0 2  ................................ 6 1 2 3
1 8 3 5  ................................ 2 21 3 4 13 4 5 3 1 8 0 1 ................................ 4 — 2 2
1 8 3 4  ................................ 2 1 3 3 8 136 3 9 1 8 0 0  ................................ 2 — — 2
1 8 3 3  ................................ 2 0 6 3 6 114 5 6 1 7 9 9  . . .  .................... 1 _ _ 1
1 8 3 2  ................................ 183 37 97 4 9 O u p p g i f v e t ................ *  2 1 3 5 3 2 8 6
Transport 2 9 ,0 4 0 1 9 ,3 6 9 8 ,6 2 4 .1 ,0 4 7 Summa 1*31,671 1 9 ,911 9 ,5 6 4 2 ,0 7 0
*) Deraf 126 af ouppgifvet civilstând.
65 Abo.
T a l» . S S I.-  Befolkningen fördelad efter födelseort.
Population selon lieu de naissance.
1
F o d e l s e o r t .  
Lieu de naissance.
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otal.
5,426
6,341
6,747
7,234
12.173
Âb'o och Bjôrneborgs l â n ............................................................... 13,575
Nylands lân ................................................................................ 543 581. 1,124
Tavastehus „ ................... ............................................................ ,624 602 1,226
Wiborgs „ ............................................... ..................... .. • • . 108 84 192
S :t Michel „ ................................................................................ 70 64 134
103 51 154
Wasa „ ....................................................... ........................ 514 583 1,097
Uleâborgs „ ........................................................................ .. . . 108 161 269
I Finland utan nârmare lokaluppgift................... ........................ ■ 78 76 154
40 40 80
Ryska Ôstersjôprovinserna ............................................................. 22 19 41
Ôfriga ryska guvernement............................................................... 533 52 585
94 9 103
281 340 621
6 6 12
6 3 9
62 19 81
1 4 5
1 1
Stor-Britannien................................................................................ 7 12 19
O sterrike........................................................................................... i 1
, 1 1 2
1 i
T u rk ie t.................................................... .. ...................................... 1 1 2
1 1
A m erik a ........... ................................................................................ 4 2 6
Ost-Indien ........................... ............................................................ 1 1
Stilla O céan ...................................................................................... x 1
Atlantiska o c éan .............................................................................. — i 1
Summa 14,975 | 16,696 | 31,671
Befolkningsstatistik fSr är 1890. 9
66Aho.
T a l ) .  S V . Befolkningen fôrdelad
Population, repartie par âge et par
a) ma£Hx.ôu..
i • ■ 1 2 3 * 5 6 1 8 9 10 | 11 ] 
Fôdelseâr. —
Infly ttn ingsâret. 
Année de l ’entrée 
dans la ville.
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1 1886—1890 . . . . . 1,662 282 416 637 1,518 720 432 295 181 155
2 1881—1885 ............. — 1,102 141 85 122 248 259 171 116 83
3 1876—1880 ............. ■ — — 884 71 36- 93 143 143 94 73
4 1871— 1875 ............. — — 569 26 30 79 124 120 68
5 1866—1870 .............. — _ — — — 345 24 ,14 57 81 78
6 1861— 1865 . . . . . — — — — 245. 10 10 23 64
7 1856— 1860 : . . . . — • — — — • — — 191 . . i 16 28
S 1851—1855 . . . . . — — — — — — — 118 7 6
9 1846— 1850 ............. — — — — ' — — — — 82 5
10 1841—1845 ............. — — — — — — — — — 71
11 1836—1840 .............. — — — — — — — —■ ■ — —
12 1831— 1835 ............. — — — — — — — — — • —
13 1826— 1830 . . . ' . . — — — — — — — — _ —
14 1821— 1825 ............. . — — — — — — — — — —
15 1816— 1820 ............. — — — — — — — — —
16 1811— 1 8 1 5 ............. — — — — — — ' — — —
17 1806—1810 ............... — — — — — — — — __ —
18 1801—1805 . . . . . — — — — — — — — ---■ ■ —
19 1796—1800 . . . . . .
O uppgifvet ( non in-
.--- — — — —: — — — --- •
.20 diquée).................... — 47 61 60 59 70 88 73 65 82
21 Summa {Total) 
1 p ro cen t (En
1,662 1,431 1,502 1,422 2,106 1,430 1,216 998 785. 713
22 pourcent) . . . 11,10 9,56 10,03 9,50 14,06 9,55 8,12 6,66 , 5,24 4,76
67 Abo
efter födelse- och inflyttningsär.
année de l’entrée dans la ville.
( S e x e  m a s c u l in ) .
1 12 1 13 1 14. 
Année de la naissance.
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1836—
40.
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35.
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25.
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20.
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10.
1801—
05.
1796—
1800.
1 O
uppgifven ai­
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1 
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Sum
m
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T
otal.
I procent.
En pourcent.* |
87 49 24 18 9 ■3 ■1 86 6,575 43,91 1
44 39 15 13 6 — 1 — . — 2 2,447 16,34 2
35 21 14 11 4 3 — — — ' 3 1,628 10,87 3
.37 22 10 7 0 1 — — — — 1,098 7,33 4
64 27 18 9 4 — / — — — 721 4,81 5
45 21 14 10 2 — — ' 1 — — 445 2,97 6
74 56 30 14 2 — — ' 1 — 1 420 2,80 7
22 35 31 21 4 3 2 — — — 249 1,66 8
6 18 35 23 12 5 2 — — — 188 1,26 9
— 3 12 20 10 1 1 — — — 118 0,7  9 10
74 1 10 11 12 3 — — — — 111 0,7 4 11
— 63 2 7 2 1 1 — — . — 76 0,51 12
— — 45 2 2 4 1 1 — — 55 0,3 7 13
— — — 37 — — — 1 — — 38 0,25 14
— — — — 7 — — — — — 7 0,05 15
— — — — — 6 — 1 — — 7 0,05 16
— — — — — — 2 — — — 2 0,01 17
' — — — — — — — ' — 1 — 1 0,01 19
- 45 32 32 21 9 3 _ _ _ 42 789 5,27 20
533 387 292 224 90 33 11 5 1 134 14,975 100, oo 21
3,56 2,58 1,95 1,50 0,60 0,22 0,07 0,03 0,oi 0,90 . 100,oo — 22
68A lto .
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1 1 8 8 6 — 1 8 9 0  ............... 1 ,638 273 393 642 713 563 36 0 255 182 130
2 1 8 8 1 — 188 5  ............... — 1,091 121 121 152 302 247 144 103 72
3 1 8 7 6 — 18 8 0  . . . . . . — 898 70 55 134 193 169 124 70
4 18 7 1 — 1875  ............... — —  _ — 667 35 39 101 142 105 77
5 18 6 6 — 187 0  ............... — — — — 508 32 45 87 119 117
6 18 6 1 — 1865  . . . . . — — — — — 465 19 13 53 88
7 1 8 5 6 — 18 6 0  ............... — ■ — — ' — — — 321 17 20 51
8 18 5 1 — 1855  ............... — — — — — — 267 11 15
9 1 8 4 6 — 18 5 0  ............... • — — — — — — — 165 8
10 18 4 1 — 1845  ............... — — — — — — — — — 162
11 1 8 3 6 — 1 8 4 0  ............... — — — _ — __ — — — —
12 18 3 1 — 1835  ............... — — — — — — __ — — —
13 1826— 18 3 0  ............... — — — __ — — — — — - —
14 18 2 1 — 182 5  ............... — — — — — — — — --- ' —
15 18 1 6 — 182 0  ............... — — — — — — — — — —
.16 18 1 1 — 1 8 1 5 ............... — — _  ■ — — — — — — _
17 1 8 0 6 — 181 0  ............... — — _ — — — — — —
18 1 8 0 1 — 1805  ............... — — — — — — — — — —
19 O u p p g ifv e t  (non in­
diquée) ....................... 52 64 68 67 96 92 88- 97 102
20 Summa {Total) 1 ,638 1,416 1 ,476 1,568 1 ,530 1,631 1 ,378 1 ,182 9 7 9 892
21
I  p ro cen t (En 
pourcent) . . . 9,81 8,48 8,84 ’ 9 ,3 9 9,17 9,77 8 ,25 7,08 5,86 5 ,34
69 Abo
(Sexe féminin).
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8 0 72 5 2 5 0 2 9 1 2 4 1 35 5 ,4 8 4 32,8  5 1
4 3 ■ 31 34 25 9 6 5 — 1 2 ,5 0 7 1 5 ,02 2
57 36 2 4 17 9 9 3 2 — ' — 1 ,8 7 0 11 ,20 3
4 2 26 21 13 12 . 1 1 — — 2 1 ,2 8 4 7 ,6 9 4
65 57 2 6 18 9 6 2 — — — 1 ,091 6 ,53 5
5 7 37 2 4 13 5 3 1 1 1 — 7 8 0 4 ,6 7 6
9 5 77 66 2 6 16 3 — — — — 6 92 4 ,1 5 • 7
32 . 58 4 5 2 5 3 2 — _ — — 4 5 8 2 ,7 4 8
14 34 8 3 3 8 18 7 1 1 — — 369 2 ,2 1 9
3, 17 9 3 0 11 7 1 1 — — 241 1 ,4 4 10
1 69 7 17 2 6 2 4 13 5 — — — 261 1,56 11
— 132 7 6 . 7 12 2 1 — ■ _ 167 1 ,0 0  . 12
—  ■ — 1 49 6 7 8 6 4 — — 180 1 ,08 13
— — — 1 25 1 1 ■ — 2 — — 129 6 ,7  7 14
— — — — 77 1 — 2 1 — 81 0 ,4 9 15
— — — — ' — 37 2 — — — 39 0,23 16
■ — — — ' — — 8 2 — — 10 0 ,06 17
— — — — — __ __ 8 — — 8 0 ,0 5 18
7 2 4 8 51 4 7 2 8 16 1 4 2 __ 41 1 ,0 45 6 ,26 19
7 2 9 6 3 2 6 0 8 4 6 5 2 6 5 1 44 55 2 7 2 79 1 6 ,6 9 6 1 0 0 ,o o 20
4 ,37 3,7 9 3 ,6 4 2 ,7  9 1 ,59 0 ,86 0 ,33 0 ,1 6 0 , o i 0 ,47 1 0 0 ,oo __ 21
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Année de Ventrée 
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1 1 8 8 6 - 1 8 9 0  ............... 3 ,300 555 809 1,279 2,231 1,283 792 55 0 363 285
2 1 8 8 1 — 1 8 8 5  . . . . . — 2 ,193 . 26 2 206 274 550 506 315 219 155
B 1 8 7 6 — 18 8 0  ............... , — — 1,782 141 91 227 336 312 21 8 143
4 187 1 — 18 7 5  ............... — — 1,236 6 1 69 180 266 225 145
5 1 8 6 6 — 187 0  ............... — — — — 853 56 59 144 2 0 0 195
6 1 8 6 1 — 186 5  ............... — — — — — 710 29 23 7 6 152
7 1 8 5 6 — 1 8 6 0  ............... — — — — — — 512 24 36 79
' 8 1 8 5 1 — 185 5  . . . . . . — — — — — — — 385 18 21
9 1 8 4 6 — 1 8 5 0  . . . . . — — — — — — — — 247 13
10 1841 - 1 8 4 5  . . . . . . — — ' — — — — — — — 233
11 1 8 3 6 — 18 4 0  ............... — — — — — — — ’ — — —  '
12 1 8 3 1 — 1835  ............... — — — — — — — — — —
13 1 8 2 6 — 18 3 0  ............... — ' — — — — — — — — —
14 1 8 2 1 — 1 8 2 5  ............... — ' — — — — — — — — —
15 1 8 1 6 — 18 2 0  ............... — — — — —  . — — — ■ — __
16 1 8 1 1 — 1 8 1 5 ............... — — — — — — — — — —
17 1 8 0 6 — 181 0  ............... ~ . — — — — — — — . —
18 1 8 0 1 — 1805  i ............... — — — — — — — — — —
19 1 7 9 6 — 18 0 0  ............... — — — — — —  ■ _ _ — —
Otippgifvet (non in-
20 diquéé)................... .... — 99 125 128 126 166 180 161 ,1 6 2 184
21 S um m a {Total) 3 ,300 2 ,847 2 ,9 7 8 2 ,9 9 0 3 ,636 3,061 2 ,594 2 ,1 8 0 1 ,764 1,605
I  p ro c e n t {En
22 pourcent) . . . 10,42 8,99 9,40 9,44 11,48 9,67 8,19 6,88 5,57 5,07
71 Abo
( L e s  d e u x  s e x e s ) .
I 12 ■ I 13 j 14 | IS | 16 | 17 I 18 I 19 I 20 | 21 I 22 | 23
Année de la naissance.
<1 > o H
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167 121 76 68 38 15 5 1 121 12,059 38,08 1
87 70 49 38 15 6 6 — — 3 .4,954 15,64 2
92 57 38 28 13 12 3 2 — 3 3,498 11,04 3
79 48 31 20 17 2 1 — — 2 2,382 7,52 4
129 84 44 27 13 6 2 — — — 1,812 5,72 5
102 58 38 23 7 3 1 2 i ■ — 1,225 3,88 6
169 133 96 40 18 3 — 1 — 1 1,112 3,51 7
54 93 76 46 7 5 2 — — — 707 2,23 8
20 52 118 61 30 12 3 1 — — 557 1,76 9
3 20 21 50 21 8 2 1 — — 359 1,13 10
243 8 27 37 36 16 5 — — — 372 1,17 11
' — 195 9 13 9 13 3 1 — — 243 0,77 12
— — 194 8 9 12 7 5 — — 235 0,7 4 13
— — — 162 1 1 — 3 — — 167 0,53 14
— — — — 84 1 — 2 i — 88 0,28 15
— — — — - 43 2 1 — - 46 0,15 16
— — —  ; — — — 10 2 . — — 12 0,04 17
— — — — — — — 8
i
— 8
1
0 ,0 2 18
19
117 80 83 68 37 19 14 2 83 1,834 5,79 20
1,262 1,019 900 689 355 177 66 32 3 213 31,671 1 0 0 ,o o 21
3,98 3,22 2,84 2,18 1 ,12 0,56 0 ,2 1 0 , i o 0 , o i 0,67 1 0 0 ,oo — 22
72
Tat>. V . Âbo stads i staden fodda befolkning,
La population par âge e t par année de l’entrée
£b) TVTj».-rtUftn.
i 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 | 11 | 
F ôdelseâr. —
Inflyttn ingsâr. 
A n n ée  d e  l ’en trée  
d a n s  la  v il le .
COCOos
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T
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©
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1
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.
CDOl05
105©
CO OI r—1
1OiOl
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T
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1 1886— 1890 .............. 1,402 30 45 31 48 39 26 12 12 9
2 1 8 8 1 -1 8 8 5  '.............. — 1,016 9 5 8 11 11 5 5 7
3 1876— 1880 . . . . . — — 828 6 3 2 4 6 2 4
4 1871— 1875 .............. — — — 527 1 4 2 1 1 4
5 1866— 1870 .............. — — 316 3 2 1 1 1
.6 1861— 1865 .............. —- — — — — 230 — — — 3
7, 1856— 1860 .............. ‘ — — — — — — 182 1 — _
8 1851— 1855 .............. — — — — — — — 116 1 —
9 1846— 1850 . . . . . . — — — — — — — — 76 2
10 1841— 1845 .............. — — — — — — — - --- 66
U 1836— 1840 .............. . ~ — — . --- — — — — —
12 1831— 1835 .............. . — — — — — — — — — —
13 1826— 1830 .............. . — — — — — — — — — —
14 1821— 1825 .............. — — — — — — — — — —
15 1816— 1820 . . . . — — — — — — — — — —
16 1811— 1 8 1 5 .............. — — — — — — — — — —
17 1806— 1810 .............. — — — — — — — — — —
18 1801— 1805 . . . . . — — — — — — — — — —
19 1796— 1800 .............. — — ' — — — --- - -r- — — ' —
Ouppgifvet (non in -
20 d ig u é e ) ..................... — - — — — — — — — —
21 Summa (Total) 1,402 1,046 882 569 376 289 ' 227 142 98 96
I procent (En pour-
22 cent)................... 25.84 19,28 16,26 10,49 6,93 5,33 4,18 2,62 1,81 1,77
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dans la ville. Nés dan s la v ille .
S e x e  m a s c u l in .
.12 1 13 1 H 
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4 2 2 1,662 30,63 1
1 2 3 3 2 —  • 1 — — — 1,089 20,07 ‘2
3 1 2 1 — 2 — — — — 864 15,93 3
2 1 1 — — — — — — — 544 10,03 4
2 1 2 1 1 — — — — — 331 6,10 5
3 — 1 1 — — — — — — 238 4,39 6
— _ 2 — — — — — — — 185 3,41 7
— 1 1 1 1 ' — — — — 12 1 2,23 8
— ■ - 1 1 — — — — ■ — — 80 1,47 9
— — 1 — 1 — — ' — — — 68 1,25 10
72 — — — — ■ — ■ — — — — 72 1,33 U
— 59 — — — — — — — — 59 1,09 12
— — 43 — — — — — — — 43 0,7 9 13
— — — 33 — — — — — — 33 0,61 14
— — — — 6 — — — — — 6 0 ,11 15
— — — — — 5 — 1 — — 0 0 ,1 1 16
— - — ■ — — — 2 — — — 2 0 ,0 4 17
— — — — — — — — 1 — 1 0,02 19
__ __ __ __ __ __ __ __ 21 21 0 ,39 20
87 67 57 43 11 7 3 1 1 2 1 5 ,425 100,00 21
1,60 1,24 1,05 0,7  9 0,20 0,13 0,05 0,02 0,02 0 ,39 10 0 , oo — 22
Befolhningsstatistilc för âr 1890.
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Fôdelseâr. —
In fly ttn in g sâ r . 
Année de Ventrée 
dans la ville.
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1 1886— 1890 .............. 1,378 28 32 29 25 28- 24 17 13 6
2 1881— 1885 .............. — 1,005 9 12 10 9 8 12 6 5
3 1876— 1880 .............. — 833 6 4 1 9 6 5 2
4 1871— 1875 . . . . . — — — 621 2 1 2 2 4 4
5 1866— 1870 .............. — — — — 476 1 7 2 5 1
6 18 6 1 — 1865 ............... — — — — — 44 0 1 — 2 3
7 1 8 5 6 — 186 0  .............. — — — — — — 29 4 1 1 —
8 1 8 5 1 — 1855  .............. — — — — — — — 253 — 1
9 1 8 4 6 — 185 0  ................ — — — — — — — — 146 1
10 1 8 4 1 — 1845  .............. — — — . — — — — — — 149
t î 1 8 3 6 — 1840 ................ — — — — — — — — —
12 1831— 1835  . . . . . — — — — — — - — — —
13 1 8 2 6 — 183 0  ............... — — — — — — — — — —
14 18 2 1 — 1825  .............. — — — — — — — — — —
15 1 8 1 6 — 1 8 2 0  .............. — • — — — — ■ — — — — —
16 18 1 1 — 1 8 1 5 .............. — — — — — — — — — —
17 18 0 6 — 1810  .............. ' — — — — — — — — — —
18 18 0 1 — 1805 .............. — — — — — — — — — —
19 1 7 9 6 — 18 0 0  .............. .
Ouppgifvet (non in-
— —
20 diguée) .................. — — — — — __ — — — —
21 Summa (Total) 
I procent (En pour-
1 ,378 1,033 874 668 517 4 8 0 345 293 182 172
22 cent)......................... 20,4:2 15,31 12,95 9,90 7,96 7 , n 5,n 4,34 2,70 2,55
75 Abo.
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9 7 6 6 4 1 1 i 1 ,615 23 ,94 1
2 4 4 3 1 — 2 — — — 1,092 16,18 2
10 2 5 1 3 2 — — — — 889 13,18 3
2 — 2 2 — — — — — — 642 9,51 4
1 1 3 3 — 1 1 — — — 502 7 ,44 5
2 1 1 3 2 1 — . — 1 — 457 6,77 6
1 — 1 3 — — — — — 301 4 ,46 7
1 1 2 2 — 1 — — — — 261 3,87 8
— 2 1 1 — — . --- — — — 151 2 ,24 9
— _ 1 1 — — — — — — 151 2 ,24 10
160 2 — — — 1 — — — — 163 2 ,42 11
— 125 — — — _ — — — — 125 1,85 12
— — • 13,9 — — — — l — — 140 2,07 13
— — — 122 — — — — — — 122 1,81 14
— — — — 74 — — — — — 74 1,10 15
— — — — — 35 — — — — 35 0 ,52 16
— — — — — 8 — — — 8 0 ,12 17
— — — — — — — 8 — — 8 0 ,12 18
19
h 11 0,16 20
188 145 165 147 8 4 41 12 10 1 12 6,747 100,00 21
2,7 9 2,15 2,45 2,18 1,25 0,61 0,18 0 ,15 0 ,0 1 0,18 100, oo — 22
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Fôdelseâr. —
Inflyttningsâr. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
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CD05h-*
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T
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1 1886—1890 ........... 2,780 58 ■ 77 60 73 67. 50 29 25 15
2 1881—1885 ........... — 2,021 18 17 18 20 19 17 11 12
3 1876—1880 . . . — — 1,661 12 7 3 13 12 7 6
4 1871—1875 ........... — — — 1,148 3 5 . 4 3 5 8
5 1866—1870 ........... — — — ' — 792 4 9 3 6 ’ 2
6 1861—1865 ........... ■ — — — — — 670 1 — 2 6
7 1856—1860 . . . .  : — — — — — — 476 2 1 —
8 1851—1855 . . . . . — — — — — — 369 ' 1 1
9 1846—1850 . . . .  . — — — — — — — — 222 3
10 1841—1845 ........... — — — — — — — — — 215
U 1836—1840 ........... — — — — — — — — — —
12 •1831—1835 ........... — — ' — — — — — — — —
13 1826—1830 ........... — ' — — — — — — — —
14 1821—1825 — — — — — — — — — —
15 1816—1820 ........... — — — — — — — — — —
16 1811—1815 . . . . . — — — — — — — — — —
17 1806—1810 ........... — — • — — — — — — —
18 1801—1805 ........... — — — — — — — — — —
19 1796—1800 ...........
Ouppgifvet (non in-
— — — — — — —
20 diguée) . . . . . . --  ■ — — — — — — — — —
21 Summa (Total) 
I procent (En pour-
2,780 -. 2,079 1,756 1,237 893 769 572 435 280 268
22 cent)................... 22,84 17,08 14,43 10,16 7,34 6,3 2 4,70 3,57 2,30 2,20
i
77 Abo
L e s  d e u x  s e x e s .
12 [ 13 | 14 
Année de la  naissance.
15 16 17 18 19 20 21 22 23
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O
13 9 6 ,8 4 1 1 i 3,277 26,92 1
3 6 7 6 3 — 3 — — — 2,181 17,92 2
13 3 7 2 3 4 — — — — 1,753 14,40 3
4 1 3 2 — — — — — — 1,186 9,7 5 4
3 2 5 4 1 1 1 _ __ — 833 6,84 5
5 1 2 4 2 1 — — 1 — 695 5,71 . 6
1 — 3 3 — — — — — — 486 3,99 7
1 2 3 3 1 1 — — — — 382 3,14 8
— 2 2 2 — — — — — 231 1,90 9
— — 2 1 1 — — — — — 219 1,80 10
232 2 — — — • 1 — — — — 235 1,93 11
— 184 — — — — — — — 184 1,51 12
— — 182 — — — — 1 — — 183 1,50 13
— — — 155 — — — — — — 155 1,27 14
— ■ — — — . 80 — — — — — 80 0,66 15
— — — ’ — — 40 — 1 — — 41 0,3 4 16
— — — — — ' --- 10 .  — — — 10 0,08 17
— — — — — — — 8 — — ■ 8 0,07 18
— — — — — — — — 1 — 1 0,01 19
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ . ____ 32 32 0,26 20
275 212 222 190 95 48 15 11 2 33 12,172 100,00 21
2,26 1,74 1,82 1,56 0,78 0,40 0,12 0,09 0,02 0,27 100,oo — 22
Âbo 78
T a b .  V I .  ibo  stads utom stadens omrâde fodda
La population par âge et par année de l’entrée
i * 3 4 5 6 7 8 3 10 I 11 1 
F ô d e lse à r . —
In fly ttn m g sâ re t .  
A nnée de l ’entrée 
dans la  ville.
)—*COCD05
1COP
COCO
îCDpi
00<105
00©
00--1
T<ipi
h-•000505
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0005
T05pt
CDCn05
05
O
COen
Tenpl
h-*00
05
1enP
1—»CO4*.
T
pi
1 1886— 1890 . . . . . 260 252 371 606 1,470 681 406 283 169 146
2 1881— 1885 .............. — 86 132 80 114 237 248 166 111 76
•y 1876— 1880 .............. — — 56 65 33 91 139 137 92 69
4 1871— 1875 : . . . . — — — 42 25 26 77 123 119 64
5' 1866— 1870 .............. — — — — 29 21 12 56 80 77
G 1861— 1865 .............. — — — — — 15 10 10 23 61
7 1856— 1860 .............. — — — — - — — 9 6 16 28
8 1851— 1855 . . . . . — — — — — — — 2 6 6
9 1846— 1850 .............. _ — — — — — — — 6 3
10 1841— 1845 .............. — — — — — —  . — — — 5
11 1836— 1840 .............. — — — — — — — — — —
12 1831— 1835 .............. — — ‘ — — — — — — __
13 1826— 1830 .............. — — — — — ' --- _ —
14 1821— 1825 .............. _ — _ — — — — — — —
15 1816— 1820 .............. — — — — — - — __ —  ' —
16 1811— 1815 . . . . . — — — — — — — — — —
17 1806— 1810 .............. — — _ — — ' —  - — — — —
JS 1801— 1805 .............. — — — — — — — — —
19 1796— 1800 ..............
. O u p p g ifv e t (non in -
— — — — — — — ‘--- — —
20 diquée) ...................... — 47 61 60 59 70 88 73 65 82
21 Sum m a (T o ta l)  
I  p ro c e n t (E n
260 385 620 853 1,730 1,141 989 856 687 617
22 pourcent) . . . 2 ,72 4,04 6,49 8,93 18,12 11,94 10,36 8,96 7,20 6,46
79 Abo
befolkning, fôrdelad efter fôdelse- och inflyttningsâr.
dans la ville. Nés hors de fa v ille .
( S e x e  m a s c u l in ) .
12 I 13 I 14 I 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Année de la naissance.
1836—
40.
1831—
35.
1
8
2
6
-3
0
.
1821—
25.
1816—
20.
1811—
15.
1806—
10.
1801—
05.
1796—
1800.
O
uppgifven 
| 
aider, 
j 
A
ge non in­
diqué.
Sum
m
a.
Total.
I procent. 
E
n pourcent.
83 47 24 16 9 3 1 86 4 ,913 51,45 1
43 37 12 10 4 — — — — 2 1,358 14,22 2
32 20 12 10 4 1 — — — 3 764 8,00 3
35 21 9 7 5 1 — — — — 554 5 ,80 4‘
62 26 16 8 3 — — — — — 390 4,08 5
42 21 13 9 2 — — 1 — — 207 2,17 6
7 4 56 2 8 14 2 — — 1 — 1 235 2,46 7
22 34 30 '20 3 3 2 — — — 128 1 ,34 8
6 18 34 22 12 ■ 5 2 — — 108 1,13 9
— 3 11 20 9 1 1 — — 50 0,52 10
2 1 10 11 12 3 — — — — 39 0,41 13
— 4 2 7 2 1 1 — — — 17 0,18 12
— — 2 2 2 4 1 1 — — 12 0,13 13
- — — 4 — — — 1 — — 5 0,05 14
— — — — 1 ■ — — — — — 1 0,01 15
— — 1 — — — 1 — — — — 1 0,01 16
— — — — — — — — — ~ — — 17
—  ' — — — — — — —  ■ — — — — 18
—  ; — — — — — — — — — —  ' 39
45 32 32 21 9 3 __ __ __ 21 768 8 ,04 20
44 6 320 235 181 79 26 8 4 — 113 9 ,550 1 0 0 ,oo 21
4,67 3 ,35 2 ,46 1,90 0,83 0,27 0,08 0 ,04 — 1,18 100,oo __ 22
80
1 2 3- 4 5 6 ? . « 9 10 | 11 I 
F ô d e lseâ rr  —
Infiy ttn ingsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ,v iïle.
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TCipi
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COCn
Tenen
CD
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1
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1 1886—1890 ............. 260 245 361 613 688 535 336 238 •. 169 124
2 1881—1885 ............. — 86 112 109 142 293 239 132 97 67
. S 1876—1880 ............. — — 65 64 51 133 184 163 119 68
•<1 1871—1875 ............. — — — 46 33 38 99 140 101 73
5 1866—1870 ............. — — — — 32 31 38 85 114 116
G 1861—1865 ............... — — — — — 25 18 13 51- 85
7 1856—1860 ............. — — — — — — 27 16 19 51
8 1851—1855 ............. — — — — — — — 14 11 14
9 1846—1850 ............. — — — — — — — — 19 7
10 1841— 1845 ............. — — ■— — — — — — — 13
11 1836—1840 ............. — — — — — — — — — —
12 1831—1835 ............. — — — — — — — — — —
13 1826— 1830 ............. — — — ■ — — — — — —
14 1821— 1825 ............. — _ _ — — — — — — — —
15 1816— 1820 . . . . . — — — — — — — — —■ —
IG 1811— 1 8 1 5 ............. — — — — — — — — — —
17 1806— 1810 ............. — — — — — — — — — —
18 1801— 1805 ............. — — — — — — — — —
19 1796— 1800 .............
Ouppgifvet (non in-
— — - . — — — — — —
20 diguéé).................... — 52 64 68 67 96 92 88 97 102
21 Summa {Total) 
I  p rocen t {En
260 383 602 900 1,013 1,151 1,033 889 797. 720
22 pourcent) . . . 2,61 3,85 6,05 9,05 10,18 11,57 10,38 8,04 8,oi 7,24
31 Alto.
( S e x e  f é m in in ) .
[ 12 | 13 | 14 
Année de la naissance.
1 5 16 18 19 ' 20 21 22 23
CD CO 00
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00 00
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P  ' COCn CO . P toP toP p P OP COOP = S 2 g.
71 65 46 44 25 12 . 3 34 3,869 . 38,89 1
41 27 30 22 8 6 3 — — 1 1,415 14,22 2
47 34 19 16 6 7 3 2 . — — 981 9,86 3
40 26 19 11 12 i 1 — — 2 642 6,45 4
64 56 23 15 9 5 1 — — — 589 0.92 5
55 36 •23 10 3 2 1 1 — — 323 3,25 G
94 77 65 23 16 3 — — - — 391 3,93 7
31 57 43 23 OO 1 — — — — 197 1,98 8
14 32 82 37 18 7 1 1 — — 218 2,1 9 9
O 17 S 29 11 7 1 1 — — 90 0,91 10
9 5 17 26 24 12 5 — — — 98 0,99 11
— 7 7 6 7 ■ 12 2 1 — — 42 0,42 12
— — 10 6 7 8 6 O;> — — 40 0,40 13
— — — 3 i 1 — 2 — — 7 0,07 14
' — — — — 3 1 — 2 1 . — 7 0,07 15
— — — — — 2 2 — — — 4 0,04 16
— — — — — — — 2 - — 2 0 ,02 17
— — — — — — — — — — — — 18
— — — — — — , — — — — — 19
72 48 51 47 28 16 14 2 __ 30 1 ,034 10,3 9 20
541 4S7 443 318 .181 103 43 17 1 67 9 ,949 100,oo 21
5.44 4.90 4.4 0 3,20 J ,8 2 1,03 0.43 0 , n 0 ,o  i 0,G 7 ■ 1 0 0 ,oo — 22
Befol'kningsstatistik för &r 1890. 11
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o) Bägge ltönoii.
i 2 3 5 G ' 7 8 9 io ! U 1 
Fôdelseâr.
Inflyttningsâr.
Annea dc l’entrée 
dans la ville.
CDCD05
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0000H-*
1COen
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000505
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CD05
Í05pi
►—* ' 00 en 05
105O
00Cn
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T  ■
pi
1 1886—1890 ............. 520 497' 732 1,219 2,158 1,216 742 521 338 270
2 1881—1885 ............. — 172 244 189 256 530 487 298 208 143
3 1876—1880 . . . . . — — 121 129 84 224 323 300 211 137
4 1871—1875 ............. — — — 88 58 . 64 176 263 220 137
5 1866—1070 . . . . . — — — — 61 52 50 141 194 193
G 1861—1865 ........... — — — — — 40 28 23 74 146
7 1856—1860 ............. • — — — — — — 36 22 35 79
S 1851—1855 ............. - — — — — — — 16 17 20
9 1846—1850 ........... — — — — — — — . _ _ 25 10
10 1841—1845 . . . . . — — — — — — — — — 18
11 1836—1840 ........... — — — — — — — — . — —
12 1831—1835 — — — _ _ — — — — — — ■
13 1826—1830 ........... — — — — — — — — — —
14 1821—1825 . . . . . — — — _ — — — — —  ■ —
15 1816—1820 ............. — — _ — — _ — _ _ —
IG 1811—1815 . . . . . — — — — — — — — — —
17 1806—1810 .................. — — — — — — — — — —
18 1801—1805 .................. — — — — — — — — — —
1 9 1796—1800 ..................
Ouppgifvet (non in-
— — —
.
■ ---- — — — — —
20 diquée)........................... — 99 125 128 126 166 180 161 162 184.
21 Summa (Total) 
I pro cent (En pour-
520 768 1,222 1,753 2,743 2,292 2,022 1,745 1,484 1,337
‘2 2 cent)................... 2,67 3,94 6 ,27 8 ,9 9 14 ,07 11 ,75 10 ,37 8 ,95 7 ,61 6 ,8 6
83 Abo.
( L e s  d e u x  s e x e s ) .
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COpi COP LOp i toP p H-P Op coOP
S’ »  
? 3
A g. 
2. r
1 5 4 1 12 7 0 6 0 3 4 15 4 1 20 8 ,7 8 2 4 5 ,0 4 1
8 4 6 4 4 2 32 12 6 3 — — 3 2 ,7 7 3 14 ,22 2
7 9 5 4 31 2 6 10 8 ‘  3 2 — 3 1 ,7 4 5 8 ,95 3
75 4 7 28 18 17 2 1 — — 2 1 ,1 9 6 6 ,13 •A
1 26 8 2 39 23 12 5 ■1 — — — 97 9 5 ,0 2 5
9 7 57 86 19 5 2 1 2 — — 5 3 0 2 ,7 2 6
168
COCOT—4 93 37 18 8 ■ — i — 1 6 2 6 3 ,21 7
53 91 7 3 43 6 4 2 — — — 325 1,67 8
2 0 5 0 116 59 30 1 2 3 i — — 32 6 .1,67 9
3 2 0 19 49 2 0 8 2 i — — 140 0 ,7 2 10
11 6 27 37 36 15 5 — — — 137 0 ,7  0 11
— 11 9 13 9 13 3 i — — 59 0 ,3 0 12
— — 12 8 9 12. 7 4 - - — 52 0 ,2 7 13
— — — 7 1 1 — 3 . _ — 12 0 ,0 6 14
— — — — 4 1 — 2 1 — - 8 0 ,0 4 15
— — — — . — 3 2 — — — 5 0 ,0 3 16
— — — — — — — 2 — — 2 0 ,0 1 17
— — — — — — - — — — — — 18
! _ — — — — — ■ — — — 19
117 8 0 8 3 6 8 37 19 14 2 __ 51 1 ,802 9 ,2 4 20
9 8 7 8 0 7 6 7 8 4 9 9 2 6 0 1 29 51 21 1 1 80 1 9 ,499 1 0 0 ,oo 21
5,06 4 ,1 4 3,48 2,56 1,33 0 ,66 0 ,2 6 0,11 ~ 0 ,9 2 1 0 0 ,oo — 22
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Tal>. V H .  Befolkningen
Population répartie selon
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S t a d s d e l .
Section de ville.
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Q
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, S
exe fé
m
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1 
S
u
m
m
a
, 
i 
T
o
ta
l.
1 Fôrsta stadsdelen...................... 1 ,6 55 1 ,5 09 3 ,164 765 9 94 1,759 4 66 38 5 0 4 23 13 36
2 Andra „ ...................... 4 2 0 5 8 8 1 ,0 0 8 2 82 5 05 787 11 8 19 11 7 18
3 Tredje „ ...................... 1 ,0 12 1 ,3 70 2 ,3 8 2 3 9 6 6 02 9 98 3 2 5 7 3 10
4 Fjerde 193 191 384 150 186 336 3 — 3 1 — 1
5 Femte „ ...................... 188 181 3 69 8 9 1 00 189 1 1 2 — — —
6 Sjette „ med norra qvarteret 961 1 ,0 8 0 2,041 6 16 841 1,457 11 9 2 0 12 8 2 0
7 Sjunde „ ...................... 1 ,5 35 1 ,9 80 3 ,5 1 5 1,122 1,733 2 ,8 55 10 10 2 0 2 4 15 39
8 Âttonde „ ...................... 6 03 6 16 1 ,2 19 3 96 517 913 — 1 1 8 6 14
0 Nionde „ ...................... 2 8 5 2 7 0 5 55 201 2 1 0 411 2 — 2 — — —
10 Kähäri ....................................... 38 8 401 789 4 8 5S 101 1 — 1 — — —
il Stadens södra utinark .............. 2 5 b 2 83 5 39 3 8 3 9 77 29 2 0 4 9 — — —
t’2 „ östra „ .............. 3 5 4 0 75 10 10 2 0 7 2 9 — — —
13 „ norra „ .............. 8 4 92 . 176 18 2 4 4 2 — — — — — —
14 Nummis b ack en ......................... 5 77 621 1 ,198 9 8 126 224 8 5 13 — — —
15 Beckholmen .............................. 14 26 4 0 36 4 4 8 0 — — — — — —
16 Runsala och Bockholmarna . . . 5 0 65 115 17 28 45 — — — — — —
17 H irv isalo .................................... 5 8 65 123 5 9 14 — — — 1 1 2
18 Raunistula och Kastu . . . . . . 8 4 4 9 2 0 1,764 6 4 8 8 152 10 3 13 1 1 2
19 Kanalbanken.............................. 18 9 27 7 9 18 97 - — — — — —
20 Länsfängelset â  K a k o la ........... 49 12 61 33 8 41 2 - 2 — — —
21 Tukthuset ................................. 3 5 4 — 354 87 — 87 7 — 7 — —
22 Somma (Total) 9 ,5 7 9 10 ,319 19 ,898 4 ,5 5 0 6 ,1 3 5 10,685 571 9 9 6 7 0 8 8 54 142
23 I  procent (En pourcent)........... — — 62 ,83 — — 33 ,7 4 — — 2,1 2 — — 0,45
24 Summa â r  188 0  .................................... 5 ,6 4 4 6 ,5 1 3 12 ,157 4 ,1 3 9 5 ,371 9 ,5 1 0 777 112 8 8 9 56 51 107
25 I  procent (En pourcent) ........... — - - 52 ,93 — - 41,41 — — 3,87 — — 0,47
85 Abo
fördelad efter modersmâl.
la langue parlée.
14 15 16 17 18 19 20 21 1 VI 23 24 25 26 i 27 28 29 ! 30 31 32 33 34
D an sk a  och 
N orska. 
D anois  et 
N orvégien .
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F ranskn .
F ran ca is .
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och lith au isk a . 
P o lo n a is , l e t ­
ton etc.
Jude-ty ska .
B as-allem and 
des Ju ifs.
Ô friga sprak. 
A utres langues.
Sum m a.
T otal.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
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H. S.
i l
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a.
T
otal.
M
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T
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T
otal.
M
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asculin.
Q
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inin.
Sum
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T
otal.
M
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Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
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T
otal.
.
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M
ankön. 
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Q
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, S exe fém
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S
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m
a. 
1 
T
 otal.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
 vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
1 3 4 1 1 1 1 70 1 71 38 38 i i 3,019 2,560 5,579 t
— — — — 1 1 — 2 2 1 — 1 — — — i — i 726 1,111 1,837 »2
— — — 1,418 1,977 3,395 3
— — — 4 7 n — — 351 384 735 4
— — — — — 1 — —■ — — — — — — — — — — 278 282 560 • 5
3 — 3 — 1 7 — 1 1 — — — 39 30 69 2 — 2 1,644 1,970 3,614 6
5 2 7 2 5 4 — — — — — — 7 12 19 — 2 2 2,705 3,759 6,464 7
___ 4 4 1 3 — — — . — 1 — — — — — i — 1 1,009 1,147 2,156 8
— — — — — — — — — — — 1 -■ — — i — 1 490 480 970 9
— — — — _ — — — — — — — — — — — — 437 454 891 10
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 323 342 665 U
— — — - — — — — — 1 — — — — — — — 52 52 104 12
— — — — — — — — — — — 1 — — — — — — 103 116 219 13
__ — — — _ _ — — — — — — — — — — — — — 683 752 1,435 14
— — — — — — — ' — — — — — — — — — — 50 70 120 15
— 67 93 160 16
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 64 75 139 17
— — — — — — — — — — — — 8 13 21 — — — 927 1,025 1,952 18
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 97 27 124 19
_ — 84 20 104 20
' — 448 — 448 21
9 9 18 7 18 25 — 4 4 73 1 74 92 55 147 6 2 8 14.975 16,696 31,671 22
— — 0,06 — - 0,08 — — 0,oi — — 0.23 — — 0,46 — — 0,02 — — 100, oo 23
73 7 80 44 26 70 — 2 2 11 1 12 60 54 114 15 n 26 10,819 12,148 22,967 24
— — 0,35 — 0,3 0 — — 0,oi - — 0,05 — — 0,5 0 — 0,ii — — 100, oo 25
Âbo 86
T a b .  V I I I .  Befolkningen fördelad
Population répartie selon
i
S t a d s d e l .
Scction de ville.
2 3 * 3
ündei
«■
10 âr
7 1 8 1 9 
— Enfants au-dessous
10
de 10
11
ans.
12 13
Las- och skrif- 
kunnige. 
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seule­
ment.
Hyarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa
Total.
\ 
M
ankön. 
¡Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen 
Les deux sexes.
œo
G ä 
3 3■a
O °'
5
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes
M
ankön. 
¡Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1 Första stadsdelen........... 90 49 139 27 21 48 327 304 631 444 374 818
2 Andra „ . . . . . 22 26 48 6 1 7 106 104 210 134 . 131 . 265
3 Tredje „ ........... 74 78 152 8 12 . 20 269 280 549 351 370 721
4 Fjerde „ ........... 11 17 26 2 3 . 5 63 57 120 76 77 153
5 Femte „ ........... 12 13 25 6 9 15 47 57 104 65 79 144
6 Sjette „ med norra
qvarteret ...................... 63 68 131 11 10 21 195 188 383 269 266 535
• 7 Sjunde stadsdelen........... 110 115 225 30 22 52 413 485 898 553 622 1,175
8 Attonde „ ........... 40 37 77 18 S 26 213 203 416 271 248 519
9 Nionde „ ........... 24 21 45 7 3 10 104 87 191 135 111 246
10 K ähäri.............................. 18 15 33 18 8 26 105 109 214 141 132 273
11 Stadens södra utmark . . 10 16 26 9 10 19 66 63 129 85 89 174
12 „ östra „ . . 1 2 3 1 2 3 3 6 9 5 10 15
13 „ norra 5 4 9 2 1 3 27 25 52 34 30 64
14 Nummis backen . . . . . . 14 13 27 43 63 106 138 125 263 195 201 396
15 Beckholmen..................... 1 — 1 1 1 2 14 10 24 16 11 27
16 Runsala och Bockholmarna 1 i 2 1 3 4 16 20 36 18 24 42
17 Hirvisalo ......................... o i 3 3 3 6 10 22 32 15 26 41
18 Raunistula och Kastu . . . 34 28 62 . 35 33 68 213 189 402 282 250 532
19 Kanalbanken . , .............. — — — — — — 4 3 7 4 3 7
2Q Länsfängelset ä Kakola. . — — — — — — — - — — —
21 Tukthuset ......................
22 Summa 532 504 1,036 228 213 441 2,333 2,337 4,670 3,093 3,054 6,147
1) Uti denna summa ingâr 1 mankön. för hvilket närmare uppgifter saknas.
2) „ „ „ 2 „ „ hvilka
3) Utom fângarne i länsfängelset.
87 Abo,
efter bildningsgrad.
le degré de l’instruction.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 âr och derôfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Hvarken las- eller
Las- och skrifkunnige. Laskunnige. skrifkunnige. Summa.
Sachants lire et écrire. Sachants lire seulement. Ne sachants ni lire Total.
ni écrire.
ce
Q
O 'a*
ce
% o
o  63
en p:
23
ce
o ce
*  £>
o 53»  p:
e u  99
cere
cd J*
ce
o
X ,©
3 COai p:
ce
o
g  g
ce
CD
*  fi)
cb 02ai p:
3 9*
1 & o o:
c  ?
s  îS. C :  S O
CD O
X 7? o:
?  o 
6 3
c P
s  s*
1 P
5 &2. o:
3 B
ge kônen' 
[eux sexes.
2 a 
g  7?
l  "
P
s- £c: 
3 S 
»
0 a! 
S 5C
o:
1 s
CD
a w5 c 
£ **0 2 :
c
Si 5'
g. S
5. ?
a’
O  CD
S
O :
s  1
2 ,0 0 6 1 ,522 3 ,5 2 8 3 82 6 3 6 1 ,018 187 2 8 2 15 2 ,5 7 5 2 ,1 8 6 4 ,7 61
5 0 2 7 38 1 ,2 4 0 76 2 32 3 0 8 13 10 2 3 >) 5 9 2 9 8 0 ' )  1 ,572
8 1 8 9 8 2 1 ,8 0 0 2 39 6 0 9 8 4 8 10 16 26 1 ,067 1 ,607 2 ,6 7 4
2 1 9 20 8 4 2 7 5 6 9 8 154 — 1 1 2 7 5 3 07 5 8 2
146 120 2 66 6 6 83 149 1 — 1 2 1 3 2 03 4 1 6
1,179 1 ,2 6 6 2 ,4 4 5 1 83 41 7 6 0 0 13 21 34 1 ,3 75 1 ,704 3 ,0 7 9
1 ,7 8 9 2 ,2 7 4 4 ,0 6 3 3 53 85 6 1 ,2 09 10 7 17 2 ,1 5 2 3 ,1 3 7 5 ,2 8 9
5 9 0 5 9 6 1 ,186 1 44 2 9 8 4 4 2 3 5 8 ‘ )  7 3 8 8 99 ■ )1 .6 37
2 4 6 22 6 4 7 2 9 6 133 22 9 13 10 23 3 5 5 369 7 2 4
157 118 2 75 138 2 00 338 " l .4 5 2 9 6 3 22 6 1 8
130 1 09 2 39 100 142 2 42 8 2 10 2 3 8 2 53 491
2 2 14 36 21 27 4 8 4 1 5 4 7 42 8 9
46 4 2 8 8 2 3 4 3 66 — 1 1 6 9 86 155
2 25 189 4 14 261 3G0 621 2 2 4 4 8 8 551 1 ,0 39
25 31 56 9 27 36 — . 1 1 34 59 9 3
31 4 4 75 17 22 39 i 3 4 4 9 69 118
24 18 4 2 25 31 56 — — — 4 9 4 9 9 8
3 62 29 7 6 5 9 2 8 0 4 7 0 7 5 0 3 8 11 6 4 5 7 75 1 ,4 2 0
76 22 9 8 16 2 18 1 — 1 9 3 24 117
? ? . ? ? ? ? ? ? ? 8 4 20 104
1 60 — 160 2 85 — 285 3 — 3 4 4 8 — 4 4 8
3) 8 ,7 5 3 3) 8 ,8 1 6 s) 1 7 ,5 6 9 3) 2 ,7 7 0 3) 4 ,6 8 6 3) 7,4 56 3) 273 3)1 2 0 ;,)3 9 3 2) 1 1 ,882 1 3 ,642 2)2 5 ,5 2 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2 0
21
22
88Abo.
e
T a to . I X .  Befolkningen fördelad efter
Population répartie selon la langue parlée
1 1 2 1 3 1 * « 6 8 9 10 i l 12 13
1
Under 10 âr — Enfants au-dessous 'de 10 ans.
■
i1 -
1
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seu­
lement.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
*
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
i
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
COa
o §
^ S*s °: 
o
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
1
1 329 301 630 176 169 345 1,611
680
1,615 3,226
1,358
38
2,116
923
2,085 4,201
0 195 197 392 48 40 88 678 915 1,838
513 5 3 8 2 3 5 23 15 30 21
4 1 2 3 3 10 13 4 12 16
5 Ofriga spräk . . . . . . . . 2 1 3 2 i 3 16 19 35 20 21 41
0 Summa 532 504. 1,036 228 213 441 2,333 2,337 4,670 3,093 3,054 6,147
') Uti derma summa inga 49
2)J » 11 V) „ 33
3)) n i r  11 » 2
4) „ 11 » » 12
5) n ?: n » 3
°) » 5) 31 „ 2
84
7) » „ 20
S) „ 31 33 ,, 104 ;
sâviil bildningsgrad som spräk iiro okända.
äfvensom 2 mk., hvilkas
89 Ab«.
modersmâl och bildningsgrad.
et selon le degré de l’instruction.
l é 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 âr och deröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- och. skrifkunnige. 
Sachants lire et écrire.
Laskunnige. 
Sachants lire seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
1B
ägge konen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
yinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge 
könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön.
J Sexe fém
inin.
B
ägge 
konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
. 
.. 
. 
«
B
ägge 
könen. 
Les deux sexes.
4,908 4,321 9,229 2,419 3,817 6,236 87 84 171
i S
')7,463
P
4)8,234 15,697 1
3,250 4,340 7,590 328 850 1,178 16 22 38 ”-)3,627 5)5,220 8,847 2
399 65 464 18 10 28 122 3 125 3) 541 78 619 3
82 39 121 1 3 4 1 — 1 84 42 126 4
114 51 165 4 6 10 47 11 58 165 68 . 233 5
8,753 8,816 17,569 2,770 4,686 7,456 273 120 393 c) 11,882 7) 13,642 8) 25,524 .6
Befolkningsstatistik för âr 1890. 12
I
i
Ibo. 9 0  .
T a li. X . Befolkningen fördelad efter
Population répartie
1 2 3 * « « 7 8 9 10 i l 12 13
Under 10 âr. — Enfants au-dessous de 10 ans.
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Laskunnige. 
Sachants lire 
seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge kenen 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
X
es deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1 523 498 1,021 222 208 430 2,293 2,300 4,593 3,038 3,006 6,044
Reformierte, Anglikaner
2 och andra .................... — — — — 1 1 1 1 2 1 2 3
3 Grekisk-ortodoxe ............ 7 4 11 4 4 8 21 19 40 32 27 59
4 Romersk-katolske . . . ; . — 1 1 — — — 3 — 3 3 1 à
2 1 3 2 2 15 17 32 19 18 37
6 Mohamedaner .................. — —
7 Summa 4) 532 504 1,036 228 213 441 2,333 2,337 4,670 3,093 3,054 6,147
*) XJti d en n a  su m m a ingä, 8 2  p erso n e r , om  h v ilk a s  b ild n in g sg ra d  u p p g if t  s a k n a s .
2\ . O
)  55 55 55 55 u  55 55 55 55 55 55
3 \  O A
/  55 55 55 55 Ä '-/  55 55 55 0 5 55 55
84)  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 *'
sa m t 2  m ank .. för  h v ilk a  h v a r k e n  b ild n in g s g r a d  e lle r  r e lig io n sb e k ä n n e lse  u p p ta g its .
s)  U ti d en n a  su m m a in g ä  10 4  p erso n e r , om  h v ilk a s  b ild n in g sg r a d  u p p g if t  sa k n a s , sa m t 2  
m a n k ., fö r  h v ilk a  h v a rk en  b ild n in g s g r a d  e lle r  r e lig io n sb e k ä n n e lse  u p p ta g it s .
A
i
91 Ibo
religionsbekànnelse ocb bildningsgracl.
selon les cultes.
14 15 16
10
17 | 18 
âr  och. d erô fver .
19 | 20
—  A gés d e  10
21
aras et
22 | 23 
au-dessus.
24 25
L a s -  o c h  sk r ifk u n n ig e .
S a ch a n ts l i r e  e t  écrire .
L à s k u n n ig e .  
S ach an ts l i r e  seu le­
m en t.
H v a rk en  la s -  e ller  
sk r ifk u n n ig e .
N e  sachan ts n i  l ire  
n i écr ire .
Su m m a.
T o ta l.
CG CO F CG CG F _ CG(D TJ1 F _ CG Ul o • 63
g g * £>
aï p:A W § *  O  H»i S £>
03 p: X
® g ■ x <0
« p: X
Z s § «P
03 p:  ^ CR
3 % 
g * §1 ë*' b g;
O O
« s
p d 
p Si 5.3 g
® C6
X Vf
3 g
g & Si »' 3 o:
d ^  
X Vf s» g,os $*r r l
CD Ocx x
B P 5' P S I § ? s; p O
d p 5' ? « d d p S' P CO g
3 P d d 8 ? d d S 3 • d d O d
8 ,2 2 4 8 ,6 9 9 16,923 2 ,744 4 ,665 7 ,409 104 106 210 *) 11 ,154 3) 1 3 ,490 2 4 ,6 4 4 1
9 10 19 • --- — — _ _ _ 9 10 19 2
413 77 49 0 19 12 31 121 3 124 !)  555 92 64 7 3
55 10 65 4 — 4 28 — 28 87 10 97 4
52 20 72 3 9 12 19 11 30 74 40 114 5
— — — — — — 1 — 1 1 — 1 6
8 ,7 5 3 8 ,8 1 6 17 ,569 2 ,7 7 0 4 ,6 8 6 7 ,456 273 120 393 4)  11 ,882 3)  13 ,642 5) 2 5 ,5 2 4 7
Abo 92
T a b .  X I .  Antalet döfstumma, blinda, sinnessjnka m. m. i Abo den
1 December 1890.
Sourds-m uets, aveugles, aliénés etc.
1
F ö d e l s e ä r .  
A n n ée  d e  la  
na issance .
2 1 3 1 4.
Döfstum m a
Sourds-muets.
ft 1 0 1 7
B lin d a
A veu g le s .
8 1 9 1 10 
M ed  andra  svârare 
k rop p s ly ten  be- 
h iiftade.
A u tres  v ic e s  cons ti­
tu tion ne ls  g raves .
I l  1 12 1 13
Svagsin ta  ocli van- 
sinniga . 
A lién és .
U  1 15
Summa
T o ta l.
16
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
1 
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ou
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
in
a.
'T
o
ta
l.
1
M
an
k
ön
. 
S
exe 
m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1 
I 
M
an
k
ön
. 
1
S
ex
e 
m
ascu
lin
.j
Q
vin
k
ön
. 
S
ex
e fém
in
in
.
1  % 
. p
1
M
an
k
ön
.
1 S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
on
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
1 8 9 0  ................
1 8 8 9  ................ — .— — — — — 1 1 __ — — î ■— 1
1 8 8 8  . . ___ — — — 1 1 — — _ _ ___ — ___ — 1 1
1 8 8 7  ................
1 8 8 6  ................ — — — — — — 1 — î __ — 1 — 1 ;
1 8 8 5  ................ 1 — 1 — — — 1 1 2 __ — — 2 1 3
1 8 8 4  ................ 2 1 3 — — — 1 — 1 __ — — 3 1 4
1 8 8 3  ................ — — — — — , — 2 1 3 ___ — — 2 1 3  i
1 8 8 2  ................ 1 1 2 — — — 1 1 2 1 — 1 3 2 5  :
1 8 8 1 ................ 5 — 5 — — — 1 2 3 — î 1 6 3 9  1
1 8 8 0  ................ 6 5 11 — — — 3 1 4 1 1 9 7 16 :
1 8 7 9  ................ 7 2 9 — __ 1 — 1 __ — ___ 8 2 1 0  ;
1 8 7 8  . . . . . 3 12 15 — — — 4 1 5 2 1 3 9 14 23
1 8 7 7  ................ 5 7 12 — — — 1 2 3 __ 1 1 6 10 16
1 8 7 6  . • . . . 5 7 12 .— — — — I 1 ___ 1 1 5 9 14
1 8 7 5  ................ 4 7 11 — — — ' 3 _ _ 3 1 — 1 8 7 15 i
1 8 7 4  ................ 5 6 11 — — — 3 1 4 __ — — 8 7 15
1 8 7 3  ................ 1 — 1 — — — 1 — 1 __ — — 2 — 2
1 8 7 2  ................ 2 — 2 — — — 3 1 4 ___ — \___ 5 1 6
1 8 7 1 ................ 2 1 3 — — — 5 1 6 1 1 2 8 3 11
1 8 7 0  ................ 2 — 2 — — — — — ___ ___ ___ __ 2 — 2
1 8 6 9  ................ 2 — 2 — — . — 2 — 2 1 1 2 5 1 6
1 8 6 8  . . . . 4 - -- 4 — i — — 2 1 3 __ — — 6 1 7
1 8 6 7  ................ 4 1 5 — — — 1 1 2 1 1 2 6 3 9  i
1 8 6 6  ................ — — — — — — — 1 1 2 2 4 2 3 5  !
1 8 6 5  ................. — — — — — — — — __ 1 2 3 1 2 3 :
1 8 6 4  ................ — — — — ' — — 1 1 2 3 1 4 4 2 6  i
1 8 6 3  ................ — — — — — — 2 2 4 __ 2 2 2 4 6
1 8 6 2  ................ 1 — 1 — — — 1 1 2 1 1 2 3 2 5
1 8 6 1 ................ — — — — — — 1 2 .3 2 1 3 3 3 6
1 8 6 0  ................ — 1 1 — 1 1 3 2 5 1 __ 1 4 4 8
1 8 5 9  ................ 1 1 2 ___ i 1 1 1 2 2 ___ 2 4 3 7
1 8 5 8  ................ — 1 1 — —  • — 1 — 1 ___ 1 1 1 2 3
1 8 5 7  ................ 2 __ 2 1 __ _ 1 1 1 1 _ 1 5 __ 5  i
1 8 5 6  ................ — — — — î 1 4 __ 4 4 ___ 4 8 1 9  ;
1 8 5 5  ................ — — — — — — 1 1 2 2 __ 2 3 1 4  i
1 8 5 4  ................ — 1 1 — — — 2 r 3 2 1 3 4 3 7 i
1 8 5 3  ................ 1 — 1 — __ — 1 1 2 1 1 2 3 2 5 !
1 8 5 2  ................ — 1 1 ___ __ ■ .— __ 2 2 1 1 2 1 4 5
18 5 1  ................ — — — ___ __ ___ ___ 1 1 1 2 3 l 3 4  :
1 8 5 0  ................ — — — — _ — 1 3 4 _ 1 l 1 4 5  •
1 8 4 9  ................ — — — — 2 2 rj 2 5 1 1 2 4 5 9
1 8 4 8  ................ — — — _ _ _ _ 1 1: 2 1 3 2 2 4 :
1 8 4 7  ................ 1 — 1 — _ _ 3 _ 3 _ 1 1 4 1 5  i.
1 8 4 6  ................ — — — — . _ _ 3 1 4 _ _ _ 3 1 4  ;
1 8 4 5  ................ 2 — 2 —  ■ — — 1 2 3 — 2 2 3 4 7 •
93 iho
1
F ö d e l s e ä r .
2 1 3 1 4
D öfstum m a.
Sourds-muets.
5 1 6 1 7
B linda .
A veu g le s .
8 1 9 1 10 
M ed andra  svârare 
k rop p s ly ten  be- 
häftade.
A u tres  v ic e s  cons ti­
tu tionnels  graves.
I l  1 12 1 13
S vagsin ta  och van- 
s in n iga . 
A lién é s .
14 1 15
Summa
T o ta l.
16
A n n ée  de  la  
.
naissance.
M
an
k
ön
. 
S
ex
e m
ascu
lin
.
Q
vin
k
Ö
n
. 
S
exe fem
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
kÖ
n
. 
S
ex
e m
ascu
lin
.
Q
vin
k
Ö
n
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1J 
M
an
k
d
n
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
Ö
n
. 
S
exe 
fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
Ö
n
. 
S
ex
e fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1 
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
Ö
n
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
1 8 4 4 1 1 î 1 2 2 1 3 4
1 8 4 3 — — — — — — 3 — 3 — — — 3 — 3
1 8 4 2 — 1 1 — — — 1 — 1 — 1 1 1 2 3
184 1 — — — J — — — 3 — 3 1 — 1 4 — 4
1 8 4 0 — 1 1 — — — 2 — 2 — 4 4 2 5 7
1 8 3 9 1 — 1 — — — 5 2 7 — 3 3 6 5 11
1 8 3 8 ___ — — 1 1 2 1 3 4 — — — 2 4 6
1 8 3 7 ___ — — 1 — 1 2 2 4 — 1 1 3 3 6
1 8 3 6 — — — — — — 3 1 4 3 1 4 6 2 8
1 8 3 5 — — — — 2 2 2 1 3 — 1 1 2 4 6
1 8 3 4 1 1 2 — — — 2 2 4 — 1 1 3 4 7
1 8 3 3 __ — — 1 — 1 1 1 2 — — — 2 1 3
1 8 3 2 __ — — — — — 3 1 4 — — — 3 1 4
1831 __ — ' --- — — — 2 2 4 — — — 2 2 4
1 8 3 0 ___ — — — '--- — 1 1 2 — — — 1 1 2
1 8 2 9 __ • ■ — — — — — 2 2 4 — 1 1 2 3 5
18 2 8 _ — — 2 — 2 1 — 1 2 1 3 5 1 6
1 8 2 7 ___ — — — . --- — 4 2 6 1 2 3 5 4 9
1 8 2 6 _ — — — — — 2 1 3 — 1 1 2 2 4
1 8 2 5 _ __ — 1 — 1 1 2 3 — ___ — 2 2 4
1 8 2 4 __1 1 1 — 2 2 2 1 3 — ___ — 2 4 6
1 8 2 3 ___ — — 1 — 1 2 1 3 — — — 3 1 4
1 8 2 2 ■__ — — 1 — 1 1 2 3 — — — 2 2 4
1821 ___ — __ — 1 1 1 — 1 — 3 3 1 4 O
18 2 0 _ __ ___ 1 — 1 — 1 1 — — — 1 1 2
1 8 1 9 _ — . __ 1 — 1 — — — — ___ — 1 — 1
1 8 1 8 ................ ___ — — — — — — 2 2 — — — — 2 2
181 7 __ — — — 2 2 — 1 1 — — — — 3 3
181 6 _ __ __ ^ — — p--- . 1 2 3 — 1 '  1 1 3 4
1 8 1 5 ___ — ___ — 1 1 — 4 4 — — — — 5 5
1 8 1 4 _ ___ — — — — — 2 2 — — — — 2 2
181 3 _ ___ ___ 1 1 2 — 1 1 — ___ — 1 2 3
1 8 1 2 _ ___ __ 1 1 2 — 1 1 — ___ — 1 2 3
1811 _ _ ___ — — ---  . — 2 2 — 1 1 — 3 3
1 8 0 9 __ — — — — 1 1 2 — — — 1 1 2
1 8 0 7 ___ __ — --- • 2 2 — — — — — — — 2 2
1 8 0 6 _ _ ___ ___ — ___ — 1 1 — __ ___ 1 1
1 8 0 2  ................
O u p p g i f v e t
— — — — 2 2 — — — — 1 1 — 3 3
{non indiquée) 4 — 4 4 — 4
S u m m a  (Total) 7 5 6 0 135 13 21 3 4 117 85 2 02 41 54 * )  9 5 2 4 6 2 2 0 4 6 6
') Häraf hafva 27 mk. och 35 qvk. uppgifvits säsom „svagsinta“, 9 mk. och 7 qvk. säsom 
„sinnessjuka“, 5 qvk. säsom „sinnesrubbade“, 1 qvk. säsom „svagsint“, 1 mk. säsom „andesvag“, 3 mk. 
och 2 qvk. säsom „idioter“, 3 qvk. säsom „mindre vetande“, 1 mk. säsom „sinnesslött“, 1 qvk. säsom 
„tidtals sinnessvag“.
Tammèrfors, 94
T a lb . I .  Ekonomisk och faktisk folkmàngd.
Population domiciliée
i
S t a d s d e l .  
Section de. ville.
2 3 1 i  II 5 | 6 
Narvarande. — : Présents.
Af stadens egna invânare. 
De la 'population domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
i 
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
B
agge konen. 
L
es deux sexes.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
B
agge 
konen. 
L
es deux sexes.
1 l:sta Stadsdelen...................... ............. 431 606 1,037 29 9 38
2’ 2:dra „ .................................... 432 528 960 12 10 ' )  22
3 3:dje „ .................................... 891 1,237 2,128 19 19 38
4 4=de 560 702 1,262 15 15 30
5 5:te „ .................................... 902 1,226 2,128 10 11 21
6 6:te „ med Pyynike ........... • 466 591 1,057 10 12 22
7 7:de „ .............. ................... . . 2,127 2,422 4,549 40 32 72'
8 Skyttylâ ............................................... 3,126 3,889 7,015 65 39 104
9 Summa 8,935 11,201 20,136 200 147 x) 347
‘) Dessutom 6 personer resànde (cirkussâllskap), om hvilka hvarje uppgift saknas, hvar-
95 Tammerfors
Betaljerade .uppgifter för hvarje stadsdel.
et population de fait.
8 | 9 | 10
Fränvarande af sta- 
dens invänare.
Absents.
11 | 12 | 13
Summa i staden bosatt 
befolkning.
Population domiciliée.
14 | 15 | 16
Summa faktisk befolkning 
V u  1890.
Population de fait en 1890.
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S
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c« tdto ja;
S'® tt
R 1*tn g: <t> P
% P
ï Vio 1880. 
t en 1880.
21 9 30 452 615 1,067 460 615 1,075 ©©  H-»-a co 1
19 5 24 451 533 984 444 538 * )  982 ©  <, « Oi 2
35 22 57 926 1,259 2,185 910 1,256 2,166 3  ©  F  v 3
21 ' 12 33 581 714 1,295 575 717 1,292 _  CD O OT 4
24 11 35 926 1,237 2,163 912 1,237 2,149 ^  §  <1 CD 5
16 7 23 482 598 1,080 476' 603 . 1,079 © «T*s  & 6
• 37 15 52 2,164 2,437 4,601 2,167 2,454 4,621 7
67 36 103 3,193 3,925 7,118 3,191 3,928 7,119 & "■ ■. 8
240 117 357 9,175 11,318 20,493 9,135 11,348 ’) 20,483 13,750 9
för desamma i de följande tabellsammanställningarna lemnats obeaktade.
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Tait». Ï I .  Befolkningen fôrdelad efter fôdelseâr, kôn och. civilstând
den 1 December 1890.
Population par âge, par sexe et par état civil.
a ) 3&Æ,s»,s3.3s .c5:es.. (Sexe masculin).
1
F ô d e lse â r . 
A nnée de la naissance.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
3
Cl
E s
p-i. fl)
a
4
% £  
G- ®
5
Hco s 
*
« E p 
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1
F ô d e lse â r . 
Année de la  naissance.
Sum
m
a personer. 
Total des personnes.
O
gifte.
CO
C
élibataires.
G
ifte.
M
ariés.
B 
E
nklingar och frân- 
■ »n 
skilde.
1 
Séparés 
et veufs.
1890 ............................ 290 290 T ra n s p o r t 5,846 5,328 507 I l
1889 ............................ 262 262 — — 1 8 6 1 ............................ 143 45 97 î
1888 ............................. 283 283 1860 . . . . 162 42 11 7 3
1887 ............................ 261 . 261 — — 1859 ............................ 179 48 127 4
1886 . . . .  ............... 252 252 — — 1858 ............................ 141 26 112 3
1885 . . . . . . . . 220 220 — — 1857 ............................ 143 26 114 3
1884 ............................ 210 210 1856 . . . . . 138 20 11 5 3
1883 . . ..................... 177 177 — — 1855 ............................ 135 24 m
1882 ............................ 184 184 1854 ............................ 106 22 W>. 2
1 8 8 1 ............................. 200 200 — — 1853 ........................ ... 118 18 97 3
1880 ............................ 202 202 1852 ............................ 1 16 16 95 5
1879 ............................ 214 . 214 — — 1 8 5 1 ............................ 133 18 109 6
1878 ............................ 199 199 — — 1850 ............................ 104 12 88 4
1877 ......................... ... 206 206 1849 ..................... . 100 14 84 2
1876 ............................ 205 205 1848 ............................ 109 5 101 3
1875 ............................ 192 192 — — 1847 ............................ 98 13 82 3
1874 ............................ 196 196 — — 1846 ............................ 93 6 82 5
1873 . . ..................... 180 180 — — 1845 ............................ 113 10 93 10
1872 ............................ 203 203 — — 1844 ............................ 80 7 71 2
1 8 7 1 ......................... . 200 200 — — 1843 ............................ 62 5 54 3
1870 ............................. 205 197 8 — 1842 ............................ 83 7 72 4
1869 . . . .  .............. 213 190 21 2 1 8 4 1 ............................ 68 9 57 2
1868 ............................. 94 80 12 2 1840 ............................ 73 6 60 7
1867 . . . .  .............. 128 96 32 1839 ............................ 55 6 42 7
1866 ............................ 154 91 61 2 1838 ............................ 60 3 55 2
1865 .............................' 166 99 67 — 1837 ............................ 59 5 51 3
1864 ............................. 194 97 97 — 1836 ............................ 40 1 35 4
1863 ............................ 197 82 111 4 1835 ............................. 47 3 42 2
1862 .......................... . 159 60 98 1 1834 ............................ 56 4 48 4
Transport 5,846 5,328 507 11 Transport 8,660 5,749 1 2,800 111
E
n
k
lin
ga
r och
 frân
- 
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ild
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S
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arés 
et veu
fs.
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1 2 3 4 5 X 2 3 4 5
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
O
gifte.
C
élibataires.
G
ifte.
M
ariés.
E
nklingar och frân- 
ekilde.
Séparés 
et veufs.
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
O
gifte.
C
élibataires.
G
ifte.
M
ariés.
E
nklingar och. frân- 
skilde.
Séparés et veuis.
Transport 
1833 . . .  ..............
8,660
40
5,749
2
2,800
37
111
1
Transport 
1815 .................
9,037
6
5,768
1
3,097
2
172
3
1832 ...................... 38 31 1814 . . . . . 4 4
1 8 3 1 ...................... 31 3 26 2 1 8 1 3 ...................... 2 — 1 1
1830 ...................... 44 5 36 3 1 8 1 2 ...................... 3 2 1
1829 ...................... 20 20 1 8 1 1 ...................... 2 1 1
1828 ...................... 23 — 20 3 18 1 0 ...................... 2 — 1 1
1827 ...................... 34 2 22 10 1809 ...................... — — — —
1826 ...................... 18 16 2 1808 ...................... 1 1
1825 . . . .  ........... 21 2 16 3 1807 ......................
1824 ...................... 11 6 5 1806 ......................
1823 ...................... 15 — 12 3 1805 ...................... 1 — 1 —
1822 ................... 23 1 15 7 1804 ......................
1 8 2 1 ...................... 15 1 12 2 1803 ......................
1820 ...................... 10 2 8 1802 ......................
1 8 1 9 ...................  . 10 6 4 1 8 0 1 ...................... — — — —
1 8 1 8 ...................... 8 6 2 1800 ......................
1 8 1 7 ...................... n 1 6 4 ’) 77 1 6
1 8 1 6 ........... .. 5 2 3 Summa) 9,135 5,771 3,111 183
Transport 9,037 5,768 3,097 172 -
J) For 70 personer âr civilst&ndet okàndt.
fc>) ( S e x e  fé m in in ) .
1 2 3 4 5
Fôdelseâr. 
Année de lanaissance.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
E
nkor och frânskilda. 
Séparées et veuves.
1890 ...................... 265 265
1889 ...................... 239 239 — —
1888 ...................  . 255 255 — —
1887 ...................... 254 254 — —
Transport 1,013 1,013 — —
Befolkningsstatistik för &r 1890.
1
Fôdelseâr. 
Année de lanaissance.
Sum
m
a 
personer.
Ci
T
otal des personnes.
O
gifta.
CO
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
E
nkor och frânskilda.
LO
1 
Séparées et veuves.
Transport 1,013 1,013
1886 ...................... 252 252 — — '
1885 ...................... 218 218 — —
. 1884 ...................... 238 238 — -—
Transport 1,721 1,721 —
13
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1
F ô d e lse â r .
A nnée de la  naissance.
Sum
m
a personer.
Ci
Total des personnes.
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
Enkor och franskilda.
Jf5
Séparées et veuves..
l
F ô d e ls e â r .  
Armée de la  naissance.
Sum
m
a personer. 
Total des personnes.
O
gifta.
«
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
5
Hw a 
ta ©» h*
(û O o a m p*
«>
. téo
S g 
§ E' n> r*w A*. p
T ra n s p o r t 1,721 1,721 T ra n s p o r t 9,107 6,741 2,173 193
1883 ............................. 208 208 — — 1846................................ 116 23 71 22
1882 ............................ 177 177 — — 1845 ............................. 141 29 80 32
1 8 8 1 ............................. 188 188 — . — 1844 ............................. 133 30 79 24
1880 ............................. 190 190 — — 1843 . . . . . . . . . 103 19 62 22
1879 ............................. 196 196 — — 1842 ................... . . 117 22 76 19
1878 .............................. 220 . 220 _ — 1 8 4 1 ............................. 103 23 61 19
1877 ............................ 225 225 _  . — 1840 ............................. 150 33 83 ' 34
1876 ............................. 234 234 — 1839 ............................. 94 14 56 24
1875 ............................. 236 236 — — 1838 ............................. 69 11 40 18
1 8 7 4 ............................. 243 243 — — 1837 ............................. 72 10 44 18
1873 ............................. 252 247 5 — 1836 ............................. 63 10 32 21
1872 ............................. 251 242 9 — 1835 . . . '.................. 84 17 36 31
1 8 7 1 .............. ... 280 261 18 1 1834 ............................. 70 5 36 29
1870 . . . 320 282 38 1833 ............................ 74 10 36 28
1869 ............................. 259 214 44 1 1832 ............................ 46 5 23 1S
1868 ............................. 177 132 45 — 1 8 3 1 ............................ . 51 6 23 22
1867 ............................ 179 127 52 — 1830 ......................... ... 82 15 36 31
1866 ............................. 222 145 "  74 3 1829 ............................. 60 6 32 22
1865 . ......................... 190 112 75 3 1828 ............................ 66 9 21 36
1 8 6 4 ............................. 260 150 109 T 1827 ............................. 55 7 17 31
1 S 6 3 ............................ 208 113 93 2 1826 ............................ 49 7 20 22
1862 ............................. 220 95 122 3 1825 ............................. 43 10 9 24
1 8 6 1 .............. ... 180 72 98 10 1824 ............................ 43 6 10 27
1860 ............................. 219 91 118 10 1823 .............. ... 38 6 5 27
1859 . . .  .................. 195 ' 77 112 6 1822 ............................ 27 6 5 16
1858 ............................. 193 69 112 12 1 8 2 1 ............................. 26 7 8 11
1857 . . ...................... 156 53 91 12 1820 ............................ 32 5 4 23
1856 ............................. 154 44' 98 12 1 8 1 9 ............................ 27 4 6 17
1855 ............................. 193 68 117 8 1 8 1 8 ............................. 30 5 ,5 . 20
1854 ............................. 165 50 107 8 1 8 1 7 ............................ 17 1 7 9
1853 ............................. 159 37 110 12 1 8 1 6 ............................ 19 6 4 9
1852 . . . . 159 43 99 17 1815 . . .  . . . . . . 22 2 2 18
1 8 5 1 .................. ... 139 33 92 14 1 8 1 4 ............................. 10 2 1 7
1850 . . ..................... 145 45 . 84 16 1 8 1 3 ............................. 6 1 — 5
1849 ............................. 144 39 93 12 1 8 1 2 ............................. 12 ' 2 2 8
1848 ............................. 139 31 90 18 1 8 1 1 ............................ 9 2 — 7
OD 111 31 68 12 1810 . . .  .................. 6 — 1 5
T ra n s p o r t 9,107 6,741 2,173 193 T ra n s p o r t 11,272 7,117 3,206 949
99 Tammerfors,
1
F ô d e lseâ r . 
A nnée d e  la  naissance.
i 
Sum
m
a personer.
S Ci
g 
T
otal des personnes.
O
gifta.
CO
C
élibataires.
1
G
ifta.
M
ariées.
5
Ö
in 5, a £ 2 p
Î  §co B*
** Sîo 
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l
F ô d e lseâ r . 
Année de la  naissance.
Sum
m
a personer.
C
i
T
otal des personnes.
O
gifta.
CO
C
élibataires.
4
S  -p Q
1 ?
E
nkor och frânskilda,
lO
Séparées et veuves.
T ra n sp o rt 11,272 7,117 3,206 949 T ra n sp o rt 11,289 7,120 3,206 963
1809 ........................... 4 2 2 1803 ...........................
1808 ........................... ■ 5 1 4 1802 .......................
1807 ........................... 3 3 1 8 0 1 ........................... 1 1
1806 ........................... 2 2 1800 ........................... 1 1
1805 ........................... 2 — — 2 O u p p g i f v e t ................ ») 57 12 5 4
1 8 0 4 ........................... 1 — — 1 S um m a 11,348 7,133 3,211 968
T r a n sp o r t 11,289 7,120 3,206 963
*) För 36 personer är civilständet okändt.
o )  B ä g g e  I t ö n o n .  ( L e s  d e u x  s e x e s ) .
1
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
g' 
Sum
m
a personer.
g Ci
B 
T
otal des personnes.
O
gifta.
eo
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariés.
5
Î  wa g.p  g 
S’
<o% <! 2L'*
t  i
i
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
Sum
m
a personer.
Ci
T
otal des personnes.
f 
O
gifta. 
fl wN 
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariés.
E
nklingar, enkor och 
frânskilda.
V
eufs, veuves et sépa­
rés.
1890 ...................... 555 555 Transport 5,854 5,854
1889 ...................... 501 501 1877 ...................... 481 431
1888 ....................... 538 538 1876 ...................... 439 439
1887 ...................... 515 515 1875 ................ 428 428
1886 ...................  . 504 504 1874 . . 439 439
1885 ...................... 438 438 1873 .............. 432 427 5
1884 . .................... 448 448 1872 . 454 445 9
1883 ...................... 385 385 1871 . 480 461 18 1
1882 . .................. .. . ' 361 361 — — 1870 . . ................. 525 479 46
18 8 1 ...................... 388 388 — — 1869 ...................... 472 404 65 3
1880 . . . . . . . . . 392 392 — — 1868 ...................... 271 212 57 2
1879 .............. .. 410 410 1867 . 307 923 84-
1878 ...................... 419 419 _ _ 1866 ...................... 376 236 135 5 .
Transport 5,854 5,854 — — Transport 10,908 10,478 419 11
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1
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A n n ée  dc  la  na issance .
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i
F ö d e l s e ä r .  
A n n ée  d e  la  n a issance.
S
u
m
m
a 
p
erson
er.
Ci
T
o
ta
l 
d
es p
erson
n
es.
O
gifta
.
«
C
élib
a
ta
ires.
G
ifta
.
M
a
riés.
E
n
k
lin
ga
r en
k
or och
 
frâ
n
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a
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^
 
V
eu
fs, veu
ves 
et sép
a­
rés.
T r a n s p o r t ' 1 0 ,9 0 8 1 0 ,4 7 8 4 1 9 n T r a n s p o r t 1 9 ,2 8 0 12 ,753 5 ,8 5 6 6 71
1 8 6 5  ................................ 3 5 6 211 1 42 3 1 8 3 1 ................................ 8 2 9 4 9 2 4
1 8 6 4  . . . .  ................. 4 5 4 2 47 2 06 1 1 8 3 0  ............................ ... 1 26 2 0 7 2 3 4
1 8 6 3  ................................ 4 0 5 195 2 0 4 6 1 8 2 9  ................................ 8 0 6 5 2 2 2
1 8 6 2  ................................. 3 7 9 155 2 2 0 4 1 8 2 8  ................................ 8 9 9 41 3 9
1 8 6 1 ................................ 3 23 117 11 1 8 2 7  ................................ 8 9 9 3 9 41
I8 6 0  ................ .... . . 3 81 133 2 35 13 1 8 2 6  ................................. 6 7 7 36 2 4
1 8 5 9  ................................ 3 7 4 125 2 3 9 10 1 8 2 5  . . . .  ................ 6 4 12 2 5 2 7
1 8 5 8  ................................ 3 3 4 95 2 2 4 15 1 8 2 4  ................................. 5 4 6 16 32
1 8 5 7  ................................. 2 9 9 7 9 2 05 15 1 8 2 3  ................................. 53 6 17 3 0
1 8 5 6  ............................ .... 2 92 6 4 2 1 3 15 1 8 2 2  ................................. 5 0 7 2 0 2 3
1 8 5 5  ................................ 3 2 8 9 2 2 2 8 8 1 8 2 1 ................................ 41 8 2 0 13
1 8 5 4 ................................ 271 72 189 10 1 8 2 0  ................................ 4 2 7 12 23
1 8 5 3  ................................ 2 7 7 5 5 207 15 1 8 1 9 ................................. 37 4 12 21
1 8 5 2  ................................ 2 75 59 194 2 2 1 8 1 8 ................................. 3 8 5 11 2 2
1 8 5 1 ................................ 2 7 2 51 201 2 0 1 8 1 7  . . .  .................... 2 8 2 13 13
1 8 5 0  ................................ 2 4 9 5 7 172 2 0 1 8 1 6 ................................ 2 4 6 6 12
1 8 4 9  ............................ .... 2 4 4 58 177 14 1 8 1 5 ................................. 28 3 4 21
1 8 4 8 2 4 8 36 191 21 1 8 1 4 ................ .... . . . 14 2 1 11
1 8 4 7  ................................ 2 0 9 44 150 15 1 8 1 3 ................................ 8 1 1 6
1 8 4 6  ................................ 909 29 153 27 1 8 1 2 ................................ 15 2 4 9
1 8 4 5  ................................ 2 5 4 3 9 173 4 2 1 8 1 1 ................................. U 2 1 8
1 8 4 4  ................ ... 2 1 3 37 1 50 2 6 1 8 1 0 ................................ 8 2 6
1 8 4 8  ................................ 165 2 4 116 2 5 1 8 0 9  ................................ 4 2 2
1 8 4 2  . . . . ................ 200 2 9 148 2 3 1 8 0 8  ................................. 6 2 4
1 8 4 1 ................................ 171 32 118 21 1 8 0 7  ............................ .... 3 3
1840 . . . . . 993 39 143 41 1 8 0 6 ' ................................ 2 2
1839 ................................ 149 20 98 31 1 8 0 5  ................................. 3 1 2
1 8 3 8  ........................ .... . 129 14 95 2 0 1 8 0 4  ................................. 1 1
1 8 3 7  ................................ 131 15 9 5 21 1 8 0 3  . . .  ! ................
1 8 3 6  ................................ 1 03 11 6 7 2 5 18 0 2  .................................
1 8 3 5  ................................ 131 2 0 7 8 33 1 8 0 1 ................................ 1 1
1 8 3 4  ................................. 126 9 8 4 33 1 8 0 0  ................................. 1 1
1 8 3 3  ................................ 1 1 4 12 73 2 9 Ouppgifvet................ . ' )  134 13 11 4
1 8 3 2  ................................ 8 4 5 54 2 5 Summa 2 0 ,4 8 3 1 2 ,904 6 ,3 2 2 1 ,151
Transport 1 9 ,2 8 0 1 2 ,753 5 ,8 5 6 671
l) För 106 personer är civil standet okändt.
101 Tammerfors,
Tab. III. Befolkningen fördelad efter födelseort.
Population selon lieu de naissance.
F ö d e l s e o r t .
Lieu de naissance.
M
ankön.
iM
Sexe m
asculin.
3
00
•1 f
g. S
5 p S*
Sum
ina.
h*
Total.
3,724 3,876 7,600
3,020 4,641 7,661
252 261 513
957 1,408 2,365
79 67 146
93 68 161
99 69 168
620 680 1,300
60 72 132
. 83 67 150
14 21 35
8 9 17
29 18 47
6 4 10
47 62 109
3 3 6
1 2 3
27 11 38
1 — 1
8 9 17
1 ' — 1
1 — 1
1 — 1
1
9,135 11,348 20,483
Tam m erfors.................................
Andra orter i Tavastehus Iän . .
Nylands I ä n .................................
Abo och Björneborgs I ä n ...........
Wiborgs Iän . . . ...................
S:t Michels „ ............................
Kuopio „ ........... ................
Vasa „ ................... . . . .
Ule&borgs „ ............................
I Finland utan närmare uppgift .
S:t Petersburg..............................
Ryska Östersjöprovinserna . . . .
Andra ryska guvernement...........
P o le n ........... ..
S verige ..........................................
N o rg e ............................................
D anm ark .......................................
T yskland .................................... ..
H olland.........................................
Stor-Britannien............................
Ungarn .............................. ..
T u rk ie t...............................
S ibirien................... ......................
Amerika..........................................
Summa
TâmmërfoW. 102
T a l» . I V .  Befolkningen fôrdelad
Population, répartie par âge et par
a )  M a n l t O n ,
1 2 3 4 » 7 8 9 10 ! i l  1
Fôdelseâr. —
i
Inflyttningsâret.
Année de Ventrée ~ 
dans la ville. '
OO0005
1COP
0000
T00P
00
s
100P
CO
T
p
000505
I
©
0005
T05p
COot05
105©
00en
Venp
CO
05
1en©
00 ' 
T
P
1 1886—1890 . . . . . 1,348 194 173 326 406 430 306 167 n i 75
2 . 1881—1885 . . . . . — 792 82 61 54 115 -140 106 52 36
3 1876—1880 . . . . . - — 762 90 51 63 80 107 61 69
4 1871—1875 . . . .  ; — ■ — 479 34 37 56 61 107 57
5 1866—1870 ........... — — — ' — 222 25 41 63 67 62
G 1861—1865 ........... — — — . ■ — — 166 12 23 26 30
7 1856—1860 . . . . . — ■ — — . — — ' 103 13 19 27
.8 1851—1855 . . . . . — — — — — — . — 48 4 9
9 1846—1850 ................ — — - — — — - — 40 6
10 1841—1845 . . . . . — — — — — — — — — 19
11 1836—1840 ........... — — — — — — — ■ — — -
12 1831—1835 ...........
13 1826—1830 ........... — — — — — ' — — — — —
14 1821—1825 . . . . ' . — — — — — — — — — —
lfi 1816—1820 . . . . . — — — — -- — — — — —
16 1811—1815'........... — — — — — — — — . — —
17 1806—1810 ........... — — — — — — — — — —
18 1801—1805 ........... — — — — — — — — — —
19 1796—1800 . . . . .  
Ouppgifvet (non in-
— '-- — — — _—
20 diguéej.............. — , 5 9 15 27 23 25 2 0 17 16
21 ■ Summa (Total) 
I procent (En
1,348 991 1,026 971 794 859 763 608 504 406
22 pourcent) . . . 14,76 10,85 11,23 10,63 8,69 9,40 8,3 5 6,66 5,52 4,45
103 Tammerfors.
efter fôdelse- och inflyttningsàr.
année de l’entrée dans la ville.
( S e x e  m a s c u l in ) .
12 | 13 | 14 
A n n ée  d e  la  naissance.
15 16 17 18 19 20 21 22 23
CD 00 OO CO GO CO CO CO <1co J T  B
H
03 to to O O 03 »-3 e03
1 T 031 T 031 t 03! ■ T 1 >-*
,2 ö p.'C' £ © CD C2. 3
g O
O ct>to LO O CD P a  3© • Px O p O P O P OO ? 3
44 26 15 15 3 1 17 3,657 40,03 1
23 12 6 JO — — — — — — 1,481 16,21 o
43 23 15 8 5 O — — — — 1,379 15,10 3
37 28 8 4 1 1 — — — — 910 9,96 4.
38 25 14 3 4 1 — — — — 565 6,19 5
. 27 15 ■ 8 2 1 1 — — — — 311 3,41 G
30 44 28 14 3 2 — 1 — — 284 3,11 7
13 10 12 6 5 1 l — . — — 109 1,19 S
7 13 7 12 4 2 — — — — 91 1,00 .9
1 3 6 8 7 i — — ■ — — 45 0,49 10
15 1 4 4 1 4 — — — — 29 0,32 11
— 6 1 1 1 — — — — — 9 0,10 12
' — 8 1 1 1 — — — — 11 0,12 13
— — — •' 4 1 — — — — — 5 0 ,05 U
— — — — 3 — — — — — 3 0,03 15
— —  . — — — ■ --- — — __ 16
— — — — — — — — — • — ■ — — 17
— — — — — — — - — — - — 18
— — — — — — — ■ _ — — 19
9 6 7 1 4 1 1 __ __ 6 0 246 2,69 20
287 212 139 85 44 17 3 1 - — 77 9,135 100,oo 21
3,14 2,32 1,52 0,93 0 ,4 8 0,19 0,03 O jû i — 0 ,8 4 100,oo — 22
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l a )  Q v i n l i ö n .
i 2 3 4 5 6 7 8 » 1 0  [ 1 1
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la' ville.
00
CD
05
1
CO
P
00  
CD •
T
CD
p
s
<1
05
CD
O
GO
T
- a
p
)—t
CO
05
05
1
<1
P
00
05
T
05
p
COOx
05
1
05
O
CD
Cnr
e*
p
00
05
1
Or
O
y-1
00
T
p
1 1 8 8 6  1 8 9 0  .................... 1 , 2 6 5 2 0 9 2 5 0 5 3 2 5 0 7 3 6 7 2 4 7 1 3 9 . 9 8 8 1
2 1 8 8 1  1 8 8 5  .................... — 8 1 6 7 9 8 9 1 6 4 2 0 7 1 3 1 9 4 5 6 3 4
'3 1 8 7 6  1 8 8 0  .................... — — 7 1 3 9 0 8 4 1 1 9 1 1 0 1 0 0 8 1 8 2
4 1 8 7 1  1 8 7 5  .................... — — — 5 0 4 4 2 7 6 1 3 7 1 0 7 7 2 5 3
5 1 8 6 6 — 1 8 7 0  . . . . . — — — — 3 2 1 4 8 9 9 1 5 8 1 2 4 9 1
6 1 8 6 1  1 8 6 5  .................... — — — — — 2 0 7 2 0 6 4 6 6 6 5
7 1 8 5 6 — 1 8 6 0  .................... — — —  ■ — — — 1 3 7 3 4 6 0 9 8
8 1 8 5 1 — 1 8 5 5  .................... — — — — — — — 8 8 1 2 2 9
9 1 8 4 6 — 1 8 5 0  .................... — — — — — — — — 6 3 1 1
10 1 8 4 1 — 1 8 4 5  .................... — — — — — — — — — 3 5
11 1 8 3 6 — 1 8 4 0  .................... — — — — — — — — — —
12 1 8 3 1 — 1 8 3 5  .................... — — — — — — — — ■ — —
13 1 8 2 6 — 1 8 3 0  .................... — — — — — — — — . — —
14 1 8 2 1 — 1 8 2 5  .................... — — — — — — — — — —
15 1 8 1 6 — 1 8 2 0  .................... — — — —  , — — — — — —
i e ' 1 8 1 1 — 1 8 1 5 .................... — — . — — — — — — —
17 1 8 0 6 — 1 8 1 0  .................... — — — — — — — — — —
IS 1 8 0 1 — 1 8 0 5  . . . . . . — — — — — — — — —
19 1 7 9 6 — 1 8 0 0  .................... — — — — — — — — — ■ —
Ouppgifvet ( non in-
20 diquéé) .......................... — 4 2 3 4 7 3 9 3 4 3 6 3 1 2 3 1 8
21 Summa (Total) 1 , 2 6 5 1 , 0 2 9 1 , 0 6 5 1 , 2 6 2 1 , 1 5 7 1 , 0 5 8 9 1 7 8 1 5 6 5 5 5 9 7
I  procent (En
22 pourcent) . . . 11,15 9 ,07 9 ,38 1 1 , 1 2 1 0 , 2 0 9 ,32 8 ,08 7,18 5,77 5 ,26
105 Tammerfors,
( S e x e  fé m in in ) .
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Année de la naissance.
h-» «<1 > 1 Wp t->OO CDOO 00to CDfco CO CD OOO COO *0Ci a  » ►3 ? •p *3
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1
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1
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! T Ci 1 a1 1 ä  p ® g*e o h % 2- 3 SL 3 2 o S « « 203 te te H* O 00 M. P P O B
P pl P p\ P px O £ ' P
6 7 42 3 6 18 1 8 6 6 1 5 3 ,8 9 4 3 4 ,31 1
3 0 18 11 9 5 4 — 1 — — 1 ,7 4 8 15,40 2
5 4 24 18 15 1 0 4 2 — — — 1 ,5 06 13 ,27 3
3 7 33 16 5 5 3 1 — — 1 1 ,0 9 2 9 ,62 4
5 3 40 31 12 6 4 — — — 1 9 8 8 8 ,7 1 ■ 5
4 8 22 2 6 12 6 — 2 ■ — — — 5 3 8 4 ,7 4 G
5 8 43 4 4 2 0 15 3 2 — — — 5 1 4 4 ,53 7
3 3 23 2 3 9 3 2 — 1 — — 2 2 3 1,97 8
2 3 27 3 6 15 1 4 5 2 — — — 196 1,73 9
8 17 2 7 18 9 7 — — 1 — 1 22 1,08 10
21 5 7 15 11 4 1 — — — 6 4 0 ,5 6 11
— 16 3 4 5 3 — 1 — — 32 0 ,28 12
— — 18 2 1 3 1 — — — 25 0 ,2 2 13
— — — 16 — 2 1 — — —  ■ 19 0 ,17 14
— — — _ 11 1 — — — — 12 0 ,1 1 15
— — — — —
8
— — — —
8 0 ,07 16
17
18
16 15 16 7 6 2 5 0 3 6 7 3 ,23
19
J20
4 4 8 3 25 3 1 2 177 125 5 9 2 0 4 1 5 7 1 1 ,3 4 8 1 0 0 ,oo 21
3,95 2,36 2,7 5 1,56 1 ,10 0 ,5 2 0 ,1 8 0 ,0 4 0 , o i 0 ,5 0 100, o o — 22
Befolkningsstatistik för âr 1890. 14
Tammerfors 106
c) Bägge ltönori.
1 2 3 * « 6 7 8 9 10 | 11 
Fôdelseâr. —
Infly ttn ingsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
55CO
Ci
. 1 CO • O
00CO
TCOOr
00<1a
COP
00<1
T
p
COa
Ci
i<1P
h-*00
Cil—i
1
CiP
1—> CO 04 
Ci
1
CiP
CO04
T04p
GO
Ci
104O
00
T
p
1 1886 -1 8 9 0  ............. 2,613 403 423 858 913 797 553 306 209 156
2 1881—1885 . .............. — 1,608 161 150 218 322 271 200 108 70
3 1876—1880 .............. — — 1,475 180 135 182 190 207 142 151
4 1871— 1875 ............. ' — — — 983 76 113 193 168 179 110
5 1866— 1870 .............. — — — — 543 73 140 221 191 153
6 1861— 1865 ........... — — — — — 373 32 87 92 95
7 1856—1860 ........... — — — — — — 240 47 79 125
8 1851 — 1855 ........... — — — — _ — — 136 16 38
9 1846— 1850 . . . . . — — — — — — — — 103 17
10 1841 -1 8 4 5  ........... 54
11 1836— 1840 ............ — — — — — — — — — —
12 1831— 1835 ...........
13 1826— 1830 . : . . . —
14 1821— 1825 . . . . .
15 1816—1820 ...........
16 1811— 1 8 1 5 ........... — — — — — — — — — —
17 1806— 1810 . ’ . . .
18 1801— 1805 .............
19 1796— 1800 ..............
Ouppgifvet (non in-
— — — — — — — — — —
20 diguée).............. — 9 32 62 66 57 61 51 40 34
21 Summa (Total) 
I procent (En
2,613 2,020 2,091 2,233 1,951 1,917 1,680 1,423 1,159 1,003
22 pourcent) . . . 12,76 9,86 10,21 10,90 9,53 9,36 8,20 6,95 5,66 4,90
107 Tammerfors.
( L e s  d e u x  s e x e s ) .
12 | 13 | 14
Année de la naissance.
15 16 17 18 19 20 21 22 23
00 00 00 GO GO 00 00 <1ZD > o<K5 es Q. ® Sooifl
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s g.B
111 68 51 33 21 6 7 i 22 7,551 36,86 1
53 30 17 11 5 4 — i — — 3,229 15,76 2
97 .47 33 23 15 6 2 — — — 2,885 14,09 3
74 61 24 9 6 4 1 — — 1 2,002 9,77 4
91 65 45 15 10 5 — — — 1 1,553 7.58 5
75 37 34 14 7 1 2 — — — 849 4.15 * 6
88 87 72 34 18 5 2 i — — 798 3,90 7
46 33 35 15 8 3 1 i — — 332 1,62 8
30 40 43 27 18 7 2 — — — 287 1,40 9
9 20 33 26 16 8 — ■ — î — 167 0,82 10
36 6 11 19 12 8 1 — — — 93 0,45 11
— 22 4 5 6 3 — i __ — 41 0,20 12
— — 26 3 2 4 1 — _ — 36 0,18 13
— — — 20 1 2 1 — — — 24 0,12 14
— — — — 14 1 — — ' — — 15 0,07 15
— — - — — 8 — — — — 8 '0,04 16
— . — ■ — — — — — — — — — . — 17
— — — — — — — — — ' — • — —  ' 18
— — — “ — — — — — — — — 19
25 21 23 8 10 1 3 __ __ 110 613 2,99 20
735 537 451 262 169 76 23 5 î 134 20,483 100,00 21
3,59 2,62 2,20 1,28 0,83 0,37 0 ,n 0,02 — 0,65 100,oo — 22
Tammerfors, 108
Tat>. V . Tammerfors stads i staden födda befolkning,
La population par âge et par année de l’entrée
a )
2 3 * 5 « 8 9 10 1 11 
F ô d e ls e â r . —
In fly ttn in g sâ r e t . 
Année de l’entrée 
dans la ville.
CO0005
!Ç£>
O
0000
1CDOT
00<105
100
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00 <1 1—»
1<1p
000}
05
■ 1
p
ooP
T05p
00Cn
05
1 ' 05
O
00en
T
enr
00
&
1en
P
00
T
p
1 1 8 8 6 — 1890 ............... 1,131 20 8 13 19 16 i l 6 2
2 1 8 8 1 — 1885 . . . . . — 727 8 5 4 3 6 5 1 1
3 18 7 6 — 1880 ................ — — 707 6 4 1 4 2 — 2
4 18 7 1 — 1875 ................ — — — 4 34 — 2 1. 1 4 1
5 1 8 6 6 — 1870 ................ — — — — 194 1 — — 2 1
6 1 8 6 1 — 1865 ................ — — — — — 151 — — — —
7 1 8 5 6 — 1860 ................ — — — — — — 84 — — —
8 1 8 5 1 — 1855 ................ — — — — — — — 42 — —
9 1 8 4 6 — 1850 ................ — — — — — — — — 37 1
10 1 8 4 1 — 1845 ................ — — — — — — — — — 16
11 183 6 — 1840  ................
12 183 1 — 1835 ................
13 1 8 2 6 — 1830 ................ __ — — — — — — — — —
14 1 8 2 1 — 1825 ................ —  ■ — — — — — — — — —
15 1 8 1 6 — 1820 . . . . . —
16 181 1 — 1 8 1 5 ................ —
17 1 8 0 6 — 1810 ................ — . — — — — — — — — —
18 1 8 0 1 — 1805 . . . . . — — — — — — — — — — :
19 1 7 9 6 — 1800 .................
O u p p g ifv e t (non in-
20 diquée) ................
21 S om m a {Total) 
I  p ro cen t {En
1,131 747 723 4 58 221 174 106 56 44 24
22 pourcent) . . . 30,37 20,06 19,42 12,30 0,93 4,67 2,85 1,50 1.18 0 ,64
109 Tammerfors,
fördelad efter födelse- och inflyttningsâr.
dans la ville. Nés dans la ville.
( S e x e  m a s c u l in ) .
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Année de la naissance.
1836—
40.
1831—
35.
1826—
30.
1821—
25.
1816—
20.
1811—
15.
1806—
10.
1801—
05.
1796—
1800.
O
uppgifven
âlder.
A
ge non in­
diqué.
Sum
m
a. 
1 
T
otal.
I procent. 
, 
E
n pourcent.
_ _ 1,226 32,92 1
— 1 — — — — — — — — 761 20,44 2
— 1 — — — — — — ■ — — 727 19,52 3
— — — — — — — — — — 443 11,90 4
— — 1 — — — — — ■ — — 199 5,34 5
1 — — 1 — — — — — — 153 4 ,11 f 6
— 1 1 — — 1 — — — — 87 2 ,34 7
— — — 1 — — — — — 43 1,15 8
— — — — — — — — — — 38 1,02 ’ 9
— — — — — — — — — — 16 0,43 10
13 — — — — — ■ — — — — 13 0,35 11
— 4 — — — — — — — — 4 0,11 12
— 7 — — — — — — — 7 0,19 13
— — 2 — — — — — — 2 0,05 14
— — —
—
3
— —
_ —
—
3
—
0,08
—
15
16 
17
— — — — — — — — —
2 2 0,05
19
20
14 7 9 4 3 1 — — — 2 3,724 100,oo 21
0,38 0,19 0,24 0,n 0,08 0,03 - — — 0,05 100,oo _ 22
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i 2 3 * 5 6 7 8 9 1 0  | i l
Fôdelseâr. —
Inflyttnings&ret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
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05
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00
05
05
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00
05
T
05pi
00
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05
!
05©
t—* 
00 
O l
T
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OD
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1
O l
©
t—*
00 . 
T
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1 1886—1890 ........... 1,057 14 10 18 8 10 9 1 3 5
2 1881—1885 ........... • — 751 6 5 7 4 3 1 — 1
3 1876 1880 ........... — — 652 5 6 1 3 3 — —
4 1871—1875 ........... — — — 443 1 1 — 1 —
5 1866—1870 ........... — — — — 275 4 1 — 1 1
G 1861— 1865 ............. — — — — — 191 - — — 2
7 1856— 1860 ............. — — — — — 18 — — —
8 1851— 1855 . . . . . — — — — — — — 78 — —
9 1846— 1850 ............. — — — — — — — — 50 —
10 1841— 1845 .............. 31
11 1836— 1840 . . . . .
12 1831— 1835 ..............
13 1826—1830 ..............
14 1821— 1825 ..............
15 1816—1820 .............
16 1811— 1 8 1 5 ..............
17 1806— 1810 .............
18 1801— 1805 .............
19 1796— 1800 ............. — — — — — — — — —
O u p p g i f v e t  ( non in-
20 diguée)  ..............
21 S u m m a  {Total) 1,057 765 668 471 297 211 134 83 55 40
I procent (En
22 pourcent) . . . -27,27 19,74 17,24 12,15. 7,66 5,42 3,46 2,14 1,42 1,03
111 Tammerfors
( S e x e  fé m in in ) .
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Année de la naissance.
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1 1,136 29,31 1
1 — — — — — — - — - 779 20,10 2
1 — — — — .1 — — — . — 672 17,34 3
1 l — — — - — — — — 448 11,56 4
2 1 — — — — — — — — 285 7,36 5
1 - l 1 — — — — — — 196 0,03 6
— — 1 — — — — — — — 119 3,07 7
— — 1 — - ' — — — — : — 79
50
32
2,04
1,29
0,83
8
_ 1 — — — — — — — — 10
17 — — — - — — - — ■ - 17 0,44 11
— 15 — — — — — — ■ 15 0,39 12
— — 16 — — — — — — — 16 0,41 13
— — — 15 — — — — — 15 0,3 9 1 4
— — — — • 10 — — — — — 10 0,26 1 5
—
— — —
—
7
— —
— —
7 0,18 16
17
18
19
20
24 18 19 16 10 8 — — — — 3,876 100,00 21
0,62 0,41 0,49 0,41 0,26 0,22 — — — — 100 ,oo •-- 22
Tammerfors, 112
o) Bägge liönon.
i 2 s i 5 6 7 8 9 | 10 1
Fôdelseâr. —
Inflyttningsäret. 
Année de l’entrée 
dans.la ville.
0000Ca
COO
0000H-
1CDen
35-qc a
i00O
H-»00<1
T
p
00Oc a
l
O
00c a
Vc ap
CDenc a
1CaO
00en
Tenp
00
c a
1enp
1 1886—1890 ............ 2,188 34 18 31 27 26 20 7 3
2 1881—1885 . . . : . — 1,478 14 10 11 7 9 6 1
8 1876—1880 . . . . . — — 1,359 11 10 2 7 5 —
4 1871—1875 ............ — — — 877 1 3 1 1 5
5 1866—1870 . . . . . — — — — 469 5 1 — 3
6 1861—1865 ............. ■ -- ' — — — — 342 — — —
7 1856—1860 ............ — — — — — . — 202 — —
8 1851—1855 ............. — — — — — — — 120 —
9 1846—1850 ............. — ■ — — — — — — — 87
10 1841—1845 ............ — — — — — _ _ — — —
11 1836—1840 ............ — — — — — — . — — —
12 1831—1835 ............. — — — — — — — —
13 1826—1830 ............. — — — — — — — ■ — —
14 1821—1825 ............. — — — — ■ — — — —
15 1816—1820 ..................... — — — — — — — — —
16 1811—1 8 1 5 ..................... — — — — — — — — —
17 1806—1810 .................... — — — ■ — — . — — — —
IS 1801—1805 ....................
Ouppgifvet (non in-
— — — * ' — — — — —
19 diquée) . . — — — — — — — — —
20 Sumina (Total) 
I procent (En pour-
2,188 1,512 1,391 929 518 385 240 139 99
21 cent) .................................... 28,7 9 19,89 18,30 12,22 6,82 5,07 3,16 1,83 1,30
113 Tammerfors,
( L e s  d e u x  s e x e s .)
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Année de la naissance.
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p
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e
n
A
g
e
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o
n
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­
d
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u
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Sum
m
a.
T
o
ta
l.
1 p
ro
cen
t, 
p
o
u
rcen
t.
7 1 2 ,3 6 2 31 ,08 1
2 1 1 — — — — — — 1 ,5 4 0 2 0 ,26 2
2 1 1 — — — 1 — — — 1,399 18,41 3
1 1 1 — — — — — — — 8 91 11 ,72 4
2 2 1 1 .  — — — — — — 4 8 4 6 .37 5
2 2 — 1 2 — — — — — 3 4 9 4 ,5  9 6
— — 1 2 — ---- ' 1 — — — 2 06 2,71 7
— — — 1 . 1 — — — — — 122 1,61 S
1 — — — — ■ — — — — — 8 8 1,16 9
4 7 — 1 — — — — — ■ — — 4 8 0,63 10
— 30 — — — — — . — — — 3 0 0 ,4 0 11
— — 19 — — — — — — — 19 0 ,25 12
. ---- — — 2 3 — — — — — — 23 0 ,30 13
— — — — 17 — — ■ — — — 17 0 ,22 H
— — — — — 13 — — — — 13 0 ,1 7 15
— — — — — — 7 — — — 7 0 ,09 16
— — — — — — — — —
2 2 0 ,03 17
18
19
6 4 38 25 2 8 2 0 13 9 — — 2 7 ,6 0 0 1 0 0 ,oo 20
0 ,8 4 0 ,50 0 ,3 3 0 ,37 0 ,2 6 0 ,1 7 0 ,1 2 — — 0 ,03 100 , oo — 21
Befolkningsstatistik för âr 1890. 15
Tammerfors, 114
T ab. V I .  Tammerfors stads utom sîadens omräde födda
La population par âge et par année de l’entrée
i 2 3 4 fl 6 1 3 9 | 10 
P ôdelse& r. —
In fly ttn in g sä r e t . 
A nnée de l ’en trée  
da n s la  v i l le .
00COa  ■ 
1
COp
0000t—i
1
COP
00
Ci
100P
00<1
1<1ai
COCiCi
1
O
00Ci
1
CiOl
h-i
00aia
i
Cip
00ai
Taiai
00
Ci
1aip
1 1 8 8 6 — 1890 ................ 217 174 165 313 3 8 7  ‘ 41 4 295 161 m
2 1 8 8 1 — 1885 ................ — 65 74 56 5 0 112 134 101 51
3 1 8 7 6 — 1880 . . . . . . — — 55 84 47 62 76 105 61
4 187 1 — 1875 ................ — — — 45 3 4 35 55 60 103
5 1 8 6 6 — 1870 ................ — ' — — — 2 8 24 41 63 65
6 1 8 6 1 — 1865 ................ — — — — — 15 12 23 26
7 1 8 5 6 — 1860  ................ — — — — — — 19 13 19
8 1 8 5 1 — 1855 ................ — — — — — — — 6 4
9 1 8 4 6 — 1850  ................ — — — — — , — — — 3
10 1 8 4 1 — 1845 ................ — — — — — — — — —
11 1 8 3 6 — 1840  ................ — — . — — — — — — —
12 1 8 3 1 — 1835 ................ — — — — — — — — —
13 1 8 2 6 — 1830  ................ — — — — — — — — —
U 1 8 2 1 — 1825 . . . . . — — ' — — — ■ — — — —
15 1 8 1 6 — 1820  . . . . — — — - — — — — —
16 1 8 1 1 — 1815 . . . . . . — — — — — — — — —
17 1 8 0 6 — 1810  . . . . . — — — - • — ■ — — — — —
18 1 8 0 1 — 1805 . . . . .  
O u p p g ifv e t  (non  in -
— — — — — — — — —
19 diqu ée)  ................... — 5 9 15 27 23 25 20 17
20 S u m m a (T o ta l )  
I  p ro c e n t  (E n  p o u r-
21 7 244 30 3 513 573 685 65 7 552 46 0
21 cen t)  . . . . . . 4 ,01 4,51 5,60 9,18 10,5 9 12,66 12,11 10,20 8,5 0
115 Tammerfors,
befolkning, fôrâelad efter fôdelse- och inflyttningsâr.
dans la ville. Nés hors de la v ille .
(Sexe masculin.)
u  | ia  ! 13 
A nnée de  là  n aissance.
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S 33 o
co co te to O ' P • S g.p i © pi P p i p p i P p l 3 P
73 4 4 26 15 15 3 1 17 2,431 44,93 1
35 23 11 6 2 — — — — — 720 13,31 2
67 43 22 15 8 5 2 — — — 65 2 12,05 3
56 37 28 8 4 1 1 — — — 467 8,63 4
61 38 25 13 3 4 1 — — — 366 6,76 5
3 0 26 15 8 1 1 1 — — — 158 2 ,9 2 6
27 30 43 27 14 3 1 — 1 — 197 3,64 7
9 13 10 12 5 5 1 1 — — 6 6 ' 1,22 8
5 7 13 T 12 4 2 — — — 53 , 0 ,9 8 9
3 1 3 6 8 7 1 — — — 29 0 ,5 4 10
— 2 1 4 4 1 4 — — — 16 0 ,3  0 11
— — 2 1 1 1 . — — — 5 0 ,09 12
— — — 1 1 1 1 — — 4 0,07 13
— — — — 2 1 — — . — — 3 0,05 14
— — — . — — — — — — — — - 15
— — ■ — — — — — — — . — — - 16;
— — — — — — — — — — — ' — 17
— — , _ _ . — _ — — — — — — 18
16 9 6 7 1 4 1 1 ___ 58 24 4 4,51 19
382 273 205 130 81 41 16 3 1 75 5,411 100, oo 20
7,06 ' 5 ,04 3 ,7  9 2,40 1,50 0,76 0,30 0 ,05 0,02 1,39 100,oo ___ 21
Tammerfors 116
o) Q vin ltön .
i 2 3 4 5 6 t 8 9 10 I 11 
F ô d e lse â r . —
In fly ttn in g sâ re t. . 
Année de l ’entrée  
dans la v ille .
h-1000005
1<£>O
COCO
TCDp
00
05
1COP
00
T
p
I—I000505
1<1O
0005
h05p
GOCW05
105O
CDCW
TCWP
00
05
1CWP
00
T
P
1 1886— 1890 .............. 208 195 240 514 499 357 238 138 95 76
2 1881— 1885 . . . . . — 65 73 84 157 203 128 93 56 33
3 1876— 1880 .............. — — 61 85 78 118 107 97 81 82
4 1871— 1875 . . . . . — — — 61 41 75 137 107 71 53
5 1866— 1070 .............. — — — _ 46 44 98 158 123 90
6 1861— 1865 .............. — — — — — 16 20 64 66 63
7 1856— 1860 .............. — — — — — — 19 34 60 98
S 1851— 1855 . . . . . — — — — — — — 10 12 29
9 1846— 1850 .............. — — — — — — — — 13 11
10 1841— 1845 .............. — — — — — — — — — 4
11 1836— 1840 .............. — — — — — — — — — —
12 1831— 1835 .............. — — — — — — — — — —
13 1826— 1830 .............. — — — — — — — — — _
14 1821— 1825 .............. _ — — — — — — — — —
15 1816— 1820 .............. — — — — — — — — — —
16 1811— 1 8 1 5 .............. — — — — — — — — — —
17 1806— 1810 .............. — — — — — — — — — —
18 1801— 1805 .............. — — — — — — — — . — —
19 1796— 1800 .............. — — — — — — — — — —
Ouppgifvefc (non in-
20 diquée) .................. — 4 23 47 39 34 36 31 23 18
21 Sum m a (T o ta l) 208 264 397 791 860 847 783 732 600 557
I  p ro c e n t (E n
22 p o u r c e n t ) .............. 2,78 3,53 5,31 10,59 11,51 11,34 10,48 9,80 8,03 7,45
117 TammerforsP
( S e x e  f é m in in ) .
1 12 13 1 u 15 16 ‘ 17 18 19 20 21 22 23
Année de la naissance
1836—
40.
1831—
35.
1826—
30.
1821—
25.
1816—
20.
1811—
15.
1806—
10.
1801—
05.
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O
uppgifven-
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A
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­
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1
S
u
m
m
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T
o
tal.
I pro cent. 
E
n p
ourcent.
66 42 36 18 18 6 6 1 5 . 2,758 36,91 1
29 18 11 9 5 4 — 1 — — 969 12,96 2
53 24 18 15 10 3 2 — — — 834 11,16 3
36 32 16 5 5 3 1 — — 1 644 8,62 4
51 39 31 12 6 4 — — — 1 703 9,41 5
47 22 25 11 6 — 2 — — — 342 4,58 6
58 43 43 20 15 3 2 — — — 395 5,29 7
33 23 22 9 3 2 — 1 — — 144 1,93 8
23 27 36 15 14 5 2 — — _ 146 1,95 9
8 16 27 18 9 7 — — 1 — 90 1.21 10
4 5 7 15 11 4 1 — — — 47 0,63 11
— 1 3 4 .5 3 — 1 — — 17 0,23 12
— — 2 2 1 3 1 — — — 9 0,12 13
— — —  ■ 1 — 2 1 — — — 4 0,05 14
— — . — — 1 1 — — — — 2 0,03 15
— — — — —
1
— — — —
1 0,01 16
17
18
16 15 16 7 6 2 50 367 4,91
19
20
424 307 293 161 115 51 20 4 1 57 7,472 100,oo 21
5,68 4,n 3,92 2,16 1,54 0,68 0,27 0,05 O,oi 0,76 100,oo — 22
Tiunmerfors, 118 *
c) IScisse lx.ou.en..
1 2 ■ 3 4 5 6 7 |- 8 1 9 |- 10 I 11 
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
CO00
0 5
1CO
©
0000
T
œen
t—*
G0<1
0 5
1CD©
CD-Ji
T
en
00
0 5
0 5
1
©
h-*'00
0 5
)*-*
1
0 5en
h-»
COen
0 5
1
0 5
©
00 . en
T  ■enen
00
0 5
1en
©
00
T
en
1 1886—1890 ........... 425 369 405 827 886 771 533 299 206 149
2 1881—1885 . . . . . — 130 147 140 207 315 262 194 107 68
3 1876—1880 ........... — . __ 116 169 125 180 183 202 142 149
4 1871—1875 ........... — — — 106 75 110 192 167 174 109
5 1866—1870 ........... — — — — 74 68 139 221 188 151
6 1861—1865 ....................... — — — — — 31 32 87 92 93
7 1856—1860 ....................... — — — — — — 38 47 79 125
8 1851—1855 ........... — — — — — — — 16 16 38
9 1846—1850 ....................... — — — — — — — — 16 16
1 0 1841—1845 ....................... — — — — — — — — — 7
1 1 1836—1840 ....................... — — — — — — — — —
1 2 1831 —  1835 ....................... — — ' — — — — — — — —
1 3 1826—1830 ....................... — — — — — — — — — — ,
14 1821—1825 ........... — — — — — — — — — —
15 1816—1820 ........... — — — — — — — — —
16 1811—1015...........
Ouppgifvet (non in-
— — — — —
17 diquéé) .............. — 9 32 62 66 57 61 51 40 34
18 Summa (Total) 
I procent (En pour-
425 508 700 1,304 1,433 1,532 1,440 1,284 1,060 939
19 cent) ................ 3,30 3,94 5,43 10,12 11,12 11,89 1 1 ,1 8 9,97 8,23 7 ,29
I
119 Tammerfors,
L e s  d e u x  s e x e s .
| 12 | 13 | 14 
Année de la naissance.
15 16 17 18 19 20 21 22 23
)—> h-* <1 n tSCO 00 CO CD 00 CO CD _ ‘S .. cCO CO to to )—» O O 05 H aC5
1 T C51 T ai T C51 r hQ BÖ O ©<3. 1 iË. B c ° S n
P COpl COP topr top pi P § 00OP
CD7 s
© 5. b r*-
110 68 51 33 21 6 7 i 22 5,189 40,27 1
52 29 17 11 5 4 — i — — 1,689 13,11 2
96 46 33 23 15 5 2 — — — 1,486 11,54 3
73 60 24 9 6 4 1 — — 1 1,111 8,62 4
8 9 64 44 15 10 5 — — — 1 1,069 8 ,3 0 5
73 37 33 12 7 1 2 — — — 500 3,8 8 6
8 8 86 70 34 18 4 2 i — — 592 4 ,6 0 7
46 33 34 14 8 3 i i — — 210 1 ,6 3 8
30 40 43 27 18 7 2 — — — 199 1 ,5 5 9
9 19 33 26 16 8 — — 1 — 119 0,92 10
6 6 11 19 12 8 1 — — — 63 0,49 11
— 3 4 5 6 3 — i — — 22 0,17 12
' -- — 3 3 2 4 1 — — — 13 0,10 13
-- — — 3 1 2 1 — — — 7 0 ,0 5 14
— — — — 1 1 — — — — 2 0,02 15
— — — — — 1 — — — — 1 0,01 16
25 21 23 8 10 1 3 _ _ 108 611 4,74 17
697 512 423 242 156 67 23 5 1 132 12,883 100, oo 18
5,41 3,97 3 ,2 8 1 ,8 8 1,21 0,52 0,18 0,04 0,01 1 ,0 3 100,oo — 19
Tammerfors, 120
T a t ) .  V I I . '  Befolkningen
Population répartie selon
i
S t a d s d e l .  
Section de ville.
2 3
F in ska .
F in n o is
4 5 1 6 1 7
Svenska.
S u éd o is .
8 | 9 | 10
R yska .
R u sse .
11 1 12 1 13
Tysk a .
A l le m a n d .
14 1 15 1 16
P o lsk a , le tt isk a  
och lith au iska . 
P o lo n a is ,  l e t ­
ton  e tc .
M
an
k
on
. 
S
exe 
m
a
scu
lin
.
! 
Q
vin
k
ôn
.
, S
ex
e fém
in
in
.
S
u
m
m
a
.
T
o
ta
l.
M
a
n
k
o
n
. 
S
ex
e m
a
scu
lin
.
Q
vin
k
ô
n
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a
.
T
o
ta
l.
M
a
n
k
o
n
. 
S
exe m
a
scu
lin
.
Q
vin
k
ô
n
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a
.
T
o
ta
l.
1 
M
a
n
k
o
n
. 
S
exe m
a
scu
lin
.
Q
vin
k
ô
n
. 
S
exe fém
in
in
.
i 
S
u
m
m
a
. 
T
o
ta
l.
M
a
n
k
o
n
 
S
exe m
a
scu
lin
.
Q
vin
k
ô
n
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a
. 
' 
T
o
ta
l. 
j
1 Fôrsta stadsdelen........... 361 5 0 8 8 6 9 8 7 1 02 1 89 1 1 2 9 2 n
2 Andra „ ........... 3 7 5 4 4 7 8 2 2 51 76 127 3 3 6 10 9 19 — — —
3 Tredje ........... 7 5 2 1 ,0 7 0 1 ,8 22 1 38 168 3 0 6 4 2 6 10 8 18 — — —
4 Fjerde ........... 501 5 9 4 1 ,095 64 1 16 180 7 6 13 2 1 3 i — i
5 Femte ........... 8 6 4 1 ,167 2 ,0 31 4 6 6 8 1 1 4 — — — 1 2 3 i — i
6 Sjette „  med Pyynike 4 4 0 5 43 9 8 3 3 0 55 8 5 2 1 3 4 4 8 — — —
7 Sjunde „  ........... 2 ,0 9 7 2 ,3 7 1 4 ,4 6 8 6 8 7 8 1 46 1 4 5 — 1 1 — — —
8 Skyttylâ ......................... 3 ,0 2 5 3 ,7 9 5 6 ,8 2 0 133 124 2 5 7 18 7 2 5 8 1 9 3 — 3
9 Summa (Total) 8 ,4 1 5 1 0 ,4 9 5 1 8 ,9 1 0 6 17 78 7 1 ,4 04 36 2 4 6 0 4 4 2 8 7 2 5 — 5
10 I procent (En pourcent) — — 9 2 ,3 2 — — 6 ,8 6 — 0,29 — — 0,35 — — 0,0 3
U Summa âr 1 8 8 0  ................ — — 1 2 ,5 7 4 __ — 1,0 21 — — 2 4 — — 74 — — 3
12 I procent (En pourcent) — — 91 ,45 — — 7 ,43 — — 0 ,1 7 — — 0,54 — — 0 ,0 2
121 Tammerfors,
fördelad efter modersmäl.
la langue parlée.
17 1 18 1 19
Estn iska.
Eston ien .
20 1 21 1 .22
D an sk a  och 
N orska . 
D an o is  et 
N o rv é g ien .
23 1 24 1 25
E n gelska .
A n g la is ,
26 1 27 1 28
H o llan d sk a .
H o llan da is .
29 1 30 1 31
Ita lien sk a .
Ita lien .
32 1 33 1 34
Ô fr ig a  sprâk. 
A u tres  langues.
35 36
S u m m a
T o ta l .
37
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
enn
% g
3  « 
g  &
Q
vin
k
ö
n
. 
S
exe 
fém
in
in
.
S
u
m
m
a
.
T
o
ta
l.
M
a
n
k
ö
n
. 
S
exe m
a
scu
lin
.
Q
vin
k
ö
n
. 
S
exe fé
m
in
in
.
S
u
m
m
a
.
T
o
ta
l.
M
a
n
k
ö
n
. 
S
exe m
a
scu
lin
.
Q
vin
k
ö
n
. 
S
exe fé
m
in
in
.
I 
S
u
m
m
a
. 
J 
T
o
ta
l.
M
a
n
k
ö
n
. 
S
ex
e m
a
scu
lin
.
Q
vin
k
ö
n
. 
S
exe fé
m
in
in
.
S
u
m
m
a
.
T
o
ta
l.
M
a
n
k
ö
n
. 
S
ex
e m
a
scu
lin
.
CO«
SrO 
M)S. ce» 3
¡ . g
B  a
S
u
m
m
a
.
T
o
ta
l.
M
a
n
k
ö
n
. 
S
exe m
a
scu
lin
.;
I 
Q
vin
k
ö
n
,
I S
exe fé
m
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es deu
x sexes.
1 2 3 î 1 4 6 0 6 1 5 1 ,0 75 1
— — — 4 2 6 — — — î 1 2 — — — — — — 4 4 4 5 3 8 9 8 2 2
— — — — 1 1 6 7 13 — 9 1 0 1 ,2 56 2 ,1 6 6 3
5 7 5 7 1 7 1 ,2 9 2 4
— 9 1 2 1 ,237 2 ,1 4 9 5
— 4 76 6 0 3 1 ,0 79 6
— — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — —  ■ 2 ,1 6 7 2 ,4 5 4 4 ,6 21 7
2 — 2 — — — 1 1 2 — — — 1 — 1 — — — 3 ,191 3 ,9 2 8 7 ,1 1 9 8
2 — 2 5 3 8 8 1 0 18 1 1 2 1 — 1 1 — 1 9 ,1 3 5 1 1 ,3 4 8 2 0 ,4 8 3 9
— — 0 ,o i — — 0 ,0 4 — 0,0 9 — - 0 , o i — — — — — — — — 100 , oo 10
— — 8 — — 1 — — 24 — - 1 — — — — — 2 0 — — 1 3 ,7 5 0 11
— — 0,06 — — 0,01 — 0 ,1 7 - — 0 , o i — — — — — 0 ,1 4 — — 1 0 0 ,oo 12
Befolkningsstatistik för &r 1890. 16
Tammerfors 122
T a t o .  T U S .  Befolkningen fördelad
Population répartie selon
i
S t a d s d e l .  
Section de ville.
2 3 1 4  1 5
Under
6
10 âr.
7 1 * 1 
— Enfants ■ au
9
•dessous
1 0  1
de 10
l i  1 
ans.
1 2  1 13
Las- och skrii- 
kunnige. 
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seule­
ment.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankan. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. ! 
L
es 
deux 
sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
F  Mffl C350 ■ p: 
Qj
* VO:
S 2
a  r
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
ex
e fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes
M
ankön.
S
exe m
asculin.
i
ce
OX j£ \
•<£ 3'
a  p? 5. o:
5  P
B
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
1 Första stadsdelen........... 18 19 37 i 4 5 85 57 142 104 8 0 184
2 Andra „ ........... 15 16 31 4 5 9 62 76 138 81 97 178
3 Tredje „ ........... 30 30 60 6 7 13 145 143 288 181 180 361
4 Fjerde „ ........... 21 19 40 7 '  9 16 91 96 187 119 124 243
5 Femte „ . . . . 35 25 60 17 21 38 200 182 382 252 228 480
6 Sjette „ med Pyynike 16 14 30 12 11 23 113 101 214 141 126 267
7 Sjunde „ . . . . . 69 79 148 50 48 98 504 504 1,008 623 631 1,254
S Skyttälä ....................■ . . 123 114 237 64 66 130 651 648 1,299 838 828 1,6,66
Summa 327 316 643 161 171 332 1,851 1,807 3,658 2,339 2,294 4,633
’) Uti denna summa ingâ 44 personer, om hvilkas bildningsgrad uppgift saknas.
')  , ,  : :  H il 29 „ il >1 H ” ”
3 )  Il 11 i l  i l  7 3  il  u n  n  n  »
123 Tammerfors.
öfter bildningsgrad.
le degré de l’instruction.
1 4 1 5 16 1 7 18 1 9 20 21 22 1 23 2 4 2 5
10 âr och deröfver — Agés de 10 ans et au-dessus.
' /
Las- och skrifkunnige. 
Sachants lire et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seule­
ment.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
!
M
ankön. 
S
exe m
asculin.1
Q
vinkön. 
S
ex
e fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es 
deux sexes.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
J 
Q
vinkon. 
j S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es 
deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
290 365 655 66 169 235 1 1 356 535 891 1
332 327 659 31 111 142 — 3 3 363 441 804 2
606 715 1,321 123 358 481 — 3 3 729 1,076 1,805 3
336 395 731 76 167 243 — 2 2 ') 456 2) 593 *) 1,049 4
497 586 1,083 163 422 585 — 1 1 660 1,009 1,669 5
226 285 511 107 190 297 2 2 4 335 477 812 G
997 883 1,880 541 935 1,476 6 5 11 1,544 1,823 3,367 7
1,633 1,545 3,178 711 1,537 2,248 9 18 27 2,353" 3,100 5,453 8
4,917 5,101 10,018 1,818 3,889 5,707 17 35 52 ')6,796 *) 9,054 3) 15,850 9
«
Tammerfors, 124
T a l ) .  I X .  Befolkningen fördelad efter
Population répartie selon la langue parlée
1
Modersmâl. 
Langue parlée.
2 3 * 1 3 1 6
Under 10 âr.
7 J S 1 9 1 10 1 11 
— Enfants au-dessous de 10 ans.
12 13
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seu­
lement.
Hvarken las- eller 
skrif'kunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
j 
B
ä
gge k
ön
en
. 
jL
es d
eu
x sexes
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ägge k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
as eu
lin
Q
vin
k
ön
. 
j 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
1 Finska ............................ 312 299 611 156 167 323 1,756 1,733 3,489 2,224 2,199 4,423
2 Svenska ............................ 14 14 28 5 3 8 85 66 151 104 83 187
3 K y sk a .............................. — 2 2 — — — 6 4 10 6 6 12
é T y sk a .............................. 1 1 2 — — - 2 3 5 3 4 7
5 Ofriga sp râ k ................... — — — 1 1 2 1 3 2 2 4
G Summa 327 316 643 161 171 332 1,851 1,807 3,658 2,339 2,294 4,633
*) Häri ingâ 44 personer, om hvilkas bildningsgrad, uppgift saknas
S) »  »  2 9  „  „  „  J7 n  3î
3\ 7Q
35 33 '  °  J3 >3 33 33 33 33
i.
125 Tammerfors
modersmäl och bildningsgrad.
et selon le degré de l’instruction.
1 4 15 1 6 17 18 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5
10 âr och deröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Hvarken läs- eller
Läs- ooh skrifkunnige. Laskunnige. skrifkunnige. Summa.
Sachants lire et écrire. Sachants lire seulement. Ne sachants ni lire Total.
ni écrire.
M
ankön. 
S
exe m
ascul
Q
vinkon. 
S
exe fém
ini
B
ägge 
kone 
L
es 
deux se:
M
ankon.
! S
exe m
ascul
Q
vinkon. 
S
exe fém
ini
f f  »en g,.
S's  ® 
«  #  
r* o:
§  5
M
ankon. 
S
exe m
ascul
Q
vinkon. 
S
exe fém
in:
B
ägge kone 
L
es 
deux se:
CO
® g B g
g  S*S 2:B  B
Q
vinkon. 
S
exe fém
in:
® w* p:
cl B
® «g c  ®X *.
œ o:
® g
B B « f5 b B »  B B B 1  ? B B 03 '°
4,362 4,445 8,807 1,773 3,794 5,567 15 34 49 2)8,296 3)  14,487 1
473 604 1,077 36 93 129 1 1 2 513 704 1,217 2
26 16 42 4 2 6 — — — 30 18 48 3
39 24 63 1 — 1 1 — 1 41 24 65 4
17 12 29 4 — 4 — — — 21 12 33 5
4,917 5,101 10,018 1,818 3,889 5,707 17 35 52 2)9,054 3)15,850 6
Tammerfors. 126
T a t» . X .  Befolkningen fördelad efter
Population répartie
1 2 . 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1
10 1 n  1 12 1 13
Under 10 àr. —  Au-dessous de 10 ans.
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige.
Sachants lire 
seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
F  _(0 CO m p: 
_ 09
S'a a
K  fc"O:
g  ■ s  
s  ?
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes .J
M
a
n
k
ön
.. 
S
exe m
ascu
lin
.
J 
Q
vin
k
ön
.
J 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
! 
M
an
k
ön
. 
j S
exe 
m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
1 3 2 7 313 640 161 171 33 2 1,844 1,803 3,647 2 ,3 3 2 2 ,2 8 7 4,619
Reformerte, Anglikaner
och andra protestantiska
2 trosbekännare.............. — — — — — — — — — — — —
3 3 3 4 11 7 7 14
4 Romersk-katholske . . . . — — —
5 Is ra e lite r ............................ ..  . — — — — — — ■ — — — — — —
6
7 Summa 327 316 643 161 171 332 1,851 1,807 3,658 2,339 2,294 4,633
’) Hän ingà 44 personer, om hvilkas bildningsgrad uppgift saknas.
29
73
127 Tammerfors.
religionsbekännelse och bildningsgrad.
selon les cuites.
14 15 16 J 17 1 18 1 19 20 21 22 23 1 24 j 25
10 âr och deröfver. —  Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrifkunnige. 
Sachants lire et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lirer, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
F  M»  CO w> p: 
_ ^  & tFÎ 
2  «> 
*  P?
ta  O: 
© »  X CD . »  P
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
1
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
1 
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
F  |_J CD C0 oc p:
51 05» et-
B *•ta c: 
<0 B
a  B
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge kö
n
en
. 
L
es deux sexes.
4,872' 5,072 9,944 1,812 3,884 5,696 17 35 52 06 ,745 *) 9,020 3)15,765 1
3 4 7 ' 3 4 7 2 f
34 2 2 56 3 3 6 — ----  ' 37 25 62 3
7 3 10 1 2 3 — — — 8 O 13 4
1 — 1 — — — — — — 1 — 1 5
— — — ’ 2 — 2 — — — 2 — 2 6
4,917 5,101 10,018 1 1,818 3,889 5,707 17 35 52 ‘)6,796 2)  9,054 3)15,850 7
Tammerfors. 128
T a l i .  X l .  Antalet döfstumma, blinda, sinnessjuka m. m. i Tammerfors den
1 December 1890.
Sourds-muets, aveugles, aliénés etc.
1
F ö d e ls e ä r .
A n n é e  de la  
na issance .
2 | 3 | 4
D öfstum m a
Sourds-muets.
5 1 6 1 7
B linda .
A veu g le s .
8 1 9 1 10 
M ed andra svârare 
k ropp s ly ten  be- 
haftade.
A u tres  v ic e s  consti­
tu tionnels  graves.
I l  1 12 1 13
S vagsin ta  ocb  van - 
sinn iga . 
A lién és .
14 1 15
Summa
T o ta l.
16
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
zn
A
*  Æ> 
»  % 
3. a 
3 £
B P
5*
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
Zfl
AX
°  ¡3 
3 g  
g  s- 
§  a 
a
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1 
M
an
k
on
. 
S
ex
e 
m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
ex
e fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
| S
exe m
ascu
lin
.
g
9»CS
**©:
3
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
L
es 
d
eu
x sexes.
ca
p:<T3
CT?A
7?©:aA
3
1 8 9 0  . 2 2 2 2
1 8 8 9  .
1 8 8 8  . — — — — — — 1 i 2 — — — 1 i 2
1 8 8 7  . _ — — — — — 3 — 3 — — — 3 — 3
1 8 8 6  . i — i — — — — i 1 — - — — 1 i 2
1 8 8 5  . i 2 3 — — — 1 — 1 — . — — 2 2 4
1 8 8 4  . i — 1 — .— — 1 2 3 — — — 2 2 4
1 8 8 3  . — 1 1 — — — 1 — 1 — — — 1 1 2
1 8 8 2  . i — 1 — — — 2 1 3 — — — 3 1 4
18 8 1  . — — . --- ' — — — — 1 1 — — 1 1
1 8 8 0  . — — — i — i 4 1 5 — i i 5 2 7
1 8 7 9  . i — 1 — — — 3 — 3 — i i 4 1 5
1 8 7 8  . — — — — — — 2 2 4 i i 2 3 5
1 8 7 7  . — — — 2 — 2 2 3 5 — i i 4 4 8
1 8 7 6  . i — 1 — — — 3 •1 4 — — — 4 1 5
1 8 7 5  . — 1 1 — — — 1 1 2 i — i 2 2 4
1 8 7 4  . — — — — — — 2 — 2 — — — 2 — 2
1 8 7 3  . — 1 1 — — ___ 1 1 2 2 — 2 3 2 5
1 8 7 2  . i — 1 — — ___ 3 — 3 — — — 4 __ 4
18 7 1  . — — — — — ___ 4 — 4 — — — 4 __ 4
1 8 7 0  . — 1 1 — — ___ — — ___ ___ ' — — 1 1
1 8 6 9  . i — 1 — — ___ 2 1 3 ___ — 3 1 4
1 8 6 8  .
1 8 6 7  .
1 8 6 6  . — — — — — ___ — 1 1 1 — 1 1 1 2
1 8 6 5  . i — 1 — — ___ — — ___ 2 i 3 3 1 4
1 8 6 4  . — — — — — — 2 1 3 2 i 3 4 2 6
1 8 6 2  . ___ — ___ _ _ ___ 2 1 3 ___ i 1 2 2 4
1 8 6 1  . — — — — ___ 1 1 2 ___ — — i 1 2
1 8 6 0  . — — — — — ___ 4 — 4 1 — 1 5 ___ 5
1 8 5 9  . — — — — ___ ___ 1 — 1 2 ___ 2 3 ___ 3
1 8 5 8  . — — ___ ___ ___ ___ ___ 1 1 1 ___ 1 1 1 2
1 8 5 7  . /__ — — — — ___ 3 2 5 ___ i 1 3 3 6
1 8 5 6  . — — — 1 — 1 2 1 3 2 3 5 5 4 9
1 8 5 5  . — 1 1 ' ___ — ___ 2 — 2 ___ ___ ___ 2 1 3
1 8 5 4  . — — — — i 1 2 — 2 — 2 ' 2 2 3 5
1 8 5 3  . — — — — — ___ 2 — 2 2 ___ 2 4 ___ 4
1 8 5 2  . — — — — — — 2 1 3 2 ___ 2 4 1 5
1 8 5 1  . — 1 1 — — — 1 1 2 — 1 1 1 3 4
1 8 5 0  . — — — ___ — — — 2 2 ___ _ ___ ___ 2 2
1 8 4 9  . — ___ ___ ___ ___ ___ 1 __ 1 ___ 1 1 1 1 2
1 8 4 8  . — — — ___ ___ ___ 1 ___ l 2 2 4 3 2 5
1 8 4 7  . — — — — — ___ 2 3 5 1 1 2 3 4 7
1 8 4 6  . — — — ___ ___ ___ ___ 1 1 ___ 1 1 _ 2 2
1 8 4 5  . — — — — — — 3 — 3 — 1 1 3 1 4
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F ö d e l s e ä r .
A n n é e  d e  la  
n a issance .
2 1 3 1 4
D öfstum m a.
Sourds-muets.
5 ' 1 6 - 1  7
B lin d a
A veu g le s .
. S 1 9 1 10 
M ed  andra  svârare 
k rop p s ly ten  be- 
haftade.
A u tres  v ic e s  cons ti­
tu tion ne ls  g raves.
I l  1 12 1 13
Svagsin ta  och  van- 
s inniga. 
A lién é s .
U  1 15
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e m
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e m
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S
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S
u
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T
o
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1 S
exe m
a
scu
lin
.1
M
an
kÖ
n
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
1 8 4 4 i i 3 1 4 4 i 5
1 8 4 3 ___ ___ ___ — 2 2 8 — 3 i — i 4 2 6
1 8 4 2 ___ ___ ___ — — — 2 ■ — 2 2 i 3 4 1 5
1841 ___ ___ ___ — — — i 1 9 • — i 1 1 2 3
1 8 4 0 ___ ___ ___ — — — i 1 2 — 3 3 1 4 5
1839 ___ — ___ — — — 4 1 5 i — 1 5 1 6
1838 ___ ___ ___ — — — 2 — 2 — - ----- — 2 — 2
1837 ___ ___ ___ — 2 2 4 — 4 — 1 1 4 3 7
1836 ___ ___ ___ — — — 1 —  ■ 1 — 1 1 1 1 2
1835 ___ ___ — — — — 2 — . 2 i — 1 3 — 3
1834 _ _ ___ — — — — — 1 1 — — — 1 1
1833 ___ ___ — — — — 1 2 3 — — — 1 2 3
1832 ___ ___ ___ — — — 2 3 5 — — — 2 3 5
1831 ___ ___ — — — — 3 — 3 — 1 1 3 1 : 4
1830 ___ _ — — — — 2 2 — — — 2 2
1829 ___ ___ — — — - - 2 2 4 — 1 1 2 3 5
1828 ___ '___ — 1 1 — _ — — — — 1 1
1827 ___ — — — — — 1 4 5 — — — 1 4 5
1826 ___ ___ —
1825 ___ — — — 2 2 — 1 1 — — — 3 3
1824 ___ —
1823 ___ — — — — — — 1 1 — — — 1 l
1822 ___ ___ — — — — — — — i — 1 1 .----- 1
1821 ___ ___ — — — — — 2 2 . — — — — 2 2
1820 ___ ___ ___ — 1 i 2 3 5 — — — 2 4 6
1819 ___ ■ ___ — — 1 i — 2 2 — — — 3 3
1818 ___ ___ ' ___ — 2 2 — — — — — — 2 2
1817 — — — — — — 3 — 3 — — — 3 — 3
1816 — — — — — — — — — — — — — —
1815 ___ — — — — — 1 — 1 — — — 1 — 1
1814 ___ — — i — i — — — — — — 1 — 1
1813 ___ — ___ — — — 1 — 1 — — — 1 — 1
1812 ___ ___ — — — — 1 1 — — — i 1
1811 ___ ___ — 1 i 1 — 1 — — — 1 i 2
1809 —
1807
1806
1802 — —
1801
1800 —
Summa (T o ta l) 10 8 18 5 13 18 109 60 169 27 29 >) 56 151 110 261
') Häraf hafva 19 mk. och 10 qvk. uppgifvits säsom „svagsinta“; 5 mk. och 19 qvk. säsom 
„sinnessvaga“; 2 mk. säsom „sinnessjuka“ samt 1 mk.' säsom otillräknelig.
Befolkningsstatistik för &r 1890. 17
Wiborg, 130
T a l ) .  I .  Ekonomisk och faktisk
Population domiciliée
i
S t a d s d e l .  
Section de ville.
2 3 1 4 II 5
Närvarande. — Présents
« 7
Af stadens egna invänare. 
De la population domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
M
ankÖ
n.
S
exe m
asculin.
i
Q
vinkön.
 ^
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
1 F. d. fästningen.................................... 1,151 1,354 2,505 70 43 113
2 Salakkalahti......................................... 214 346 560 8 9 17
3 Repola . . ; ......................................... 438 544 982 8 11 19
4 S:t Petersburgska förstaden................. 1,690 1,7 7 3,447 73 32 105
5 A n in a ........... .. ............................. ... 612 657 1,269 6 4 10
6 Papula .................................................. 279 343 622 14 14 28
7 Kron S:t Anne .................................... 424 494 918 41 14 55
8 P an tsa rlah ti......................................... 1,002 1,094 2,096 13 12 25
9 PauIowski med Beckbruket................ 297 280 577 — — —
10 S aunalah ti........... , .............................. 145 155 300 1 2 3
1 1 Hiekka o. Monrepos ........................... 162 184 346 1 — 1
12 Likolampi.............................................. 85 87 172 — — —
1 3 Sorvarinsaari..................................................................... 120 121 241 — — —
1 4 Havis ................................... ................ 57 78 135 — — —
1 5 T alikkala .............................................. 284 281 565 2 2 4
1 6 Kolikonmäki......................................... 564 539 1,103 — — —
17 Yiborgska förstaden ....................... .... 545 699 1,244 8 15 23
1 8 Yiborgs socken o. fattiggärden ................... 57 89 146 — — —
1 9 Soldatslobodden .................. ......................................... 39 52 91 — — —
20 Finska k a s e rn ................... ........................................... 527 — 527 — — —
21 Ryska kasern ................................................................ 2,096 3 2,099 — — —
22 Summa 10.788 9,157 19,945 245 158 403
’) I denna summa ingär dock icke Monrepos samt de pä dess omräde belägna förstä
131 Wiborg,
folkmängd i Wiborg den 1 December 1890.
et population de fait.
8 9 10 n 12 13 1 4 15 16 17
Fränvarande af sta- Summa i staden bosatt Summa faktisk befolkning ^  &
dens innevânai*e. befolkning. Yi, 1890. »• -■55. E»s-
Absents. Population domiciliée. Population de fait en 1890. 8 cr 
o
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880.
7SS0.
g D * ? ' s © rm g © a
35 21 56 1,186 1,375 2,561 1,221 1,397 2,61 S 1
7 7 14 221 353 574 222 354 576 2
7 • n 18 445 555 1,000 446 555 . 1,001 3
36 41 77 1.726 1,798 3,524 1,763 1,789 3,552 405
13 9 22 625 666 1,291 618 661 1,279 0500 5
11 4 15 290 347 637 293 357 650 »ÖCt) 6
16 10 26 440 504 944 465 508 973 J»O 7
26 13 39 1,028 1,107 2,135 1,015 1,106 2,121 CO 8
2 1 3 299 281 580 297 280 577 . Q-CO 9
1 3 4 146 158 304 146 157 303 gjl-*e 10
5 1 6 167 185 352 163 185 348 > *9° 1105! __• — — 85 87 172 85 87 172 12
— — — 120 121 241 120 121 241 &p r 13
1 1 2 58 79 137 57 78 135 oo 14
— — — 284 281 565 286 283 569
cr
05 15
3 3 6 567 542 1,109 564 539 1,103 Oto 16
2 2 10 32 567 709 1,276 553 714 1,267 1 7
- — — 57 89 146 57 89 146 18
1 — 1 40 52 92 39 52 91 19
— — — 527 — 527 527 — 527 20
— — — 2,096 3 2,099 2,096 3 2,099 21
186 135 321 10,974 9,292 20,266 11,033 9,315 20,348 *) 14,668 22
derna Paulowski och Beckbruket, hvilkas befolkning 1870 uppgick till 856 personer.
132
T a b .  I I .  Befolkningen fôrdelad efter fôdelseâr, kôn och civilstând
den 1 December 1890.
Population par âge, par sexe et par état civil.
« )  M a n l i o n .  ( S e x e  m a s c u l in ) .
(Non le militaire russe caserne).
1
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
S
u
m
m
a pevson
et*. 
T
o
ta
l des p
erson
n
es.
O
gifte.
eo
C
élib
a
ta
ires.
G
ifte.
M
ariés.
5
S3
GG 3 
Cî»
■ §  5*
1- ê s  
S
< ’ ê*
2
I 
O
u
p
p
git'vet civilstâ
n
d
.
1 
L
’état eiv. 
n
on
 in
d
iq
u
é
i
Fôdelseâr. 
Année delà naissance.
S
u
m
m
a p
erson
er.
Cl
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
O
gifte.
eo
C
élib
a
ta
ires.
4
!  1  
?
E
n
k
liriga
r ocli ira
n
­
io 
sk
ild
e.
S
ép
arés 
et veu
fs.
1 
O
u
p
p
gifvet civilstâ
n
d
. 
| 
L
’état civ. n
on
 in
d
iq
u
é.
1 8 9 0  ................................ 2 3 3 2 3 3 Transport 5 ,5 21 5 ,1 1 5 40 1 5
1 8 8 9  ................................ 163 163 — — — 1861 . ................ .... . 172 6 8 101 3 —
1 8 8 8  ................................ 154 1 54 — — — 1 8 6 0  ................................ 1 74 66 104 4 —
1 8 8 7  ................................ 163 163 — — — 1 8 5 9  ' ................................ 165 4 8 1 17 — —
1 8 8 6  .................... .... 174 174 — — — 1 8 5 8  ........................ ...  . 1 28 47 7 9 2 —
1 8 8 5  ................................ 175 175 — — — 1 8 5 7  ................................ 131 29 99 3 —
1 8 8 4  ................................ 181 181 — — — 1 8 5 6  . , ........................ 117 31 8 3 3 —
1 8 8 3  ................................ 149 149 — — — 1 8 5 5  ................................ 122 27 9 0 0 —
1 8 8 2  ................................ 149 14 9 - — — 1 8 5 4  ................................ 126 29 9 5 2 —
1 8 8 1 ................................. 157 157
1
— — 1 8 5 3  ................................ 105 20 8 4 1 —
1 8 8 0  ................................ 191 191 — — — 1 8 5 2  ................................ 119 23 9 4 2 —
1 8 7 9  ................................ 165 165 — — — 1 8 5 1 ................................ 128 26 loi 1 —
1 8 7 8  ................................ 182 182 — . — — 1 8 5 0  . . ........................ 152 2 4 122 6 —
1 8 7 7  ................................. 166 166 — _ _ — 1 8 4 9  ................................ 1 04 16 8 5 3 —
1 8 7 6  ................................. 1 59 159 •— — — 1 8 4 8  ................................ 104 12 8 9 3 —
1 8 7 5  ................................ 179 179 — — — 1 8 4 7  ................................ 110 10 9 6 4 —
1 8 7 4  ................................ 185 185 — — — 1 8 4 6  ................................ 8 2 11 7 0 ] —
1 8 7 3  . ............................ 185 1 8 5 —L —  . — 1845 112 13 9 2 7 —
1 8 7 2  ........................ ...  . 183 183 — — — 1 8 4 4  ................................ 8 8 10 7 3 5 —
1 8 7 1 ................................ 222 222 — — — 1 8 4 3  ................................ 81 9 6 9 3 —
1 8 7 0  . . .  .................... 2 1 2 2 0 9 3 — — 1 8 4 2  ................................ 108 9 - 9 8 1 —
1 8 6 9  ................................. 171 160 11 — — 1 8 4 1 ................................ 74 6 66 2 —
1 8 6 8  ................................. 3 1 2 2 8 9 23 — — 1 8 4 0  ................................ 110 10 9 2 8 —
1 8 6 7  . . . .  ................ 3 0 6 261 4 5 — — 1 8 3 9  ................................ 61 6 5 4 — i
1 8 6 6  ................................ 3 1 4 261 53 — — 1 8 3 8  ................................ 55 2 4 6 5 2
1 8 6 5  ................................ 1 8 8 135 5 0 3 — 1 8 3 7  ................................ 51 6 4 0 5 —
1 8 6 4  ................................ 192 122 6 9 1 — 1 8 3 6  ................................ 5 6 3 4 6 6 1
1 8 6 3  ................................ 161 8 8 73 — — 1 8 3 5  ................................ 51 2 41 8 —
1 8 6 2  ................................ 1 5 0 75 74 1 — 1 8 3 4  ................................ 4 0 7 2 8 5 —
Transport o,o21 5 ,1 1 5 401 5 — Transport 8 ,4 4 7 5 ,6 85 2 ,6 5 5 103 4
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F ô d e lseâ r . 
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F ô d e lseâ r . 
Année d e là  naissance.
2
o w
E 2
eu  2 G P
|  l  
ï  2
g £Gta
O
gifte.
w
C
élibataires.
G
ifte.
M
ariés.
5
C/5 B 
g.
P =
<L »'S« je j»
£  S  ©O G•< erGe r»
?
' 
O
uppgifvet civilstând. 
L
’état civ. non indiqué.
T r a n sp o r t 8 ,447 5 ,685 2 ,6 5 5 103 4 T r a n sp o r t 8 ,864 5 ,7 3 2 2 ,9 4 8 178 6
1833  ............................... 45 6 33 6 1815  ........................... 1 1
1 8 3 2  ............................... 41 5 31 5 — 1 8 1 4 ............................... 5 — . 4 1 —
1 8 3 1 ............................... 33 6 21 5 1 1 8 1 3 ............................... 3 1 1 1 —
1 8 3 0  ............................... 57 7 4 2 8 — 1 8 1 2 ............................... 2 — 1 1 —
1829  ............................... 32 4 23 5 1 8 1 1 ................ 2 1 1
1 8 2 8  ............................... 31 3 24 4 — 1 8 1 0 ............................... 3 2 1 —
18 2 7  ............................... 18 — 16 2 — 1809 ............................... 4 — 2 2 —
1 8 2 6  ............................... 23 4 14 180 8  ............................... 1 1
18 2 5  ............................... 19 2 12 5 — 1807  ............................... 1 — 1 —
18 2 4  ............................... 20 1 14 5 — 1806 ............................... — — — — —
1823  ............................... 13 1 9 3 — 1805  ............................... — — — — —
18 2 2  ........................... 15 4 8 3 — 180 4  ............................... - — — — —
1 8 2 1 ............................... 15 1 1 1 3 — 1803 ............................... 2 — 2 — —
1820  ............................... 15 2 10 2 1 180 2  ........................... 1 - , — 1 —
1 8 1 9 ............................... 9 — 6 3 — 1 S0 1 .................................................. 1 — — — —
1 8 1 8 ............................... 12 — 10 2 — 1800  ............................... — i — — —
1 8 1 7 ............................... 10 — 6 4 — O u p p g i f v e t ................ 52 12 6 1 33
1 8 1 6 ....................... 9 i 3 5 — Sum m a >) 8 ,9 4 2 5 ,748 2 ,9 6 7 188 39
T r a n sp o r t 8 ,864 5 ,732 2 ,9 4 8 178 6
*) D essu to m  2,091 m k . h ô ra n d e  t i l l  r y s k a  m ilit iir e n , a f  h v i lk e t  a n ta l 1 ,8 3 8  v oro  o g if te ,  2 5 2  g i f t e  och  1 
en k lin g . F ô d e ls e â r e t  âr  ic k e  u p p g ifv e t  fo r  d e  e n s k ild a  c iv ils tâ n d e n , u ta n  e n d a s t  fo r  h e la  a n ta le t  p er so n e r .  
A f  d e t ta  a n ta l voro  fô d d e  :
(Le militaire russe caserné.:).
Âr.
A n n é e  d . n a i s s .
S u m m a  p e r s o ­
n e r .  
T o ta l .
Âr.
A n n é e  d . n a i s s .
S u m m a  p e r s o ­
n e r .  
T o ta l .
Âr.
A n n é e  d . n a is s .
S u m m a  p e r s o ­
n e r .  
T o ta l .
Âr.
A n n é e  d. n a is s .
S u m m a  p e r s o ­
n e r .  
T o t a l .
1877 ........... i Transport 15 Transport 2,020 Transport 2,085
1876 . . . . . i 1870 ........... 3 1864 ........... 43 1857 ........... 1
1875 2 1869 ........... 5 1863 ........... 1856 ........... 1
1874 ........... 3 1868 ........... 706 1862 . . . . 5 1
1873 ........... 4 1867 ........... 582 I860*........... 3 1848 . . .  . 1
1872 ........... 3 1866 ........... 534 1859 ........... 8 1842 ........... 1
1 8 7 1 ........... 1 1865 . . . . . 175 1858 . ; . . . 1 1821 ........... 1
Transport 15 Transport 2,020 Transport 2,085 Summa 2,091
W iborg, 134
l a )  Q v i n l t ö n .  ( S e x e  f é m in in ) .
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Année de la naissance.
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u
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.
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S
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Födelseär. 
Année de la naissance.
R 
S
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m
a p
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.
eo
C
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S
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gifvet civilstâ
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I 
L
’éta
t civ. n
on
 in
d
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u
é.
1890 ...................... 210 210 Transport 6,321 4,953 1,286 82
1889 . . . . '........... 168 168 — — — 1854 ...................... 141 33 99 9 —
1888 ...................... 209 209 — — — 1853 ...................... 113 24 77 12 —
1887 ...................... 176 176 — — — 1852 ................................ 116 20 87 9 —
1886 ................................ 164 164 — — — 1851 ................................ 141 19 103 19 —
1885 . ............................ 178 178 — — — 1850 ................................ 160 39 106 15 —
1884 ................... •. 183 183 — — — 1849 ................................ 110 17 78 15 —
1883 ................................ 160 160 — — — 1848 ...................... 113 28 68 17 —
1882 ...................... 133 133 ■ — — — 1847 ...................... 105 14 70 21 —
1881 ................................ 157 157 — — — 1846 ................................ 87 11 61 15 —
1880 ................................ 150 150 — _ — 1845 ................................ 146 25 99 22 —
1879 ................................ 168 168 — — — 1844 ................................ 103 15 75 11 2
1878 ................................ 193 193 — — — 1843 ................................ 110 18 72 18 2
1877 ................................ 188 188 — — — ■ 1842 ................................ 115 22 65 28 —
1876 ........................ ...  . 1S1 181 — — — 18 4 1 ....................■. . . 83 16 47 20 —
1875 . . . . . . . . . 168 168 — — — 1840 .................... ...  . . 138 23 79 36 —
1874 ................................ 186 184 1 1 — 1839 ................................ 73 12 45 16 —
1873 ................................ 216 212 4 — — 1838 ................................ 75 15 45 15 —
1872 ................................ 211 205 6 — — 1837 .................. 66 7 34 25 —
18 7 1 ................................ 188 172 16 — — 1836 ................................ 60 10 29 21 —
1870 ................................ 222 189 32 1 — 1835 ................................ 65 15 22 28 —
1869 ................................ 179 142 36 1 — 1834 ................................ 66 9 28 29
1868 ...................... 196 142 53 1 — 1833 ...................... 60 10 30 20
1867 ...................... 188 122 64 2 — 1832 ................... . 54 8 20 26
1866 ...................... 185 11? 70 2 — 1831 ...................... 35 3 11 21 —
1865 ...................... 172 101 69 2 — 1830 ...................... 72 11 26 35 —
.1864 ...................... 174 80 91 3 — 1829 ...................... 34 6 10 18 —
1863 ...................... 184 82 98 4 — 1828 ...................... 54 13 13 28 —
1862 ...................... 179 73 97 9 — 1827 ...................... 57 5 19 32 1
1 8 6 1 ...................... 160 60 96 4 — 1826 ................................ 36 5 12 19 —
1860 . ............................ 208 79 123 6 — 1825 ................................ 50 9 11 30 —
1859 ................................ 130 39 80 11 — 1824 ................................ 28 5 6 17 —
1858 ................................ 152 59 87 6 — 1823 . . .  .................... 45 10 6 29 —
1857 ................................ 143 42 91 10 — 1822 ................................ 42 11 5 25 1
1856 ................................ 118 32 82 4 — 1 8 2 1 ................................ 17 1 1 15 —
1855 ................................ 144 39 90 15 — 1820 ................................ 46 7 9 30 —
Transport 6,321 4,953 1,286 82 — Transport 9,137 5,449 2,854 828 6
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Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
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l d
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Fôdelseâr. 
Année de lanaissance.
1 
S
u
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.
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S
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L
’état civ. n
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d
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u
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Transport 9,137 5,449 2,854 828 6 Transport 9,276 5,462 2,869 938 7
1 8 1 9 ...................... 14 1 13 1808 ...................... 3 3
18 1 8 ...................... 25 3 3 19 1807 ...................... 1 1
1 8 1 7 ...................... 13 1 11 1 1806 ...................... 2 1 1
1 8 1 6 ...................... 14 2 3 9 1805 ................... 2 1 1
1 8 1 5 ...................... 18 5 4 9 1804 ...................... 1 1
1 8 1 4 ...................... 13 1 12 1803 . . . .  ...........
1 8 1 3 ...................... 7 7 1802 ...................... 2 2
1 8 1 2 ...................... 12 1 11 1801 ................ 1 1
1 8 1 1 ...................... 10 10 1800 . . . .  ........... 1 1
1810 . ................... 9 1 2 6 1797 . . ................. 1 1
1809 ...................... 4 1 3 — Ouppgifvet........... 25 16 5 4
Transport 9,276 5,462 2,869 938 7 Summa 9,315 5,480 2,875 949 11
o )  B ä g g e  l i ö n c a .  (Les deux sexes). 
(Non le militaire russe caserné)
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1 8 9 0  ................................ 4 4 3 4 4 3 T r a n s p o r t 4 ,4 8 5 4 ,4 8 5 / ___
1 8 8 9  ................................ 331 331 1 8 7 7  ................................ 3 5 4 3 5 4
1 8 8 8  ................................ 36 3 3 6 3 1 8 7 6  ................................. 3 4 0 3 4 0
1 8 8 7  ................................ 3 3 9 3 3 9 1 8 7 5  ........................ 3 4 7 3 47
1 8 8 6  ................................ 3 3 8 3 3 8 1 8 7 4  ............................ 371 3 6 9 1 1
1 8 8 5  ................................ 3 5 3 3 5 3 1 8 7 3  ............................ 4 01 3 9 7 4
1 8 8 4  ................................ 3 6 4 3 6 4 — — — 1 8 7 2  ........................ . 3 9 4 3 8 8 6 — —
1 8 8 3  ................................ 3 0 9 3 0 9 1871 . . . . 4 1 0 3 9 4 16
1 8 8 2  ................ 2 8 2 2 8 2 1 8 7 0  ............................ 4 3 4 3 9 8 3 5 1
1 8 8 1 ............................ ... 3 1 4 3 1 4 1 8 6 9  ................................ 3 5 0 302 47 1
1880 .............. .. 341 341 1868 . . . . . . . 508 431 76 1
1879 ................ 333 333 — — — 1867 ...................... 494 383 109 2 —
1878 ...................... 375 375 — — — 1866 ...................... 499 374 123 2 —
Transport 4,485 4,485 -  1 -  1 - Transport 9,387 8,962 417 8 —
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Födelseär. 
Année delanaissance.
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Fodelseâr. 
Année de la naissance.
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Transport 9,387 8,962 417 8 Transport 17,154 11,059 5,444 643 8
1865 ................................ 360 236 119 5 — 1831 ...................... 68 9 32 26 1
1864 ...................... 366 202 160 4 — 1830 ...................... 129 18 68 43 —
1863 ...................... 345 170 171 4 — 1829; ...................... 66 10 33 23 —
1862 ...................... 329 148 171 10 — 1828 ...................... 85 16 37 32 -
1 8 6 1 ...................... 332 128 197 7 — 1827 ...................... 75 5 35 34 1
1860 ...................... 382 145 227 10 — 1826 . . .  .............. 59 9 26 24 —
1859 ................................ 295 87 197 11 — 1825 ...................... 69 11 23 35 —
1858 ...................... 280 106 166 8 — 1824 ...................... 48 6 20 22 —
1857 . . . ........... 274 71 190 ! 13 — 1S23...................... 58 11 15 32 —
1856 ................................ 235 63 165 7 — 1822 ...................... 57 . 15 13 28 1
1855 .................... .... 266 66 180 20 — 1821 ...................... 32 2 12 18 —
1854 ................................ 267 62 194 11 — 1820 ................................ 61 9 19 32 1
1853 ................................ 218 44 161 13 — 1819 . . . . . . . . . . 23 1 6 16 —
1852 ................................ 235 43 181 11 — 1818 ................................ 37 3 13 21 —
1S51 . ............................ 269 45 204 20 — 1817 ...................... 23 — 7 15 1
1850 ...................... 312 63 • 228 21 — 1816 ...................... 23 3 6 14 —
1849 ................ ..  • 214 33 163 18 — 1815 ...................... 19 5 5 9 —
1848 ...................... 217 40 157 20 — 1814 ...................... 18 — 5 13 —
1847 ................... 215 24 166 9.ñ 1813 ...................... 10 1 1 8
1846 ...................... 169 22 131 16 — 1812 ...................... 14 2 12 —
1845 ...................... 258 38 191 29 — 18 1 1 ...................... 12 — 1 11 —
1844 ...................... 191 25 148 16 2 1810 ................... •. 12 3 2 7 —
1843 ...................... 191 27 141 ■ 21 2 1809 ...................... 8 1 2 5 —
1842 ................................ 223 31 163 29 — 1808 ...................... 4 — 1 3 —
1 8 4 1 ................................ 157 22 113 22 — •1807 ...................... 2 — 1 1 —
1840 ................................ 248 33 171 44 — 1806 ...................... 2 1 — 1 —
1839 ...................... 134 18 9 9 16 1 1805 ...................... 2 1 — 1 —
1838 ................................ 130 17 91 20 2 1804 ...................... 1 — — ; i —
1837 ...................... 117 13 74 30 — 1803 ...................... 2 — 2 — —
1836 ...................... 116 13 75 27 i 1802 ...................... 3 — — 3 —
1835 ...................... 116 1-7 63 36 — 1801 . . . .............. 1 — — 1 —
1834 ...................... 106 16 56 34 — 1800 ...................... 2 1 — 1 -
1833 ...................... 105 16 63 26 — 1797 ...................... 1 — — 1 —
1832 ...................... 95 13 51 31 — Ouppgifvet........... 77 28 11 1 37
Transport 17,154 11,059 5,444 643 8 S u m m a 018,257 11,228 5,842 1,137 50
*) Dessutom 2,091 mk. horande till ryska militaren, af hvilket antal 1,838 voro ogifte, 252 gifte och 
1 enkling. Se vidare anmarkningen under Tab. II, a:Mankon.
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T a b .  I I I .  Befolkningen fördelad efter födelseort.
Population selon lieu de naissance.
1
F ô d e l s e o r t .  
Lieu de naissance.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon.
CO
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
Total.
3,031
2,144
3,421
1,916
6,452
4,060
423 514 937
Âbo och Bjôrneborgs l â n ................................................................ 168 185 353
Tavastebus „ ......................................... '..................... 169 168 337
S:t Michels „ .......................................................... ..  . 538 740 1,278
Kuopio „ ............................................ .. ................ 770 1,060 1,830
Wasa ,, .............................. ................................. 280 278 558
Dleâborgs „ ................................................................ 165 228 393
Ôfriga Finland ................................................................................ 73 60 133
Ôstersjôprovinserna ......................................... .............................. 141 55 196
229 230 459
Ôfriga ryska guvernement.............................. ................................. 2,379 362 2,741
Polen .................................................................................................. 411 11 422
BS 39 77
3 3 6
1 3 4
2 2
50 31 81
4 4
2 3 5
1 1
1 1
1 1
Asiatiska Ryssland ........................................................................ 3 — 3
3 4
2 1 3
Orter utan nârmare uppgift . . ...................... ..  .......................... 4 4
Summa 11,033 9,315 20,348
Befolkningsstatistik för àr 1890. 18
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T a to .  I V .  Befolkningen fôrdelad
La population par âge et par année
£&) ( S e x e  m a s c u l in ) .
2 3 * 5 « ' 8 9 10 | 11
Fôdelseâr. —
lnflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
00CO©
1
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O
COCO
T00ÜT
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00
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©
00 • -«3H-*
1<3
ÜT
CO0505
1
©
0005
T©çn
t—»
00Oi©
1©
©
CDCnh-»
1
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00
©
! ■ Cn 
©
00
T
p
1 1 8 8 6 — 1890 ............... 8 87 164 24 5 43 3 988 486 298 163 130 82
2 1 8 8 1 — 1885 ................ — 647 63 99 68 137 151 109 56 41
3 1 8 7 6 — 1880  ................ — — 5 4 8 43 32 56 81 9 8 70 37
4 187 1 — 1875 ................ — — 36 5 17 32 40 81 89 71
5 1 8 6 6 — 1870 ................ — — — — 191 26 26 4 5 79 72
G 1 8 6 1 — 1865 ................. — — — — — 107 11 15 37 57
7 1 8 5 6 — 1860 ................. — — — — — — 100 12 17 44
8 1 8 5 1 — 1 8 5 5 .................... — — — — — — — 6 8 5 ■ 12
9 1 8 4 6 — 1850 . . . . . — — — — — — — — 60 2
10 1 8 4 1 — 1845 ................ — — — — — — — — —- 33
11 1 8 3 6 — 1840  . . . . .
12 1 8 3 1 — 1835 ................ — — — — — — — _ — _
13 1 8 2 6 — 1830 ................ — — — — — — — — __ —
14 1 8 2 1 — 1825 ................ — — — — — __ — — —
15 1 8 1 6 — 1820  ........ — — — — — — — — — —
16 181 1 — 1 8 1 5 ........ — — — — — — _ — — —
17 1 8 0 6 — 1810 ........ — — — — — — — — —
18 1 8 0 1 — 1805 ........ — '-- — — — — — — — —
19 1 7 9 6 — 18 0 0  .........
Ouppgifvet (non in-
— — — — — — T “ — — —
20 diquée) . . . . — — 7 14 19 19 8 9 9 12
21 Summa {Total) 
I procent (En
887 811 863 954 1,315 86 3 715 6 0 0 552 463
22 pourcent) . . . 9,92 9,07 9,65 10,67 14,70 9,65 8,oo 6,71 6,17 5,18
') Se framât tab. VI, a. Voir la tabl. VI, a.
139 W iborg.
efter fôdelse- och inflyttningsâr.
de l’en trée dans la ville.
(Icke ryska militaren. Non compris le milit. russe 1).
1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Année de la naissance.
h-* 00 • O 00O
<! & O * %
BB H
03 • 03 to to >—* C i CL O po- *p *2C i
1
1—»
1
C i
1 T
C i
1 T
Ci
1
(—* •
1 ■ l
æ p ûS p © » £2 . cnP •~i ® 3 p, 5 2  o  P » O 203 03 to to O CO P O -© -p O p P p P P OP ? P
57 29 25 10 6 4 1 23 4,031 45,08 1
18 19 8 5 1 - 1 — — — 1,423 15,91 2
19 11 7 3 2 1 2 — — — 1,010 11,30 3
38 10 9 2 4 — — — — — 758 8,48 4
55 27 15 2 7 — — — — — 545 6,10 5
29 17 15 2 5 — i — — — 296 3,31 6
45 33 14 7 1 1 — — — 1 275 3,07 7
20 18 15 8 4 1 — — — ' — 151 1,69 8
12 13 21 8 5 3 — — — — 124 1,39 9
3 7 6 5 5 — — — 1 — 60 0,67 10
30 4 7 8 4 2 i ; — — — 56 0,62 11
— 15 5 2 — ' — — 2 — — 24 0,27 12
' -- — 11 1 — 1 — — — — 13 0,14 13
— — — 12 3 — i . — — — 16 0,18 14
— — — — 7 — — — — — 7 0,08 15
16
17
18
—
—
—
— — —
2 — —
—
2 0,02
7 7 3 7 i 1 28 151 1,69 20
333 210 161 82 55 13 9 3 1 52 8,942 100,00 21
3,72 2,35 1,80 0,92 0,62 0,15 0,io 0,03 0,01 0,58 100, oo — 22
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To) Qvinliôii.
i  1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 11 1 
F o d e ls e â r . —
I n fly ttn in g sâ r e t .  
A nnée de l ’en trée  
da n s la  v il le .
00CO
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00CO
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00
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00
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1
P
CD
C i
T
C ip
00OT
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1
C iP
h-* 00 O*
renp
00
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C i
1CT
P
00
T
X*»P
1 1 8 8 6 — 1890  ................ 927 158 210 40 6 51 3 342 191 156 100 87
2 1 8 8 1 — 1885 . . . . . . — 651 71 77 118 188 148 80 54 60
3 1 8 7 6 — 1880 ............... . — — 5 94 63 4 2 99 150 88 67 57
4 1 8 7 1 — 1875 ................ — — — 40 3 36 30 67 99 99 54
5 1 8 6 6 — 1870  ................ — — — — 2 4 2 36 31 64 99 83
6 18 6 1 — 1865 ................ ~ — — — — 159 16 22 45 56
7 1 8 5 6 — 1860 ................ __ — — — — —  ■ 131 16 21 5 2
8 18 5 1 — 1855 ................ — — — — — — — 113 4 12
9 18 4 6 — 1850 ............... — — . — — — — — — 79 11
10 18 4 1 — 1845 ................ — — — — — — — — — 7 0
11 1 8 3 6 — 1840 ................ — — — — — — — — — —
12 1 8 3 1 — 1835  . . . . ' . — — — — — — — - — — —
13 1 8 2 6 — 1830 ................ _ — — — — — — — — —
14 1 8 2 1 — 1825 ................ — — — — — — — — — —
15 1 8 1 6 — 1820  ............... — — — — — — — — — —
16 181 1 — 1 8 1 5 ................ — — — — — — — — — —
17 1 8 0 6 — 1810  ................ — — — — — — — — — —
18 180 1 — 1805 ................ — — — — — — — — —
19 1 7 9 6 — 1800  ................
O u p p g ifv e t  (non in -
— — — — — — — — — —
20 d iq u é e ) ........................ — 2 5 20 19 15 17 17 7 15
21 Summa (T o ta l)  
I  p ro c e n t  (En
927 811 8 8 0 969 9 7 0 8 6 9 751 655 575 557
22 p o u rce n t)  . . . 9,95 8,71 9,45 10,40 10,41 9,33 8,06 7,03 6,17 5,98
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(Sexe féminin).
12 1 13 1 14
Année d e  la  naissance.
15 16 1 17 [ 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23
1836—
40.
1831—
35.
1826—
30.
1821—
25.
1816—
20.
1811—
15.
1806—
10.
1801-05.
1796—
1800.
> C <np* ®
B ce K  fi o  5s. B • g 
Ç g
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
I p
rocen
t. 
E
n
 p
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61 50 45 26 22 11 3 5 3,313 35,57 1
26 28 8 11 6 5 1 2 — — 1,534 16,47 2
30 13 17 4 1 5 1 — — 1 1,232 13,23 3
39 11 6 8 3 1 2 1 — 2 861 9,24 4-
52 21 22 9 4 2 — — — 2 667 7,16 5
42 19 13 7 10 1 — 1 — — 391 4,20 G
40 31 27 9 10 3 3 — - — 343 3,68 7
30 24 14 17 4 4 — — — — 222 2,38 8
22 27 25 18 6 5 — — 1 — 194 2,08 9
7 6 19 15 5 1 ■ 1 — 1 — 125 1,34 10
59 8 8 13 7 8 — — — — 103 1,10 11
— 36 3 7 5 2 1 — — — 54 0,58 12
___ ---' 39 3 1 4 2 — — — 49 0,53 13
___ — ___ 33 3 1 — — — — 37 0,40 14
___ ___ ___ — 19 2 1 — — — 22 0,24 15
___ ___ ___ ------' — 4 — — — — 4 0,04 16
___ ___ ___ ___ — — 2 — — — 2 0,02 17
— : — — — — — — 2 — — 2 0,02 18
— — — — • — — — — — — ---- . — 19
4 6 7 2 6 1 2 ___ — 15 160 1,72 20
412 280 253 182 112 60 19 6 ’ 2 25 9,315 100,00 21
4,43 3,oi 2,72 1,95 1,20 0,65 0,20 0,06 0,02 0,27 100,oo — 22
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c )  Z O ü s g e  l i o n o n .  ( L e s  d e u x  s e x e s ) .
2 3 4 5 « 7 8 9 10 I 11 I 
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
COGO05
iCD
©
COCD
TCDp
CO-4
0 5
1CD
O
CO*■4
T-4p
GO0505
i<1• rO
CO
0 5
Tosp
CDCn05
105
• P
00Cn
TenP
CO
t*-05
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P
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T
p
1 1886-1890 1,814 322 455 839 1,501 828 489 319 230 169
2 1881—1885 ........... — 1,298 134 176 186 325 299 189 110 101
3 1876—1880 ........... — — 1,142 106 74 155 231 186 137 94
4 1871—1875 ........... — — — 768 53 62 107 ' 180 188 125
5 1866—1870 ........... — — — — 433 62 57 109 178 155
6 1861—1865 ........... — — — — — 266 27 37 82 113
7 1856—1860 ........... — — — — — — 231 28 38 96
8 1851—1855 ........... — — — — — ~ — 181 9 24
9 1846— 1850 ........... — — — — — ~ — — 139 13
10 1841-1845........... — — — — — — — — — 103
11 1836—1840 ........... — — — — — — — — — _
12 1831—1S35........... — — — — — — — — . — —
13 1826—1830 ........... — ' __ — — — — — — — —
14 1821—1825 ........... — — — — — — — __ — —
15 •1816—1820 ........... — — — — ■ -- — — — — —
16 1811—1815 ........... — — — — — — — — — —
17 1806—1810 ........... — — — — — — — — — —
13 1801—1805 . . . . . _ — — _ — — — — — —
19 1796—1800 ...........
Ouppgifvet (non in-
— — — — — — — — — —
20 diquée) ........... — 2 12 34 38 34 25 26 16 27
21 Summa {Total) 
I procent {En
1,814 1,622 1,743 1,923 2,285 1,732 1,466 1,255 1,127 1,020
22 pourcent) . . . , 9,94 8,88 9,55 10,53 12,52 9,49 8,03 6,87 6,17 5,59
') Se framât tab. VI, a. Voir la tabl. VI, a.
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(Ioke ryska militaren, Non compris le milit. russe). :)
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Année de la naissance.
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d
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O S?
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1COpl
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1COO
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1topx
C i
1toP
h-4
l
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C i
l
P
w
1Opi
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1800.
a  b
£  3
‘ f9
2 ° fi O
3 S 
!  *
118 79 70 36 28 15 3 î 28 7,344 40,22 1
44 47 16 16 7 5 2 2 — — 2,957 16,20 2
49 24 24 7 3 6 3 — . — 1 2,242 12,28 3
77 21 15 10 7 1 2 1 — 2 1,619 8,87 4
107 48 37 11 11 2 — — — 2 1,212 6,63 5
71 36 28 9 15 1 1 1 — — 687 3,77 G
85 64 41 16 11 4 3 — — 1 618 3,39 7
50 42 29 25 8 5 — — — 373 2,05 8
34 40 46 26 11 8 — — 1 — 318 1,74 9
10 13 25 20 10 1 1 — 2 — 185 1,01 10
89 12 15 21 11 10 1 — _ — 159 0,87 11
— 51 8 9 5 2 1 2 — — 78 0,43 12
— — 50 4 1 5 2 — — — 62 0,3 4 13
— — — 45 6 1 . 1 — — — 53 0,29 14
— — — — 26 2 1 — — — 29 0,16 15
— — — — — 4 — — — — 4 0,02 '16
— — — - — — 4 — — — 4 0,02 17
— : . --- : — — 2 — — 2 0,01 1819
11 13 10 9 7 1 3 43 311 1,70 20
745 490 414 264 167 73 28 9 3 77 18,257 100,00 21
. 4,08 2,68 2,27 1,45 0,91 0,40 0,15 0,05 0,02 0,42 100,oo — 22
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Tafl>- V. Wiborgs stads i staden fôdda befolkning,
La population par âge et par année de l’entrée
a )  A Z a u b - ô u .
i 2 . 3 i 5 6 7 8 9 | 10 | 
F ô d e lse â r . —
In fly ttn in g sâ re t. 
Année de l ’entrée  
d a m  la v ille .
000005
1
COP
1—* 00 CD
T00p\
CO
03
100P
GO<1i—*
1<1p
000505
1
O
0005
■ T05pi
00
05
105 .O
00
O*
TOtpl
00
05
1OxP
1 1886— 1890 .............. 776 17 15 24 55 18 12 2 3
2 1881— 1885 .............. — 596 5 2 2 4 3 7 3
3 1876— 1880 .............. — — 515 7 — — 1 4 —
4 1871— 1875 .............. — — — 338 — — — 1 2
5 1866— 1870 .............. — — — — 166 1 — 1 i
6 1861— 1865 .............. — — — — — 100 1 — i
7 1856— 1860 . . . . . — — — — — — 89 — —
8 1851— 1855 ................ — — — — — — — 62 —
9 1846— 1850 . . .  . — — — — — — — — 55
10 1841— 1845 ................ — — — — — — — — —
11 1886— 1840 ................ — — — — — — — - —
12 1831— 1835 ................ — — — — — — — — —
13 1826— 1830 ................ — — — — — — — — —  ■
14 1821— 1825 . . . . . — — — — — - — — —
15 1816— 1820 ................ — — — — — — — — —
16 1811— 1 8 1 5 .............. — — — — — — — — —
17 1806— 1810 .............. — — — — — — — — —
18 1801— 1805 ..............
O u p p g ifv e t (non in-
— — — — — — - — —
19 diquée) .............. — — — — — — — —
20 S um m a (T o ta l)  
I  p ro c e n t (E n
776 613 535 371 223 123 106 77 65
21 p o u r c e n t ) .............. 25,60 20,22 17,65 12,24 7,36 4,06 3,50 2,54 2,14
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fôrdelad efter fôdelse- och inflyttningsâr.
dans la ville. Nés dans la ville.
( S e x e  m a s c u l in ) .
| n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A n n é e  d e  l a  n a is s a n c e .
| . •<1 Î**- n H-
00 CO 00 00 GO 00 OO 00 CO - CO
T
Ci
1 T
Ci
1 T
©
i T
©
1 C O ftW P |-S 1-fj
. £ 3s» g
O *1
a 2 <* «
CO to to i—» ►—* 00 ? 6  POT © . pi © pi © © ©pl *? »
3 2 i 2 930 . 30,68 1
2 — — — 2 — — — — — 626 • 20,65 2
— — i — — — — 1 — — 529 17,45 3
3 4 4 1 — — — — — — 353 11,65 4
---' — o — 1 — — — — — 172 5,67 5
2 1 2 2 — — — — — 109 3,60 6
3 ■ — — — — — — — — — 92 3,03 7
— ■ — — — — — — — — — 62 2,05 8
— — — 1 — — — — — — 56 1,85 9
32 — — — — — — — — — 32 1,06 10
— 26 — — — — — — — — 20 0,86 11
— ~ 12 — — — — — — — 12 0,40 12
— — — 8 — — — — — — 8 0,26 13
— — — — 11 — — — — — 11 0,36 14
— — — — — 7 — — — — 7 0,23 15
— — — — — — — 2 — — ' 2 0,07 17
18
_ 4 4 0,13 19
45 33 22 14 14 7 — 3 — 4 3,031 100, oo 20
1,49 1,09 0,7 3 0,46 0,46 0,23 — 0 ,io — 0,13 100, oo — 21
Èefoikningsstatistik for âr 1890. 19
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T a) Q v i n l t c i î i .
1 2 3 4 5 6 7 « 9 ] 10
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville. .
1886—
90.
1881—
85.
CD
0 5
1CDO
1871—
75.
1866—
70.
1861—
65.
1856—
60.
1851—
55.
1846—
50.
1 1886—1890 ........... 782 24 17 12 19 15 8 8 7
2 1881—1885 ........... — 594 7. 4 2 5 3 3 2
3 1876—1880 ........... — — 554 3 — 3 3 1 4
4 1871—1875 ........... — — — 369 2 2 5 2 3
5 1866—1870 ........... — . — — — 218 5 4 2 1
6 1861—Ï865 ........... — — — — — 147 — — —
7 1856—1860 ........... — — — — — — 118 — 1
8 1851—1855 ........... — — — — — — — 99 . —
9 1846—1850 ........... — — — — — — — 72
10 1841—1845 ........... ' — — — — - — — — — —
11 1836—1840 ........... — — — — — — — — —
12 1831—1835 ........... — — — — — — — — —
13 1826—1830 ........... — — — — — — ■ — — —
14 1821—1825 . . . . . — — — — — — — — —
15 1816—1820 ........... — — — — — — — — —
16 1811—1 8 1 5 ........... — — — — — — — — —
17 1806—1810 . . . . . — — — — — — — —
18 1801—1805 ...........
Oupgifvet (non in-
— — — — — — — — —
19 diquéé).............. — — — — — — — —
20 Summa (Total) 
I procent (En
782 618 578 388 241 177 141 115 90
21 pourcent) . . . 22,8 6 18,07 16,90 11,34 7 ,04 5,17 4,12 3,36 2,63
147 W ib o rs
( S e x e  f é m in in ) .
I l  1 1 2  1 1 3  
Année de la naissance.
U 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
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.
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1  
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1  
*
î>  o
CT5 C 
Ûi Ct> (doTO
5* B 5 3a 0
<Ss P l-h
I
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
I p
ro
cen
t. 
' 
E
n
 p
o
u
rcen
t.
6 1 2 1 1 9 0 3 2 6 , 3 9 1
4 1 2 — 2 — - — — — 6 2 9 1 8 , 3 8 . 2
2 3 — — 1 — — — — — . 5 7 4 1 6 , 7 8 3
— — — — 2 _ _ — — ■ — 1 3 8 6 1 1 , 2 8 4
2 — 1 — 1 — — — — 1 2 3 5 6 , 8 7 5
— 1 1 — 1 1 — — — 1 5 1 4 , 4 1 G
— — 1 — — — — — — — 1 20 3,51 7
2 1 — — 2 — — — — — 104 3 ,0 4 8
— 3 2 — 1 — — — — ,7 8 2 ,28 9
6 4 — — — — — — — — — 6 4 1,87 10
— 5 3 — — 2 — — —  ’ — — 55 1,61 11
— — 31 — — — — — — — 31 0 ,91 12
— — — 37 1 — — _ — — — 38 1,11 13
— — — — 2 7 1 — — — — 2 8 0 ,8 2 14
— — — — — 17 — — — — 17 0,50 15
— _ — — — — 3 — — — 3 0 ,0 9 16
— — — — — — — 2 — — 2 0 ,06 17
— — — — — — — — 2 —  ■ 2 0 ,0 6 18
_ _ _ ___ ___ _ ___' _ _ 1 1 0,03 19
80 60 41 39 38 21 4 2 2 4 3,421 1 00 ,00 20
2,34 1,75 1 ,20 1,14 l , l i 0 ,6 1 0 ,1 2 0 ,0 6 0 ,06 0 ,1 2 1 0 0 ,00 — 21
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c) Biigge ltônon.
. i 2 3 4 S 6 7 8 9 | 10
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
>—* 
CD CD 
Ci
CD
O
COCO
7
CDp
CD
S
CO
p
■ CD .
î<1p
CD
Ci
Ci
1<1
P
GO
Ci
T
Cip
CDOi
Ci
i
CiP
CDOt
To»p
CD
tf*.
Ci
1Or
p
X 1886—1890 ........... 1,558 . 41 32 36 74 33. 20 10 i o
2 1881—1885 ........... — 1,190 12 6 4 9 6 10 5
3 1876—1880 ........... — ¥ 1,069 10 — 3 4 5 4
4 1871—1875 ........... — — — 707 2 2 5 3 5
5 1866—1870 ........... — — — —  ’ 384 6 4 3 2
6 1861—1865 ........... — — — — — 247 1 — 1
7 1856—1860 ........... — — — — — — 207 — 1
8 1851—1855 ........... — — — — — — — 161 —
9 1846—1850 ............. — — — — — — — — 127
10 1841—1845 ........... — — —  ■ — — — — — —
11 1836—1840 . . . . . — — — —  , — — — — —
12 1831—1835 ........... ' — — — — — — — — —
IB 1826—1830 ............... — : —  ■ — — — — — — —
14 1821—1825 ................ — — — — — — — — —
15 1816—1820 . . . . . _ — — — — — — — —
16 1811—18 1 5 ................ __ — — — — — — — —
17 1806—1810 ................ — — — — — — — — —
18 1801—1805 . . . . .  
Ouppgifvet (non
— — — — — — — — —
19 indiquée)................ — — — — . — — — — —
20 . Summa (Total) 
I procent (En
1,558 1,231 1,113 759 464 300 247 192 155
21 pourcent).............. 19,08 17,25 11,76 7,19 4,65 3,83 2,98 2,40
149 W iborg,
(Les deux sexes.) ,
I l  1 12 1 13 
A nnie de la  naissance.
14 15 IG 17 18 19 20 21 22
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gifven
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A
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1 
d
iq
u
é.
S
u
m
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a
.
T
o
ta
l.
I p
rocen
t. 
E
n
 p
o
u
rcen
t.
9 3 3 2 1 1 1 ,833 2 8 ,41 1
6 1 2 — 4 — — — — — 1 ,255 19 ,45 2
2 3 1 — 1 — — 1 — — 1 ,1 0 3 17 ,10 3
3 4 4 1 2 — — — — 1 7 3 9 11 ,45 4
2 — 3 — 2 — — — — 1 4 0 7 6 ,31 5
2 2 3 2 — 1 1 — — — 2 6 0 4 ,03 G
3 1 — — — — — — — 2 1 2 3 ,2  9 7
2 1 — — 2 — — — — — 166 2,57 8
— — 3 3 — 1 — — — — 1 3 4 2 ,08 9
9 6 — — — — — — — — — 9 6 1 ,49 10
— 79 — — 2 — . —  ' — — — 81 1 ,25 11
— — 43 — — — — — — 4 3 0 ,67 12
— — — 4 5 1 — — — — 4 6 0 ,7 1 13
— — — --- - 3 8 1 — — — — 39 0 ,6 0 14
— — — — — 24 — — — — 2 4 0 ,3 7 15
— _ — — — — 3 — — — 3 0 ,05 16
— — — — — — — 4 — — 4 0 ,0 6 17
— — — — — — — — 2 — 2 0 ,0 3 18
_ _ _ _ _ _ __ __ __’ 5 5 0 ,0 8 19
125 9 3 63 53 52 2 8 4 5 2 8 6 ,4 5 2 100,00 20
1,94 1,44 0,98 0 ,8 2 0 ,81 0 ,43 0,06 0 ,0 8 0 ,0 3 0,12 100,oo — 21
W iborg, 150
Tat>. V I . Wiborgs stads utom stadens omrâde fodda
La population par âge et par année de l’entrée
a )  T v r « , i n i T f t T i .  ( S e x e  m a s c u l in ) .  ’)
1 * 3 4 5 s * S 3 10 ! 11 ¡ 
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
ooCO
0 5
!OO
»—*GOCO
î00pi
CO<1
0 5
CDO
CO—J
T
pi
h—*CO
0 5
0 5
1
O
CO
0 5
î
0 5pl
COen
0 5
1
0 5  O .
COen
TCnpi
00
0 5
1 • en P
00rfs*
T
pi
1 1886—1890 ........... n i 147 230 409 933 468 286 161 127 79
2 1881—1885 . . . . . 51 58 97 66 133 148 102 53 39
3 1876—1880 ........... — ■ — 33 36 32 56 80 94 70 37
4 1871—1875 ........... — — — 27 17 32 40 80 87 68
5 1866—1870 ........... — — — — 25 25 26 44 78 72
6 1861—1865 ................ — — — — — 7 10 15 36 55
7 1856—1860 ........... — — ■ — — __ — 11 12 17 41
8 1851—1855 ................ — — — — — — — 6 5 12
9 1846—1850 ................ — — — — — — — — 5 2
10 1841—1845 ................ — — — — — — — — — 1
11 1836—1840 . . . . . __ — — — — — — . — — —
12 1831—1885 ................ — — — — — — — — — —
13 1826—1830 ........... — — — — —  ' — — — ----- —
14 1821—1825 . . . . . ' — — — — — — ■ — — — —
15. 1816—1820 ................ — — — — — — — — — —
16 1811—1815 ................ — — — — — — — — — —
17 1806—1810 ............... — — — — — _ — — — —
18 1801—1805 ................ — — — — — — — — — —
19 1796—1800 ................ — — — — — — — — — —7
Ouppgifvet (non in-
20 diguée) .................... — — 7 14 19 19 8 9 9 12
21 Summa (Total) i n 198 328 583 1,092 740 609 523 487 418
I procent (En
22 pourcent) . . . 1,87 3,33 5,55 9,87 18,48 12,52 10,31 8,85 8,24 7,07
O For 2,091 mk. tillhorande den ryska militaren hafva vid folkrákningen icke medde- 
námda antal hade 2,066 inflyttat under áren 1886—1890; 18 under áren 1881—1885; 3 under áren
151 W iborg,
befolkning, fôrdelad efter fôdelse- och inflyttningsâr.
dans la ville. Nés hor s  de la vi l le.
(N o n  l e  m i l i t a i r e  r u s s e  c a s e r n é ) .
i 12 13 14 15 16 18 19 20 . 21 2 2 2 3
Année de la naissance.
h-* * <1 i» o Pl _
GO CDW
GOto COte CO CD GOO GOO CDCi Cu pcfO ■j OQ . ■g ’S
Ci
1 T Ci1 T  .
Ci
1 f
Ci
■ 1 i l
fl O<■^3 -S l-b
%  3 
£. 3 g O
CO co to to »—* O CD g 3
© p ‘O P P p O p OO ? S p  r
55 28 23 10 6 4 i 23 3,101 52,47 1
18 19 8 3 1 — 1 — — — 797 13,47 2
19 . 10 7 3 2 1 1 — — — 481 8,14 3
34 6 8 2 4 — — — — — 405 6 ,8 5 4
55 25 15 1 7 — — — — 373 6,31 5
2 8 15 13 2 5 — 1 — — — 187 3,17 6
45 33 14 7 1 1 — — — 1 183 3,10 7
20 18 15 8 4 1 — — — — 89 1,51 8
12 13 20 8 5 3 — — — —  ' ’ 68 1,15 9
3 7 6 5 5 — — — i — 28 0,47 10
4 4 7 8 4 2 1 - — — 30 0,51 11
— 3 5 2 — — — 2 — — 12 0 ,20 12
— — 3 1 — i — — — — 5 0,08 13
—
—
1 3
—
1
— — —
5 0,08 14
15
16 
17
7 7 3 7 1
—
1
— —
24 147 2 ,49
18
.19
20
300 188 147 68 4 8 13 6 3 i 48 5,911 100,00 21
5,08 3,18 2,49 1,15 0,81 0,22 0 ,io 0 ,05 0 ,02 0,81 100, oo 22
lats sâdana uppgifter, soin môjliggôra en kombination mellan fôdelse- och inflyttningsâret. Af 
1876—1880; 1 under enhvar af' femàrsperioderna 1871—1875,1866—1870,1841—1845 och 1821—1825.
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to) Qvinltön.
! 2 3 * 5 ■ 6 7 8 9 10 I 11
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
0000
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ZQ©
00CO
Tcop
00
s
1COp
00«■4
T
p
CO0505
1-4O
0005
T05p
COCN05
!05
P
COCn
Toip
004^05
1enp
CO4^
T
p
1 1886—1890 ........... 145 134 193 394 494 327 183 148 93 81
2 1881—1885 ........... — 57 64 73 116 183 145 77 52 56
3 1876—1880 ........... — 40 60 42 96 147 87 63 55
4 1871—1875 . . . . . — — — 34 34 28 62 97 96 54
5 1866—1870 ........... — — — — 24 31 27 62 98 81
6 1861—1865 ........... — — — — — 12 16 22 45 56
7 1856—1860 ........... — — — — — — 13 16 20 52
8 1851—1855 ........... — — — — — — — 14 4 10
9 1846—1850 ........... — — — — — — — — 7 11
10 1841—1845 ........... — — — — — ' — — — — 6
11 1836—1840 . : . . .
12 1831—1835 ...........
13 1826—1830 . . . . . — — — — — — — — — —
14 1821—1825 ........... — — — — — — — — — —
15 1816—1820 ...........
16 1811—1815........... — — — — — — ■ — — — —
17 1806—1810 ........... — — — — — — — — — —
18 1801—1805 ........... — — — — — — — ' — — —
19 1796—1800 ...........
Ouppgifvet (non in-
— — — — — — — —
“
20 diquée) . . . . . . _ 2 5 20 19 15 17 17 7 15
21 Siimma (Total) 
I procent (En
145 193 302 581 729 692 610 540 485 477
22 pourcent)........... 2,46 3,27 5,12 9,86 12,37 11,74 10,3 5 9,16 8,23 S,09
153 Wiborg.
S e x e  fé m in in .
12 | 13 | 14 | 
Année de la naissance.
1 5 16 17 18 19 20 21 22 23
00 GD 00 00 CD CO CO 00 < 1© ¿ 5  ® .  ^
P I3 H
©
0 3 t o
0 3
t e h -
0 5
©
©
© © ■^ 3 S-a 3 O 2
1 1 ! 1 ! 1 1 1 * . 3  -s ÿ £ .  3 S  »
0 3  ' 0 3 t e t o © 00 * P 2  P
© F 1 © p © C n © C n ©© ?  P s  r
60 ■ 48 45 26 21 i l 3 4 2,410 40,89 1
25 26 8 9 6 5 1 2 — _ 905 15,36 2
27 13 17 3 1 5 1 — — 1 658 11,16 3
39 11 6 6 3 1 2 1 — 1 475 8,06 4
52: 20 22 8 4 2 — — — 1 432 7,33 5
41 18 13 7 9 — — 1 — — 240 4,07 6
40 30 27 9 10 3 3 — — — 223 3,78 7
29 24 14 15 4 4 — — — — 118 2,00 S
22 24 23 18 5 5 — — 1 — 116 1;97 9
7 6 19 15 5 1 1 — 1 — 61 1,04 10
6 8 8 11 7 8 — — — — 48 0,81 11
— 5 3 7 5 2 1 — — — 23 0,39 12
— — 2 2 1. 4 2 — — — 11 0,19 13
— ■ — — 6 2 1 — — — — 9 0,15 14
— — — — 2 2 1 — — — 5 0,08 15
— — — — — 1 — — — —  . 1 0,02 16
— — — — — — —  . — — — — — 17
— ■ — — — — — — — — — — — 18
— — — — — — , — ‘ — — — — — 19
4 6 7 2 6 1 2 _ _ 14 159 2,7 0 20
352 239 214 144 91 56 17 4 2 21 5,894 100,oo 21
5,97 4,05 3,63 2,44 1,56 0,95 0,29 0,07 0,03 0,36 100,oo ■ — 22
Befolkningsstatistik for âr 1890. 20
154W iborg .
c) BÜgge Xtonen. (Les deux sexes).
1 1 2 ! 3 1 * 1 5 1 6 1 ? 1 « 1 9 | 10  | I l
Fodelseâr. —
Inflyttningsâret. 
Année de l’entrée 
dans la ville.
t—*
CO
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o s
1
ZD
P
CO
CO
T
CO
P
00
s
1
00
P
H-*
00
T
o
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o s
o s
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O
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00
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o s
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00
Cn
CS
1
OS
O
00
o t
T
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o s
1
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O
t—* 
00  
rf*. 
►—*
1
p
1 1 8 8 6 — 1 8 9 0  . . . .  : 2 5 6 2 8 1 4 2 3 8 0 3 1 , 4 2 7 7 9 5 4 6 9 3 0 9 2 2 0 1 6 0
2 1 8 8 1 — 1 8 8 5  . . . . . — 1 0 8 1 2 2 1 7 0 1 8 2 3 1 6 2 9 3 1 7 9 1 0 5 9 5
3 1 8 7 6 — 1 8 8 0  .................... — — 7 3 9 6 7 4 1 5 2 2 2 7 1 8 1 1 3 3 9 2
4 1 8 7 1 — 1 8 7 5  ...................... _ _ — — 6 1 5 1 6 0 1 0 2 1 7 7 , 1 8 3 1 2 2
5 1 8 6 6 — 1 8 7 0  ........................ — — — — 4 9 5 6 5 3 1 0 6 1 7 6 1 5 3
G 1 8 6 1 — 1 8 6 5  ........................ — — — — — 1 9 2 6 3 7 8 1 1 1 1
7 1 8 5 6 — 1 8 6 0  ........................ — — — — — — 2 4 2 8 3 7 9 3
S 1 8 5 1 — 1 8 5 5  . . . . . — — — — — — — 2 0 9 2 2
9 1 8 4 6 — 1 8 5 0  ........................ — — — — — — — — 1 2 1 3
10 1 8 4 1 — 1 8 4 5  .......................... 6 7
11 1 8 3 6 — 1 8 4 0  . . . . .
12 1 8 3 1 — 1 8 3 5  . . . . .
13 1 8 2 6 — 1 8 3 0  ........................
14 1 8 2 1 — 1 8 2 5  ........................ — — — — — — — — — —
15 1 8 1 6 — 1 8 2 0  ........................ _ — — — — — — — — —
16 1 8 1 1 — 1 0 1 5 ........................
Ouppgifvet (non
17 indiquée) ........................ — 2 1 2 3 4 3 8 3 4 2 5 2 6 1 6 2 7
18 Summa (Total) 
I procent (En
2 5 6 3 9 1 6 3 0 1 , 1 6 4 , 1 , 8 2 1 1 , 4 3 2 1 , 2 1 9 1 , 0 6 3 9 7 2 8 9 5
19 pourcent).............................. 2 , 1 7 3 , 3 0 5 , 3 4 9 , 8 6 1 5 , 4 3 1 2 , 1 3 1 0 , 3 3 9 , o i 8 , 2 3 7 , 5 8
155 Wiborg,
(Icke ryska militaren. Non compris le militaire russe.)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Année de la naissance. '
1836—
40.
1831-35.
1826—
30.
1821—
25.
1816—
20.
1811—
15. ■0
1—
90
81 COO
T. O
1796—
1800.
O
uppgifven
âlder.
A
go non in­
dique.
Sum
m
a.
T
otal.
I procent. 
E
n pourcent.
115 76 6 8 36 27 15 3 1 27 5,511 46,6 9 1
43 45 16 12 7 5 2 2 — — 1,702 14,41 2
46 23 24 6 3 6 2 . — — 1 1,139 9,65 3
73 17 14 8 .7 1 2 i — 1 880 7,45 4
107 45 37 9 11 2 — — — 1 805 6,82 5
69 33 26 9 14 — 1 i — — 427. 3,62 6
85 63 41 16 11 .4 3 — — 1 406 3 j 4 4 7
49 42 29 23 ■8 5 — — — — 207 1,75 S
34 37 43 26. 10 8 — — 1 — 184 1,56 9
10 13 25 20 10 1 1 — 2 — 89 0,7 5 10
10 12 15 19 11 10 1 — — 78 0 ,66 11
— 8 . 8 9 5 2 1 2 — — 35 0,3  0 12
— — 5 3 1 5 2 — — — 16 0,14 13
. — — — 7 5 1 1 — — — 14 0 ,12 14
— — — — 2 2 1 — — — 5 0,04 15
— — — — — 1 — — — — 1 0 ,01 16
11 13 10 9 7 1 3 __ ___ 38 306 2.59 17
652 427 361 212 139 69 23 7 3 69 11,805 •100,00 18
5,52 3,62 3,06 1,80 1,18 0,58 0 ,19 0,06 0,03 0,58 100,oo — 19
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T a b .  V I I .  Befolkningen
Population répartie selon
1
S t  a d s d e 1. 
Section de ville.
2 1 3 ! 4
F inska .
F in n o is .
5 1.6 1 1
Svenska .
Suédois .
8 1 9 1 10
R yska .
Russe.
I l  1 12 1 13
Tyska .
A llem an d e .
14 1 15 1 16
P o lsk a , l i t -  
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[S
exe m
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Q
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S
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S
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T
o
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1 F. d. fästningen.............. 650 831 1,481 259 286 545 219 194 413 71 80 151 8 i 9 4 3 7
2 Salakkalahti................... 99 186 285 83 112 195 28 32 60 10 21 31 — — — — — —
3 Repola.............................. 229 334 563 137 150 287 60 45 105 17 25 42 — — — — — —
■i S:t Petersburgska forst. . 1,160 1,238 2,398 150 192 342 384 302 686 26 37 63 21 4 25 6 — 6
5 A n in a .............................. 471 517 988 39 39 78 87 80 167 4 7 11 1 — î — — —
6 Papula.............................. 216 266 482 58 66 124 12 18 30 7 6 13 — — — — — —
7 Kron S:t Anne................. 190 281 471 92 72 164 130 114 244 39 37 76 10 1 11 2 — 2
8 Pantsarlahti ................... 718 798 1,516 185 218 403 75 63 138 16 13 29 13 8 21 — — —
Paulowski med Beckbru-
9 ket .............................. 260 248 508 22 14 36 15 18 33 — — — — __ — — _ —
10 S aunalah ti...................... 76 105 181 12 18 30 48 21 69 6 11 17 2 1 3 1 — i
11 Hiekka och Monrepos . . 127 151 278 20 19 39 14 14 28 — 1 1 1 — 1 — —
12 Likolampi........................ 50 67 117 9 5 14 24 11 35 1 4 5 1 — 1 — — —
13 Sorvarinsaari................... 91 100 191 13 9 22 14 10 24 — 1 1 2 1 3 — — . —
"M 44 63 107 11 ix 99 2 4 g
15 T alikkala ........................ 276 273 549 4 10 14 5 5 _ — — _ — — 1 _ i
16 Kolikonmäki................... 520 503 1,023 26 21 47 12 8 20 — - — 1 — 1 — — —
17 Wiborgska förstaden . . . 242 381 623 66 105 171 193 190 383 20 31 51 22 1 23 — 1 i
Wiborgs socken och fattig-
18 gârden ......................... 43 78 121 7 6 13 6 5 11 1 — 1 — — — — — —
19 Soldatslobodden............. 12 25 37 i 1 2 17 21 38 --
20 Finska k a se rn ................. 519 — 519 — — — 8 — 8 — — — — — — — — —
21 Ryska „ ................ 63 — 63 — — — 1,269 2 1,271 27 1 28 453 - 453 112 — 112
22 Summa (Total) 6,056 6,445 12,501 1,194 1,354 2,548 2,622 1,152 3,774 245 275 520 535 17 552 126 4 130
23 I procent {En pourcent) — — 61,44 — — 12,52 — — 18,55 — — 2,56 — - 2,71 — - 0,64
24 Summa âr 1880 ........... — — 7,437 — 2,240 — 3,881 — — 520 — — 367 — — 31
25 I procent (En pourcent) — — 50,70 — — 15,27 - — 26,46 — — 3,54 — 2,50 — — 0,21,
157 Wiborg',
fördelad efter modersmäl.
la langue parlée.
20 1 21 1 22
D anska  och 
Norska . 
D an o is  et 
N o rv é g ien .
23 1 24 1 23
E ngelska .
A n g la is .
26 1 27 1 28
Franska.
F rança is .
29 1 30 1 31
T a rta riska .
Ta rta re .
32 1 33 1 34
Jude-tyska.
B as-a lle ­
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T
o
ta
l.
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe 
fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
on
.
|sexe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
2 1 3 2 i 3 2 2 4 4 1,221 1 ,3 97
1
2 ,6 1 8 1
2 2 2 1 3 — — — 2 2 2 3 54 5 7 6 2
- - — 3 1 4 4 4 6 5 5 5 1,001 3
1 1 1 — i n 12 2 3 4 3 7 - — — 1 ,7 6 3 1 ,7 89 3 ,5 5 2 4
2 2 14 18 32 6 1 8 661 1 ,2 79 5
— — — — i 1 2 9 3 3 57 6 5 0 6
— — — — — _ — 2 2 — — — 2 1 3 4 6 5 5 0 8 9 73 7
— 1 1 1 — 1 1 — 1 — — — 6 5 11 — — — — — — 1,015 1 ,1 0 6 2 ,121 8
2 9 7 2 8 0 5 77 9
1 1 2 — — — — — — 1 4 6 157 3 03 10
1 163 185 3 4 8 11
8 5 87 172 12
1 20 121 241 13
5 7 78 135 14
2 8 6 2 8 3 5 69 15
■ — 3 3 6 1 4 5 — — — 1 — 1 5 6 4 '5 3 9 1 ,103 16
— — — 1 î 2 — — — - - — — 9 4 13 5 5 3 714 1 ,267 17
57 8 9 146 18
9 5 14 — — — — — — 3 9 52 91 19
__ 5 27 — 5 27 20.
■ — — — — — — — — --- ' — — — 171 — 171 1 — 1 — — — 2 ,0 9 6 3 2 ,0 9 9 21
2 2 4 4 3 7 3 5 8 ' 6 3 9 2 27 51 2 7 8 7 4 11 6 - 6 1 1 ,033 9 ,3 1 5 2 0 ,3 4 8 22
— — 0 ,0 2 — — 0 ,03 — — 0 ,0 4 — — 0 ,0 4 — — 1,37 — — 0 ,05 — — 0 ,03 — — 1 0 0 ,oo 23
.__ __ 10 — — 7 — — 14 — — 64 — — 9 0 — — 7 — — — — — 1 4 ,668 24
— — 0 ,07 — — 0 ,05 — — 0 , i o — — 0 ,4 4 — — 0 ,61 — — 0 ,0 5 - — — — — 1 0 0 ,oo 25
158
Tali. V I I I .  Befolkningen fördelad
Population répartie selon
1 2 3 * 5 1 
Under
6 1 7 1 ■ 8 1 9 j 10 1
10 â r .  —  Au-dessous de 10 ans.
i l 12  j 13
S t a d s d e l .
Section  de v ille .
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire  et 
écrire.
Läskunnige.
Sachants lire  
seulem ent.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
N e sachants n i  lire , 
n i  écrire.
Summa.
Total.
4
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
: B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vinkon.
1 
S
exe fém
inin.
B
ägge konen. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
in
in
.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
B
ägge 
könen.
L
es deux sexes.
1 F .  d. fästn ingen ............... 35 45 80 10 7 17 135 157 292 180 209 389
2 S alak k ala liti..................... 12 7 19 1 — 1 23 33 56 36 40 76
3 Repola .............................. lfi 19 35 7 8 15 67 56 123 90 83 173
4 S:t Petersburgska först. . 39 50 89 24 10 34 239 239 478 302 299 601
5 Anina . . ........................... 18 16 34 8 6 14 124 136 260 150 158 308
6 P ap u la ....................... 11 14 25 2 3 5 55 71 126 68 88 156
7 Kron S:t A n n e .................. 20 13 33 1 3 4 57 59 116 78 75 153
S Pantsarlahti .....................
Paulowsk,i med Beckbru-
27 31 58 6 9 15 156 168 324 189 208 397
9 k e t .................................... 27 8 35 4 1 5 49 50 99 80 59 139
10 Saunalabti........................... 5 6 11 2 1 3 27 18 45 34 25 59
11 Hiekka ooh Monrepos . . . 12 16 28 2 1 3 26 32 58 40 49 89
12 Likolam pi........................... 5 2 7 1 2 3 17 12 29 .23 16 39
13 Sorvarinsaari..................... 5 1 6 1 2 3 14 22 . 36 20 25 45
14 Havi s ; .............................. 4 4 8 — — — 12 18 30 16 22 38
15 T a lik k a la ........................... 19 16 35 10 2 12 64 59 123 93 77 170
16 K olikonm äki..................... 24 17 41 17 15 32 132 147 279 173 179 352
17 Wiborgska förstaden . . . 
Wiborgs socken ooh fattig-
20 26 46 6 6 12 80 83 163 106 115 221
18 gärden ..................... — — — — — — 9 2 11 9 2 11
19 Soldatslobodden............... — — — 1 — 1 5 8 13 6 8 14
20 Finska k a s e r n .................. — —
21 Ryska ,. .................. 1 — 1 1 — 1 3 1 4 5 1 6
22 Summa 300 291 591 104 76 180 1,294 1,371 2,665 1,698 1,738 3,436
1)  U ti d en n a  su m m a in g ä r  2 m a n k ö n  fö r  h v ilk a  n ä rm a re  u p p g if te r  sa k n a s .
2\)  » » j j « f o  „ » „ „ JJ »
3\)  H JJ n „ 4  q v in k o n  „ „ „ » JJ
/  j j  n « „ 1 m a n k ö n , fö r  b v i lk e t  „ » JJ
5\)  r> » n „ 1 q v in k o n  „ „ „ » JJ
159 Wiborg
efter Mldningsgrad.
le degré de l’instruction.
- 14 . 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 • 2 2 2 3 2 1 2 5
10 âr och deröfver —  Agés de 10 ans e t au-dessus.
Las- och skrifkunnige. 
Sachants lir e  et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire  seule-
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
N e sachants n i  lire ,
Summa.
Total.
n i  écrire.
M
ankon. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vinkön. 
S
ex
e fém
inin.
B
ägge k
en
en
. 
L
es 
deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
U
gge könen. 
L
es deux sexes.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
S »
"a . OQ 
*  ® 
M **m ©:
a  a  g 2
916 931 1,847 m 227 338 14 30 44 1,041 1,188 2,229 1
172 270 442 12 41 53 2 3 5 186 314 500 2
317 381 698 27 77 104 10 14 24 472 828 3
1,079 929 2,008 302 481 783 80 80 160 1,461 1,490 2,951 4
357 303 660 79 176 255 32 24 56 468 503 971 5
201 181 382 23 86 109 1 2 3 225 269 494 6
337 344 681 40 76 116 10 13 23 387 433 820 7
696 616 1,312 Î02 252 354 18 26 44 2) 826 3) 898 1,724 ■S
148 113 261 65 105 170 4 3 7 217 221 438 9
93 85 178 18 38 56 1 9 10 112 132 244 10
97 92 189 25 42 67 — 2 2 *) 123 136 259 i l
50 46 96 9 23 32 3 2 5 62 71 133 12
65 38 103 34 57 91 1 1 2 100 96 196 13
27 30 57 13 25 38 1 1 2 41 56 97 14
125 1)0 235 66 96 162 2 — 2 193 206 399 15
278 165 443 105 193 298 7' 2 9 4) 391 360 751 16
363 439 802 52 135 187 32 24 56 447 5) 599 1,046 17
25 14 39 23 71 94 _ 2 2 48 87 135 18
20 15 35 8 26 34 5 3 8 33 44 77 19
161 — 161 313 — 313 53 — 53 527 — 527 20
1,522 2 1,524 5 — 5 564 — 564 2,091 2 2,093 21
7,049 5,104 12,153 1 1,432 2,227 1 3,659 840 241 1,081 9,335 7,577 16,912 22
160Wiborg.
Population répartie selon la langue parlée
T ab . I X .  Befolkningen fördelad efteir
i
ModersmäJ. 
Langue parlée.
2 3. 1 4 1 5
Under
6
10 âr.
7 - J 8 1 9 1 10 1
—  E n fa n ts  au-dessous de 10
i l  1 
ans.
1 2  1 13"
Las- och skrif- 
kunnige. 
Sachants lir e  et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lir e  seule­
m ent.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
N e sachants n i  lir e ,  
n i écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
S
exe m
asoulin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es 
deux sexes.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
|L
es deux sexes.
M
ankon.
I S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
1 Finska .............................. 204 182 386 82 65 147 902 1,026 1,928 1,188 1,273 2,461
2 Svenska .............................. 47 49 96 9 3 12 151 122 273 207 174 381
3 R y s k a ................................. 36 49 85 10 7 17 194 179 373 240 235 475
4 T y s k a ................................. 10 7 17 1 — 1 28 24 52 39 31 70
5 Ofriga s p r ä k ..................... 3 4 7 2 i 3 19 20 39 24 25 49
6 Summa 300 291 591 104 76 180 1,294 1,371 2,665 1,698 1,738 3,436
*) I summan aro 10 mk. samt 63 man rysk militar inräknade, om hvilkas bildningsgrad uppgifter saknas:
*)» » „ 2 » 3 3 3 „ 3 3
3) „ 3 „ 1,264 man rysk militar inräknade, 3 3 33 33 3
4) „ » 3 2 / 35 Jî 33 3 3) 33 3 3 33
51 J » 33 33 ( 3 7  „ 3) jj J} 33 33 3 33 3
6)„ 35 ingâr 1 qvinkön om hvilkets 3 „ 3
r) „ 3 Q33 • °  33 3 3 33 33 3
8Ï )  » 33 „ 1,522 man rysk militar.
J 3 33 3 5 33 » ,3
io\ 564
)  33 33 r > t ; u ï  j j  »  33
*') „ „ „ 2 personer, för hvilka hvarken bildningsgrad eller spràk uppgifvits.
161 Wiborg.
modersmäi och bildningsgrad.
e t selon le degré de l’instruction.
1 4 1 5 16 17 1 8 19 [ 2 0 2 1 j 2 2 2 3 2 4 2 5
10 âr och deröfver. —  Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrif'kunnige. 
Sachants lire et écrire.
Lâskunnige. 
Sachants lire seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige. 
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
1 B
ägge könen. 
Les deux sexes.
i 1 
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
3,379 3,064 6,443 1,317 2,038 3,355 99 69 168 ])4,868 °)5,172 10,040 1
948 1,058 2,006 37 116 153 — 5 5 2) 987 °)1,180 2,167 2
926 702 1,628 53 60 113 139 152 291 3)2,382 ’) 917 3,299 3
175 241 416 4 3 7 — . — - 4) 206 244 450 4
99 39 138 16 10 26 38 15 53
OCi00/-*> 64 954 5
e)7,049 5,104 *) 12,153 °) 1,432 2,227 !,)3,659
OTP00o' 241 ,0) 1,081 ” ) 9,335 7,577 ,:l>16,912 G
Befolkningsstatistik för âr 1890. 21
W iborg, 162
Population répartie
Val». X. Befolkningen fördelad efter
1 2 1 3 1 -4 5 6 1 7 8 9 10 n  1 12 13
Under 10 àr. --  Enfants au-dessous de 10 ans.
Las- ooh skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seu­
lement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön.
j Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
j 
Q
vinkön. 
j Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
j Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
\ 
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
02CD
S ^  
C?> 5‘
g. K
B. ?
a
B
ägge könen 
Les deux sexes.
2 58 23 4 492 89 6 8 157 1,062 1,155
2
2,217
2
1,409 1 ,457
2
2 ,866
9O
Reformerte, Anglikaner 
och andra protestantiska
3 Grekisk-orthodoxe............ 38 51 89 11 7 18 21 0 187 397 . 259 24 5 504
4 Romersk-katholske . . . . 3 2 5 2 — 2 7 6 13 12 8 2 0
5 I s r a e l i te r ........................... 1 ' 4 5 2 1 3 13 19 32 16 24 40
6 Muhamedaner ..............  . — — — — _ _ — 2 2 4 2 2 4
7 Summa 30 0 291 591 104 76 180 1,294 1,371 2 ,665 1,698 1 ,738 3 ,436
*) 1 summan ingâ 1,522 man ]
2) „ n » 5 n
3) ,, » » 564 n
4) „ » ?î 159 n
61) » » n 10 n
6) » j? » 1,300 n
’) » )) » 451 »
8ÏJ » » n 171 >5
9\J n » n 4 mk.,
l°\) » n » 2 qvk.
J » » n 3 »
samt 10 mk., för hvilka sistnämnda hvarken bildningsgrad 
(deraf 14 dissidenter)
i hvarken bildningsgrad eller religionsbekännelse uppgifvits. 
bildningsgraden icke uppgifvits.
Wiborg,i n 3
religionsbekännelse och bildningsgrad.
selon les cultes.
14 15 16 1 17 ■ 1 18 1 19 20 21 22 23 1 24 25
10 âr och deröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Läs- och skrifkunnige.
Sachants lire et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seulement.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa. 
. Total.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
1 
B
ägge könen. 
|L
es d
eu
x
 sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
1
B
ägge könen. 
L
es 
deux sexes.
M
ankön.
; S
exe m
asculin.
i 
Q
vinkön.
I 
S
exe fém
inin.
B
ägge 
könen 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
1
B
ägge 
könen. 
L
es deux sexes.
4,464 4,319 8,783 1,328 2,135 3,463 49 72 121 4)6,010 10) 6,528 12,538 1
2 3 5 1 1 2 5) 13 4 17 2
956 734 1,690 80 77 157 188 155 343 “)2,524 “ ) 969 3,493 3
68 23 91 15 8 23 26 3 29 ’)560 34 594 4
34 24 58 3 6 9 12 11 23 8)220 41 261 5
3 1 4 — — — 1 — 1 4 1 5 G
>)7,049 5,104 >)12,153 2) 1,432 2,227 2)3,659 s«
/
C
D rf*
.
O 241 3)l,08: °)9,335 7,577 0)16,912 7
eller religionsbekännelse uppgifvits.
Wiborg, 164
T a l). X I .  Antalet döfstumma, blinda, sinnessjnka m. m. i Wiborg den
1 December 1890.
Sourds-muets, aveugles, aliénés etc.
1
F o d e ls e â r .
A n n é e  d e  la  
n a issance .
2 1 3 1 4
Döfstumma.
Sourds-muets.
5 1 « 1 7
Blinda.
Aveugles.
8 1 9 1 10 
Med andra svârare 
kroppsly ten  be- 
häftade.
Autres vices consti­
tu tionnels graves.
I l  1 12 1 13
Svagsinta och van- 
sinniga. 
Aliénés.
U  1 15.
Summa
Total.
16
1I 
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
i 
Sum
m
a. 
T
otal.
M
ankon. 
Sexe 
m
asculin.
Q
vinkon.' 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1 8 9 0  ................
-
188 9  ................
1 8 8 8  . . . . — — — — — — i — i — ■ — — i — i
18 8 7  ................ —
1 8 8 6  ................ — — — — .— — 2 i 3 — — — 2 i 3
18 8 5  ................ — — — — — —  . 1 — 1 — — — 1 1
188 3  ................
188 2  ................
1 8 8 1 ................ — __ — — — — 2 — 2 — — — 2 — 2
188 0  . . . . . . i __ i __ — — 2 — 2 i — i 4 — 4
18 7 9 — — — — — — 1 i 2 — — — 1 i 2
1878 i __ i __ — — 3 2 5 — — — 4 2 6
1877 — __ — — — — 1 ---  . 1 i — i 2 — 2
1 8 7 6  . • . ' — __ — — — — — 1 1 — i i — 2 2
187 5  . — __ — — — — 1 1 2 _ — — i 1 2
187 4  . . . — __ — — — — 1 1 2 — — — i 1 2
1873 . . . .
1872  ................ — __ — — — — 1 1 2 — — — i 1 2
1 8 7 1 ................ .__ __ — — — — 3 — 3 — — — 3 — 3
1 8 7 0  ................ — __ — — — — 1 2 3 — — — 1 2 3
1869  ................
186 8  ................ — __ __ — — — — 3 3 — — — — 3 3
186 7  ................ —
186 6  ................ — __ __ — — — 1 — 1 — i i 1 1 2
1 8 6 5  ................ i __ i — — — 2 1 3 i — i 4 1 5
186 4  ................ — __ __ — i i 2 .--- 2 i 2 3 3 3 6
186 3  ................ — __ __ — — — — 1 1 — — — — 1 1
1 8 6 2  ................ — __ __ _ — — — 1 1 2 4 6 2 5 7
1861 — __ __ — — — 3 — 3 2 1 3 5 1 6
1 8 6 0  ................ — i i i — i — 1 1 2 2 4 3 4 7
185 9  ................ —  . __ __ __ — — 1 — 1 — — — 1 — i
1 8 5 8  ................ — __ __ __ — — — 1 1 i 1 2 1 2 3
185 7  ................ __ __ . __ __ — — — 1 1 — 2 2 — 3 3
185 6  ................ — __ __ __ — — — — — i — 1 1 — 1
185 5  . . . . — ■ __ __ . __ i i 1 1 2 — 1 1 1 3 4
1 8 5 4  . . . . __ __ __ __ — — — 2 2 — 1 1 — 3 3
185 3  ................ __ __ __ __ .— — — — — i — 1 1 — 1
185 2  ................ __ __ __ __ — — 1 1 2 — . — — 1 1 2
1 8 5 1 ................ __ __ __ __ — — 2 — 2 — — — 2 — 2
1 8 5 0  ................ __ • __ __ __ — — — — — i 5 6 1 5 6
1 8 4 9  ................ __ _ __ __ — — 3 1 4 i — 1 4 1 5
1 8 4 8  ................ 2 __ 2 __ — — — — - -- — — — 2 — 2
1847  ................ __ _ __ i — i 1 2 3 i — 1 3 2 5
1 8 4 6  ................ __ __ __ i — i 2 1 3 — — — 3 1 4
184 5  ................ — i 1 — — — — — — 2 1 3 2 2 4
165 Wiborg,
1
F ô d e ls e â r .
A n n ée  d e  la  
naissance. '
2 1 3 1 i
Döfstumma.
Sourds-muets.
5 1 6 1 7
Blinda.
Aveugles.
8 1 9 1 10 
Med and ra  svârare 
kroppslyten be- 
baftade.
A utres vices consti­
tutionnels graves.
I l  ! 12 1 13
Svagsinta oeb van­
sinniga. 
A liénés.
14 15
Summa
Total.
16
1J 
^M
ankön.
I Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a. 
 ^
T
otal.
1I 
M
ankön.
[ Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
 ^
Sexe fém
inin.
Sum
m
a. 
I 
T
otal.
1
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön.
Sexe fém
inin.
i
Sum
m
a.
T
otal.
Sexe m
asculin.J
S*
PÖ9?o:S
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
äggc könen. 
Les deux sexes.
1 844 1 1 1 1 2 1 i 2 2 4
1843 __ __ __ — — — 1 2 3 — — — i 2 3
1842 __ __ __ — —  • — 3 2 5 — 2 2 3 4 7
1841 __ __ __ 1 1 2 — 1 1 — — — 1 2 3
1840 __ __ __ _— 1 1 1 2 3 — — — 1 3 4
1839 __ __ __ 1 2 3 2 — 2 ■— — — 3 2 5
1838 __ __ __ — — — 1 — 1 1 — 1 2 — 2
1837 __ __ __ 1 ---■ • 1 1 1 2 — 3 3 O 4 6
1836 __ __ __ — — — 1 3 4 — — — T 3 4
1835 __ __ __ — — — 2 — 2 1 ,1 2 3 1 4
1834 __ __ __ — — — 4 — 4 — — — 4 — 4
1833 __ __ __ — 1 1 — 2 2 — 1 1 — 4 4
1832 __ __ __ — — — 1 — 1 — — — 1 — 1
1831 __ __ __ — — — — 1 1 — — — — 1 1
1830 __ __ __ 4 — 4 1 " 2 3 1 1 2 6 3 9
1829 __ __ __ — 1 1 — — — — — — — 1 1
1828 __ __ __ ---  . — — 2 — 2 — — — 2 — 2
1827 _ _ _ __ __ _^ 1 2 3 — — — 1 2 3
1826 _ _ __ 1 1 2 1 1 2 — — — 2 2 4
1825 _ __ __ — 1 . 1 — 1 1 — — — — 2 2
1824 —
1823 __ __ __ — — — 1 — 1 — — — 1 — 1
1822 __ __ __ — 1 1 — — — — — — — i 1
1821 __ — — —
•1820 __ __ __ — 1 1 1 . --- 1 — 1 1 1 2 3
1819 _ _
1818 . __ 1 1 — — — — — - — — — — 1 1
1817 — —
1816 _ __ __ __ __ __ — 1 1 — — — — 1 1
1815 __ __ __ — — — — 1 1 — — — — 1 1
1814 —
1813
1812 __ __ __ — 1 1 — — — — — — — 1 1
1811
1810 ................ — — — — 1 1 2 1 3 _ — 2 2 4
1809 __ __ __ — — — — — — — — — — — —
1808 — — — — 1 1 — — — ~ — — — 1 1
1807 __ __ __ — — — — — — — — — — — —
1806 '
1805
Summa (T o ta l) 5 3 8 11 16 27 6 6 51 117 22 31
COlO 104 101 205
') Af dessa hafva 9 mk. och 16 qvk. uppgifvits sâsom sinnessvaga; 8 mk. och 11 qvk. sâsom 
svagsinta; 1 mk. och 3 qvk. sâsom ; sinnesrubbade; 1 qvk. sâsom idiot; 2 mk. sâsom sinnessjuka och 2 
mk. sâsom vansinniga.
U leâborg, 166
T a b .  I .  Ekonomisk och faktisk
Population domiciliée
i
S t a d s d e l .  
Section de ville.
2 '3  |  4 ' l l  5
/
Nàrvarande. —  Présents
6 7
Af stadens egna innevânare. 
De la population domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon.
| Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
L
es deux sexes.
1 Fôrsta stadsdelen .................................... 48 3 611 1 ,094 2 4 6
2 Andra „ .................................... 445 557 1 ,002 9 11 20
3 Tredje „ ................................... 383 4 95 87 8 4 4 8
4 Fjerde „ .................................... 619 74 8 1 ,367 6 12 18
5 Femte „ ................................... 734 99 4 1,728 17 16 33
6 Sjette „ .................................... 402 641 1 ,043 19 11 30
7 Sjunde „ ........................ .. 428 669 1,097 9 7 16
8 Âttondej o. nionde s t d j ................................ 314 477 791 3 5 8
9 Holmarna ocli omgifningarna vid sundet 392 44 0 832 7 5 12
to K ase rn en ................................................... 54 0 66 606 — — —
11 Summa 4 ,7 4 0 5 ,698 10 ,438 76 75 151
167 U leâborg,
folkmângd i Uleâborg den 1 December 1890.
et population de fait.
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6
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Uleâborg, 168
T al». I I .  Befolkningen fôrdelad efter fôdelseàr, kôn och civilstând
den 1 December 1890.
Population par âge, par sexe et par état civil.
a )  M n n l i ô i i .  ( S e x e  m a s c u l in ) .
1
Fôdelseàr. 
Année de la naissance.
S
um
m
a p
erso
n
er.
Ci
T
o
tal des personnes.
O
gifte.
«
C
élibataires.
G
ifte.
M
ariés.
I 
E
n
k
lin
g
ar ocli frân
- 
1 tes 
skilde.
I 
S
éparés et veufs.
1
Fôdelseàr. 
Année delà naissance.
S
um
m
a p
erso
n
er. 
es
T
o
tal des personnes.
O
gifte.
en
C
élibataires.
/ 4
g pEs h..5?
sF *
E
n
k
lin
g
ar oeb frân- 
u) 
skilde.
S
éparés 
et veufs.
1890 ........................ 120 120 Transport 3,295 3,011 279 5
1889 . . . . ............ 115 115 1 8 6 1 ........................ 69 28 40 1
1888 ........................ 128 128 1860 ................. 69 26 42 1
1887 ........................ 128 128 1859 ........................ 95 27 68
1886 ........................ 138 138 1858 ........................ 70 18 50 2
1885 ........................ 106 106 1857 ....................... 61 11 50
1884 ........................ 97 97 1856 ................. 48 9 39
1883 ........................ 87 87 1855 ........................ 52 11 41
1882 ........................ 95 95 1854 ....................... 43 6 35 2
1 8 8 1 ........................ 96 96 1853 ........................ 47 6 39 2
1880 ........................ . 96 96 1852 ........................ 42 12 29 1
1879 ........................ 95 95 1 8 5 1 ........................ 32 3 29
1878 ..................... 96 96 1850 . . .  ............... 58 14 40 4
1877 . . . . 101 101 1849 ....................... 40 2 36 2
1876 ........................ 106 106 1848 ........................ 42 5 36 1
1875 . . .  ............... 80 80 1847 ........................ 45 6 37 2
1874. . . 128 128 1846 ........................ 33 1 29 2
187.8 ..................... 112 112 1845 ............ .. 40 5 34 1
1879! 111 111 1844 ........................ 34 1 30 3
1871 . 106 106 1843 ........................ 33 3 29 ' 1
1870 .................. 117 114 3 1842 ........................ 43 2 39 2
1 8 6 9 ........................ 93 86 7 1 8 4 1 ........................ 30 2 22 6
1868 232 201 31 1840 ........................ 36 5 31
1867 . . . 220 178 39 3 1839 ........................ 29 2 25 2
1866 152 115 37 1838 ........................ 24 1 19 4
1865 . . . . . 83 57 26 1837 ........................ 27 2 24 1
1864. 97 47 50 1836 . . . ............... 26 4 19 3
1868 . . . . . 73 40 31 2 1835 ........................ 32 2 26 4
1862 ........................ 87 32 55 1834 ........................ 25 3 19 3
Transport 3,295 3,011 279 6 Transport 4,519 3,228 1,236 55
169 Uleâborç.
1
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
Sum
m
a personer.
d
T
otal des personnes.
O
gifte.
«0
C
élibataires.
G
ifte., 
i 
M
aries.
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RCO 0 Oh 9?
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l
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
Sum
m
a personer.
d
T
otal des personnes.
O
gifte.
«
C
élibataires.
G
ifte.
-•*
M
ariés.
E
nklingar 
och frân- 
us 
skilde.
Séparés et veufs.
Transport 4,519 3,228 1,236 55 Transport 4,781 3,248 1,435 98
1 833 34 2 28 4 1 8 1 5 ........................ 2 _ 1 1
1 839 21 1 18 2 1 8 1 4 ........................ 6 3 2 1
1831 12 1 10 1 1 8 1 3 ........................ 7 2 3 2
i 830 29 2 25 2 1 8 1 2 ....................... 5 1 1 3
1829 15 . 1 12 2 1 8 1 1 ....................... 4 1 3
1 898 1S 2 15 1 1 8 1 0 .............. 2 1 1
1897 22 15 7 1809 ........................ _
1896 15 1 11 3 1808 .......................
1 825 19 1 15 3 1807 .......................
1824. u 1 8 2 1806 . . . ...............
1823 16 2 9 5 1805 ........................ 2 2
1822 9 2 5 2 1804 ........................ 1 1
1821 9 8 1 1803 ...............•• . . 2 1 1
1820 IX 1 7 3 1802 . . ..................
1 8 1 9 ........................ 4 1 2 i 1 8 0 1 ....................... 1 — — 1
1 8 1 8 ........................ 10 2 5 3 1800 ....................... — — — —
1 8 1 7 ........................ 1 _ _ 1 Ouppgifvet,............ 3 1 2 —
1 8 1 6 ........................ 6 — 6 — Summa 4,816 3,255 1,447 114
Transport 4,781 3,248 1,435 98
To) Q v i n l t ö n .  (Sexe féminin.)
1 2 . 3 4 5 1 2 3 4 5
F ôdelseâr. 
Année de lanaissance.
S
um
m
a 
personer. 
T
o
tal des personnes.
O
gifta.
C
élibataires.
1
G
ifta.
M
ariées.
E
n
k
o
r och frânskilda. 
S
éparées et veuves.
F ôdelseâr. 
Année de la naissance.
S
um
m
a 
personer. 
T
otal des personnes.
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
E
n
k
o
r och frân
sk
ild
a. 
S
éparées 
et veuves.
1890 .................... ...  . 120 120 T ransport 819 819 _
1889 120 120 1883 ........................... 100 100 _ _
1888 .................. . 117 117 1882 .......................... 101 101 _
1887 . . . . 119 119 1 8 8 1 ........................... 85 85
1880 . . . . 124 124 1880 ........................... 94 94
1 flftR .............. 122 122 1879 . . . .  .............. 102 102
1884 ............................ 97 97 — — 1878 ............................. 116 116 — —
T ransport 819 819 — — T ransport 1,417 1,417 — —
Befolkningsstatistik för âr 1890. 22
Uleâborg, 170
1
F ö d e lse ä r . 
Année de là  naissance.
Sum
m
a personer.
(N
Total des personnes.
O
gifta.
CS
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
Enkor ocb frânskilda. 
us
Séparées et veuves.
1
Fôclelseâr. 
Année de la  naissance.
Sum
m
a personer. 
Total des personnes.
O
gifta.
CS
C
élibataires.
G
ifta.
i 
M
ariées.
Enkor ocb frânskilda.
US
Séparées et veuves.
T r a n s p o r t 1,417 1,417 . T ra n s p o r t 4,680 3,446 .1,113 121
1877 ............................ 107 107 — — 1 8 4 1 ............................. 50 9 26 15
1876 ................... . . . 152 152 — — 1840 ............................. 88 40 21 27
-1 8 7 5  ............................ 114 , 114 — — 1839 ............................. 50 16 22 12
1874 ......................... 96 96 — — 1838 ............................. 50 13 23 14,
• 1873 ......................... 111 111 — — 1837 ............................. 52 13 31 8 :
1872 ............................ 131 128 3 — 1836 ............................. 45 10 20 15
1 8 7 1 ............................ 123 118 5 —- 1835 ............................. .74 16 38 20
1870 .................. ... 132 124 7 1 1834 ..................... 40 11 18 11
1869 ............................ 118 100 18. — 1833 ............................. 39 11 14 14
1868 .................. ... 99 81 18 — 1832 .................. ... 32 10 13 9
1867 ............................ 103 81 22 1 8 3 1 ............................. 41 16 17 8
: 1866 ............................ 74 56 18 — 1830 ............................. 44 14 15 15
' 1865 ............................. 117 75 42 — 1829 ............................. 27 6 9 12
1864 ............................ 116 63 52 1 1828 ............................. 35 9 13 13
1863 ................. ... 118 70 48 — 1827 ............................. 38 8 13 17
1862 ............................ 98 45 51 2 1826 ............................. 35 9 6 20
1861 ............................. 95 48 45 2 1825 ............................. 38 8 8 22
1860 ............................ 93 46 45 2 1824 ............................. 23 7 5 11
1859 ............................ 95 35 57 3 1823 ............................. 35 , 8 5 22
1858 ............................ 95 38 53 4 1822 . . .■.................. 38 10 9 19
1857 ............................ 78 ■ '27 50 1 1 8 2 1 ............................. 23 7 3 13
1856 ............................ 75 33 41 1 1820 ............................. 42 ■ 8 11 23
1855 ............................ 87 29 52 6 1 8 1 9 ......................... ‘ 17 4 2 11
1854 1............................ 79 28 48 3 1 8 1 8 '............................. 27 6 6 15
1853 .............. ... 66 36 22 8 1 8 1 7 ............................. 16 4 3 9
1852 . . .■.................. 67 19 43 5 1 8 1 6 ............................. 14 1 1 12
1851 . .................. ... . 59 10 44 5 1 8 1 5 ............................ 15 3 2  ^ 10
1850 . . . . . . . . . 91 23 55 13 1 8 1 4 ............................. 8 1 2 5
1849 ............................ 58 21. 32 5 1813 . ......................... .10 _  1 _ ____ 1_ 8
1848 ............................. 67 21 41 5 1 8 1 2 ............................. 10 3 1 6
1847 ..................... ... . 58 11 36 11 1 8 1 1 ..................... ...  . 7 1 — 6
1846 . . ..................... 58 17 35 6 1 8 1 0 ............................. 8 1 1 6
1845 ............................ 68 ■ 17 • 44 7 1809 ............................ 4 1 2 1
1844 ............................ 56 ■ 15 ■ 32 9 1808 ......................'. . 4 1 —  ■ 3
1843 ..................... 56 • - 19 30 7 1807 ............................. ■ — — — —
1842 ............................ 53 • 15 ■ 24 1 4 ' 1806 . . ...................... ' 2 — — 2
-- - -  — T ra n s p o r t  ]-4 ,6 8 0 - .'3 ,446. -1 ,1 1 3 121. - ........... ......... T r a n s p o r t , -5 ,7 6 1 . -3 ,7 3 2 . -1 ,474 555
171 Uleâborg.
1 2 3 4 5 1 2 3 4  ' 5
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
S
um
m
a personer. 
T
otal des personnes.
O
gifta.
C
élib
ataires.
G
ifta.
M
ariées.
E
u
k
o
r ocb frânskilda. 
S
éparées et veuves.
Fôdelseâr. 
Année de la naissance.
S
um
m
a p
erso
n
er. 
T
o
tal des personnes.
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
E
n
k
o
r ocli frân
sk
ild
a. 
S
éparées et veuves.
Transport 5,761 3,732 1,474 555 Transport 5,768 3,734 1,475 559
1805 .................. 3 1 1 1 1 8 0 1 ........................ ___ _ —
1804 . . . . 2 1 1 1800 ........................
■18 f t3  . . 1797 ............... *; . .
1802 . . : ............... 2 — . --- 2 Ouppgifven âlder . 5 2 3 —
Transport 5,768 3,734 1,475 559 Summa 5,773 3,736 1,478 559
c )  B i i g g c  J i ô n o u .  ( L e s  d e u x  s e x e s ) .
1
F ô d e ls e â r .  
A n n é e  d e  la  na issance .
Sum
m
a 
personer. 
S'*
T
otal des personnes.
O
gifta.
«
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariés.
E
nklingar, 
enkor 
och 
frânskilda.
V
eufs, veuves et sépa- 
• 
rés.
i
F ô d e ls e â r .  
A n n ée  de  la  na issance .
Sum
m
a personer.
(N
T
otal des personnes.
O
gifta.
eo
C
élibataires.
G
ifta.. 
M
ariés.
E
nklingar, enkor ocb 
frânskilda.
V
eufs, veuves et sépa­
rés.
1 8 9 0  ...........................  . 240 2 40 T r a n s p o r t 4 ,641 4 ,6 2 2 18 1
1889  . . . .  ................ 235 235 r- — 1 S 6 9 ............................... 211 186 25 —
19,9,9, .................... 245 245 _ _ 1868  ............................... 331 282 49 _
1887 ............................... 247 247 — — 1867  ............................... 323 259 61 3
1 RRfi .................... 262 2 62 __ 1866  ............................... 226 171 55
IfiftR .................... 228 2 28 1865  . ....................... 20 0 132 6 8
1RR4- ................ 194 194 1864  ................................ 213 110 102 1
18RR ’ ................... 187 187 1863 ...................  . . . 191 110 79 2
1999, ............................ 196 196 1862 ................... 185 77 . 106 2
1881 . . . 181 181 1 8 6 1 ............................... 164 76 ■ ■ 85 3
188 0  ................................ 190 190 1860  ............................... 162 72 87 3
1 8 7 9  .................... 197 197 18 5 9  . ........................... 190 62 125 3
18 7 8  ............................... 212 212 1858 ............................... 165 56 103 6
1877  . . . . 20 8 208 1857  ............................... 139 38 100 1
1 R 7 fi ............................... 258 2 58 1856  ............................... 123 42 ■80 1
18 7 5  ........................ 194 194 1855  ............................... 139 40 93 6
1874  ............................ 2 24 2 24 1854  ............................... 122 34 83 5
1873 . . . 22 3 223 1853 ............................... 113 42 61 10
18 7 2  ................................ 2 42 239 3 1852  ............................... 109 31 72 6
1 8 7 1 ................................ 229 2 24 5 1 8 5 1 ............................... 91 13 73 5
187 0  ................................ 2 49 238 10 î 1 8 5 0  . . . . . . . . . 149 37 95 17
T r a n s p o r t 4 ,641 4 ,622 18 1 T r a n s p o r t 8,187 6 ,492 1,620 75
172t le â b o r g .
1
Födelseär. 
Année de ¡(¡naissance.
S
um
m
a 
perso
n
er. 
T
otal des p
ersonnes.
O
gifta.
eo
C
élib
ataires.
G
ifta.
rH
M
ariés.
E
n
k
lin
g
ar, en
k
o
r ock 
fran
sk
ild
a.
1/5 
V
eufs, veuves 
et sépa­
rés.
1
Fodelseâr. 
Année delanaissance.
S
um
m
a p
erso
n
er. 
T
otal 
des personnes.
O
gifta.
«
C
élib
ataires.
4
g  n  P w
2. 3
§■ ?
E
n
k
lin
g
ar, en
k
o
r och 
franB
kilda.
V
eufs, veuves et sépa­
rés.
Transport 8,187 6,492 1,620 75 Transport 10,162 6,904 2,805 453
1 ÎU Q  . . . . 98 23 68 7 1824 ........................... 34 8 13 13
1 R4-R 109 26 77 6 1823 ........................... 51 10 14 27
1 R 4 7  .  .  . 103 17 73 13 1822 ........................... 47 12 14 21
1 R 4 6  . . . 90 18 64 8 1 8 2 1 ........................... 32 7 11 14
1 R 4 5  . . . . . 108 22 78 8 1820 ........................... 53 9 18 26
1 R 4 4 90 16 62 12 1 8 1 9 ........................... 21 5 4 12
1 R 4 3 89 22 59 8 1 8 1 8 ........................... 37 8 11 18
1842 ........................... 96 17 63 16 1 8 1 7 ........................... 17 4 3 10
1 8 4 1 ........................... 80 11 48 21 1 8 1 6 ........................... 20 1 7 12
1840 ........................... 124 45 52 27 1 8 1 5 ........................... 17 3 3 11
1839 ........................... 79 38 47 14 1814 . .................... ' . 14 4 4 6
1838 ........................... 74 14 42 18 1 8 1 3 .......................... 17 3 4 10
1837 ........................... 79 15 9 1 8 1 2 ........................... 15 4 2 9
1836 ........................... 71 14 39 18 1 8 1 1 ............. . . . 11 1 1 9
1835 ........................... 106 18 64 24 1 8 1 0 ........................... 10 1 2 7
1834 ........................... 65 14 37 14 1809 ....................... ... 4 1 2 1
1833 ........................... 73 13 42 18 1808 ....................... ... 4 1 3
1832 . . .................... 53 11 31 11 1806 ................ ... 2 2
1 8 3 1 ........................... 53 17 27 9 1805 ........................... 5 1 1 3
1830 ......................... 73 16 40 17 1804 ........................... 3 1 2
1829 .......................... 42 7 21 14 1803 .................... 2 1 1
1828 ........................... 53 11 28 14 1802 ........................... 2 2
1827 ....................... 60 8 28 24 1 8 0 1 ........................... 1 1
1826 ........................... 50 10 17 23 OuppgifYen. âlder . 8 3 5
1825 ........................... 57 9 23 25 Summa 10,589 6,991 2,925 673
Transport 10,162 6,904 2,805 453
173 Oeäborg
Befolkningen fördelad efter födelseort.
Population selon lieu de naissance.
CQo CO F$ Cd
® g S O & Ä
- s S 
S E Sl 5* 3 E
o <5 c » 
x #
§ B s a m
a » Ö
Uleähorg s t a d .......................................................................... \ ................... 2,113 2,692 2,805
Andra orter inom Uleäborgs l ä n ................. ........................................... 2,047 2,577 4,624
78 71 149
Äbo „ ..................................................................................................... 55' 40 95
Tavastehus län .............................................................................................. 66 36 102
W iborgs „ ................................................................ ....................... 30 18 48
S:t M ichels „ ................................................................................. ... . . . 21 7 28
Kuopio „ .............................................................................................. 97 61 158
Yasa „ .......................................................................... ................... 241 170 411
I  F inland utan närmare lo k a lu p p g ift ................................................... 6 — 6
11 15 26
Ryska Östersjöprovinserna ................................................... ................... 2 1 3
Öfriga ryska gu v ern em en t.......................................................................... 11 4 15
26 58 84
N o r g e .................................................................................................................. 1 3 4
_ 1 1
3 10 13
Stör B ritannien................................................................................................. 3 3 6
1 _ 1
1 1
3 1 4
Utan närmare lo k a lu p p g if t ....................................................................... 5 5
Summa 4,816 5,773 10,589
Uleâborg, 174
i
T a b . I V .  Befolkningen fôrdelad
Population, répartie par âge et par
a )  Ü V E a i a l t ô n .
1 ’ ¡ ' <-2 3 4 5 6 7 8 > 9  | ■ 10 |
F ô d e ls e â r . —
I n f ly t t n in g s â r e t . . 
A nnée de l ’en trée  - 
da n s la  v il le .
00 00 • 02
1 ■CO
P
00 00 '
T
CDüt
1—* 
00 -q02
1CO 
. P
00-q
T<ten
000202
1-q. p
1—*
0002
■ T  02 çn
00Cn02
102
O
> CD Ox
renen
00
02
!Oi
O
1 1 8 8 6 — 1890 ................ 62 9 77 127 261 6 15 197 118 57 49
2 1881— 1885 ................ — 40 4 32 33 42  ' 70 72 32 18
3 1 8 7 6 — 1880 . . . . . . — — 3 35 13 8 26 52 3 4  ‘ 25
4 1871— 1875 . . . . . . — —  ' — 2 3 0 ' 3 7  ' 19 32 33
5 18 6 6 — 1870 ................ — — — — 134 — 4 ' 9 34
6 1 8 6 1 — 1865 ................ ' — — — — — 10 0 i 2 7
7 1 8 5 6 — 1860 ................ — — — — — — '7 2 — 3
8 1 8 5 1 — 1855 . . . . . — — — — — ' — — 45 —
9 1 8 4 6 - 1 8 5 0  ................ — — — — —  ' — — - - 43
10 18 4 1 — 1845 . . . . . — — — — — — — — —
11 1 8 3 6 — 1840 . . . . . — — — — — ■ — — — —
12 18 3 1 — 1835 ................ — — — — — — — — —
13 1 8 2 6 — 1830 . . . . . . — — — — — — — — —
14 182 1 — 1825 . . . . . — — — — — — — — —
15 1 8 1 6 — 1820  ................... — — — — — — — — —
IG 1 8 1 1 — 1815 . . . . . — — — — — — — — —
17 1 8 0 6 — 1810 . . . . . . — — — — — — — — —
18 1801— 1805 ...................
O u p p g ifv e t  (non  in -
— — — — — — ~ — —
19 d ig u é e ) ....................... — — — — 12 9 5 5 5
20 Summa (T o ta l)  
I  p r o c e n t  (E n
62 9 • 481 4 9 4 53 7 81 4 409 343 2 1 6 217
21 p o u rc e n t) . . . . 13,06 9 ,9 9 10 ,26 11 ,15 16 ,9 0 8 ,4 9 7 ,12 4,49 4,51
175 l'leiihorg,
■efter födelse-“- ocli inflyttningsàr.
l’aTTnéë deTl’êntrèë Jans" la "v illi ~
S e x e  m a s c u l in .
1 11 1 12 1 13 
Année de la naissance.
14 15 .16 17 18 19 20 ' •si ■ 22
00rf*
■ r . ** ÜT
1836—
40.
1831—
35.
00toCi
■ 1 . CO ' P
00tot—*
1toP
I1816—
20.
I—*
oo
1 r • H-*COg1*-*O
1
1801—
05.
1 O
uppgifven 
1 
aid
er. 
Â
ge no
n
 in* 
diqué.
S
um
ina. 
T
o
tal. 
I
1 . 
I procent.
E
n
 p
ourcent, ii
26 20 11 8 . 4 3 1 î 2,204 45,7 6 1
17 8 . 8 4 3 1 — — — — 744 15,45 2
11 9 . 9 4 1 — — — — — 527 10,94 8
19 8 5 2 1 1 — — 1 — 361 7,50 4
. 26 12 5 — 1 1 — — — — 226 4,69 5
22 19 8 6 2 — — — — 1 168 3,49 6
14 27 16 11 5 — — — — — 148 3,07 7
3 6 15 17 5 3 — — — — 94 1,95 8
4 1 11 18 5 1 1 — — 84 1.75 9
36 — 2 6 0 4 1 — — — .54 1,12 10
— 29 2 2 5 5 8 — — — 51 .1,06 11
— — 30 — 1 2 5 — — — 38 0,7 9 12
— — — 20 1 1 2 — — — 24 0,50 .13
— — — — 20 — 1 — 1 — 22 0,46 14
— — — — — 10 1 — 1 — 12 0,25 15
— — — — . . — ■ — 3 — — — 3 0,06 16
— — — — — — 1 —  ■ 1 0,02 17
— — — — — — ■ — — 1 — 1 0,02 18
19
2 3 2 1 5 — 1 î 2 1 54 1,12
180 142 124 99 64 32 24 2 6 3 4,816 100,oo 20
3,74 2,95 2,57 2,06 1 ,3 3 0,66 0,50 0,04 0,12 0,06 100,oo 21
Uleâborg. 176
l a )  K v i n U - ô i a .
i 1 2 I 3 I d ■ | • 5 | 6 ' | T 1 8 "  1 9 | 10 | 
F ôdelseâr. —
In fly ttn in g sâ r. '
Année de l’entrée 
dans la ville.
H-»00 J 00 '0 5
1
s
0000
TCOpi
1—* 00
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100P
00
T
p
000505
1<1O
• “ S-»
g
T05pi
1—1 00 Crt 05
105O
00Ox
To»pi
00
05
!ViO
1 1886— 1890 . . . . . 600 68 169 257 268 197 101 69 45
2 1881— 1885 .............. — 437 36 37 59 108 68 32 14
3 1876— 18 8 0 -..............- ■ — — 366 20 21 -74 84 48 32
d 1871— 1875 .............. — — — 249 2 12 35 58 34
5 1866— 1870 .............. — — ' — ■ — 165 7 8 37 52
(î 1861— 1865 .............. — — — — — 137 7 5 27
7 1856— 1860 .............. — — — — — — 125 4 9
8 1851— 1855 . . . . . — — — — ■ — — — 98 2
9 1846— 1850 .............. — — — — — — — — 111
10 1841— 1845 .............. — — — — — — — — —
11 1836—1840 . . . . . ■ — — — — — — — — —
12 1831— 1835 . . . . . — — — ’ — — — — —
13 1826—1830 .............. — — — — — — — — ■ —
ld 1821— 1825 .............. — — — — — — — — —
15 1816— 1820 ............ — — — — — — — — —
16 1811— 1 8 1 5 ............ — — — — — ■ — — — —
17 1806—1810 ............ — — — — — — — —
18 1801— 1805 ............
O u p p g i f v e t  (non in-
— — — — — — — — —
19 diquée) . . . . . . . — — _ 12 11 9 8 7 6
20 S u m m a  (Total) 
I  p r o c e n t  (En
600 505 571 575 526 544 436 358 332
21 pourcent) . . . 10,39 8 ,7 5 9,89 9,96 9 ,n 9,42 7j55 6,20 5,75
177 Ulealiorg.
( S e x e  f é m in in ) .
Il | 12 | 1S
Année de la naissance.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
00 CO CO 00 00 CO CO CO CD <2 ?
Hp w
CO CO to to O O H s -d ~B
T 051 T 051 r - C51 r 051 5 a  £ £1= O O <2 G* P “S o g 2 o S C5 S fi»
<p\ P
CO
O I
COP toOl roO Cn O OP ? »
filS •
■ 32 35 28 27 15 12 6 1 1,930 33,43 1
18 12 11 4 5 3 î ■ 1 — — 846 14, ¿5 2
28 15 12 5 3 1 — — — 709 12,28 y
16 14 4 4 2 1 î — — 432 7,48 4
33 22 6 7 2 2 4 — ' __ — 345 5,98 5
38 25 19 5 2 4 3 1 — — 273 4,73 6
19 39 25 8 6 4 — 2 — 241 4,18 7
3 20 21 10 3 4 — — — — 161 2,79 8
5 12 15 15 13 6 3 — 1 — 181 3,14 9
90 — 4 13 20 3 2 1 — — 133 2,3 0 10
— 81 4 6 9 18 5 1 1 — 125 2,17 11
— 75 4 2 4 4 1 — — 90 1,56 12
— — — 66 1 1 3 1 1 — 73 1,27 13
— — — — 68 2 1 3 1 — 75 1,30 14
— — — ■ — — 48 1 — 1 — 50 0,87 15
— — — — — — 13 — — — 13 0,23 16
- — — — — — — 6 — — 6 0,10 17
— — ---. — — — — — 1 — 1 — 18
1 10 2 5 6 3 3 1 1 4 89 1,54 19
283 285 226 179 157 116 50 18 7 5 5,773 100,00 20
4,90 4,94 3,92 3,io 2,72 2,oi 0,87 0,31 0,12 0,09 100,oo 21
Befoikningsstatistik for âr 1890. 23
Uleâborg, 178
c) Bagge liouon.
i 2 3 4 « ■ B 7 8. 9 | 10
F ôdelseâr. —
Infly ttn ingsâr.
Année de Ventrée 
dans la ville.
- CD CO 05
1
COP
00CD
TCDÇn
00-J05
1CDO
CD
-LCn
000505
1<1O
S05
T05p
CDCn05
105©
CO
O I
Tend
CD
05
1enP
1 1886—1890 .............. 1,229 145 296 518 883 394 219 126 94
2 1881— 1885 .............. — 841 6 8 70 101 178 140 64 32
3 1876—1880 . . . . . — — 701 33 29 100 136 82 57
'4 1871— 1875 . . . . . . _ ■ — — 479 5 19 54 90 67
5 1866— 1870 .............. — — — — 299 '7 12 46 8 6
G 1861— 1865 .............. — — — — — 237 8 7 34
7 1856—1860 .............. — — — — — — 197 4 12
8 1851— 1855 .............. — — — — — — — 143 2
9 1846— 1850 .............. — — — — — — — — 154
10 1841— 1845 .............. — — — — — — — —
11 1836—1840 .............. — — — — — — — — —
12 1831— 1835 . . . . . — — — — — — — — —
13 1826—1830 .............. — — — — — — — — —
H 1 821-1825  .............. — — — — — — — ' — —
1 5 ; 1816— 1820 .............. — — ■ — — — — ■ — — —
IG 1811— 1 8 1 5 .............. — — — — — — — — . —
17 1806—1810 .............. — — — — — ' — — — —
38 1801— 1805 ..............
O uppgifvet (non in-
— — — — — — — — —
19 diquée).................... — — - 1 2 23 18 13 12 11
20 Smrrnia (Total) 
I  p rocen t (En
1,229 986 1,065 1,112 ; 1,340 953 779 574 549
21 pourcent) . . . 1 1 ,6 1 9,31 1 0 ,0 6 10,50 12,65 9,oo 7 ,3 6 5 ,4 2 5 ,1 8
179 Uleäborg,
(Les deux sexes).
I l  i 12 1 13 
Année de la naissance.
1 w 1 15 1 « 1 17 1 18 19 ■ 20 21 22
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45.
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40.
1
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00
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1806—
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05.
O
uppgifven
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A
ge non in
­
diqué.
S
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m
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T
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I procent. 
E
n
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ourcent.
58 55 39 35 . 19 15 7 2 4 ,1 3 4 39 ,04 1
35 20 19 8 8 4 1 1 — — 1 ,590 15,02 2
39 24 21 9 4 1 . — — — — 1,236 1 1 ,6 7 3
35 22 9 6 3 2 1 —  ■ 1 — 793 7,49 4
59 34 11 7 3 3 4 — — — 571 5,39 5
60 44 27 11 4 4 3 1 — 1 441 4 ,1 6 6
33 66 41 19 11 4 — 2 — —  ■ 38 9 3 ,6 7 7
6 26 36 27 8 7 — — — — 255 2,41 8
9 13 26 33 18 7 4 — 1 — 265 2 ,50 9
126 — 6 19 25 7 3 1 — — 187 1 ,7 7 10
— 110 6 . 8 14 23 13 1 1 — 176 1,66 11
— _ 105 4 3 6 9 1 — — 128 1,21 12
__ — — 86 2 2 5 1 1 — 97 0 ,92 13
__ — — — 88 2 2 3 2 — 97 0,92 14
__ — — — — 58 2 — 2 — 62 0,58 15
— — — — — — 16 — — — 16 0 ,15 16
__ — — — — — — 7 — — 7 . 0 ,0 7 17
— — — — —  ' — — — 2 — 2 0 ,0 2 18
3 13 4 6 11 3 4 2 3 5 143 1,35 19
463 427 35 0 278 221 148 74 20 13 8 10 ,589 100,00 20
4 ,3 7 4,03 3,31 2,63 2,09 1,40 0 ,7  0 0,19 0,12 0 ,0 7 100,oo 21
Uleâliorg 180
Tato. W. Uleâborgs stads i staden fodda befolk-
La population par âge et par année de l’entrée
a>); M a n X i - ô n .
1 2 3 4 5 6 7 s 9 | 10 
Fôdelseâr. —
Infly ttn ingsâr. . 
Année de l ’entrée 
dans la ville.
CO0005
1CDO
00CD
V0004
00
05
1CD©
CD-4
T
04
CD0505
1
O
CD05
1 T05W
CD0405
105©
0004
T0404
CO
05
104©
1 1886— 1890 ............. 579 5 8 7 9 4 5
2 1881—1885 ............. — 389 1 ■ — — 2 1 2 1
3 1876— 1880 . . . . . — — 316 — 1 — 2 1 3
4 1871-1875  .............. — — — 221 1 _ _ 1 — —
5 1866— 1870 . . . . . — — — — 131 — — — —
6 1861—1865 .............. — — — — — 100 — — —
7 1856— 1860 .............. — — — — — ’ — 69 — 2
8 1851— 1855 ............. — — — — — — — 44 —
9 1846— 1850 .............. — — — — — — 41
10 1841— 1845 . . . . . — — — — — — — — —
11 1836— 1840 . . . . . — — — — — — ' — — —
12 1831— 1835 .............. — — — — — — — — —
13 1826— 1830 .............. — — — — — — — — —
14 1821— 1825 .............. - — ' — — — — — — —
15 1816— 1820 . . . . . — — — — — — — _ _
16 1811— 1 8 1 5 .............. — — — — . — — — — —
17 1806— 1810 .............. — — — — — — — — —
18 1801— 1805 ............. — — — — — — — — —
19 Summa (Total) 
I  p ro cen t (En
579 394 325 228 142 106 78 47 47
20 pourcent . . . . 27,40 18,65 15,38 10,7 9 6,72 5,02 3,69 2,22 2,22
181
ning, fôrdelad efter fôdelse- och inflyttningsàr.
dans la ville. N és d a n s  la  v i l le .
( S e x e  m a s c u l in ) .
I l  1 12 1 13 
Annc'e d e  la  na issance.
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S
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E
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1 6 1 8 2 9 ,2 5 1
—  ' 2 — 2 — — — — — 4 0 0 18,93 2
1 3 2 — — — — — — 3 2 9 1 5 ,5 7 3
— 1 — 1 — — — — — 2 25 10 ,65 4
3 — — — 1 — — • _ _ — 135 6 ,3 9 5
— 1 — — — — — ' — 101 4 ,7  8 6
— — — — — — — — — 71 3 ,3 6 7
— 1 1 — — — — — — 4 6 2,18 8
— — — — — — — — — 41 1 ,94 9
3 4 — — — — i — — — 3 5 1,65 10
— 2 8 — — — _ _ _ — — 2 8 1,32 11
■ — — 29 — — — — — — 2 9 1,37 12
_ _ — _ _ 19 1 — — — — 2 0 0 ,9 5 13
— — — — 2 0 — — — — 2 0 0 ,9 5 14
— — — — — 10 — — — 10 0 ,4 7 15
— — — _ — — 3 — — 3 0 ,1 4 16
— — — — _ _ — — i — 1 0 ,0 5 17
— — — —  . — — — — 1 1 0 ,0 5 18
3 8 3 6 33 2 2 22 11 3 i , 1 2 ,1 1 3 1 0 0 ,oo 19
1,80 1,71 1,56 a 1,04 1,04 0 ,5 2 0 ,1 4 0 ,0 5 0 ,0 5 1 0 0 ,oo 20
Uleâborg, 182
To) Q vinlton.
X 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 |
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâr. 
Année de Ventrée 
dans la ville.
CD0005
C£>©
CD
CD
7
CDpi
CD«OC5
i
CD
P
00 <1 >—'
1<1pv
0005C5
IoO
CD05
05px
COen05
05©
CDen
TQTpl
CO
05
1CiO
1 1886—1890 . . . . . 539 5 13 3 7 6 9 6
2 1881-1885 ............ — 414 2 2 7 — ■ 4 — —
3 1876—1880 ............ — — 337 1 2 — 3 2 —
4 1871—1875 ............ — — — 241 — I — — —
5 1866—1870 . . . .  : — — — — 157 — — — —
, 6 1861—1865 ............ — — — — 130 — — —
7 .1856—1860 ............ — — — — — — 123 — —
8 1851—1855 ............ — — — — — — — 97 —
9 1846—1850 . . . . . — — — — — — — — 106
10 1841—1845 ............ — ' — — — — — — — —
U 1836—1840 . . . . . — — — — — — — — —
12 1831—1835 ............ — — — — — — — — —
13 1826—1830 ............ — — — — — — . — — —
14 1821—1825 ............ — — — — — — — — —
15 1816—1820 . . . . _ — — — — — — — —
16 1811—1815 . . . . . — — — — — — — —
17 1806—1810 ........... — — — — — — — — —
18 1801—1805 . . . . .  
Ouppgifvet (non
— — — — — — — — —
19 indiquée)........... — — — — — — — — —
20 Summa (Total) 
I prooent (En
539 419 352 247 173 137 139 105 106
21 pourcent) ............... 20 ,02 15,56 13,08 9,18 6,43 5,09 5,16 3,90 3,94
183 Uleâborg
( S e x e  f é m in in ) .
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A n n é e  d e  l a  n a is s a n c e .
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S
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.
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I p
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t. 
E
n
 
p
o
u
rcen
t.
2 2 2 3 5 9 7 22 ,18 1
— 1 1 — 1 1 — — — . — 4 3 3 16,08 2
2 4 1 2 1 _ —  ■ — — — 3 55 13,19 3
3 2 1 — 1 — — — — — 2 4 9 9 ,25 4
2 — — —  ' — — — — — — 159 5 ,91 5
1 — 2 2 — 1 — — — — 1 36 5 ,05 6
— 2 — — 1 — — — — 126 4 ,6 8 7
___ 1 ---  . — 1 — — ■ — — — 9 9 3,68 8
— 1 — — 1 1 — — — — 109 4 ,05 9
8 0 — — — — — 1 — — — 81 3,01 10
— 7 9 — — — 1 — — — ■ — 8 0 2,97 11
— _ 7 0 — — — — — — — 7 0 2 ,60 12
— — — 63 — — — — — 63 . 2 ,34 13
— — — — 66 1 — — — — 6 7 2,49 14
---- . — — — — 4 8 — — — — 4 8 1,78 15
___ — — — — — 12 — — — 12 0 ,4 4 16
___ — — — — — — 6 — 6 0 ,22 17
— — — — — — — — 1 — 1 0 ,0 4 18
_ _ _ _ _ ___ ___ 1 1 0 ,0 4 19
9 0 92 77 70 72 53 13 6 1 1 2 ,6 9 2 100 ,00 20
3 ,3 4 3 ,42 2 ,8 6 2 ,60 2,67 1,97 0 ,4 8 0 ,2 2 0 ,0 4 0 ,0 4 1 0 0 ,oo — 21
Uleâborg, 184
c) Bagge lionen.
1 2 3 4. 3 G 7 8 9 10 I H  1 
F ô d e ls e â r .  —
In f ly t tn in g s â r .  
Année de Ventrée 
dans la ville.
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00
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T
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CO
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O
00Cn
T
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p
t—•
00
0 5
1
e n
p
CD
T  '
p
1 1 8 8 6 — 189 0  ................ 1 ,1 18 10 21 10 16 10 14 6 2
2 1 8 8 1 — 1885 ................ — 8 0 3 3 2 7 2 5 ' 2 1 —
3 1 8 7 6 — 1880 ................ — — 6 53 1 3 — 5 3 3 3
4 1 8 7 1 - 1 8 7 5  ................ — — — 4 6 2 1 1 1 — — 3
5 1 8 6 6 — 187 0  ................ — — — — 2 8 8 — — — — 5
C 1 8 6 1 — 186 5  . . . . . — — — — — 2 3 0 — — — 1
7 1 8 5 6 — 186 0  ................ — — — — — — 192 — 2 —
8 1 8 5 1 — 1855 ................ — — ' — — — — 141 — —
9 1 8 4 6 — 185 0  ................ — — — — ■ — — — — 147 —
10 1 8 4 1 — 1845 ................ — — — — — — — — — 114
11 1 8 3 6 — 1 8 4 0  ................ — — — — — — — — — —
12 1 8 3 1 — 1885 . . . . . — — — — — — — - — —
13 1 8 2 6 — 183 0  . . . . . — — — — . — — — — — —
14 1 8 2 1 — 1825 ................ — — — — — — — — — —
15 1 8 1 6 — 1820 . . . . . — — — — — — — . — — —
16 1 8 1 1 — 1 8 1 5 ................ — — — — — - — — — —
17 1 8 0 6 — 181 0  ................ — — — — — — — — — . —
18 1 8 0 1 — 180 5  . . . . .  
O u p p g ifv e t  (non in-
— — — — — -- — — — —
19 diquée) .................... — — — — — — — , — —
20 S u m m a  (Total) 
I  p ro c e n t  (En
1 ,1 1 8 8 1 3 6 7 7 4 75 3 15 2 4 3 2 1 7 1 52 153 128
21 pourcent) .................... 23 ,27 16 ,92 14 ,09 9 ,89 6,56 5,06 4 ,5 2 3,16 3,18 2,66
185 IJleâborg,
(Les deux sexes.)
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S
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o
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K
s  w
1  1  
«  g  ••O B
e r
3 2 3
f 1 ,2 1 5 2 5 ,29 1
3 1 2 1 1 — — — . — 8 3 3 17 ,34 2
7 3 2 1 — — — — . — ■ 6 8 4 14,23 3
3 1 1 1 — _ _ — — — 4 7 4 9 ,86 4
— — — 1 _ _ — — ■ — — 2 9 4 6 ,12 5
___ 3 2 — 1 — — — — 23 7 4 ,93 6
2 __ — 1 — — — — — 197 4 ,1 0 7
2 1 — 1 — — — — — 145 3 ,0 2 8
1 — — 1 1 — — — — 1 50 3 ,1 2 9
___ — — — 1 1 — — — 116 2 ,4 1 10
107 — — — 1 — — — — 1 03 2 ,25 11
— 9 9 — — — — — — — 9 9 2 ,06 12
— — 8 2 1 — — — — — 8 3 1,73 13
— — — 8 6 1 — — — — 8 7 1,81 14
__ — — — 5 8 — — — — 5 8 1,21 15
___ — — — — 15 - r — - 15 0 ,3 1 16
— — — — — — 7 — — 7 0,1  5 17
— — —  ' — — — — 2 — 2 0 ,0 4 18
_ _ _ ___ ___ — — — 1 1 0 .0 2 19
1 2 8 1 1 0 9 2 94 6 4 16 7 2 1 4 ,8 0 5 1 0 0 ,oo 20
2 ,66 2 ,29 1,91 1,96 1,33 0 ,3 3 0 ,1 5 0 ,0 4 0 ,0 2 1 0 0 ,oo — 21
Befolkningsstatistik för âr 1890, 24
Uleâborg, 186
T ab. V I . TJMborgs stads utom stadens omrâde fodda
La population par âge e t par année de l’en trée
a )  T V T / i n  T t o n  .
2 3 1 5 « 7 8 9 10 | 11 
Fôdelseâr. —
Inflyttningsâret.
Année de l’entrée 
dans la ville.
CDCO05
1COO
COCO
TCDpi
t—*CD<105
1COP
CO-q►—*
r ■
pi
COC505
1<1O
CO05
T05pi
00en05
105O
00en
rOipl
CO
05
IÔl©
CO
T
pl
1 1886-1890 ........... 50 72 119 254 606 193 113 57 49 26
2 1881—1885 ........... — 15 31 33 42 68 71 30 17 17
3 1876—1880 . . . . . — — 19 13 7 26 49 34 22 10
4 1871—1875 . . . . . — — — 9 2 7 18 32 33 19
5 1866-1870 . . . . . — — — — 3 — 4 9 34 23
6 1861—1865 ........... — — — — — — 1 2 7 22
7 1856—1860 ........... — - — — — — 3 — 1 14
8 1851—1855 ........... — — — ' — — — — 1 — 3
9 1846—1850 ........... — — • — — — — — — 2 4
10 1841—1845 ........... — — — — — ■ — — — — 2
11 1836-1840 ...........
12 1831—1835 . . . . . —
13 1826-1830 ........... — — — — — — — — ' — —
14 1821—1825 . . . . . . — — — — — — — — — —
•15 1816—1820 ........... — — — — — — — — ' —
16 1811—1815........... — — — — — — — ' — —
17 1806—1810 ........... — — — — — — — — — —
18 1801—1805 ........... — — — — — — — — • — —
19 1796—1800 ...........
Ouppgifvet, (non in-
— — — — — — —
"
20 digue) ................ — — — — 12 9 5 5 5 2
21 Summa (Total) 
I procent (En
50 87 169 309 672 303 264 170 170 142
22 pourcent)........... 1,85 3,22 6,25 11,43 24,86 11,21 9,77 6,29 6,29 5,25
r
187 Uleâborg,
befolkning, fôrdelad efter fôdelse- och inflyttningsâr.
dans la ville. Nés hors de la ville.
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6 8 2 3 1 — — — — 3 4 4 12,73 2
6 7 4 1 — — ' — — — 1 9 8 7,32 3
7 5 1 1 1 — — 1 — 1 3 6 5 , 0 3 é
1 2 5 — — 1 — — — — 9 1 3 , 3 7 5
1 9 7 6 2 — — — — l 6 7 2 , 4 8 6
2 7 1 6 1 1 5 — — — — — 7 7 2 , 8 5 7
5 1 4 1 7 5 3 — — — — 4 8 1 ,7 8 8
1 1 1 1 8 5 1 i — — — 4 3 1 , 5 9 9
— 2 6 5 3 i — — ' — 1 9 0 , 7  0 10
1 2 2 5 5 8 — — — 2 3 0 , 8 5 11
— i — 1 2 5 — — — 9 0 , 3 3 12
— — 1 — 1 2 — — — 4 0 ,1  5 13
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Uieâborg, 188
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Année de l ’entrée 
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1 1886— 1890 .............. 61 63 156 254 261 191 92 63 . 45 30
2 1881— 1885 .............. — 23 34 35 52 108 64 32 14 18
3 .1 8 7 6 — 1880 .............. — — 29 19 19 74 81 46 32 . 26
4 1871— 1875 .............. — — — 8 2 11 35 58 34 13
5 1866— 1870 .............. — — — — 8 7 8 37 52 31
6 1861— 1865 .............. — — — — — 7 7 5 27 37
7 1856— 1860 .............. — — — — — — 2 4 9 19
S 1851— 1855 .............. — — — — ■ — — — 1 2 3
9 1846— 1850 .............. — — — — — — — — 5 5
10 1841— 1845 .............. — — —  ' — — — — — — 10
11 1886— 1840 .............. — — — — — — — — — —
12 1831— 1835 .............. — — — — — — — — — —
13 1826— 1830 .............. — — — — — — — — —
14 1821— 1825 .............. — — — •— — — — — — —
15 1816— 1820 .............. — — — — — — — — — —
16 1811— 1815 . . . . . — — — — — — — — — —
17 1806— 1810 .............. — — — — — — — — — —
18 1801 1805 . . . . . — — — — — ■ — — — — —
19 1796— 1800 ..............
O u ppg ifve t (non
— — — — — — —
“
20 i n d i q u é e ) .............. — — — 1 2 11 9 S 7 6 1
21 Sum m a (T o ta l)  
I  p ro c e n t (E n
61 86 219 328 353 407 297 253 226 193
22 p o u r c e n t ) .............. 1 ,98 2 ,7  9 7 , u 1 0 j6 5 11,46 13,21 9,64 8 ,2 1 7,34 6,26
189 Uleâkorg.
( S e x e  fé m in in ) .
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33 26 24 15 12 6 1 1,333 43,27 3
11 10 4 4 2 1 1 — — — 413 13,40
11 11 3 2 1 — — — ---  ‘ — 35 4 11,49
12 3 4 1 1 1 — — — — 183 5,94 4
22 6 7 ^  2 2 4 — — — — 186 6,04
25 17 3 - 2 3 3 1 — — — 137 4,45
37 25 8 5 4 — O — — — 115 3,73
19 21 10 2 4 — — — — — 62 2,01
11 15 15 12 5 3 — 1 — — 72 2 ,34 1
4 13 2 0 3 1 1 — — — 52 1,69 1(
2 4 6 9 17 5 1 1 — — 45 1,46 1
— 5 4 2 4 4 1 — — — 20 0,65 1
— ♦ — 3 1 1 3 1 1 — — 10 0,32 1,
— — — 2 1 1 3 1 — — 8 0,26
— — — — 1 — 1 — — 2 0,06 1
— — —  ' — — 1 — — — — 1 0,03 1
— — — ' — — — — — — — — — 1
— — — — — — — — — — — — U
— — — — — — — — — _ — — V
10 2 5 6 3 3 1 1 _ 3 S8 2,86 2
193 149 109 85 63 37 12 6 — 4 3,081 100,oo 2
6,26 4 ,84 3,54 2,76 2 ,04 1,20 0,3 9 0,19 — 0,13 100, oo — 2
Uleâborg, 190
o) Bägge liönon.
i- T 2 1 3 | i 5 1 6 7 1 ■ 8 | 9 i 10 |
F ô d e lse â r . —
In fly ttn in g sä re t.
Année de l ’entrée  
dans la v ille .
0000Ci
1O©
COCO
T00pt
00<1Ci
1CDP
CD-3
î  .<3pi
COCiCi
1<1P
h-»00Ci
iCip\
00CnCi
1CiP
CDen 1—‘
!enen
CD
Ci
1enO.
1 1886— 1890 .............. 111 135 275 508 867 384 205 120 94
2 1881— 1885 .............. — 38 65 68 94 176 135 62 31
3 1876— 1880 .............. _ — 48 32 26 100 131 79 54
4 1871— 1875 .............. — — — 17 4 18 53 90 67
5 1866— 1070 .............. — — — — 11 7 12 46 86
6 1861— 1865 .............. — — — — ' — 7 8 7 34
7 1856— 1860 .............. — — — — — — 5 4 10
8 1851— 1855 .............. — — — — — — — 2 2
9 1846— 1850 .............. — — — — — — — — 7
10 1841— 1845 .............. — — — — — — — — —
11 1836— 1840 .............. — — — — — — — — —
12 1831— 1835 .............. — — — — — — — — —
13 1826— 1830 .............. — — — — — — — — —
14 1821— 1825 .............. — — — — — — — — —
lö 1816— 1820 .............. — — — — — — — - —
16 1811— 1 8 1 5 .............. — — _ _ — — — — —
17 1806— 1810 .............. — — — — — — — — —
18 1801— 1805 .............. — — — — — — — —
O uppg ifve t (non
19 i n d iq u é e ) .............. — _ — 12 23 18 13 12 11
20 Sum m a (T o ta l) 111 173 388 637 1,025 710 562 422 396
I  p ro c en t (E n
21 p o u r c e n t ) .............. 1,92 2,99 6,71 11,01 17,72 12,27 9,72 7,30 6,85
191 Uleâborg,
(Les deux sexes)
[ 11 1 12 | 13 
Année de la naissance.
U 15 16 17 18 19 20 21 22
1841
1836
1831
1826
1821
1816
1811
1806
1801
J-}en r
P:>g
►o’s S«
C/5
^  so 3
HES IH
^  ‘S o S
1 1 1 | 1 1 1 1 1 C O œ Z  3 s ®-s a>
Çn O
COCn COP bdÇn toP Oi O Op S* ® s es S B
56 52 37 32 19 15 7 2 2,919 50,47 1
35 17 18 6 7 3 1 1 — — 757 13,09 2
36 17 18 7 3 1 — — — — 552 9,54 3
32 19 8 5 2 2 1 — 1 — 319 5,52 4
54 34 11 7 2 3 4 — — — 277 4,7 9 5
59 44 24 9 4 3 3 1 — 1 204 3,53 6
38 64 41 19 10 4 — 2 —  - — 192 3,32 7
6 24 35 27 7 7 — — — — 110 1,90 8
9 12 26 33 17 6 4 — 1 — 115 1,98 9
12 — 6 19 25 6 2 1 — — 71 1,23 10
— 3 6 8 14 22 13 1 1 — 68 1,18 11
—  ' — 6 4 3 6 9 1 — — 29 0,50 12
— — 4 1 2 5 1 1 — 14 0,24 13
— — — 2 1 2 3 2 — ■ 10 0,17 14
— — — — — — 2 — 2 — 4 0,07 15 "
— — — — — — 1 — — — 1 0,02 16
— — — - — — — — — — — — 17
— — — — — — — — -- ■ — 18
3 13 4 6 11 3 4 2 3 4 142 2,45 19
335 299 240 186 127 84 58 13 11 7 5,784 100,oo 20
5,7 9 5,17 4,15 3,22 2,20 1,4-5 1,00 0,22 0,19 0,12 100, oo — 21
Ulcâborg. 192
Population répartie  selon
T a l> . V II. Befolkningen
1
S t a  d s cl e 1. 
Section de ville.
2 3
F inska .
F inno is.
4 5 3
Svenska
Suédois.
7 3 1 »
Kyska.
Russe.
10
M
ankan. 
Sexe 
m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
a nkön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a, 
j 
T
otal.
020 X
a  gK P
1 & 
Ë, F 
3’
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
1 Första stadsdelen........... 439 563 1,002 45 52 ' 97 1 1
2 Andra ,, ........... 430 522 952 23 45 68 — — —
3 Tredje „ ........... 359 455 814 25 43 68 3 — 3
4 Fjerde „ ........... 580 693 1,273 43 67 110 — — —
5 Femtc „ ' ........... 634 864 1,498 10S 136 244 7 6 13
6 Sjette „ ........... 338 498 836 83 149 232 — 1 1
7 Sjunde ,. ........... 337 511 848 97 161 25S — - - —
8 Âttondeo. nionde std. . 249 390 639 68 91 159 — — —
Holmarna och omgifnin-
9 garna vid sundet . . . . 348 383 731 50 60 110 — — —
10 Kasern ............................ 475 46 521 64 19 83 — — —
11 Summa 4 ,1 8 9 4,925 9,114 606 823 1,429 n 7 18
193 Uleâfoorg,
fördelad efter modersmàl.
la langue parlée.
I l  1 12 1 13
Tyska.
A llem ande.
14 1 15 1 16
D anska och 
Norska. 
Danois et 
Norvégien.
17 1 1S
E ngelska
Anglais.
19 20 j 21 1 22
Italienska.
Italien .
23 24 1 25
S u m m a .
T o ta l .
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ankön. 
Sexe 
m
asculin.
Q
vin
k
on
. 
Sexe fém
inin.
I 
Sum
m
a. 
T
o
ta
l.
, 
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkon. 
Sexe fém
inin.
o W»< ¡»:
a o? a ° * **
» 2: » p y. ft ft S3
__ _ __ __■ _ 485 615 1,100 1
i — i — — — — i i — — — 454 568 1,022 2
•— i i — — — — — — — — — 387 499 886 3
2 — 2 — — — — — — — — — 625 760 1,385 4
2 i 3 — 3 3 — — — — — — 751 1,010 1,761 5
— 3 3 — 1 1 — — — — — — 421 652 1,073 6
2 3 5 — — — — i i i — i 437 676 1,113 7
— 1 1 — — — — — — — — — 317 482 799 8
1 2 3 — — —* — — — — _ 399 445 844 9
1 1 2 540 66 606 10
9 12 21 ~ 4. 4 — 2 2 i i 4,816 5,773 10,589 11
Befollcnings&tatistik för âr 1890. 25
Uleâborg, 194
Population répartie  selon
Tal). V I I I .  Befolkningen fördelad
1
S t a d s d e l .  
Section de ville.
2 3 * ' 5 1 6
Under 10 âr.
7 1 8 1 9 1 10
— Enfants au-dessous de 10
11
ans.
12 13
Läs- och skrif- 
kunnige. 
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire 
' seulement.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankon. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
P MCDm p: 
P- <£s ® « **w O: a Ö X n> o Ö
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
1 Första stadsdelen........... 10 22 32 9 18 27 103 95 198 122 135 257
2 Andra „ ........... 14 12 26 7 8 15 104 95 199 125 115 240
3 Tredje „ ........... 26 18 44 5 4 9 51 83 134 82 105 187
4 Fjerde „ ........... 31 35 66 8 7 15 132 137 269 171 179 350
5 Femte „ ........... 33 42 75 5 11 16 137 137 274 175 190 365
6 Sjette „ ........... 19 16 35 6 5 11 81 86 167 106 107 213
7 Sjunde „ ........... 11 19 30 7 4 11 92 72 164 110 95 205
8 Âttonde o. nionde std. |. . 17 10 27 5 5 10 . 52 53 105 74 68 142
Holmarna och omgifnin-
9 garna vid sundet . . . . 18 10 28 18 8 26 85 79 164 121 97 218
10 Kasern ............................ 1 1 24 13 37 24 14 38
11 Summa 179 184 363 70 71 141 861 850 1,711 1,110 1,105 2,215
efter bildningsgrad.
le degré de l’instruction.
195 Uleâhorg,
14 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 âr och (leröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrifkunnige. 
Sachants lire et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seule­
ment.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
^Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
1
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Jljes deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
1
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön.
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
266 276 542 95 202 297 2 2 4 363 480 843 1
244 268 .512 85 185 270 — — — 329 453 782 2
256 258 514 48 134 182 1 2 3 305 394 699 3
370 382 752 82 195 277 2 4 6 454 581 1,035 4
473 566 1,039 101 252 353 2 2 . 4. 576 820 1,396; 5
264 419 683 48 125 173 3 1 4 315 545 860 6
272 424 696 53 156 209 2 1 3 327 581 908 7
210 317 527 31 97 128 2 — 2 243 414 657 8
210 218 428 68 129 197 _ 1 1 278 348 626 9
372 41 413 123 10 133 21 1 22 516 52 568 10
2,937 3,169 6,106 734 1,485 2,219 35 14 49 3,706 4,668 8,374 11
Uleäborg, 196
\Population répartie  selon la langue parlée
Täte. IX .  Befolkningen fördelad efter
1
Modersmâl. 
Langue parlée.
2 3 4 1. 5 1 6
Under 10 âr. -
7 1 8 
— Enfants au
9 1 10 
-dessous de 10
il
ans.
12 13
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seu­
lement.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
J 
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
1 Finska ...................... ..  . 157 153 310 65 65 130 766 757 1,523 988 975 1,963
2 Svenska ............................ 22 30 52 5 6 11 94 90 184 121 126 247
3 R yska ............................... — — — — — — — 3 3 — 3 3
4 T y sk a ............................... — — — — — — 1 — 1 1 — 1
5 Ôfriga sp râ k ................... — 1 1 — — — — — — — 1 1
6 Summa 179 184 363 70 71 141 861 850 1,711 1 ,1 1 0 1,105 2,215
197 Uleâborg.’
modersmäl och. bildningsgrad.
et selon le degré de l’instruction.
14- 15 16 1 1 17 1 18 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 2 4 25
10 âr och dorôl'ver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrifkunnige.
Sachants lire et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön.' 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge 
könen. 
Les 
deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
1 B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
2,442 2,479 4,921 724 1,457 2,181 35 14 49 3,201 3,950 7,151 1
477 669 1,146 8 ’ 28 36 — — — 485 697 1,182 2
9 4 13 2 — 2 — _ — 11 4 15 3
8 12 20 — — — — _ — 8 12 20 4
1 5 6 — — — - ~ — — 1 5 6 5
2,937 3,169 6,106 734 1,485 2,219 35 14 49 3,706 4,668 8,374 fi
Uleâborg, 198
Population répartie
Tal». X. Befolkningen fördelad efter
1 2 1 3 1 *■ 5 -I 6 1 1 8 fl ,| 10 1 n  -1 12 1 13
Under 10 âr. -— Enfants au-dessous de 10 ans.
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seu­
lement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
• M
an
k
ön
. 
S
exe’m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
|Les d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
[ 
Q
vin
k
ön
. 
j 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
.
S
ex
e fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
m
g g
î & 
§  §: 
5’
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
178 183 361 70 71 141 861 847 1,708 1,109 1,101 2,210
1 1 2 3 3 1 4 5
4 Romersk-katholske . . . .
5 Summa 179 184 363 70 71 141 861 850 1,711 1,110 1,105 2,215
199 UMIiorg,
religionsbekännelse och bildningsgrad.
selon ies cultes.
l i 15 IG 17 18 19 1 20 21 22 23 24 25
10 âr och derôfvei — Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- ocli skrifkunnige. 
Sachants lire et écrire.
Lâskunnige.
Sachants lire seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
1•Bägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön.
J Sexe fém
inin.
B
agge konen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Q
vinkön. 
Sexe fém
inin.
B
ägge könen. 
Les deux sexes.
2,922 3,164 6,086 732 1,485 2,217 35 14 49 3,689 4,663 8,352 1
— 1 1 — — — — — — — 1 1 2
12 3 15 2 — 2 — — — 14 3 17 2
3 1 4 — — — — — — 3 1 4 4
2,937 3,169 6,106 734 1,485 2,219 35 14 49 3,706 4,668 8,374 5
Uleâhorg, 200
T a l» .  X I .  Antalet dôfstnmma, blinda, sinnessjuka m. m. i Uleâborg den
1 December 1890.
Sourds-m uets, aveugles, aliénés etc.
1 2 3 i r} <5 7 8 9 10 n 12 13 U 15 1 10
M ed andra sv&rare
D ofstum m a. B lin d a
k rop p s ly ten  be- 
hâftade.
S vags in ta  och  van- 
s inn iga .
Summa.
F ô d e l s e â r .
Sourds-m uets. A veu g le s . A u tres  v ices  cons ti­
tu tion ne ls  g raves .
A lié n é s
T o ta l .
A n n ée  d e  la  
na issance . '
.
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
on
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
on
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
GQ0 
*
°  g
s  »
g  5-
1  ?
S
Q
vin
k
on
.
1 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
G»oX0 g  
-  »  s e
M 7?
1 F 
5'
Q
vin
k
on
. 
S
exe 
fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
on
. 
S
exe fém
in
in
.
B
a
gge k
on
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
1 8 9 0  . 1 i i i
1 8 8 9  .
1 8 8 8  . i — i i — i
1 8 8 7  . — — — — — — 1 — i — — — i — i
1 8 8 6  . — — — — — — 1 — i — i i i i 2
1 8 8 5  . i — i i — 1
1 8 8 4  . — i i — — — — i i — — — — 2 2
1 8 8 3  .
1 8 8 2  . — — — i — i — — — — — — i — i
1 8 8 1  .
1 8 8 0  . i i — 1 i
1 8 7 9  . — __ ___ ___ ___ — — 2 2 — — — — 2 2
1 8 7 8  . — — — — i i — — — — — — — 1 1
1 8 7 7  .
1 8 7 6  . — — — — — — 1 — 1 — — — i — 1
1 8 7 5  . — ___ — ___ — — 1 — 1 — — — i — 1
1 8 7 4  . — i i 1 1
1 8 7 3  . _ i i _ _ ___ ___ ___ ___ • — i i ___ 2 2
1 8 7 2  . — 2 i 3 2 i 3
1 8 7 1  . — i i — — — — — — 1 i 2 1 2 3
1 8 7 0  . — i i — — — 1 1 2 — — — 1 . 2 3
1 8 6 9  . — — — — — — 2 — 2 — — — 2 — 2
1 8 6 8  . _ i i ___ ___ — — — — — — . — — i 1
1 8 6 7  . — — — — — — — — — 4 — 4 4 — 4
1 8 6 6  . i 1 — i 1
1 8 6 5  . — i i — — — i 1 1 2 2 — 2 3 2 5
1 8 6 4  .
1 8 6 3  . ___ — — ___ ___ — — 1 1 2 i 3 2 2 4
1 8 6 2  .
1 8 6 1  . — — — — i i — — — — — — — 1 1
1 8 6 0  . ___ — — ___ — — 1 — 1 — i 1 1 1 2
1 8 5 9  .
1 8 5 8  .
1 8 5 7  .
1 8 5 6  .
1 8 5 5  . 1 — 1 1 ___ 1
1 8 5 4  .
1 8 5 3  .
1 8 5 2  . —
1 8 5 1  . i — i — — — — — — — — — 1 — 1
1 8 5 0  . ___ — — — — — 1 1 2 2 i 3 3 2 5
1 8 4 9  . i 1 — 1 1
1 8 4 8  . 
1 8 4 7  .
— — — — — —  ■ — 1 1
1
2 2
1 1
3 3
1
1 8 4 6  . 
1 8 4 5  .
— — — —
i i 1 1 2
—
2 2 1 4 5
201 Uleâhorg,
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 1S u 15 16
M ed and ra  svârare
D öfstum m a. B lin d a
k rop p s ly ten  be* 
häftade.
S vags in ta  och  van- 
s inn iga .
Summa
F ö d e l s e ä r .
Sourds-m uets. A veu g le s . A u tres  v ic e s  cons ti­
tu tion ne ls  g raves.
A lién é s .
T o ta l.
AnnÖe d e  la  
na issance. Man
k
ön
. 
S
ex
e m
a
scu
lin
.I
Q
vin
k
ön
. 
S
ex
e fém
in
in
.
S
u
m
m
a. 
' 
T
o
ta
l.
M
an
k
ön
. 
S
ex
e m
ascu
lin
. 1
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
;
I 
S
u
m
m
a. 
T
o
ta
l.
M
an
k
on
. 
S
ex
e m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe 
fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
Ula
® £  
3 g 
g  **
1 ?
a
Q
vin
k
ön
. 
S
ex
e fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1 S
exe m
ascu
lin
, j
M
an
k
ön
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ölien
. 
Il
o
s 
d
eu
x sexes.
1 8 4 4  .................
1 8 4 3  ................
1 8 4 2  ................
_ ■ _ _ 1 _ 1 ___ ___ _ 1 ___ 1
1 1 __ î 1
1 8 4 1 ................ ___ ___ __ ___ 2 2 — ___ — — — — — 2 2
1 8 4 0  . . . . . . ___ ___ ___ — — — — 1 1 2 — 2 2 1 3
1 8 3 9  ................ ___ . __ ___ — — --- ' — 1 1 1 — 1 1 1 2
1 8 3 8  . . . . . ___ __ ___ — — — — 1 1 — 1 1 — 2 2
1 8 3 7  ................
1 8 3 6  ................
1 8 3 5  ................
— — — 1 — 1 — 2 2 1 — 1
O 2 4
Z 3 3 ___ 3 3
1 8 3 4  ................ ___ ___' — — — — 1 — 1 3 — 3 4 4
1 8 3 3  ................ ___ ___ ___ ___ 2 2 2 ___ 2 1 __ 1 3 2 5
1 8 3 2  ................
1 8 3 1 ................
1 8 3 0  . . . . .
—
Z _ _ _ 1 1 2 _ 1 1 1 2 3
1 8 2 9  ................ __ __ ___ ___ 1 1 ___’ ___ — _ _ — — 1 1
1 8 2 8  ................ __ ___ ___ — — — 1 ___ 1 — __ — 1 — 1
1 8 2 7  ................ _ _ ___ 1 ___ 1 2 ___ 2 ___ ___ ___ 3 — 3
1 8 2 6  ................ _ _ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ _ __ ___ ___ — —
182 5  ................ ___ ___ ___ — — — • ---- ___ — — 1 1 — 1 1
1 8 2 4  . . . . . ___ _ ___ __ . ___ ___ — ___ ___ 1 ___ 1 1 — 1
1 8 2 3  ................ ___ ___ ___ — 1 1 — ___ __ — 2 2 — 3 3
1 8 2 2  ................ ___ __ ___ — 1 1 — 2 2 — 2 2 — 5 5
1 8 2 1 ................
18 2 0  . . . .  
1 8 1 9  .
1 8 1 8 ................
1 8 1 7 ................
— — — — — — 1 — 1 1 — 1 2 2
— — — — 1 1 — — — — — —
1 
1 1 1
Z _ _ - z
181 6
1 8 1 5 ................
1 8 1 4 ................
— — — — 1 1 — — — — — — — 1 1
1 8 1 3 ................ ___ ___ ___ — — ___ — — __ — 1 1 — 1 1
1 8 1 2 ................
1 8 1 1 ................
1 8 1 0 ................
— — . — — — — 1 — 1 — — — 1 — 1
1 1 1 1
1 8 0 5  ................
1 8 0 4  . .
1 8 0 3  ................
— — — — — — 1 — . .  1 — — — 1 — 1
,1 8 0 2  ................ ___ ___ ___ ___ 1 1 __ ___ ___ ___ ___ __ __ 1 1.
1 8 0 1  . . . .
Summa (Total) 2 7 9 3 14 17 2 3 17 4 0 > )2 6 ‘ )2 6 >) 5 2 5 4 6 4 118
') Häraf 19 mank. och 18 qv. uppgifvits sâsom sinnessvaga, 1 qv. slösint, 1 mk. och 1 qv. 
sâsom sinnessjuka. 3 qv. sâsom svagsinta, 1 qv. sâsom tassig, 1 mk. och 2 qv. sâsom andesvaga, 1 mk. 
sâsom idiot, 1 mk. sinnessvag och derjemte blind, 1 mk. mindrevetande och 2 mk sâsom virriga.
Befolkningsstatistik för &r 1890. 26
Björnehorg, 202
T a b . I .  Ekonomisk o ch faktisk
Population domiciliée
i
S t a d s d e l .  
Section de ville.
2 3  | 4 ü 5 | 6 
Närvarande. — Présents.
7
Af stadens egna innevänare. 
De la population domiciliée.
Resande.
Voyageurs.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
i
B
ä
gge 
k
on
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
i
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge k
ön
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
1 Första stadsdelen ...........................  . 358 474 832 4 8 12
2 Andra „ ................................ 338 488 826 3 9 • 12
3 Tredje „ och malmriorna . . 304 335 639 2 2 4
4 Fjerde „ samt mellanriorna . 400 501 901 1 1 2
5 Femte „ och hagriorna . . 1,480 1,755 . 3,235 15 19 34
6 Sjette „ ................................ 665 768 1,433 3 7 10
7 R ä f s ö .................................................. 550 549 1,099 21 6 27
8 M y l l y .................................................. 4 7 11 — — —
9 Summa 4,099 4,877 8,976 49 52 101
203 Björneborg.
folkmängd i Björneborg den 1 December 1890.
e t population de fait.
8. 9 10 i l 12 13 14 15 16
Frânvarande af sta- Summa i staden bosatt Summa faktisk befolkning
dens innevânare. befolkning. Y,, 1890.
Absents. Population domiciliée. Population de fait en 1890.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
on
. 
S
exe fém
in
in
.
1 
B
ä
gge k
on
en
. 
|Les d
eu
x sexes.
M
au
k
ou
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
on
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ou
en
. 
L
es d
eu
x sexes.
M
an
k
ön
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
on
. 
S
exe fém
in
in
.
! 
B
ä
gge 
k
ön
en
. 
L
es 
d
eu
x sexes.
20 6 26 378 480 858 362 482 844 1
36 10 46 374 498 872 341 497 838 2
14 2 16 318 337 655 306 337 643 3
13 6 19 413 507 920 401 502 903 4
6 2 26 8 8 1,542 1,781 3,323 1,495 1,774 3,269 5
19 6 25 684 774 1,458 . ' 668 775 1,443 6
6 9 15 556 558 1,114 571 555 1,126 7
— — — 4 7 11 4 7 11 8
170 65 235 4,269 4,942 9,211 4,148 4.929 9,077 9
Björneborg, 204
Tal>. I I .  Befolkningen fördelad efter 'födelseär, kön och civilständ
den 1 December 1890.
Population par âge, par sexe et par état civil.
a )  3 Y I a n l t ö n .  ( S e x e  m a s c u l in ) .
1
Födelseär. 
Année de la naissance.
S
u
m
m
a p
erson
er.
Ci
T
o
ta
l des p
erson
n
es.
O
gifte.
eo
C
élib
a
ta
ires.
4
g s
O, fD
05 •
5
Hxn a 
pr
TJ “
g  sr* » OQ
® S o  a g  < er
c 2
* 5e
1
Födelseär. 
Année delà naissance.
S
u
m
m
a p
erson
er.
IM
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
O
gifte.
eo
C
élib
a
ta
ires.
G
ifte.
M
a
riés.
5
ce I1
S  1% B
S ' pr®*
»PS< a*
ö C?3* ?eo a
1 8 9 0  ................................ 122 122 Transport 2 ,5 8 3 2 ,3 4 3 2 3 9 1
1 8 8 9  ................................ 1 22 122 — — 1 8 6 1 .................................... 7 4 2 4 5 0 —
1 8 8 8  ................................ 115 115 — — 1 8 6 0  . . . .................... 5 3 10 4 3 —
1 8 8 7  ................................ 107 107 — — 1 8 5 9  ................................ 79 13 6 5 1
1 8 8 6  .................................
COO 1 0 3 — — 1 8 5 8  ................................ 77 19 5 8 —
1 8 8 5  ........................ ...  . 114 114 — — 1 8 5 7  ................................ 5 8 13 4 5 —
1 8 8 4  .  ................................... 91 91 — — 1 8 5 6  ........................................ 5 4 1 0 4 4 —
1 8 8 3  ................................ 71 71 — — 1 8 5 5  ................................ 61 6 5 2 3
1 8 8 2  ................................ 94 9 4 _ — 1 8 5 4  ................................ 7 8 12 63 3
188 1  .  ............................. 8 8 8 8 — — 1 8 5 3  ............................  . 6 4 10 53 1
1 8 8 0  ........................................ 86 8 6 — — 1 8 5 2  ................................ 6 9 15 5 2 2
1 8 7 9  ................................ 8 0 8 0 — — 1 8 5 1 ........................................ 5 4 12 4 0 2
1 8 7 8  .............................. 88. 8 8 — — 1 8 5 0 4 6 5 4 0 1
1 8 7 7  ........................................ 1 24 124 — — 1 8 4 9 - .................... ..... 6 0 1 0 4 7 3
1 8 7 6  ........................ ! . 1 00 1 00 — — 1 8 4 8  ................................ 4 4 5 3 5 4
1 8 7 5  . ............................ 9 2 9 2 — — 1 8 4 7  ................................ 3 9 6 3 2 1
1 8 7 4  ................................ 103 103 — — 1 8 4 6  ................................ 3 6 4 31 1
1 8 7 3  ................................ 7 5 7 5 ' — — 1 8 4 5  ................................ 3 4 3 31 -
1 8 7 2  ............................ ' . 81 8 0 1 — 1 8 4 4  ................................ 41 7 3 2 2
1 8 7 1 .................................................. 8 5 83 2 — 1 8 4 3  .................................................. 3 2 4 2 4 4
1 8 7 0  .  .  ...................................... 100 91 9 — 1 8 4 2  .................................................. 31 1 2 8 2
1 8 6 9  ................................................... 7 0 6 0 10 — 1 8 4 1 .................................................. 3 4 3 2 8 3
1 8 6 8  ................................ 57 45 11 1 1 8 4 0  .................................................. 37 3 31 3
1 8 6 7  ................................ 4 9 33 16 — 1 8 3 9  .................................................. 16 3 13 —
1 8 6 6  .................................................. 5 8 35 2 3 — 1 8 3 8  .  ............................ 23 5 14 4
1 8 6 5  ................................. 6 3 33 3 0 — 1 8 3 7  .  ............................ 19 3 15 1
1 8 6 4  .................................................. 9 0 45 4 5 — 1 8 8 6  .................................................. 17 1 16 ■ —
1 8 6 3  .................................................. 9 4 36 5 8 — 1 8 3 5  .................................................. 3 0 1 26 3
1 8 6 2  ................................................... 61 2 7 3 4 — 1 8 3 4  .  . . ............................... 33 4 2 3 6
Transport 2 ,5 8 3 2 ,3 4 3 2 3 9 1 Transport 3 ,8 7 6 2,555 1 ,2 7 0 51
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1
Fodelseâr. 
Année delà naissance.
S
u
m
m
a p
erson
er. 
T
o
ta
l des p
erson
n
es.
O
gifte.
eo
C
élib
a
ta
ires.
4
ÿ  $
►■i EJ|- 
©* ©
5
mm s
&  E
p  5*
ft, »  CP «  ?TP
® S o
O ft 
C P* ©
“  3°
l
Fodelseâr. 
Année de la naissance.
S
u
m
m
a p
erson
er.
Ci
T
o
ta
l 
des p
erson
n
es.
O
gifte.
eo
C
élib
a
ta
ires.
G
ifte.
M
ariés.
5
H
en £ft, ?r
►O S  
P 3
5. en “gen g* g»
® S  ©© ft< ’ P*©
3* p» 
?
Transport 3 ,8 7 6 2 ,5 5 5 1 ,2 7 0 51 Transport 4 ,1 2 0 2 ,5 7 3 1 ,4 56 91
1 8 3 3  ................................ 18 2 12 4 1 8 1 6 ................................ 8 1 3 4
1 8 3 2  ................................ 21 18 3 1 8 1 5  ........................ 3 3
1 8 3 1 ................................ 2 5 2 21 2 1 8 1 4 ................................
1 8 3 0  ................................ 16 2 10 4 1 8 1 3 ................................ 1 1
1 8 2 9  ................................ 17 2 14 1 1 8 1 2 ................................ 1 — — 1
1 8 2 8  ................................ 14 12 2 1 8 1 1 ................................ 2 1 1
1 8 2 7  ................................ 2 0 3 12 5 1 8 1 0 ................................
1 8 2 6  ................................ 16 1 .1 2 3 1 8 0 9  ................................ — — — —
1 8 2 5  ................................ 21 1 15 1 8 0 8  ................................
1 8 2 4  ................................ ' 14 10 4 1 8 0 7  ................................
1 8 2 3  ................................ 6 6 1 8 0 6  ................................ 1 1
1 8 2 2  ............................ 8 — 7 1 1 8 0 5  ................................ — —
1 8 2 1  ................................ 12 2 9 1 1 8 0 4  .................... : .
1 8 2 0  . . . .  ................ 10 10 18 0 3  ................................
1 8 1 9 ................................ 11 1 9 1 1 8 0 2  ................................
1 8 1 8 ................................ 11 2 6 3 1 8 0 1 ................................
1 8 1 7 ................................ 4 3 1 Ouppgifvet................ ‘ ) 1 2 1 4 —
Transport 4 ,1 2 0 2 ,5 7 3 1 ,4 5 6 91 Summa CO 2 ,5 7 5 1 ,4 6 5 101
0 Häraf är civilstândet för 7 personer okändt.
fc>) ( S e x e  f é m in in .)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Fodelseâr. 
Année de lanaissance.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
E
nkor oeh frânskilda. 
Séparées et veuves.
Fodelseâr. 
Année delanaissance.
Sum
m
a personer. 
T
otal des personnes.
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
E
nkor och frânskilda. 
Séparées et veuves.
1890 ...................... 122 122 Transport 586 586
1889 ...................... 101 101 — — 1885 ................  . . 97 97 — —
1888 ...................... 143 143 — — 1884 ...................... 81 81 — —
1887 ...................... 112 112 . — — 1883 ...................... 97 97 — —
1886 ...................... 108 108 _ — 1882 . . .  : ........... 85 85 — —
Transport 586 586 — — Transport 946 946 — —
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1
Fôdelseâr.
Année de la naissance.
Sum
m
a personer. 
Total des personnes.
O
gifta.
SO
C
élibataires.
I 
G
ifta, 
U1 
M
ariées.
Enkor och frânskilda.
lO
Séparées et veuves.
l
Fôdelseâr. 
Année delà naissance.
Sum
m
a personer.
iN
Total des personnes.
O
gifta.
eo
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
Enkor och frânskilda. 
irs
Séparées et veuves.
Transport 946 946 Transport 3,790 2,653 1,050 87
1 8 8 1 ............................ 94 94 — — 1845 ............................. 64 18 34 12
1880 . . .  .................. 87 87 — — 1844 ............................. 51 8 38 5
1879 ..................... ...  . 83 83 — — 1843 ............................. 44 10 24 10
1878 ............................ 89 89 - - — 1842 ............................. 50 10 27 13
1877 .............. ' .  . . . 98 98 ‘ — — 1 8 4 1 ............................. 47 5 33 9
1876 ............................ 87 87 — 1840 ............................. 54 10 28 16
1875 ............................ 98 98 — — 1839 . . . .  .............. 48 11 31 6
1874 ............................ 98 98 — _ 1838 ............................. 35 7 17 11
1873 ............................ 73 69 4 — 1837 ............................. 52 4 27 21
1872 ............................ 102 99 3 — 1836 . ......................... 33 6 16 11
1 8 7 1 ............................ 95 85 10 — 1835 ..................... ...  . 45 8 23 14
1870 ............................ 94 82 12 — 1834 ............................. 37 10 13 14
1869 ............................. 99 73 25 i 1833 ............................. 33 2 20 11
1868 . . . .  .............. 69 45 23 i 1832 ............................ 30 7 13 10
1867 ............................ 57 40 16 i 1 8 3 1 ............................ 36 3 16 17
1866 ............................ 72 39 31 2 1830 ............................. 40 3 20 17
1865 ............................ 89 49 40 — 1829 ............................. 14 2 4 8
1864 ............................ 81 29 52 — 1828 ............................ 42 6 14 22
1863 .............. .. 98 46 51 1 1827 . ......................... 37 5 13 19
1862 .............. .. 85 24 59 2 1826 ...................... 40 8 8 24
1861 . . . .  ........... 87 33 52 2 1825 ...................... 32 2 9 21
1860 ...................... 76 36 40 — 1824 ...................... 33 4 10 19
1859 ...................... 84 29 50 5 1823 ...................... 21 4 7 10
1858 . . .  .............. 90 23 60 7 1822 ...................... 33 7 10 16
1857 89 27 57 5 1821 ....................... 22 5 7 10
1856 ........... ■....■ 54 12 39 3 1820 ............................ 29 6 4 19
1855 ............................ 87 19 58 10 1 8 1 9 ............................ 22 2 7 13
1854 ............................ 68 19 47 2 1 8 1 8 ............................ 21 4 4 13
1853 ............................ 59 16 41 2 1 8 1 7 ............................ 16 1 2 13
1852 ............................ 72 13 54 5 1 8 1 6 .............. ...  . . . 13 1 4 8
1 8 5 1 ............................. 52 15 34 3 1 8 1 5 ............................ 9 1 2 6
1850 ..................... ... . 53 7 44 2 1 8 1 4 ............................. 7 2 — 5
1849 . . . . .  ........... 71 17 43 11 1 8 1 3 ............................. 4 — — 4
1848 ..................... 45 11 30 4 1 8 1 2 ............................. 4 1 — 3
1847 . . ...................... 53 5 39 9 1 8 1 1 ............................. 3 1 — 2
1846 ............................ 56 11 36 9 1 8 1 0 ............................. 2 1 — 1
Transport 3,790 2,653 1,050 87 Transport 4,893 2,838 1,535 520
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
O ÖO
t  i
Cfl B « # P ?
o xn ff B
Hw EL 
■§ 2
Födelseär. 
Année de lanaissanee.
Cu 3a p
z  *o £ * 2 © ö B Ö B 2 
cd •'.05
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
®* o CD CD* p<D
< 1°
§ s  » s• p
Födelseär. 
Année de la naissance.
oj 3œ P
■Ö ’SCD 2>-i 2O o B 5g 5
O
gifta.
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariées.
g, o
s §
® t?
 ^ B°CD «S £ < — CD ft,m p
Transport 4 ,8 9 3 2 ,838 1,535 520 Transport 4 ,914 2 ,839 1,535 5 4 0
180 9  ............................... 5 — — 5 180 2  ’ ............................... — — — —
1 808 ........... 7 1 6 1 8 0 1 ................... 2 2
1807 ........... 2 2 18 0 0  ............................... 2 2
18 0 6  ................................ 4 — — 4 1797  ............................... — —
18 0 5  .................... 2 _ 2 1796  ............................... __
1 8 0 4  ................................ 1 — — 1 1793  ............................... 1 — — 1
1808  ............................... — — — — Ouppgifvet................ 0 io 5 2 1
Transport 4 ,9 1 4 2 ,839 1,535 54 0 Summa *)4 ,929 2 ,844 1 ,537 54 6
') Häraf är civilständet för 2 personer okändt.
c )  B ä g g e  l i ö n o n ,  (Les deux sexes).
l
Födelseär. 
Année de lanaissanee.
Sum
m
a personer. 
c*
Total des personnes.
O
gifta.
«
C
élibataires.
G
ifta.
M
ariés.
Enklingar, enkor och 
w 
franskilda.
V
eufs, veuves et sépa­
rés.
1
Födelseär. 
Année de la  naissance.
Sum
m
a personer.
IN
Total des personnes.
O
gifta.
«
C
élibataires.
4
I ®
?  p
Enklingar, enkor och 
frânskilda.
V
eufs, veuves et sépa­
rés.
1890 ...................... 244 244 Transport 2,580 2,580
1889 .............. 223 223 1877 ...................... 222 222
1888 ............................. 258 258 1876 ...................... 187 187
1887 . ................... 219 219 1875 ...................... 190 190
1886 . ........... 211 211 1874 .■.................... 201 201
1885 ...................... 211 211 1873 ...................... 148 144 4
1884 ...................... 172 172 1872 ...................... 183 179 4
1883 ......................... 168 168 18 7 1 ...................... 180 168 12
1882 ................... 179 179 1870 ...................... 194 173 21
1 8 8 1 ...................... 182 182 1869 ...................... 169 133 35 1
1880 . . .  . . . . . . 173 173 1868 ...................... 126 90 34 2
1879 ...................... 163 163 1867 ........... .. 106 73 32 1
1878 ...................... 177 177 — — 1866 ........... .. 130 74 54 2
Transport 2,580 2,580 — — Transport 4,616 4,414 196 6
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1
Fodelseâr. 
A n n é e  d e  la  na issance.
S
u
m
m
a p
erson
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T
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es.
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gifta
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eo
C
élib
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G
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M
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E
n
k
lin
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V
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rés.
l
Fodelseâr. 
A n n ée  d e  la  na issance.
S
u
m
m
a 
p
erson
er.
¡N
T
o
ta
l 
d
es p
erson
n
es.
O
gifta
.
eo 
1 
C
élib
a
ta
ires. 
!
G
ifta
.
M
ariés.
E
n
k
lin
ga
r, en
k
or 
ocli 
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sk
ild
a.
19 
V
eu
fs, veu
ves, et sép
a­
rés.
Transport 4,616 4,414 196 6 Transport 8,277 5,319 2,663 295
1865 ...................... 152 82 7 0 — 1832 ...................... 51 7 31 13
1 8 6 4 ...................... 171 74 97 — 1 8 3 1 ...................... 61 5 37 19
1863 ...................... 192 82 109 1 1830 ...................... 56 5 30 21
1862 ...................... 146 51 93 2 1R29 &1 4 IS 9
1 8 6 1 ...................... 161 57 102 2 1828 ................................ 56 6 26 24
1860 ...................... 129 46 83 — 1827 ...................... 57 8 25 24
1859 ...................... 163 42 115 6 1826 ...................... 56 9 20 27
1858 ...................... 167 42 118 IfiÇtK . . 53 3 24 26
1857 ................... . 147 40 102 5 1824 ...................... 47 4 20 23
1856 ...................... 108 22 83 3 1823 ...................... 27 4 13 10
1855 ...................... 148 25 110 13 1822 ...................... 41 7 17 17
1854 ...................... 146 31 110 5 1 8 2 1 ...................... 34 7 16 i l
1853 ...................... 123 26 94 3 1820 ...................... 39 6 14 19
1852 . . . . . . . . . 141 28 106 7 1819 ...................... 33 3 16 14
1851 . . ................. 106 27 74 5 1818 ...................... 32 6 10 16
1850 ...................... 99 12 84 3 18 1 7 ...................... 20 1 5 14
1849 ...................... 131 27 90 14 1 8 1 6 ...................... 21 2 7 12
1848 ...................... 89 16 65 s Iftl ft 12 1 2 9
1847 ...................... 92 11 71 10 1814 ...................... 7 2 5
1846 ...................... 92 15 67 10 1R13 ~ 5 5
1845 ...................... 98 21 65 12 1812 ...................... 5 1 _ 4
1844 ...................... 92 15 70 7 1811 ...................... 5 1 1 3
1843 ...................... 76 H 48 14 18 1 0 ...................... 2 1 — 1
1842 ...................... 81 11 55 15 1809 ...................... 5 — — 5
1 8 4 1 ................... .. 81 8 61 12 1808 ...................... 7 1 — 6
1840 ...................... 91 13 59 19 1807 ...................... 2 — — 2
1839 ...................... 64 14 44 6 1806 ...................... 5 — 1 4
183S ...................... 58 12 31 15 1805 ...................... 2 — — 2
1837 ...................... 71 7 42 22 1804 ...................... 1 — — 1
1836 ........................ 50 7 32 11 18 0 1 ...................... 2 — — 2
1835 ...................... 75 9 49 17 1800 ...................... 2 — — 2
1834 ...................... 70 14 36 20 1793 ...................... 1 — — 1
1833 ...................... 51 4 32 15 Ouppgif'vet . . . . *) 22 6 6 1
Transport 8,277 5,319 2,663 295 Summa |‘)9,077 5,419 3,002 647
O Häraf är civilstândet för 9 personer okändt.
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Tal». IIS. Befolkningen fördelad efter födelseort.
Population selon lieu de naissance.
i
F ö d e l s e o r t , .  
Lieu de naissance.
Björneborg................................................................, , ............. ..
Andra orter i Abo oe.li Björneborgs l ä n .................................
Nylands län ................................................. ..............................
Tavastehns l ä n ...........................................................................
Wiborgs „ ...........................................................................
S:t Michels „ ...........................................................................
Kuopio „ ............................................................. ..
Wasa „ . . . . ...................... .........................................
Uleâborgs „ ...........................................................................
I Finland utan närmare uppgift,................... ...........................
Ryska Ostersjöprovinserna .......................................................
Petersburg ................................................................... ...............
Andra ryska guvernement............................................ .............
P o le n ...........................................................................................
Sverge . .........................................................................................
Norge - .................................................... ...................................
D anm ark .......................................................... ............. ..
T ysk land ............................................................................. ..........
Kina ................................................................................... .............
Summa
2 ,0 4 0
1 ,6 38
67
7 0
15
17
9
199
12
9
1
6
4 8
1
3
13
2 ,4 4 6
1 ,979
6 5
6 3
14
12
13
2 2 9
22
12
3
3 
1
61
1
4  
1
4 ,4 8 6
3 ,6 1 7
1 32
133 
2 9  
2 9  
22
4 2 8
3 4
21
4
9
1
1 09
2
3
17
1
4 ,1 4 8 4 ,9 2 9 9 ,0 7 7
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Tain IV. Befolkningen fôrdelad
Population, répartie par âge et par
ra.) m a u U . o u . .
i 2 3 4 s « 7 8 9 | 10
F ô d e l s e â r .  —
l n f l y t t n i n g s â r e t .  
Année de l’entrée 
dans la ville.
CO
CO
TCO
p
CO
CO
7
00p
00-J
0 5
1
00
p
00-4
T<jp
00
C 5
0 5
1«4P
CO
0 5
T
0 5p
CDCn
0 5
1
0 5
©
CO
TCnen
CD
0 5  - 
1Cn
O
1 1886—1890 ............ 569 81 104 159 136 154 101 75 46
2 1881—1885 ............ — 373 52 38 33 61 59 56 24
3 1876—1880 ............ — — 321 16 10 23 45 47 23
4 1871—1875 ............ — _ — 214 14 14 18 45 '37
!) 1866—1870 ............ — — — l _ 131 7 6 11 22
G 1861—1865 ............ _ — — — — 113 2 4 12
7 1856—1860 ............ — — — — — — 83 6 4
8 1851—1855 ............ — — — — — — — 74 2
9 1846—1850 ............ — — — — — — _ ' — 46
lü 1841—1845 ............ — — — — — — — — —
11 1836—1840 ............ — — — _ — — — —- —
12 1831—-1835 ............ — — — — — — — — —
13 1826—1830 ............ — — — — — — — — —
14 1821—1825 . . . . . — — — — — — — — —
15 1816—1820 ............ — — — — — — — — —
16 1811—1 8 1 5 ............ — — — — — — — ' — —
17 1806—1810 ............ — — — — — —  ' — — —
18 1801—1805 . . . . .  
Ouppgifvet ( non
— — — — — — — — —
19 indiquée).............. — 4 1 9 10 10 7 8 9
20 Summa {Total) 
I  procent {En
569 458 478 436 334 382 321 326 225
21 pourcent)  . . . 13,72 11,04- 11,52 10,5 1 8,05 9,21 7 ,7 4 7,8 6 0 ,4  3
211 Bjôrnehorg.
efter fôdelse- och inflyttningsâr.
année de l’entrée dans la ville.
( S e x e  m a s c u l in . )
I l  | 12 | 13 
Année de la naissance.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
00 ' CD CD CD CD 00 35 00
>  O “3 fi , ce W MP MCO CO to to © ©  • H S >1-1
T a si T a si T a si r Os1 T pc o  © M.®>p  r* • O b b ' 2 © 5 ® S ©
<p\ o
o s
Ox
co
O toot
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Infiyttningsâret. 
Année de Ventrée 
dans la ville.
00CD05
1COO
|—l
CDCD
T00pi
00-O05
1CO
P
CD<1
T
pl
50505
1<1P
0005
■ T05Oi
CDOi05
1 ■ 05 ©
00Qi
TCnpi
CO
05
OIP
CD
T
P»
1 1886—1890 ............. 74 100 81 159 144 139 84 57 36 19
2 1881—1885 ............. — 34 37 20 43 81 73 49 22 9
3 1876—1880 ............. — — 19 20 13 30 54 28 25 14
4 1871—1875 .............. — — — 20 6 17 25 35 30 34
5 1866—1870 .............. — — — — 9 8 5 20 43 19
G 1861—1865 .............. — — — — — 8 8 . 8 3 22
7 1856—1860 .............. — — — — . — — 6 5 2 18
8 1851—1855 — — — — — — — 6 4 8
9 1846—1850 . . . . . — — — — — — — — ■ — 2
10 1841—1845 . . . . . ' — — — — — — — ' — — 5
11 1836—1840 .............. — — — — — — — — — —
12 1831—1835 .............. — — — — — — — — . — —
13 1826—1830 ............. — — — — — — ■ — - - — —
14 1821— 1825 ................ — — — — — — — — — —
15 1816—1820 ................ — — — — — — — — — —
16 1811— 1 8 1 5 ................ — — — — — — — — . — —
17 1806—1810 ................ — — — — — — — — — —
18 1801—1805 ................ — — — — — — — — — —
19 1796—1800 ..................
Ouppgifvet (non
“ — — — — — — — —“
“
20 indiquée) . . . — 3 8 18 10 9 8 10 11 5
21 Summa (Total) 
I procent (En
74 137 145 237 225 292 263 218 176 155
22 pourcent) . . . 2,98 5,52 5,81 9,55 9,06 11,76 10,59 8,78 7,09 6,24
225 Björnebörg,
■ (S e x e  f é m in in .)
12 1 13 1 14
Année 'de la naissance.
15 16 17 18 19 20 21 1 2 2 ' 23 24
1
8
8
6
-4
0
;
1831—
35.
1826—
30.
1821—
25;
1816—
20.
00
T
en
1
8
0
6
-1
0
.
1
8
0
1
-0
5
.
1
7
9
6
-1
8
0
0
.
1791 —
 1795.
O
uppgifven
aider.
A
ge non in­
diqué.
Sum
m
a.
T
otal.
I procent. 
E
n pourcent.
17 20 ' 9 7 11 1 6 963 38,78 1
15 8 • .1 10 4 î 1 — — — — 40 8 16,43 2
16 7 1 4 2 — 1 — — — 235 9,46 3
14 9 10 8 2 2 — — — — — 212 8,54 4
12 11 4 4 2 — — — — — 1 138 5,56 5
21 9 8 2 1 2 — — — — 92 3,71 6
17 20 17 4 4 — 1 — — — 94 3,7 9 7
7 15 13 6 4 — — — — — — 63 2,54 8
1 8 15 15 10 1 1 — — — — 53 2,14 9
4 ■ — 5 ■ 7 10 1 — — — — . — 32 1,29 10
8 3 9 6 11 3 — — — — — 4 0 1,61 11
--- . 3 — 4 3 1 1 — — — — 12 0,48 12
— — 6 — 1 2 2 1 — — — 11 0,44 13
— — — 4 2 — 1 — — — — 8 0,32 14
■ --- — ' — — 1 2 — — — — — 3 0,12 15
— — — — — — 1 — — — — 1 0,04 IG
— — — — — — — — — — — ' — — '17
— — — — — — — - — 1 — 1 0,04 19
5 ■ 8 4 4 6 5 : 1 1 __ — 1 117 4 ,71 20
137 121 102 85 7 4 20 10 2 1 1 8 2 ,483 lOO.oo 21
5,52 4,87 4 , i i 3,42 2 ,98 0,81 0,40 0,08 0 ,04 0 ,04 0 ,32 100 ,oo — 22
Befolkningsstatistik for âr 1890. 29
Bjôrneborg, 226
c )  B a g g e  l i - ô n e n .
i 2 3 5 6 7 8 9 | 10 |
Fôdelseâr. —
Infly ttn ingsâret.
Année de l’entrée 
dans la ville.
0000Ci
1
COP
00• 00 
TCOP
00
Ci
iCOP
CO-3t--
1<1p
CDOiCi
1
©
00Ci
CiP
00enCi
1CiP
h-»00Cn
TCnp
00
Ci
1en P  ;
1 1886 1890 .............. 153 172 169 311 275 277 176 122 77
2 1881— 1885 .............. — 63 82 52 76 136 129 102 45
3 1876— 1880 ............. — — 34 34 23 52 97 73 44
d 1871— 1875 . . . . . — — — 31 20 28 43 76 65'
5 1866— 1870 .............. — — — — 18 13 11 31 65
6 1861— 1865 ............. — — — — — 11 10 12 14
7 1856— 1860 .............. — — — — — ' — 8 10 5
8 1851— 1855 .............. — — — — — — — 10 5
9 1846— 1850 .............. — — — — — — — — 1
10 1841— 1845 .............. — ' — — — . — — — — —
11 1836— 1840 ............. — — — — — — — — —
12 1831— 1835 ............. — — — - — — — — — :
13 1826— 1830 .............. — — — — — — — — —
ld 1821— 1825 .............. — — — — — — — — —
15 1816— 1820 ............. — — — — — — — -
16 1811— 1 8 1 5 .............. — — — — — — — — —
17 1806— 1810 .............. — — — — — — — — —
18 1791— 1795 . . . . .  
Ouppgifvet (non
— — — — — —
19 in d iq u é e ) .............. — 7 9 27 20 19 15 18 20
20 Summa (Total) 
I  p rocent (En
153 : 242 294 455 432 536 489 454 341
21 p o u r c e n t) .............. 3,33 5,27 6,40 9,91 9,41 11,68 10,65 9,89 7,43
4
227 Björneborg,
( L e s  d e u x  s e x e s .)
I l  1 12 1 13 1 14 
Année de la naissance.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1841—
45.
1836—
40.
1831—
35.
1826—
30.
1821—
25.
1816—
20.
00
T
9 1
1806—
10.
1801—
05.
1796—
1800.
1791—
1795.
O
uppgifven
âlder.
A
ge non in­
diqué.
Sum
m
a.
T
otal.
I procent. 
E
n pourcent.
39 31 27 15 - 8 15 1 I 14 1,882 40,99 1
28 21 19 6 . 11 5 1 1 — — — — 777 16,90 2
35 23 18 5 6 2 — 1 — 1 — — 448 9,7 6 3
61 30 16 15 12 3 2 — — — — — 402 8,76 4:
31 22 16 7 5 2 — — — — — 1 222 4.84 5
4 0 30 15 11 3 3 2 — — — — — 151 3,29 6
24 32 42 22 6 6 — 1 — — — 1 157 3,42 7
13 13 27 20 9 5 1 . — — — — — 103 2,25 8
3 2 13 26 25 18 1 1 — — — - 90 1,96 9
6 4 1 12 15 11 1 — — — — — 50 1,09 10
— 9 3 9 13 19 3 — — — . — — 56 1,22 11
— _ 5 1 4 5 1 1 — — — — 17 0,37 12
• — __ __ 8 3 1 3 2 — — — — 17 0,37 13
— _ __ __ 4 2 — 1 1 — — — 8 0,18 14
__ _ _ __ 1 2 1 — — — 4 0,09 15
— __ __ — — — — 1 — ' — — — 1 0,02 16
— — — — — — — ---*
1 — 1 0,02
17
18
12 10 10 8 6 12. 6 1 1 — — 4 205 4,47 19
292 227 212 165 130 110 24 11 2 1 1 20 4,591 100, oo 20
6,3 6 4 ,95 4,62 3,60 2,83 2,3 9 0 ,52 0 ,2 4 0 ,04 0,02 0,02 0 ,44 100, oo — 21
Björneborg, :228
Tab. VII. Befolkaingea
Population répartie selon
i
S t a d s d e l .  
Section de ville.
2 3
F in s k a .
F i n n o i s .
4 s 6
S v e n s k a
S u é d o is .
7 8 9
R y s k a .  ' 
R u s se .
10
M
ankÖ
n. 
S
exe 
m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
S
um
m
a.
T
otal.
M
ankön. 
S
exo m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
S
um
m
a.
T
otal.
M
ankÖ
n. . 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe 
fém
inin.
S
um
m
a.
T
otal.
1
1 Första stadsdelen........... . 214 266 480 147 214 361 2 2
2 Andra ,, ........... 223 306 529 108 183 291 — 1 1
Tredje „ och. malm-
3 riorna . . . . 268 274 542 34 63 97 2 — 2
Fjerde „ och mellan-
4 riorna . . . . 349 412 761 49 8 8 137 2 2 4
Femte „ och hag-
0 riorna . . . . 1,376 1,602 2,978 1 1 2 171 283 3 • — 3
6 Sjette „ ........... 652 748 1,400 15 27 42 — — —
7 Räfsö .............................. 416 420 836 155 135 290 — — —
8 Mylly .............................. 4 7 11 — — — — — —
9 Summa 3,502 4,035 7,537 620 881 1,501 7 5 12
10 I procent (En pourcent) . . ■ — ' — 83,04 — — 16,54 — — 0 ,1 3
229 Björnehorg.
fördelad efter modersmâl/.' *
la;langue parlée.
I l  1 1 2  1 13
T y s k a .
A lle m a n d e .
1 4 15
D a n s k a .
D a n o is .
1 6 17 1 8  1 1 9
P o ls k a .
P o lo n a is .
2 0 2 1
S u m m a .
T o ta l -
2 2
M
ankön. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
S
um
m
a. 
T
o
tal.
M
ankön. 
¡Sexe 
m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
in
in
.
S
um
m
a.
T
otal.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
S
um
m
a.
T
otal.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
ß
ägge konen. 
L
es deux sexes.
i i 362 48 2 84 4 1
8 6 14 2 — 2 — i i 341 497 8 3 8 2
2 — 2 — — — — — — 306 337 64 3 3
i — i — — — — — . — 401 502 90 3 4
4 1 5 _ _ _ _ _ _ 1,495 1 ,774 3 ,269 5
— — — — — — i i 668 775 1 ,443 6
571 555 1,126 7
4 7 11 8
15 7 22 3 — 3 i i 2 4 ,148 4 ,9 2 9 9 ,077 9
— ■ — 0 ,2 4 — — 0,03 — — 0 ,0 2 —  ■ — 1 0 0 ,oo 1 0
Björneborg. 230
T al). V I I I .  Befolkningen fördelad
Population répartie selon
i
S t a d s d e l .  
Section de ville.
2 1 3 1 é  1 5 1 6
Under 10 àr.
7 1 8 1 9 1 10  
— Enfants au-dessous de 10
i l
ans.
1 2 13
Las- och skrif- 
kunnige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire 
seulement.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
S
exo m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge 
könen 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
1! 
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
1
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes
1 lista stadsdelen.............. 8 13 -  21 2 2 4 48 48 96 58 63 121
2 2:dra „ .............. 12 18 30 4 6 10 62 40 102 78 64 142
3 3:dje „ o. malmriorna 12 12 24 2 3 5 52 40 92 66 55 121
4 4:de „ o. mellanriorna 14 16 30 7 7 14 54 56 110 75 79 154
5 5:te „ o. hagriorna . 61 57 118 35 34 69 306 299 605 402 390 792
6 6:te „ . . . . . . 23 30 53 22 25 47 143 172 315 188 227 415
7 Räfsö .............................. 24 18 42 12 18 30 121 123 244. 157 159 316
S M y lly .............................. — 2 2 — — — 3 1 4 3 3 6
9 Summa 154 166 320 84 95 179 789 779 1,568 1,027 1,040 2,067
231 Björneborg,
efter bildningsgrad.
le degré de l’instruction.
1 4 15 16 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
10 âr och deröfver. — Agés de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrifkunnige. 
Sachants lire et écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seule­
ment.
Hvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge 
könen. 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge 
könen. , 
L
es deux sexes.
M
ankön. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
271 333 604 33 83 116 3 3 304 419 723 1
219 310 529 44 123 167 — — — 263 433 696 2
186 163 349 50 118 168 4 1 5 240 282 522 3
249 250 499 50 146 196 3 7 1 0 302 403 705 4
781 697 1,478 329 690 1,019 7 17 24 1,117 1,404 2,521 5
251 185 436 225 359 584 4 4 8 480 548 1,028 6
226 145 371 188 ' 251 439 — — — 414 396 810 7
— 1 1 1 3 4 — — . _ 1 4 5 8
2,183 2,084 4,267 920 1,773 2,693 18 32 50 3,121 3,889 7,010 9
Björneborg, 232
Tab. IX. Befolkningen fördelad efter
Population répartie  selon la langue parlée
1
Modersmâl. 
Langue parlée.
2 3 4, 1 5
Under
6
10 âr.
7 1 8 -  1 9 1 1 0
— Enfants au-dessous de 10
11
a n s .
12 13
Las- o c h  skrif- 
kunnige. 
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seule­
ment.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
F  wa  05en p:
Ä enOi crç a  a B
x  pr
_  o:
g o
O ?
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
in
in
. !
O 05 w p:
Ä enCh (JJ 
c  °
X TT OS
2 «
g ?
M
ankon. 
S
exe m
asculin;
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
agge koncu. 
L
es doux sexes.
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es deux sexes.
1 . Finska ...................... .. . 130 131 261 81 85 166 691 679 1,370 902 895 1,797
2 Svenska . . . ; ................. 24 34 58 3 10 13 97 98 195 124 142 266
3 R y sk a .............................. — — — — — — — 1 1 — 1 1
4- T y sk a .............................. — 1 1 - - — — 1 1 2 1 2 3
5 Ofriga s p râ k ...................
6 Summa 154 166 320 84 95 179. 789 779 1,568 1,027 O O 2,067
v
■TO
233 Björneborg,
modersmäl och bildningsgrad.
et selon le degré de l’instruction.
1 4 1 5 16 n 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
10 â r  och deröfver. —  Agis de 10 ans et au-dessus.
Las- och skrifkimnige. 
Sachants lire et écrire.
Laskunnige.
Sachants lire seulement.
Hvarken las- eller 
skrif kunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankuu. 
' 
S
exe m
asculin.
Q
vinkün. 
S
exe fém
inin.
0  cd01 jj.
X
CT. g 1 
x O0  G01
M
ankün. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
B
ägge künen. 
L
es deux sexes.
1
M
ankon. 
i 
! S
exe m
asculin.
! 
Q
vinkon. . 
S
exe fém
inin.
B
ägge 
k
ö
n
en
.. 
L
es deux sexes,
i
M
ankon. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkon. 
S
exe fém
inin.
B
ägge künen. 
L
es deux sexes.
1,712 1,473 3,185 874 1,639 2,513 14 28 42 2,600 3,140 5,740 1
450 603 1,053 46 133 179 — 3 3 ; 496 739 1,235 2
4 3 / — — — 3 1 4 7 4 11 3
14 4 18 — 1 1 — — — . 14 5 19 4
3 1 4 — — — 1 — 1 4 1 5 5
2,183 . 2,084 4,267... _ 920. . .1,773 2,693 . .  -18 32 .50 3,121 3,889 7,010 6
Befolkningsstatistik för âr 1890. 30
Björneborg, 284
T a b . X . Befolkningen fördelad efter
Population répartie
1 ' 2 1 3 1 4 5 6 1 . 7 8 » 1 0 il 12 13 -
r
Under 10 âr. - -  Enfants au-dessous de 10 ans.
Las- och skrifkun- 
nige.
Sachants lire et 
écrire.
Läskunnige. 
Sachants lire seu­
lement.
flvarken las- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Qvinkön. 
Sexe fém
inin.
1Bâgge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Qvinkön. 
Sexe fém
inin.
Bägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Qvinkön.
1 Sexe fém
inin.
Bägge könen. 
Les deux sexes.
M
ankön. 
Sexe m
asculin.
Qvinkön. 
Sexe fém
inin.
(b CO ce fa: 015
a © e —
S O! 
S ®S Fce «
154 162 316 84 94 178 789 775 1,564 1,027 1,031 2,058
Reformerte, Anglikaner o.
andra protestantiska
2 _ 1 1 _ _ _ _ 2 2 _ 3 3
3 3 3 1 1 2 2 6 6
4 Romersk-katholske . . . .
5 Summa 154 166 320 84 95 179 789 779 1,568 1,027 1,040 2,067
235 Björneborg,
religionsbekännelse och bildningsgrad.
selon les cultes.
U 15 IG 17 J 8 . 19 20 21 22 23 24 25
10 âr och deröfver. —  Agés de 10 ans et au-dessus.
Läs- och skrifkunnige.
Sachants lire et écrire.
Laskuuni ge. 
Sachants lire seulement.
Hvarken läs- eller 
skrifkunnige.
Ne sachants ni lire, 
ni écrire.
Summa.
Total.
M
ankën. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
J 
B
ägge k
en
en
. 
iL
es deux sexes.
M
ankën. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkön. 
S
exe fém
inin.
B
ägge könen. 
L
es 
deux sexes.
M
ankën. 
S
exe m
asculin.
GQceX
n S Si S
g. o:
2. ? S’
B
ägge k
ënen. 
L
es deux sexes.
M
ankën. 
S
exe m
asculin.
Q
vinkën. 
S
exe fém
inin.
B
ägge k
ënen. 
L
es deux sexes.
2,174 2,074 4,248 920 1,771 2,691 14 31 45 3,108 3,876 6,984 1
2 2 2 2 2
9 7 16 — 2 2 B l 4 12 10 22 2
— 1 1 ■ — — — 1 — 1 1 1 2 d
2,183 2,084 4,267 920 1,773 2,693 18 32 50 3,121 3,889 7,010 5
236B jö rn eb o rg .
Tal>. X I .  Antalet döfstumma, blinda, sinnessjuka m. m. i Björneborg den
1 December 1890.
Sourds-muets, aveugles, aliénés etc.
1
F o d e l s e â r .
2 1 3 1 4
Döfstum m a.
Sourds-muets.
5 i 6 1 7
B lin d a
A veu g le s .
8 1 9 1 10 
M e d  andra svârare 
k rcp p s ly ten  be- 
häftade.
A u tr e s  v ices  cons ti­
tu tion ne ls  g raves .
I l  1 12 1 13
Svagsin ta  och van- 
sinniga. 
A lién és .
U  1 15
Summa
T o ta l.
IG
A n n ée  de  la  
na issance .
-
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1
M
an
k
on
. 
S
exe 
m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1
M
an
k
on
, 
S
ex
e 
m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
ex
e 
fém
in
in
.
S
u
m
m
a.
T
o
ta
l.
1
M
an
k
on
. 
S
exe m
ascu
lin
.
Q
vin
k
ön
. 
S
exe fém
in
in
.
B
ä
gge 
k
ön
en
 
L
es 
d
eu
x sexes.
1 8 9 0
1 8 8 9  .................
1 8 8 8  . . . .  
1 8 8 7  ................
— — — — 1 1 — — — — — — — 1 1
1 8 8 6  . . . . . — — — ___ — __ î — 1 __ ___ __ 1 ___ 1
1 8 8 5  . . . . .
1 8 8 4  . . . . . — — — — — — — — — — — — — — —
1 8 8 3  ................ — — — — — — î 1 2 — — ___ 1 1 2
1 8 8 2  . . . .  
1 8 8 1 .................
—
î î
— — — î — 1 . î — 1 2
1
2
1
1 8 8 0  . . . . — — ___ ___ — __ __ 1 1 î ___ 1 1 1 2
1 8 7 9  . . . . — — — — — — — 1 1 1 ___ 1 1 ■ 1 9
1 8 7 8  . . .  : — — ___ ___ ___ ___ __ 2 2 1 __ 1 ) 2 3
1 8 7 7  . . . . — __ __ __ ___ ___ 5 2 7 ___ __ __ 5 2 7
1 8 7 6  . • . .
1 8 7 5  . . . .
1 8 7 4  . . . .
1 8 7 3  . . . . — __ ___ ___ __ ___ __ ___ __ __ 3 3 __ 3 3
1 8 7 2  . . . .
1 8 7 1 ................. ___ __ ___ ___ __ ___ 1 1 __ 1 1 ___ 2 2
1 8 7 0  . . . . — ___ _ ___ __ __ ___ __ 1 1 1 ___ 1
1 8 6 9  ................. — — — — — _ — — — — 2 2 — 2 2
1 S 6 S  . . . .  
1 8 6 7  . . . .
— — — — — — — — — — — — — — —
1 8 6 6 ................. ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ 1 1 ___ ___ _ ___ 1 1
1 8 6 5  ................. 1 l 2 1 1 2
1 8 6 4  . . . . . . — — ___ 1 __ î __ 1 1 1 — 1 2 1 3
1 8 6 3  ................. — — — — — — — — — —  ' — — — — —
1 8 6 2  ................ — — — — — — — — — — — — — — —
1 Ö 6 1 ................ — — — — __ — — — — — 1 1 — 1 1
I8 6 0  ................ _ __ __ __ __ __ __ 1 1 ___ 1 1 ___ 2 2
1 8 5 9  ................ __ ' __ ___ ___ ___ __ ___ __ ___ __ 1 1 ___ 1 1
1 8 5 8  ................ — __ __ ___ ___ __ ___ __ ___ î ___ 1 1 1
1 8 5 7  . ___ __ __ ___ _ ___ _ __ ___ 4 1 5 4 1 5
1 8 5 6  ................. ___ __ __ _ _ _ _ __ _ 1 ___ 1 1 1
1 8 5 5  ................ — __ __ ___ 2 2 ___ __ __ 1 __ 1 1 2 3
1 8 5 4  ................ — — _ ___ ___ ___ ___ 1 1 1 2 3 1 3 4
1 8 5 3  ................. — — — — — . --- 2 1 3 1 — 1 3 1 4
1 8 5 2  . . — ___ __ ___ __ __ 1 __ 1 ___ __ __ 1 ___ 1
185 1  . . .  . ___ __ _ ’ __ _ _ 1 1 1 _ 1 1 1 2
1 8 5 0  . . . ___ ___ ■ ___ ___ _ __ 1 1 1 1 1 1 2
1 8 4 9  . . — — ___ _ _ ___ ___ 3 — 3 1 2 3 4 2 6
1 8 4 8  . . . . — __ ___ ___ __ __ ___ __ __ __ 2 2 ___ 2 2
1 8 4 7  . . — ___ ___ ___ ___ __ __ 2 2 1 ___ 1 1 2 3
1 8 4 6  . . . . . ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ 1 1 __ 1 1
1 8 4 5  . . . . . — — — — — — 1 — 1 1 1 2 2 1 3
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1 8 4 4 î 1 1 î 1 1 2
1 8 4 3 ___ __ — — — — — — — 1 — 1 1 — 1
1 8 4 2 — — — — — _ 1 — 1 1 l 2 2 1 3
1841 — —
1 8 4 0 — — — î — 1 2 — 2
— l 1 3 1 4
1 8 3 9 —
1 8 3 8
— — —-
183 7 1 — 1 — — — î 1 — l . 1 1 2 3
1 8 3 6
1 8 3 5 1 — 1 — — — 1 1 2 — —
— 2 1 3
1 8 3 4 — — — — — — 2 — 2 — . ---
— 2 — 2
1 8 3 3 — — — —
— — 3 — 3 — — — 3 — 3
1 8 3 2 — --- ' — — — —
— — — — — — — — —
1831 — — — —
— - — — i 1 — — — — 1 1
1 8 3 0 — — —
—
1 8 2 9 — — — — — — î 1 — — — — 1 1
1 8 2 8 — l 1 — 2 — î 1
— — — — 4 4
1 8 2 7 — — — —
— — î 1 — — — — 1 1
1 8 2 6 — — — — — — — - —
. --- — — — — — . —
1 8 2 5 — — —
1 8 2 4 — — —
1 8 2 3 ___ — — — — — — î 1 — 1 1 — 2 2
1 8 2 2 — — — — — — — 1 1 — 1 1
— 2 2
1821 — — — 1 1 — —
— — — — — 1 1
1 8 2 0 — . 1 1 1 1
1 8 1 9 — — — — — — 1 ' — 1
— — — 1 — 1
1 8 1 8 . , — — — — 1 1 — î 1 — — — — 2 2
1 8 1 7
1 8 1 6 — — — — — — — î 1 —
— — — 1 1
1 8 1 5 — * --- — — 1 1 — î 1 1 — 1 1 - 2 3
1 8 1 4 — — — — — — — 1 1 — ' --- — — 1 1
18 1 3 — — — — 1 1 — — — — — — — 1 I
18 1 2
1811 — — — —  - ' — — 1 — 1 — — — 1 — 1
1 8 1 0 — — —
1 8 0 8 — — —  . — 1 1 — — — — — — — 1 1
18 0 7 — — — — — — — • — — -- — — — — —
18 0 6 — — — — 1 1 — — — — — — — 1 1
18 0 2 — — — — — —
1801 — — - - — — — — — — — — — -- . -- -
%VLmra&(Total)1 2 1 3 5 3 n 14 27 29 56 23 25 48 55 6 8 123
VII. [A.j Sparbanksstatistik.
1. Öfversigt af sparbankerna i Finland 1870—1872. Helsingfors 1874.
2. Öfversigt af Finlands sparbanker, deras utveckling ocb ställning ären 1883—1885.
Helsingfors 1887—1888.
3. Öfversigt af Finlands sparbanker är 1889. Helsingfors 1893.
VII. B. Postsparbanken.
1. Postsparbanksstyrelsens berättelse för är 1887. Helsingfors 1888.
2. D:o d:o för är 1888. Helsingfors 1889.
3. D:o d:o för är 1889. Helsingfors 1890.
4. D:o d:o för är 1890. Helsingfors 1891.
5. D:o d:o för är 1891. Helsingfors 1892.
Vili. Statistik öfver Blinde, Döfstumme och Sinnessjuke.
[1.] Statistiska tabeller öfver Blinde i Finland är 1873. Helsingfors 1877.
2. Andesvaga barn i skoläldern enligt förhällandet i Mars 1883. Helsingfors 1885.
IX. Eiementarläroverken.
[1.] Statistisk öfversigt af elementarläroverkens i Finland tillständ och verksamhet
under läseäret 1884—1885. Helsingfors 1886.
2.] D:o d:o läseäret 1885—1886. Helsingfors 1887,
‘3.’ D:o d:o läseäret 1886—1887. Helsingfors 1888.
4.] Berättelse öfver elementarläroverkens i Finland tillständ och verksamhet under 
läseären 1884—1887. Helsingfors 1888.
[5.] Statistisk öfversigt af elementarläroverkens i Finland tillständ och verksamhet
under läseäret 1887—1888. Helsingfors 1889.
‘6.1 D:o d:o läseäret 1888—1889. Helsingfors 1890.
’7.1 D:o d:o läseäret 1889—1890. Helsingfors 1891.
'9.J Iho d:o läseäret 1890—1891. Helsingfors 1892.
X.
XI.
Statistik öfver Folkundervlsningen.
[Ny följd. 1.1
[ „ „ 2.]
f; : i]
[» „ 5.]
33
«  33
9. Folkskolorna under läseäret 1883—1884. Helsingfors 1885.
10. Statistisk öfversigt af folkskoleväsendet i Finland för läseäret
1884—1885. Helsingfors 1886.
11. D:o d:o läseäret 1885—1886. Helsingfors 1887.
12. Statistisk öfversigt af barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska
församlingarna i Finland är 1886. Helsingfors 1888.
13. Statistisk öfversigt af folkskoleväsendet i Finland för läseäret
1886—1887. Helsingfors 1889.
14. D:o d:o läseäret' 1887—1888. Helsingfors 1889.
16. D:o d:o läseäret 1889—1890. Helsingfors' 1891.
Medicinalverket.
Ny följd. 1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
Medicinalstyrelsens berättelse för är 1884 
D:o d:o för är 1885. Helsingfors 1887.
B.o d:o för är 1886. 
D:o d:o för är 1887. 
D:o d:o för är 1888. 
D:o d:o för är 1889. 
D:o d:o för är 1890.
Helsingfors 1888. 
Helsingfors 1889. 
Helsingfors 1890. 
Helsingfors 1891. 
Helsingfors 1892.
Helsingfors 1886.
XII. Fängvärden.
Hy följd.
.  33 33
,  33 33
, » n
.  33 »
,  33 33
.  3) 33
1. 3.
2.’ 4.
3.' 5.
4. 6.
5" 7.
6.' 8.
7. 9.
Fängvärdsstyrelsens 
D:0 d:0 för är 1885.
D:0 d:o för är 1886.
D:o d:o för är 1887.
Djo d:o för är 1888.
DVj) d:o för är 1889.
D:o d:o för är 1890.
berättelse för är 1884. 
Helsingfors 1887. 
Helsingfors 1888. 
Helsingfors 1889. 
Helsingfors 1890. 
Helsingfors 1891. 
Helsingfors 1892.
Helsingfors 1886.
XIII. Poststatistik.
Ny följd. 1. Poststyrelsens berättelse för är 1885. Helsingfors 1887.
2. D:o d:o för är 1886. Helsingfors 1888.
3. D:o d:o för är 1887. Helsingfors 1889.
4. D:o d:o för är 1888. Helsingfors 1890.
5. D:o d:o för är 1889. Helsingfors 1891.
6. D:o d:o för är 1890. Helsingfors 1892.
XIV. Landtmäteriet.
[1.] Öfversty rel sens för Landtmäteriet berättelse för är 1885. Helsingfors 1887. 
2. D:o d:o för är 1886. Helsingfors 1889.
S. D:o d:o för är 1887. Helsingfors 1889.
4. D:o d:o för är 1888. Helsingfors 1890.
5. D:o d:o för är 1889. Helsingfors 1891.
6. D:o d:o för är 1890. Helsingfors 1892.
7. D:o d:o för är 1890. Helsingfors 1893.
XV. Lots- och Fyrinrättningen.
Ny följd. 1. Öfverstyrelsens för Lots- och Fyrinrättningen berättelse för
Helsingfors 1887.
2. D:o d:o för är 1886. Helsingfors 1888.
3. D:o d:o för är 1887. Helsingfors 1888.
4. D:o d:o för är 1888. Helsingfors 1889.
5. D:0 d:o för är 1889. Helsingfors 1891.
6. D:o d:o för är 1890. Helsingfors 1892.
XVII. Kronoskogarne.
Ny följd. 1. Forststyrelsens berättelse för är 1885. Helsingfors 1887. 
2. D:o d:o för är 1888. Helsingfors 1891.
XVIII. Industri-statistik.
1.
2.
3.
4.
5.
6 . 
7.,
Är 1884. Förra delen. Bergshandtenngen, geologiska undersökningar och malm- 
letningar, mynt- och kontrollverket, mekaniska verkstäderna och gjuterierna 
m. m. Helsingfors 1886.
Señare delen. Fabriker och Handtverkerier. Första haftet. Helsingfors 1886. 
. Andra haftet. Helsingfors 1887.
Är 1885. Förra delen. Bergshandteringen m. m. Helsingfors 1887.
„ Señare delen. Fabriker och Handtverkerier. Helsingfors 1887.
Är 1886. Förra delen. Bergshandteringen m. m. Helsingfors 1888.
„ Señare delen. Fabriker och Handtverkerier. Helsingfors 1888.
Är 1887. Förra delen. Bergshandteringen m. m. Helsingfors 1889. 
o Señare delen. Fabriker och Handtverkerier. Helsingfors 1889.
Är 18881 Förra delen. Bergshandteringen m. m. Helsingfors 1891.
„ Señare delen. Fabriker och Handtverkerier. Helsingfors 1891.
Är 1889. Förra delen. Bergshandteringen m. m. Helsingfors 1892.
„ Señare delen. Fabriker och Handtverkerier. Helsingfors 1892.
Är 1890. Förra delen. Bergshandteringen m. m. Helsingfors 1892.
Señare delen. Fabriker och Handtverkerier. Helsingfors 1892.
XIX. Väg- och Vattenbyggnaderna.
[1-]
2.'
‘3.’
'4.'
'5'
'6.'
Berättelse om de under Ingeniörkorpsens ledning verkstälda arbeten är 1885. 
singfors 1886.
D:o d:o är 1886. Helsingfors 1887.
D:o d:o är 1887. Helsingfors 1888.
D:o d:o är 1888. Helsingfors 1890.
D:o d:o är 1889. Helsingfors 1890.
D:o d:o är 1890. Helsingfors 1892.
Hel-
XX.
XXI.
Jernvägsstatistik.
‘Ny föijd. 1. 15.
.» jj *^, 16.
,» u 3. 17.
, ■» » 18.
.» » 19.
, » » 6. 20.
. n n 7\ 21.
Jernvägsstyrelsens i Finland berättelse för är 1885. 
D:o d:o för är 1886. Helsingfors 1887—88.
D:o d:o för är 1887. Helsingfors 1888.
D:o d:o för är 1888. Helsingfors 1889.
D:o d:o för är 1889. Helsingfors 1890.
D:o d:o för är 1890. Helsingfors 1891.
D:o d:o för är 1891. Helsingfors 1892.
Helsingfors 1886.
Fattigvärdsstatistik. /
1. Fattigvärden i Finland áren 1881, 1883, 1885 och 1887. Helsingfors 1891.
Af förestäende hätten hafva pä finska spräket under den allmänna titeln
Suomenmaan Virallinen Tilasto
samtliga utkommit, med undantag af I: 1, V, XI, XIII: 1, 2, XIV: 2, XIX: 1— 4 
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